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A Rey muerto R e y pues to . B a j o ^ l a r g o , y c u a n d o se t e r m i n a p a r e c e 
| radiante, a y e r , a las o n c e y | d e m a s i a d o c o r t o . P e r o Z a y a s , q u e 
¿ e la m a ñ a n a , c o m e n z ó a h a m e d i d o todas las d i s t a n c i a s c o n 
J l r otro sol de c a r n e y hue so , la v a r a d 
- estamos, p u e s , d e p l á 
I V . porque q u i z a todo se h a y a 
^ . o e s t e a p u n t o d e p e r d ^ r -
— hay d u d a d e q u e l a r a -m pero no 




























H los di 
rnTiríi». 
i> 1o« qn* 
s petos íl 
£1 nuevo Pres idente j u r ó a y e r 
^ H r y hacer que se c u m p l a la 
Constitución, c o m o la m i s m a L o n s -
"jción ordena. 
Comenzó, pues, su l a b o r el go-
Unante por donde c o m i e n z a n to-
l l o s amores: p o r u n j u r a m e n t o . 
pero casi s iempre estos ú l t i m o s 
tjnninan en el o lv ido , no s in h a b e r 
•pasado antes por l a i n f i d e l i d a d . 
" L j no haya temor. N o es l a i n -
(oostancia, c i er tamente , l a c a r a c -
terística del doctor Z a y a s . 
El cuando p r o m e t e , es p o r q u e 
puede cumplir o p o r q u e c r e e q u e 
ede cumplir. 
Quizá por eso no l l e g ó ante s a 
fcmeta de sus a s p i r a c i o n e s . 
* * * 
Zayas no irá a la r e e l e c c i ó n . E s -
lono lo ha j u r a d o , p e r o lo h a d i -
io en distintas o c a s i o n e s , o lo 
a  e sus revese s e i n f o r t u -
nios , s a b e s i e m p r e lo q u e d i c e , 
s i e m p r e lo q u e digc a u n q u e n o 
sabe . 
* * * 
L a r e e l e c c i ó n es u n m a l 
E l n u e v o g o b i e r n o a s p i r a a s e r u n g o b i e r n o d e o p i n i ó n . - E l P r e s i d e n t e H a r d i n g y e l g e n e r a l G ó m e z , f e l i c i t a n a l D r . Z a y a s . 
S o l i c i t a a u d i e n c i a d e l n u e v o P r e s i d e n t e , e l " l e a d e r " d e l o s l i b e r a l e s e n l a C á m a r a . - A l e g r e s m u l t i t u d e s r e c o r r i e r o n l a s c a l l e s d e 
l a c i u d a d , e n g a l a n a d a . - L a d e s p e d i d a d e l g e n e r a l M e n o c a ! . - E n e l S e n a d o t o m ó p o s e s i ó n e l V i c e p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
do ci uia, extraordinariamente gran 
de. 
í^a Habana entera, y grandes multi 
A s í a l m e n o s lo sos t ienen todos l legaron de todas las provin-
p . , . " . ^ ^ ' [ u a s discurrieron por las calles de l a 
r a r a noso tros l a r e e l e c c i ó n n o j capital y acudieron a las e s p e c t á c u l o s 
es u n m a l n i u n b i e n ; es s e n c i l l a - P^11*»»-
J L • i f los parques y paseos, en los ca-
m e n t e u n d e r e c h o r e c o n o c i d o p o r t é s , restaurants y teatros, la gente 
i se encontraba apretada, contenta y 
curiosa. 
L o s t r a n v í a s y a u t o m ó v i l e s eran 
i u s u í i c i e n t e s a conducir tantas perso 
ñ a s á v i d a s de encontrarse, a las ho 
ras anunciadas, en los lugares donde 
a ' g ú n festejo estaba anunciado. 
fil programa diversiones no ha-
brá sido muy interesante, pero el pú 
bl íco , dispuesto a manifestar su con-
tento, acud ió a todas partes, nutr i -
do y compacto, dando con su a l e g r í a 
una enorme a n i m a c i ó n a fecha glo-
rioso. 
Se notaba como un anhelo de ex-
p a n s i ó n y optimismo, como un a f á n 
de olvidar las angustias y los dolo-
res de estos ú l t i m o s meses p r ó d i g o s 
en desventuras y calamidades. L a con 
í n e r c o r a c i ó n del advenimiento de la 
R e p ú b l i c a abr ió todos los corazones 
al regocijo y la esperanza, y es que 
a C o n s t i t u c i ó n . 
E l p e c a d o no e s t á e n i r a la r e -
e l e c c i ó n , s ino en ir c o n m a l a s i n t e n -
c iones . 
S i s u p o n e m o s e n e l d o c t o r Z a -
y a s l a suf ic iente v i r t u d p a r a r e -
n u n c i a r a u n segundo p e r í o d o , no 
h a b r á t e m o r d e que- a s p i r e y a c e p -
te l a p o s t u l a c i ó n p a r a ese s e g u n d o 
p e r í o d o . E n este ú l t i m o c a s o h a r á 
u n a s e l ecc iones h o n r a d a s y h a s t a 
se a l e g r a r á d e l a d e r r o t a p a r a te -
n e r l a i n m e n s a g lor ia y l a i n m e n -
sa u t i l i d a d q u e t a n p o c o h a n c o m -
p r e n d i d o a lgunos p e r d i e n d o . 
P o r eso no c r e e m o s i n d i s p e n s a -
b l e , a u n q u e s í ú t i l , r e f o r m a r l a 
C o n s t i t u c i ó n . 
B a s t a r á c o n q u e las a d u l a c i o n e s 
y las a l t u r a s e n estos c u a t r o a ñ o s 
L o s f e s t e j o s e n l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o y e n e l M a l e c ó n . 
L a a n i m a c i ó n fué ayer, durante to | tario de Estado a c o m p a ñ a d o de un 
ayudante del Presidente saliente, ge-
ueral Mario G. Menocal, se d i r i g i ó 
en un carruaje de Palacio a la resi-
dencia del Presidente electo, doctor 
Alfredo Zayas y Alfonso, siendo es-
coltado por dos escuadrones de caba 
Ufiría. L a fuerza estaba dividida en 
dos c o l u m n a » , marchando el carruaje 
en el centro de ambas. 
invitado por e l Secretario de E s -
tado el Presidente electo con su a y u - I 
daute tomaron asiento en el carrua -
je y regresaron a l Palacio Presiden j 
ciaj con la escolta antes mencionada. 1 
pie es igual, en d i s t intos b a n q u e - ¡ n o lo r e f o r m e n a é l . 
h fccípció? e n í a l e g a c i ó n c a b a n a , e n 






Y lo ha dicho c u a n d o n o t e n í a 
lecesidad ninguna d e h a b e r l o d i -
d», esto es, cuando y a e r a u n P r e -
'atc electo por l a g r a c i a d e 
Sos y la desgracia d e G ó m e z . 
Es verdad que u n c a m i n o , c u a n -
l í i e comienza, p a r e c e d e m a s i a d o 
No b i e n d e s a p a r e c i ó e l G e n e r a l 
M e n o c a l , y a h a n c o m e n z a d o los 
q u e m á s le d e b í a n a v e r d e f e c t o s 
d e s u a d m i n i s t r a c i ó n , e n los q u e 
n o h a b í a n r e p a r a d o a n t e s . 
" A p r e n d e d f lores d e m í 
lo q u e v a d e a y e r a h o y . . . " 
. ibre v e n t a d e l t a b a c o e n M a r r u e c o s . - I n s t r u c t o -
res a l e m a n e s a y u d a n d o a l a s k a b i l a s . - S a r a h B e r -
nhardt, c o n d e c o r a d a . - C o n f l i c t o e n E l F e r r o l . -
n u n d a c i o n e s . - i n t e r p e l a c i ó n d e B e s t e i r o . - S o b r e 
os n u e v o s a r a n c e l e s . - L o s a b o g a d o s b a r c e l o n e s e s 
s e n i e g a n a d e f e n d e r a P e s t a ñ a . 
¡KEPCION E L L A L E G A C I O N C U - j r S A R A H B E R N H A R D T , C O N D E C O -
R A CON O C A S I O N D E L 20 D E R A D A C O N L A C R U Z D E A L F O N -
M A Y O ¡ S O X I I 
M A D R I D , mayo 20. 
L a cé lebre actriz francesa madame 
S a r a h B e r n h a r á t , fué condecorada 
hoy con la cruz de Alfonso X I I . E l R e y 
Don Alfonso c o n c e d e r á una audiencia 
a la eminente francesa cuando regre-
se de su visita a M á l a g a . 
fADRID. mayo 20 
nsitaron la L e g a c i ó n de C u b a 
es miembros de la Colonia cu-
N . así como funcionarios consula-
P í miembros del cuerpo d i p l o m á t i -
^1 Gobierno, celebrando el d é -
^nono-aniversario de la proclama-
la independencia cubana. L o s 
tes cubanos de Bellas Artes 
^aron hoy una e x p o s i c i ó n de sus 
1 la Legación cubana. 
Una c o m p a ñ í a de i n f a n t e r í a con 
bandere y m ú s i c a que estaba situada 
frente a l Palacio media hora antes 
de ia ceremonia, p r e s e n t ó armas a l 
Presidente electo a l llegar é s t e a la 
entrada oficial de l a m a n s i ó n pre-
sidencial. 
E l general Menoca^ rec ib ió a l Pre -
sidente electo a l pie de la escalera 
pi incipal de Palacio, a c o m p a ñ a d o de 
sus Secretarios y ayudantes y io con-
dujo a su despacho, en cuyo lugar 
se encontraban los nuevos Secreta-
rios del Gabinete. 
A las once y veinte minutos de la 
m a ñ a n a , el general Menocal y el doc 
ter Alfredo Zayas , a c o m p a ñ a d o s de 
nuestro pueblo, tan impresionable tus fcecretarios y ayudantes se d i n 
ante las contrariedades, no es asimis J g í e r o n a la plataforma erigida en el 
mo ante toda v irtud y honra n a c i ó - , s a l ó n de recepciones, en cuyo lugar 
na l y se deja l levar f á c i l m e n t e nac ía [ y a se encontraba el Tr ibuna l Supre-
las m á s ruidosas manifestaciexnes de j mo, a la derecha de la misma, los Se 
patriotismo. c r e í a n o s a l a izquierda y en el cen 
L a animafcion de ayer da c lara I d e a . tro los Presidentes entrante y salien 
de lo fác i l que es gobernar en Cuba , ! te con sus respectivos ayudantes, 
de lo dispuesto que estii el pueblo cu 
b a ñ o a acudir donde lo l lame el or-
gullo nacional y los designios de la 
l i e p ü b l l c s . 
Por l a noche la a n i m a c i ó n l l e g ó a 
un grado pocas veces visto. E l M a -
Antos de prestar juramento el doc 
t'ir Zayas, el Presidente saliente, ge-
E I pueblo, congregado frente a Palac io , en el momento en que t o m ó p o s e s i ó n el Presidente D r . Alfredo Zayas . 
sideute electo las anteriores palabras. 
norai Menocal, g r o n u n c i ó las sigulen r l Presidente dei T r i b u n a l Supremo 
tes ra labraa de f e l i c i t a c i ó n : 
" S e ñ o r Presidente: A l cesar en es 
ta momento en el cargo de Presiden 
doctor Cueto, d i r i g i é n d o s e a é s t e 
dijo: , 
"Invito al Jefe de la N a c i ó n a que 
l eoón , fel Prado, el Parque Central te de la R e p ú b l i c a para- el cual h a - , jure o prometa cumplir fielmente los 
eran Insuficientes para contener a l a 
multitud. 
Y el orden m á s perfecto presidien-
do el regocijo públ i co . Prueba inequ í 
voca de que el c o r a z ó n del pueblo 
estabe interesado en la fiesta nacio-
na l y conmemorativa. A s í lo d e c í a n 
las banderas en todas las fachadas 
y contento en todos los r o s t r o . 
\ y e r •manif-setó r l a r a n v i n í e o] pue-
blo de Cüba que siente ansias de vi -
bé l s sido elegido por l a voluntad del i deberes de su carg0 y hacer cumplir 
pueblo cubano, permitidme que os fe ¡ l a C o n s t i t u c i ó n y las L.2yes." 
licite sinceramente y que os exprese E l Presidente electo dijo entonces: 
que hago votos por vuestra ventura '-Juro cumplir fielmente los deberes! f f n t « e n t r a ñ e doctor Zayas se cam 
c i a l . Autoridades, Corporaciones 
Instituciones invitadas a i acto-
Saludo del Cuerpo 
ploma tico. 
D i -
E n t r e el Decano del Cuerpo Diplo-
m á t i c o , Excmo. Sr . Alfredo de Mariá 
• • 4tj i . . i . na - i t.__oi ¡ el de nuestros colegas f o r m u l á i s por logtti. Ministro de E s p a ñ a , y el Pres i , ^ . . ^ ^ r , f " . * S L 
que ejerza la Pres idencia de l a R e -
públ i ca , para que a su t é r m i n o resu l -
te mayor s í cabe esa c o m p e n e t r a c i ó n 
de sentimientos a que h a b é i s aludido 
hace un instante. 
Correspondo fervorosamente a los 
votoa que en vuestro nombre y en 
personal y por el é x i t o m á s comple 
to en el d e s e m p e ñ o de la difícil mi -
s i ó n p a r a la cual h a b é i s sido elegi-
do." i 
las antfrlores'ÍTfa'abras de fell-
c.taclun .correspondió eí Presi -deñte 
electo en la forma siguiente: ' 
l t-argo de Presidente de la R e p ú 
blica, cumpliendo y haciendo cumplir 
la C o u s t i t u c i ó n y las Leyes.*' 
B l Presidente del T r i b u n a l Supremo 
c o n t e s t ó de esta manera: 
"S i as i lo h l c i é r e i s , Dios os lo pre' 
nue, y s i no, E l os lo demande." 
C H O Q U E E N E L F E R R O L E N T R E 
H U E L G U I S T A S Y R O M P E H U E L G A S 
D E L P U E R T O _ 
E L F E R R O L , mayo 20. 
U u Í I ? D E L E Y Q U E P E R M I T I 
I r í E V E N T A D E L T A B A C O ! Anoche ocurr ió un choque cntrc los 







EN M A R R U E C O S 
I mayo 20, 
miembros cíe diferentes agru-
' P l i c a s proyectan presentar 
^ecto de ley al Congreso, gra-
¿ - ^ e ' f ^ i d o ' s ^ o l ^ S O C I A L I S T A B E S T E I R O I N T E R Afri-^ • *"ulccloraao e s p a ñ o l , M 1 t At ^ ^ n , , . , , ^ c n o o c i A IM 
obreros huelguistas de los muelles y los 
rompehuelgas, resultando varios lesio-
nados. L a guardia civil intervinó en el 
conflicto, deteniendo a un buen n ú -
mero de ellos. 
^ ^ el deba 
E l gejt«raj Alario G . Menocal, con su familia, a bordo del vapor " C u b a " , que lo condujo a K e y West. 
inmediatamente y se es-
e m p e z a r á el mar-
H v ^ C l K Q U E I N S T I ^ U C -
U R i r l A N E S A Y U D A N A L A S 
RABILAS M A R R O Q U I E S 
JJ. mayo 20. 
^es^-*SegUra que instructores 
Q'ngen las kabilas rebeldes 
^ a n contra los e s p a ñ o l e s en 
L a Correspondencia de 
íf lGoLVanos otros diarios piden 
mo 'ntervenga en el asun-
a B o l i v i a 
V ' ^ a y o 20. ~~ - -
de l a % Roniano", ó r g a n o 
tJ:°as lgn0r T . f nta Sede, anuncia 
R f Í C 0 en cnho Trocchi . delegado 
fcHT^unrin ha 6ido nombra-
| k Qcio de Su Santida;1 en 
m & t U b l J l * ! 1 0 que Monsignor 
^ É ÍQe h ^arl0 de Estado 
I i Sq Sami^ Sláo nonibrado Nun 
m S S * ^arfe en F r a n c i a , sa l -
M pkU ,Santidad Bene-
^ ^ £ J a rePtiblIca fran-
^s ión non?-.. ercoles-
Mn 0^eto h Cia que v i s i t a r á el 
í ' ^ ' o de i aSiStir a l Pr6xi -
í B c i a Derr,. as fiesta3 de la 
115 de Í S . 8 ^ de esta 
v ir , de 
P E L A A L G O B I E R N O S O B R E L A I N - r a n l a 
C O M P A T I B I L I D A D D E L O S C A R G O S 
P U B L I C O S C O N L O S P A R T I C U -
L A R E S 
M A D R I D , mayo 20. 
E l diputado socialista Besteiro pre-
s e n t ó hoy ante el Congreso de los D i -
putados la espinosa c u e s t i ó n de si es 
compatible con la C o n s t i t u c i ó n el que 
ministros y otros funcionarios del E s -
tado c o n t i n ú e n ocupando puestos en 
c o m p a ñ í a s que reciben beneficios del 
Estado o oe monopolios establecidos 
por el mismo. 
L a cues t ión se s u s c i t ó originalmen-
te a causa del puesto en la Junta D i -
rectiva de la C o m p a ñ í a Arrendataria 
de Tabacos , que ocupa el Presidente 
del Consejo de ministros, señor don 
Manuel Allendesalazar; pero afecta a 
un gran n ú m e r o de subsecretarios de . 
Estado y otros funcionarios q u : t ie- | 
nen puestos en c o m p a ñ í a s particulares 
C o n t i n ú a en la S E G U N D A p á g i n a 
reír y de imponer su sobe-
Desde antes de las nueve de la ma-
ñ a n a el pueblo fué ocupando posicio 
nes frente a Palacio. I-as calles c o l í n 
dante estaban bellamente adornadas; R e p ú b l i c a , c o m p l a c i é n d o m e altamen 
" S e ñ o r Presidente: Agradezco pro-1 Entonces el mismo Presidente del 
fundamente la amable f e l i c i t a c i ó n ' T r i b u n a l Supremo se d i r i g i ó a las 
que a c a b á i s de dirigirme as í como j per.-onas congregadas en dicho acto 
los votos que h a c é i s por mi ventura j y dijo: " H a prestado el s e ñ o r P r e s í 
r-ersonal y el é x i t o en el d e s e m p e ñ o | dente_ de l a R e p ú b l i c a el juramento 
de mi cargo como Presidente de l a que previene el a r t í c u l o 67 de la Cons 
con plamas y banderas cubanas, y en 
las cuatro cuadras que c ircundan la 
i l u s i ó n presidencial , se colocaron 
potentes reflectores e l éc t r i cos que 
por la noche atrojaron chorros de 
luz soUre el edificio, h a c i é n d o l o desta-
carse intensamente i luminado. 
A las diez de l a m a ñ a n a , hora a la 
cual h a b í a y a un g e n t í o inmenso en 
los alrededores de Palacio, el Secre-
to <n expresaros 
e m i t i r é esfuerzo 
a mi vez, que no 
alguno para reg ir 
biaron los siguientes discursos 
Seño-- Presidente: 
Como Decano del Cuerpo D i p l o m á 
tico acreditado ante el Gobierno de 
Cuba, tengo la alta honra y la pro 
funda s a t i s f a c c i ó n de presentaros en 
nombre de todos mis colegas y en el 
m í o propio nuestras m á s respetuosas 
y s inceras felicitaciones por vuestra 
e x a l t a c i ó n a l a P r i m e r a Magistratu-
r a de la R e p ú b l i c a . 
Conocer a Cuba es quererla, y a s í 
todo? nosotros nos complacemos en 
expresaros c u á n satisfechos en ella 
v iv iuos , realizando l a s i m p á t i c a y her 
inoí>a labor de estrechar los lazos 
de amistad entre vuestro pa í s y los 
nuestros, alto fin a que tanto nos 
ha í -yudado el Gobierno de vuestro 
i lustre antecesor, con la amable y fa-
vorable acogida que siempre dispen-
s ó a nuestras demandas. 
Sfgnro estoy de que este estado de 
perfecta i n t e l í g e n c í c entre el Gobier-
no de la R e p ú b l i c a y los nuestros, 
s e g u i r á siendo el mismo en el per ío -
do que hoy se inaugura bajo vues-
t r a 'Presidencia, y a l terminarse, ma-
3'or. s i cabe, esta c o m p e n e t r a c i ó n de 
sentimientos para bien de todos n ú e s 
tros pueblos. 
Con mi m á s ferviente anhelo per-
sonal por la felicidad de Cuba, mía 
cvlegas y yo hacemos votos en nom-
bre de nuestros Gobiernos por la 
prosperidad de vuestra P a t r i a y por 
la ventura personal de V u e s t r a E x c e 
loncia d e s e á n d o o s los mayores acler 
tos y é x i t o s en el d e s e m p e ñ o de vues 
tro elevadisimo cargo. 
S e ñ o r Decano del Cuerpo Diplo-
m á t i c o : 
Tengo a mi vez l a a l ta honra y l a 
Intensa s a t i s f a c c i ó n de recibir en 
vuestro nombre y en el de vuestros 
honorables colegas del Cuerpo Dlplo 
i n á t i c o las afectuosas felicitaciones 
que tn vuestro c a r á c t e r de Decano 
os h a b é i s servido expresarme con mo 
tivo de mi e x a l t a c i ó n a la P r i m e r a 
Magistratura de esta R e p ú b l i c a . 
P a r é c e m e Innecesario esforzarme 
por oemostraros c u á n sincero y pro-
fundo es ral agradecimiento hacia to-
d'»s vosotros por las b e n é v o l a s fra-
ses que en aprecio de nuestro pa í s ha 
bcls proferido, s e ñ o r Decano, y po-
dé is abrigar la seguridad de que el 
estado de perfecta intel igencia que 
la felicidad de Cuba y por m i ventu-
r a personal, h a c i é n d o l e s a l a vez muy 
sinceros y por la de las naciones que 
tan dignamente r e p r e s e n t á i s entre 
riosotros y en part icular por l a de ca 
da uno de los miembros del Honora-
ble Cuerpo D i p l o m á t i c o extranjero. 
L o s Ayudantes del doc-
tor Zayas . 
H a n sido nombrados Ayudantes del 
( P A S A A L A P L A N A O N C E ) 
C R O W D E R V I S I T A R A E N 
B R E V E L A C A P I T A L A M E -
R I C A N A , R E G R E S A N D O D E S -
P U E S A C U B A 
t i tuc ión . ' 
Y el Presidente entrante en la mis 
nía forma dijo entonces: " E n virtud 
los destinos de nuestro pueblo de I de. juramento que acabo de prestar, felizmente existe entre nuestro Gobier 
ac uerdo con la C o n s t i t u c i ó n y las L e | tomo p o s e s i ó n del cargo de Presiden j no y el de todos vosotros por el cual 
ye» de la R e p ú b l i c a . Y que os deseo t3 para el que he sido electo". D e s - ! ha trabajado con tanto é x i t o mí l lus-
todc g é n e r o de dichas a las que sois pues so proced ió a f irmar el acta de ! tre antecesor acogiendo cordlalmen 
merecedor por vuestra noble labor, i l a ioma de p o s e s i ó n y el decreto del 
durante el tiempo que h a b é i s sido J e 
fe de la N a c i ó n cubana." 
A l terminar de pronunciar el P r e 
E l e x - m i n i s t r o d e C h i l e e n e l 
J a p ó n , v i s i t a a W a s h i n g t o n 
e n s u v i a j e a C u b a 
W A S H I N G T O N , mayo 20. 
E l s e ñ o r Franc i sco R i v a s . e x - m í -
nistro de Chi le en el J a p ó n l l e g ó hoy 
a esta capital de t r á n s i t o en su viaje 
para ocupar su nuevo cargo de minia 
tro en Cuba- P e r m a n e c e r á aquí va-
rios días durante los cuales v i s i t a r á 
a funcionarios de este gobierno an-
tes de sa l ir para la Habana. E l doctor Alfredo Zayas . l ierando a Palacio. 
nombramiento del nuevo Secretario 
de Estado, que f u é refrendado por 
el Secretarlo de Estado saliente. 
Terminado el acto de l a toma de ! 
p o s e s i ó n , ambos Presidentes se d i - i 
r igieron a uno de los balcones sa lu - ! 
dando a l pueblo. A l hacer su apar i - ¡ 
c l ó n en el ba l cón , les bandas mil i ta- i 
reg ejecutaron el Himno Nacional y ' 
las b a t e r í a s situadas en la Avenida 
da las Palmas hicieron una salva, de; 
v e i n t i ú n c a ñ o n a z o s , haciendo lo mis - ! 
mr. los barcos de guerra de la M a - ; 
r i ñ a Nacional surtos en puerto y l a . 
Forta leza de l a Cabaña . 
A l concluir las salvas, los P r e s i 
denles regresaron al s a l ó n , lugar don i 
c'e el Presidente saliente se d e s p i d i ó ; 
del Cuerpo D i p l o m á t i c o , miembros del ; 
Congreso, T r i b u n a l Supremo y otros-, 
funcionarlos, siendo a c o m p a ñ a d o por 
el Presidente entrante, s u s e ñ o r a y 
los Secretarios y ayudantes. Más tar 
de el general Menocal, su s e ñ o r a y 
un ayudante del Presidente de la R e 
p ú b l i c a tomaron el coche vls-a-vis 
q'io les esperaba y ^os condujo hasta 
ei muelle de Caba l l er ía , siempre es-
coltados por los dos escuadrones. 
Despedido el Presidente saliente, 
el Presidente entrante, a c o m p a ñ a d o 
de sus Secretarios y ayudantes, se 
d ir ig ió al s a l ó n de recepciones, en 
conde r e c i b i ó a l Cuerpo D i p l o m á t i c o , 
Cuerpos Colegisladores, Poder J u d l -
te vuestras demandas, s e g u i r á sien 
do el mismo durante el per íodo en 
W A S H I N G T O N , m a y o 2 0 . 
S e g ú n m a n i f e s t a c i o n e s h e -
c h a s h o y en e l D e p a r t a m e n -
to d e E s t a d o , el M a y o r g e n e -
r a l , E n o c h H . C r o w d e r , e n -
v i a d o a C u b a p o r e l p r e s i d e n t e 
W i l s o n p a r a o f r e c e r sus c o n s e -
j o s a l G o b i e r n o c u b a n o , c o n 
o b j e t o d e d e s e n r e d a r los e m -
bro l lo s e l e c t o r a l e s , p e r m a n e -
c e r á e n l a H a b a n a d u r a n t e 
a l g ú n t i e m p o c o n i g u a l ca» 
r á c t e r . 
E l g e n e r a l C r o w d e r v i s i t a r á 
d e n t r o de unos d í a s e s t a c a p i -
t a l , a f in de g o z a r de u n b r e -
v e d e s c a n s o a n t e s d e r e a n u d a r 
sus tareas e n C u b a . 
S e e s p e r a b a q u e a l t o m a r 
p o s e s i ó n d e s u c a r g o e l n u e v o 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
c u b a n a se r e l e v a s e a l g e n e r a l 
C r o w d e r d e su p u e s t o , p e r o 
los f u n c i o n a r i o s d e l D e p a r t a -
m e n t o d e E s t a d o h a n c r e í d o 
c o n v e n i e n t e q u e p e r m a n e c i e -
se p o r a h o r a e n C u b a , p a r a 
as is t ir a l n u e v o g o b i e r n o c u -
b a n o en c u a n t o le s e a p o s i -
b l e . 
E l general Emilio Nufiez, dando p o s e s i ó n en el Senado a l V i c e Presidenta 
de l a R e p ú b l i c a gene r a l F r a o d s o Carr i l lo . 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 1 d e 1 9 2 1 
R e v i s t a a z u c a r e r a d e l a s e m a n a 
n u e v a t o r k , mavo 20. 1 . 1 « • u 
. E l mercado de a z ú c a r e s estuvo m á s ! ^ ^ue Ju^t^quen valores mncho 1 
í i r m e esta semana aunque los precios ^ l e v a d o s . Naturalmente pUedep 
demostraron d e r t u Irregularidad. ' ocurr ir acontecimientos inesperatlos 
l - e s p u é s de reaTizarse ventas a 5.02 I ta1ps como un a"mento en las exnor-
? o r el c e n t r í f u g a en loa ú l t i m o s d ías I t a c í o n e s de a s ú r a r e s pero hnjo el 
de la pasada semana, el mercado avan wm** de vtetn de la lev d« oferta y 
76 a 5.12, pero solo para reaccionar- i rte demonda y en comnaraHfin ni pa-
-o de nuevo a 5.02. Por supuesto l a ! **ño * ñ o t n v en el marcado a luz-
tari fa fué el principal objeto de co- í?ar ñor las a n a H e n c ^ sufiriente 
r^ncar ioa y aunque no e jerc ió Influen I f n"t^ad wítfcat para l l enar todas 
( ia material en los precios. Induda- las necesite des. 
blcniente c o n t r i b u y ó a rcstr lg lr las 
operaciones hasta cierto punto de 
muerte que las transacciones Be l imi 
taren a a z ú c a r e s para meses cerca-
uoí'. manifestando los refinadores ln 
clinaciones de mantenerse a la espec 
tativa esperando que se pons;a en v i -
gor la nueva tarifa que s e g ú n creen 
c í a general s e r á firmada por el P r e 
siotnto dentro de muy pocos d ías . 
liOs negocios en el refinado t a m b i é n 
ciism:nuyeron en cierto grado y a 
Taus 
ba 
T<i Com'^inn no pnbnc$ derlaTacIón 
n l m n a locante a ^os precios de los 
L o s &7l\r*To<t crudos futifo^ estu 
v > r o n má-s Toios , a pe^sr d»! senM 
ypiVrito nORtenMo en lo<? c ^ d o s de 
f.t,frí»«rn ínni',f1?',tq v loo n'-eM^t? dp^i-
t»T. do ln BCTnai»* PTnor<mi>Ti*f»-nn o í r 
giflpfi rtr ?n a 24 rmnfos. r e n ^ í ó n d o s e 
r!>R' tndac las nnc'cfnnp'í pft'vas a 
•rmpT-o^ nívplp<' f^f1*^^^ f n ñ lcho mo 
•virri^nfo. a r a i ^ a rtp HrmMaMmies ais 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
L a s V a r i c e s son dilataciones venosas que o c a s i o n á n pesadez, 
entumecimientos y dolor, p r o d u c é n ulceras varicosas d i f í c i lmente 
curables . — L a F l e b i t i s es una temible i n f l a m a c i ó n de las venas 
cuyos s í n t o m a s son : dolor, h i n c h a z ó n de toda l a pierna obligando 
a veces a la immobi l idad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal . S e ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acc ión sobre el sistema venoso. 
Para recibir gratuitamente y franco de gastoa un folleto expllcaUvo do tío paglnat, 
escribirá: P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 187, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
i a de que las existencias en C u I larín^ ñor lntnrps*c «f í táWeroi nue 
yon las majores que 5e han co- refteian el a m e n t o dp ia<s existencias 
nocido llegando a m á s de un cuarto 
«lí* mi lYm de toneladas, no h a y apren 
piña sobre el abastecimiento de nece-
sidades futuras. Aparte del alza que 
pueda causar el aumento en la tarifa, 
en los c í rcu lo^ industriales e dice que 
r o existen tactores en la s i t u a c i ó n 
pt, r " ^ ' "'ie se supone pronto se 
d e i s r á sentir. 
Toe tr«iTic?'",''?pne<! en lo« asneares 
futuro» refinados, fn^ron de mnv no-
r(; rninmen v lo=! precios no «xr^r l -
neptaron m á s nue Hp-Aroq cambios 
en lor casos en aue cambiaron. 
estadios de jugadores que ayuestan 
sobre loa partidos. 
A l e m a n i a n i e g a q u e s u s t r o -
p a s h a y a n e n t r a d o e n S i ' e s i a 
EtERÍJN. mayo 20. ta en los combates y declara qus se 
U n comunicado oficial publicado han adoptado medidas para impedir 
hoy niega solemnemente las af irma tai par t i c ipac ión . 
riones polacas manifestando que fuer "or otra parte", agrega el menclo 
ras l egularea alemanas han penetra nado documento, "se h a establecido 
do en Silesia. T a m b i é n niega c a t e g ó d^ un modo incontrovertible que fuer 
•>i(.amente que uu solo miembro de zas regulares polacas han tomado 
l a reserva del Re ich haya tomado par ra í te en los combates recienteí»." 
E L S E X A D O A P R U K B A L A S E ^ -
M I E > D A S D E L A ( A M A R A S O B R E 
L A L E Y K E L L O G 
W A S H I N G T O N , mayo 20. 
Hoy se completaron las formalida-
des inherentes a l a a p r o b a c i ó n por 
parto del Congreso, de la L e y Kef log, 
autorizando a l Presidente a eiercer 
s u p e r v i s i ó n sobre la c o n e x i ó n con 
t i erra de los cables en los Es tados 
Unidos y sus posesiones, a l aceptar 
el Senado enmiendas secundarias in -
l a a c t i t u d d e l o s E . U n i d o s 
e n e l C o n s e j o S u p r e m o 
se in i c ió en uno de los cuartos de 
calderas. E n la oficina de la cornpa- i su distinguida h u é s p e d por los a ñ o s 
fiía ee dijo que varios tripulantes se ¿ c que h a b í a n c u I m ¡ n a d o en 
L A A( T I T U T ) D E TI A R T E Y E N E L 
( ) > \ S E J 0 S U P R E M O S E R A P A S I V A 
BvM ( U E S T I O N E S Q U E > 0 A F E C T E N 
\ E O S E S T A D O S U M D O S 
W A S H I N G T O N , mayo 20. 
Funcionarios del gobierno declara-
ron hoy de nn modo oficial que !a par 
t k i p a c i ó n del embajador H a r v c y en 
las deliberaciones del Consejo Supre 
mo, se l i m i t a r á n a aquellas en que 
hallen comprendidos los Estados 
Unidos, actuando solo de observador 
en lo tocante al problema sllesiano. 
Se re i t eró que la d e m a r c a c i ó n de 
í i o n t r r a s en E u r o p a se consideraba 
anuí como una c u e s t i ó n totalmente 
europea. 
E L P R E S I D E N T E H A R D I N G E N T R E -
G A U N G R A M O D E R A D I U M A M A -
D A M E C U R I E 
W A S H I N G T O N , mayo 20. 
H o y por la tarde, madama Marie C u -
rie, l a eminente francesa, rec ibió de 
manos del presidente Harding el gra-
mo de radium comprado para ella por 
mujeres americanas, interesadas en in-
vestigaciones humanitarias. 
L a s ceremonias de p r e s e n t a c i ó n t u - I Presidente H a r d i n g 
vieron lugar en la sala oriental de la 
C a s a B lanca , en presencia de un dis-
tinguido grupo de funcionarios ameri-
canos y representantes d i p l o m á t i c o s , 
as í como de personajes c i e n t í f i c o s y 
f i l a n t r ó p i c o s . 
M . Jules Jusssrand, el embajador 
f r a n c é s , presentó a madamc C u r i a y 
é s t a c o n t e s t ó al discurso del presidente 
con una c u a n t a » grases de agradeci-
miento en ing lés imperfecto. A l en-
tregar !a p e q u e ñ a redoma con su pre-
cioso contenido, el Presidente d e c l a r ó 
que representaba una p e q u e ñ a parte de 
la gratitud de los Estados Unidos a 
t a b a c o s ^ ( E l g a r r o * 
" h a r n e a ^ A l i o n e s 
^ A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
' D c l é f o n c ^ - 4 2 S 2 
una vuelta y d e s c e n d í a de costado 
cuando sus alas se rompieron y c a y ó 
a plomo. 
L O S A R 3 L U > O D E S S U E C O S T R A j í S * 
E I E R E N S U S B U Q U B S A L P A B E -
L L O N A L E M A N 
E S T O C O K V I O . mayo 20. 
Debido a l a d e p r e s i ó n f inanciera, a i 
C a b l e g r a m a s d e E s p i n a 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
nuevos acuerdos. Ayer se 
los nuevos aranceles en la ' d Z T * ? 
^ ^ W á n -regir 
ximo. U n Rea l decreto 
]u;ve, M 
ña a la minuta del nuevo 
declara que se haa e l ^ J - T ^ -..vado <-cja. 
derechos a fin de proteger j , . " - ^ 
tr ias e s p a ñ o l a s . S ^ 
que han firmado contratos con el Go-
bierno. 
E l s e ñ o r Presidente ¿ e l Consejo re-
la l e v a d a tar i fa en los jornales y a 0 a pesar ¿t qU€ m ^ h o s fun-
í n ^ i ^ o 4 1 6 d e m a I l d a / e ^ ^ i ^ l ^ a i c i o n a r i o s se hallaban relacionados con I N U N D A C I O N E S E N lOGROfin . 
armadores suecos han empezado a p-'v1;"" ' ~, , - j c / M m A'VVjK-ON0 Y 
transfer ir la nacionalidad de sus bu- vanas c o m p a ñ í a s , estaba convencido; a U K l A 
c l u í d a s en l a ley por l a C á m a r a de ; ques, p o n i é n d o l o s bajo ei p a b e l l ó n de que eran incorruptibles, y d e c l a r ó • L U V j K O n O mayo 20. 
Represeatantea. L a medida s e r á aho! a l e m á n . Se han obtenido y a "licencias que en ia in terpe lac ión del señor Bes-I U n ^emendo y prolongado asn 
r a presentada a l a a p r o b a c i ó n del del gobierno pa a transferir u ^ s 50 te¡r0 se v e í a un ataque a su honor per-i ha inundado las líneas de t m - ü * * 
— t t . - j . - — nui toneladas y se espera que s iga , ^ , : i,0 • " " V ^ w m g 
l a demanda de dichas l icencias . sonal. Aunque afirmo que no cre ía i at aviesan as provincias de Logrooo 
— que existiese incompatibilidad en que y parte de las de Soria. Varias de 1 
V I V A S D I F E R E N C I A S E N T R E L E N I - ; u n ministro fuera director de la C o m - ' A t a d a s l íneas han sido arrancadai n i 
N E Y T R O S T K I I p a ñ í a Arrendataria de Tabacos , mani- 'a fuerza del agua y las cosechas « 
L O N D R E S , mayo 20 . | f e s t ó que proyectaba dejar la c u e s t i ó n [ grandes extensiones de terreno se h», 
U n despacho a la Agencia Central al voto imparcial de la C á m a r a . E l se- perdido completamente. 
News, anuncia que se han suscitado ñor Allendesalazar l e y ó una carta del ¡ , ^ gobernador civil de la p ôvicada 
S E A P L A Z A E L P R O C E S O D E D I " 
T O R C I O D E L O S S T E L U t A N 
N X ' E V A Y O R K , mayo 20. 
H o y se aplazaron de n u w o en Po-
ughkeepsle hasta efi 12 de Junio, las 
, v i s taa sobre el proeso de divorcio pre 
sentado por James A . S t ü l m a n , ban-
quero neoyorkino, contra M r s . Anne 
U . S t i l l m a n . D e b í a n habor tenido l u -
gar de mayo 25 a 26. 
S e g ú n anunciaron los abogados de 
M r s . St i l lman, el aplazamiento se 
e f e c t u ó de coman acuerdo entre los 
letrados de ambas partea contendien-
tes. No se a s i g n ó r a z ó n a lguna que 
motivase el retardo. 
h a b í a n quejado de actos sospecboses 
por parte de hombres contratados pa 
r a reemplazar a I03 huelguistaa. 
L O S P U N E R A L E S D E L P R D I E R MA 
( i l S T R A D O I V H I T E 
W A S H I N G T O N , mayo 20. 
Todos los departamentos del gobier 
no cerraron esta noche para ^o abr ir 
hasta que m a ñ a n a se r indan los ú l -
timos honores a l a memoria de 
E d w a r d Douglass White, P r i m e r Ma-
gistrado de los Estados Unidos. 
Obedeciendo ó r d e n e s presidenciales 
Aunque no par t i c ipará activamen ' los departamentos del Ejecut ivo per Ur¡co]ores> D e s p u é s de las ceremonias nes 
te en el arreglo de tales cuestiones, ¡ r.vanecerán cerrados todo el d'a. Los1 
se espera que M r . Harvey redacte i tribunales tampoco c e l e b r a r á n se 
P L A G A E X L A S P L A N T A C I O N E S 
D E T A B A C O E N C O N N E C T I C U T 
el descubrimiento del radio. A p r o v e c h ó S P D I N G F I E L D , Conectitcut, mayo 20. 
la o c a s i ó n para reiterar la amistad U n a plaga que ataca das plantas do 
del pueblo americano hacia F r a n c i a y tabaco de Conecticut ha aparecido en 
r) i • i . . i j i r las plantaciones de estas c e r c a n í a s y 
Polonia, el p a í s natal de madame L u - a de lag vigorosaS medidas pa-
rle, r a combatirla, los d a ñ o s causados 
E l discurso oe madame Curie fué h a s t a ahora se ca lculan en cuarenta 
compuesto só lo por unas cuantas fra- m i l pesos, s i e r r o el plantador que 
^ n r * * * n A n «,. „,a*;+,,J „ c , nrl m á s ha sufrr lo E . Smith Tobacco 
ses, expresando su gratitud y su ad- Company( quc anuncia pérdidaS de 20 
m i r a c i ó n hacia America. L l radio com ^ H a sido necesario destruir 
prado por cien mil pesos estaba ence- cinco do qunce tab'ares conteniendo 
rrado en una cajita envuelta en cintas centenares de miles de pTantas J ó v e -
nes . L a Cuba-Connect icrt Tobacco 
Company, probablemente l a m á s n r 
se presento una recepc ión por el pre- portante de estos alrededores, no h a 
vivas diferencias de o p i n i ó n sobre la 
c o m p o s i c i ó n del gobierno soviet, en 
señor Lerroux, el jefe radical , en la y18»^ las regiones inundadas, ac 
que partic ipaba del punto de vista "a^0 ^ ingenieros, quienes calcularon 
tre N i c o l á s Lenine y L e ó n Trostky, en del Presidente del Consejo. E l s e ñ o r (3ue 86 tardar ían dos meses en repanr 
la reunión semanal del consejo Soviet. Lerroux se l e v a n t ó para apoyar al jefe, ^a5 aver ías de las líneas. 
S e g ú n noticias emanadas de Mos- del Gobierno, quien rec ib ió el apoyo1 
cow, agrega el despacho, Lenine abo- del s eñor Vi l lanueva, ex ministro de ^ I N A U G U R A L A NUEVA SA-
g ó por que se incluyesen representan- Es tado , que ahora se sienta en los b a n ; 
L A V E L A Z Q U E Z E N E L MUSEO DEL 
tes que no pertenecen al partido bols- eos de la o p o s i c i ó n y fué aplaudido! P R A D O hevique, y T r o s t k y , criticando acerba-
mente la s u e g s t i ó n , d e m a n d ó que se 
aplazase el debate. 
por una m a y o r í a abrumadora de la 
C á m a r a . 
U N G E N E R A L J E F E D E L A M I S I O N A ^ 0 ^ 
I T A L I A N A Y T R E C E O F I C I A L E S , ^ n i ^ M ^ Í A ^ p ^ r c A n n 
A R R E S T A D O S P O R P R A C T I C A S C O 1 D I C A L I S T A P R O C E S A D O 
M E R C I A L E S I L E G A L E S 
R O M A , mayo 20 . 
C á m a r a 
se verá obligada a funcionar d e s p u é s 
de! funeral a causa de la urgencia 
infjormeg exactos y detenidos acerca i f ión y el Senado l e v a n t ó 
de materias que se creen vitalmente ! s e s i ó n hasta el lunes. L a 
T'ecsíirias para determinar las orlen 
tecicnes po l í t i cas de este probierno 
c u re lac ión a la s i t u a c i ó n europea. 
Se ha hecho públ i co que no s.» envia-
r e n nuevas Instrucciones al soberna 
dor Harvey ya que se le entregaron 
nuevas instrucciones al pobernadoi 
i?istriicriones completas cuando se le 
e n v i ó a ocupar un puesto en el Con-
sejo yupremo. 
hov l a 'sidente, IVIrs. Harding y Madame Cur ie sido a ú n afectada por l a peste. 
en la sal s la azul 
I P A N A M A E N V I A U N P E S A M E S O -
s k r o x n i u E N l i b e r a d a s e i s r r c L A M U E R T E D E L M A G í S T R A - M i m i o e x l a s c o j í í 
Impuesta por los asuntos p ú b l i c o s y ^ E I T O B A N T E S D E T E N I D O S E>' n n w h i t i t J * * L 0 S ESTADO.* 
a haber ya suspendido su s e s i ó n du 
i'ante un día en honor a l finado. 
r R T A L l i É S s o v n r , JA o b s e d y w . 
C I A D E L A D R O T i r R U T O X E X X L E -
v a t o k k : 
N U E V A Y O R K , mayo 20. 
E l comisario de po l i c ía E n r i g h t ma 
n i f e s tó hoy que los miembros de l a 
po l i c ía secreta, acumulando pruebas 
de infracciones de l a proh ib i c ión en 
los salones de bebida de esta ciudad, 
gastaron 3.300 pesos durante la ú l t i -
ma quincena de A b r i l . 
A g r e g ó que un 75 por 100 del to-
tal de dichos salones hablan cerrado 
o pensaban cerrar a causa de las ges 
t í one? del cuerpo de po l ic ía para h a -
Óet cumpl ir la ley seca. 
E l nuevo problema que es preciso 
r^Kólvcr. s e g ú n el comisario, eg el r i s -
poner de los doce millones en bebi 
das a l c o h ó l i c a s confiscadas que se en 
cuentran almacenadas en esta capital 
aunque incidentalmentc se ha demos-
trado que una buena parte do el las 
con venenosas. 
tOf i M I N E R O S A ^ r E R I C A X O S D E -
S E A N N A C I O N A L I Z A R L A I N D U S -
T R I A D E L C A R B O N 
M E V A Y O R K , mayo 20. 
Los mineros federados de los E s -
tados Ln ldos traban de lograr l a n a -
c i o n a l i z a c i ó n de l a Industria carhonl 
fera. s e ^ ú n d e c l a r ó el exgobernador 
de la V i r g i n i a Occidental John J . 
Cornwel l , en un discurso pronunciado 
f n la ú l t i m a s e s i ó n do l a C o n v e n c i ó n 
de la A s o c i a c i ó n Nacional c a r b o n í f e -
r a . 
Hl orador d e c l a r ó que subsisten las 
«demandas de los mineros respecto a 
un aumento de 65 por 100 en los jor -
nales, un d ía de seis horas y u n a 
semana de cinco dias, y tras é s t a s 
E L P I K R T O D E N U E Y A Y O R K 
N U E V A Y O R K , mayo 20. 
M a ñ a n a .«rerán puestos en l ibertad 
D O W H I T E 
20. 
nerno de P a n a -A pesarj de que los deseos de la fa ml l ia eran que las ceremonias fue-
son sencillas y esprovistas de toda « e i s mil emigrantes detenidos a bordo ma3 Sobre el fallecimiento del pnmer 
r e p r e s e n t a c i ó n oficial, el elevado c a r 
PV nue el Magistrado White d e s o m n » 
ñriba como jefe de u n a de las tres 
romas coordenadas del gobierno ame 
Tica no. impid ió que l a ceremonia de-
ja sp do ostentar un aspecto ofic'al. 
W A S H I N G T O N ^ ' , ayo 
U n mensaje aef gob 
á s s  f l l ¡ i ( 
, magistrado White , entregado hoy a l j d e Chicago, e jerc ía completo dominio 
¡ S e c r e t a r i o Hughes, por J . E . Lerevre , j de casi todos los vidrios colocados 
B A R C E L O N A , mayo 20 . 
A l empezar hoy el proceso ¿e l cau-
dillo sindicalista, Angel P e s t a ñ a , por 
U n despacho de V iena anuncia que delitos relacionados con el p e r i ó d i c o 
el general Segre, jefe de la Mis ión i ta- j " E l Sindical is ta", no se encontraron 
liana en Viena ha sido arrestado, acu en el Colegio de Abogados letrados 
sado de p r á c t i c a s ilegales en la impor-', que se prestasen a defenderlo, porque 
t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s , ' en su m a y o r í a temen las venganzas de 
junto con trece oficiales de menor gra: los terroristas. 
d u a c i ó n contra quienes se hacen los L a vista del proceso fué aplazada. 
L o temores de los abogados se basan 
en que varios de ellos han sido v í c -
timas de agresiones recientemente por 
haber defendido a sindicalistas pro-
cesados. 
M A D R I D , mayo 20 . 
E l R e y Don Alfonso inauguró esli 
m a ñ a n a Ja S a l a de Velázqucz, en e! 
Museo del Prado, asistiendo al acto 
numerosa y distinguida concurríncu, 
en la que figuraban conocidas ptr»-
nalidac'es del mundo^artístico, del po-
l í t i c o y del social. 
Bajo la dirección del señor Ben» 
te se han juntado todos los cuadros dt 
asuntos religiosos del gran pintor te-
villano en una sola sala, ocupando d 
centro de la co lecc ión la obra maejln 
Cristo en la Cruz . 
mismos cargos. 
I O S A B U S O S D E L M O X O P O L I O D E 
N S T I U T C I O X E S 
I D O S U M D O S 
N U E V A Y O R K , mayo 20. 
L o s Investigadores sobre el mono-
hoy i n f o r m a c i ó n probando que la A^o 
c i a c i ó n de Distribuidores (le Vidrio 
en edificios en los Estados Unidos. 
Joeph E l i a s , presidente de u n es-
tablecimiento al por mayor de vidrio i 
D E T A L L E S S O S R E L O S N U E V O S i 
A R A N C E L E S 
M A D R I D , mayo 2 0 . 
E n el reglamento de los nuevos] 
aranceles publicado a q u í , se da trata-
do buques en el puerto de esta capí 
ta l , a causa d la cuarentena contra 
fiebre tifoidea en la i s l a de E T . i s . . , 
B y r o n Uhl , sub-comisd io de inml- ministro p a n a m e ñ o en esta capi ta l , 
g r a c i ó n , a n u n c i ó hoy que todos los d ice: 
edificios de la i s la ha,bían síido fumi . " P a n a m á es, y desea siempre ser l a ^ 
Se espera que a el la asista el P r e ^ ° ^ . L q " L " 2 i ^ ^ ^ Iea' amiga ^ lo5 E s t a í l o s Unidos, y | a n t T T a " c o m f s l ó n I n ^ ^ ^ han realizado acuerdos 
sidenfe Harding . rihí como mle.mbro'S 
de su trablnete v nltns funcionarios , •«»*~v«# ~ - o < i 
| ese p a í s por la muerte del gran hombre 
E L S E C A D O A P R U E B A E L I X F O D - p ú b l i c o E m h r Douglas White . pri 
y miembro de la A s o c i a c i ó n , d e c l a r ó miento preferente a los productos eje 
, l l i  de l s L d  i ,  
d í s M Í c t ó r ™ ? l Í X e m i r r a r a , p a ' t ¡ c ; P a efe l a inmema párd ida > í ! i l - i ! > ^ ; ! t r _ ^ « ^ í ' i ? ! ' i ' « ¡ r r - c s • c o m C r d a l „ con E s p a ñ a 
H o t e l M a n h a t t a n 
rte todos' los departamentos del go-
bierno. 
Hoy se completaron los arreglos 
de '.os funerales y las ó r d e n e s pre 
hdf S u yWaOu:nun0250POprorCiec^..oaed¡ I S « T « ^ p T n ' d ^ ' ¿ T o T n 50 P A R Q U E B U C E O T PASEO IHALECM 
Eidenciales se esparcieran por todos | 20 
los á m b i t o s del mundo por medio | W ^ S H I ^ G !  
del cable para que se izase a media 
asta la bandera americana que ondea 
•sobre las misiones d i p l o m á t i c a s y 
consulares americanas. 
Y a se h a b í a ordenado a todas las 
eKtaf iones navales y militares y a 
los buques de la armada que so en-
luentran en al ta mar que pusieren 
j su»} pabellones a media as ta ' a s í co-
mo Instrucciones de que se salude 
j con 17 c a ñ o n a z o s l a memoria del di 
i funto en la hora en oue se celebro 
ei funeral en esta capital . 
GEIfClÁ i cos , a cuyas virtudes r a n a m a rinde 
I el homenaje de su a d m i r a c i ó n de au 
Hoy se dió un paso m á a hac ia l a • profundo respeto, 
a p r o b a c i ó n de l a ley de tar i fa do ¡ 
emergencias, al adoptar el Senado 
j s i n debate el informo de la conferen-
c i a . Se espera que la C á m a r a de R e -
li-esentantes ac túe finalmente sobre 
la medida dentro de breves d í a s . 
C O N F E R E v r n s ; P A R I A R R E G L A R 
L A H U E L G A M A R I T E t t A 
TYÍLLIAMSON. mayo 20. 
D e s p u é s de otro día de conferencias 
entre el secretario Davis y renresen-
nmts de la A s o c i a c i ó n B e n é f i c a de 
Inge?ík-ros M a r í t i m o s , iy de una con-
fprencia entre el secretario Davis y 
el ^residente Benson, de l a Junta 
r.T?rítima, en un esfuerzo para l legar 
a un arreglo sobre l a controversia en 
los jornales de los obreros de mar , 
ei secretario D a v i s a n u n c i ó esta no 
che oue todo el mundo se encontra-
ba "altamente complacido". L o s re -
presentantes de las Federaciones y 
ol Almirante Benson pe negaron a 
hncer comentarlos sobre el resu l ta -
existe la otra demanda hecha en l a ¡ do 6e lag conferonc ía í , qnef s e g ú n se 
c o n v e c l ó u a fin de nacionalizar i la l n - (|¡ic. c o n t i n u a r á n maf íana , 
dustr ia de c a r b ó n . L o malo es que el Antes de conferenciar pon el Se-
púb l i oo y los hombres do negocios cre lar io DavrX el Presidente H e r r ó n 
americanos no comprenden del todo | (jt6 a l a publfHdad n n c ^ n n i c a d o 
ni saben apreciar el í n t i m o contac-1 ©n el que manifiesta que l a norma 
o que» re ina entre los jefes obreros ! t]e jornales de t r a n s a c c i ó n que r ige 
radicales de este pais y los del otro I rn la actualidad es el m í n i m u m en 
lado del Atlántico^ ni lo estrechamen- que l a Juntx M a r í t i m a puede oneraT 
sus bunues y oue cualquier referen-
cia a otras componendas es s imple-
mente ociosa. 
te que los paridarios de ambos se han 
unido cure sí , ni tampoco l a incondi-
cional a l ianza que existe entre ellos 
en lo que to a sus demandasfl en l iy 'á 
en lo que toca a sus demandas, sus 
ambiciones y sus aspiracionnes 
R E P A R i Í W P T A S Y S T C U K T T A -
J F D E Ttf A T A N 7 A S A L H A T E E 
X í E V A Y O R K , mayo 19. 
E l vapor de c a r g a Elwood de la 
J u r t a M a r í t i m a de los Estados Unidos 
quo a n u n c i ó ae ha l laba con a r e r í a s 
cerca ú 9 la costa de l a F l o r i d a , en-
v i ó posteriormente un radiograma en 
el oue declaraba que s e g u í a su r i a -
j f de Matanzas a l H a v r e , d e s p u é s de 
haber reparado sus a v e r í a s . 
I . A S E R D 1 D A S C A U S A D A S P O R E L 
I N C E N D I O D E L Y A P O R 
" P A M I A N O L E " 
N U E V A Y O R K , mayo 20. 
Var ios ingenieros actuando en nom 
bre de la Junta M a r í t i m a y del U. S . 
Mai l Steamship Company, armadores 
del barco, calcularon hoy las pérdi 
das en el vapor de la Junta Marít l I 
m a •'Panhandle" incendiado anoche! DER^ÍTTIRA A L O S P I T C R T I I S 
en su muelle, en menos de 510,000.; P D \ E R R E G I N A EJí S U S D E D O S 
F r a n c i s R . Mayor, presidente de la "WASHINGTON, mayo 19. 
Loe propietarios de los clubs de |& 
L i p a Nacional, aprobaron hoy u n a re 
s c l u c í ó n permitiendo a l pitcher el 
es decir el 24 de mayo. No se ha Pnner res ina en l a punta de sus de-
detorminado la causa del fueep que \ ° 0 Í . Para poder coger mejor l a pelota 
V mejorar su dominio sobre la mis -
ma. E n caso de que l a L i g a Amer ica 
na apruebe esta reforma los Jueces 
e s t s r á n encargados ¿ e ejercer super 
v]'.-;6n sobre e l la y c o l o c a r á n un saco 
de res ina cerca del pitcher anfoí» de 
cada partido. Setrún un co irmloado 
dado a la pubHeldHd, todos los clubs 
anuncian favorables progresos en l a 
tarea de Imnedlr l a entrada a los 
citada c o m p a ñ í a a n u n c i ó hoy que el 
vapor z a r p a r á para Boulojme y L o n 
dres en la fecha que se h a b í a fijado. 
D R . G A B R I E L C U S T O D I O 
Espec ia l i s ta en enfermedades de la 
garganta, nnrlz y o í d o s . 
Consultan do 12 a 3 . 
G E R V A S I O , 3 3 
M E J O R A D E L Y I C E P R E S f D E N T E 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , mayo 20. 
H a mejorado considerablemente el 
estado de salud del Vicepresidente 
Cooldge, que se encontraba desde ha-
ce d ías en cama con un 
r r o . 
D O S M U E R T E S E N U N A C C I D E N T E 
A E R E O 
P A T T E R S O N , New Jersey. mayo 20 . 
E l teniente Wil l iam Coates y Mrs . 
John B r a d y , fueron v í c t i m a s de un 
accidente a é r e o , al caer el aeroplano 
que montaban desde una distancú» de 
'dos mil pies, en el campo de a v i a c i ó n 
de Preakness, cerca de esta c iudad, 
fuerte cata- • V a n o s expectadores comunicaron a Ja 
este ra ímente h a b í a tenido lugar d e s ! P o r H?0 de los derechos cargados a las 
de el armisticio. ^ m e r c a r í a s de pa í s e s que no tengan 
T e s t i f i c ó que el Amer ican Wlndow,'contre/ :? ¿ e esa naturaleza con E s -
Glass Company, era la m á s impor- , n a - a 
tante de su g é n e r o en A m é r i c a e lm-1 * t t i i • i i 
p o n í a los precios. ' lodos los tratados comerciales de 
Sauel Untermyer, abogado de la ] E s p a ñ a F an vencido y el Gobierno -n-
C o m i s i ó n expuso que gracias a un tabla i f í inmediatamente negociaciones 
rcuerdo entre los d u e ñ o s de las fá ' „ , r- j 
con otras naciones, a l in d 
' p o l i c í a que el aparato h a b í a salido de I dos 
br iras de vidrio, é s t a s solo funcio-
naban quince o diez seis semanas a l 
a ñ o . 
Max S. K a h n , secretario de un gru 
po de contratistas de pisos, d e c l a r ó 
que so hab ía puesto en vigor una l i s -
ta detefminada de precios, pero que 
el s'stema no pudo funcionar a causa 
de que algunos de los contratistas 
h a b í a n ofrecido presupuestos de pi -
sos a niveles Inferiores a los acorda-
llegar 
E l 
KOOt 0 c*»pl0\ 
(jneins Avis etUti iu Midreir 





Se vende en t o d a 
F a r m a c i a a c r e d i t a d a . 
O O I H A R A C " - PARJ8 
NOURRY 
( " " S T o c i o y T a n i n o ) 
e s e l F o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t i v o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a : 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I Í 
L I N F A T I S M 0 
E N F E R M E D A D E S m P E C H O 
P o r s u s a b o r a g r a d a b l e y s n e f i c a c i a , e l V I N O N O U R R Y 
r e e m p l a z a v e n t a j o s a m e n t e a l a c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , y , 
a d e m á s , d e s p i e r t a e l a p e t i t o . 
E n l a s e n f e r m e d a d e s de l a s M u j e r e s ( c o l o r e s p á l i d o s , 
p e r í o d o s d o l o r o s o s ) y e n l a s d e los N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 
e s c r ó f u l a s , u s a g r e s , e t c . ) , e l V I N O N O U R R Y e s u n 
r e m e d i o s o b e r a n o á n i n g ú n o t r o c o m p a r a b l e . 
M a r c a s y P a t e n t e s 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero Industr ia l 
Ex-Jefe de lea negocios de Marcas 
y Patentes. 
Berfttnio, 7 altos. T e l é f o n o A-«48a 
.Apartado n ú m e r o 7W. 
CB95n 1 0 t . l f 
A . V I L L A N U E V A , Propt 
i Quiera «sted ««««n»0 ? f 1 W , ? Jj! 
ted economía? i » " ^ * . " ^ I ^ I t t S 
i ro y fresco? E n el hotel MANHAii*» 
puede usted hallar todo eso-
Nuestros precio» son ,'DDíamw,tt?,n«i 
ducldos. Todas las hablUcionei uf" 
bu bafio, su servicio sanitario y ,u 
fono privado. Los preces a«' [ T ^ , " 
rant son muy económicos ? ^ . . ^ n . 
ciña es insuperable por »n J^ZM 
Nuestros helados son los J ? S ! ? a 
de» la Is la do Cuba, dado al mouro -
•n pureza en confección. 
Pasen por el MANHATTAN y W 
rtn ustedes completamente entmor^ 
del hotel y satisfechos de nnestrM V"~[ 
mesas. 
P R E C I O S P A R A F D ^ ^ ^ J ^ U 
E U R O P E O S D E S D E DOS PESOS ~ 
A D E L A N T B . 
Centro Frlrado: A.6383. 
¿cía, < 








































D i e s e l B e n z 
D e s d e 3 0 h a s t a 1 . 0 0 0 c a b a f l o s . 
E X I S T E N C I A E N 3 0 Y 5 0 C A B A L L O S 
T e n e m o s e x i s t e n c i a t a m b i é n 
e n M o t o r e s p e q u e ñ o s " B E N Z ^ 
d e p e t r ó l e o c r u d o y e n m o t o -
r e s m a r i n o s d e a l t a c l a s e , d e 
1 0 , 1 5 y 2 0 c a b a l l o s . 
M O N T A L V 0 & E P P I N G E R , G A L I A N O 9 8 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
T e l é f o n o s A - 6 9 1 2 y M - 9 0 3 5 . A p a r t a d o 2 5 0 5 























n U B I O ' D E U M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
r V P T D A A O B?f 1SS3 
AeutNimMioMi 
Conde on. Rivuio 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
18-00 
P R O V I N C I A S 
1 m t _ » 1-70 
3 I d . . -, .. „ a-oo 
6» Id- „ 9-50 
1 Aflo ,- ,.19-O O 
E X T R A N J E R O 
S m e s « a f 6 -00 
* M - „ 1 
1 Af lo . .. 2 1 - 0 0 
1010, T E L E F O N O S . R E D A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T B A -
' t f * * ^ ClOí i T A N U N C I O S : A - 6 2 0 L I M P R E N T A : A-6334. 
w i b m b » ^ s c c a j t o a j í c u b a d b z .a p r e n s a a s o c i a d a 
^ ^ ^ X B o d a d » 1* «a» Poa«« «1 «xcIbiJ.to dorecoo de utlUur, 9A> 
l» US notlcl*» caJilegráflcms qoa en ««te D I A R I O • « paBTTciae», 
jg^odacir nnacl<jn l0CJll au# en ^ mismo M imerte. 
^ * 
L a c o r d i a l i d a d p o l í t i c a 
t a n 
p so lver los graves problemas 
J u i c o s , pol í t icos y sociales que 
G í c n al p a » . Para reallzar c l im-
^ programa que t r a z ó apenas 
^ d Presidente de la Kepubh-
^ emprender una labor positiva 
*j*az ^ reedificación, necesita el 
' Zaya$ la c o o p e r a c i ó n de todos 
rjeoentos. Las luchas p o l í t i c a s , exa-
pasiones e irritando enconos, 
tífieron a los liberales y marcaron 
- foerte separación entre los par-
¿Ho, de Zayas y los del general G ó -
^ Parecía irrevocable la act i tud de 
^ j otros. Pasados, sin embargo, 
^ ĵ rvores de la contienda, h a bas-
gjoque el mismo Presidente haya ma-
jatado sus propósitos de c o r á i a l i -
y conciliación para que se hayan 
¿ d o palpadas tendencias de apro-
¿icioncs entre ambos grupos libe-
^ Y ayer, entre la solemnidad y 
alborozado regocijo de las fiestas 
I s t i a s del 20 de mayo, p u b l i c ó la 
pata el cablegrama en que el Gene-
al Gómez felicitaba al doctor Zayas 
per iu anhelada subida al s i l lón pre-
Jucial, y le ofrece su franca coo-
puidón para el cumplimiento de sus 
propósitos rectificadores. E s , pues, y a 
htcLo hermoso l a cordialidad. H a 
«sido aquella inquieta incert idum-
con que se preguntaba el p a í s cuá l 
kbft de ser la po l í t t i ca futura. E l doc-
Zayas cuenta en todos aquellos pro-
ieoas que atañen a los intereses n a ' 
dónales, a la compenetrac ión entre cl 
fikienio y el pueblo, a la ap l i cac ión 
áe una democracia real y efectiva, y 
a la mberanía de la R e p ú b l i c a , con 
l í u haas poderosas del Partido L i -
• w l . No existirá entre los del poder 
t ios liberales aquella ac t i tud de ani-
1 iwidad, de rencores y de intransigen-
IALECOH 
BWt» , 
v r: •' ^ 
si resUfc. 
instr» «*• 




cias que r o m p í a el equilibrio a r m ó n i c o 
imprescindih(j# en los partidos, que 
o b s t r u í a la marcha normal de las dis-
tintas organizaciones públ i cas y que 
suscitaba alarmantes agitaciones. 
C o n este ofrecimiento o'el general 
G ó m e z , que interpreta y ratif ica i n -
dudablemente los sentimientos conci-
liadores de sus partidarios, comienza 
su gobierno cl doctor Zayas , con fá -
ciles condiciones para el desarrollo de 
sus planes nacionales y para aquella 
labor de o r i e n t a c i ó n , de orden, de nor-
malidad y de confianza que le trazan 
su claro talento y su larga experien-
c ia . 
A l fin no hemos de e x t r a ñ a r este 
f e n ó m e n o . L o raro, lo i l ó g i c o , lo vio-
lento hubiera sido que hubiesen segui-
do h ó s t i l m e n t e separados los liberales 
del poder y los liberales de la oposi-
c i ó n . ¿ N o tienen unos y otros el mismo 
programa? ¿ N o han combatido juntos 
en anteriores luchas electorales? E l 
doctor Z a y a s no fué el jefe del Part ido 
Liberal y candidato a la presidencia 
en dos p e r í o d o s consecutivos? S í / por 
lo tanto, los principios po l í t i cos del 
nuevo Presidente y del general G ó m e z 
son los mismos, ¿ c ó m o a l querer prac-
ticarlos desde el poder ha de encon-
trarse con la hostilidad y los ataques 
de sus correligionarios? ¿ C ó m o lo? l i -
berales.no han de ayudarle a la reali-
z a c i ó n de aquellos p r o p ó s i t o s y aque-
llas doctrinas por las cuales luchoron 
juntamento con el doctor Zayas con 
tanto fervor y t a n t a constancia? 
Queda, pues, resuelto, en su aspec-
to mas arduo y delicado, el problema 
p o l í t i c o . Que tenga el nuevo Presiden-
te la misma suerte para la ansiada y 
esperada s o l u c i ó n de los d e m á s gra-
ves problemas que pesan sobre c l p a í s . 
r f f t L A M U E 
Y L f c T U B E R C U L O 
B A N C O 
I N T E R N A C I O N A L D E 
C U B A 
AWTES D E L A C R I S I S 
Teníamos depOsitoa 
Por * SB.TOO.OOn.O'J 
Hoy tenemos. . . i 8 000.UUO.UU 
Hemos pagado, por 
Unto. $ 2«.700.000.00 
E l hecho de que hayamos paya-
do va el T9 por ciento de loa de-
posito» qne teníamos, prueba qae 
•encéreme» las diflcoltadea pen-
dientes, ai se coa ayuda remltlén-
donoa la alfuiente boleta: 
Sefior Irtrector-Gerent» 
del Banco Internacional. 
Por medio de este cupda 
firmado me comprometo a 
no retirar los fondos que 
tenso en ese Banco, hasta 
el SO de marzo de 19£¿, a 
fia de contribuir a que ei 
Banco no tenga necesidad 
de acogerse a la Ley da 
Liquidación. 
rtrma. . . m m m u m m m U 
Pueble. m m « m ' m U m m m m 
Oalla a 
Todo cliente nuestro que (Irme 
ese compromiso de no retirar bus 
fondos durante el plaao indicado, 
puede estar heguro de Que lograra 
íntegramente su dinero. 
Lo aflrmainos así, categórica-
mente, porque tenemos motivos 
para hacerlo. 
L a mejor garantía para aues-
tros depositantes esta, por tanto, 
en sus mismas manoa 
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a * ' 
H O a S X V J E S A L A R T E A E G E M I > 0 . E L A T E N E O E X T I G O — F E -
B B O C A R S I L E S G A L L E G O S . ÜJÍ P R O G E E S O C I E ^ T I E I C O . T R O T E S * 
T A S J U S T A S . E X P O S I C I O N E S P R O Y E C T A D A S . L I T E R A T I R A 
( A L L E G A 1 
D E P O S I T O : Y . U R I A R T E Y C ? A N G E L E S 2 5 y 3 6 . 
la s i d o r e t i r a d o e l J e -
t e d e l E j é r c i t o 
DECRETOS M I L I T A R E S 
J«flor Presidente de l a R e p ü b l i 
> nnnó ayer los elgulentea decre-
^oncediendo al general C y r u s A . 
TjW. de la Infanter ía de Marina 
Estados Unidos d« A m é r i c a , l a 
dei Mérito Militar de p r i m e r a 
dlstlntiTo blanco, 
«edlendo el retiro del Berr ido 
; de las armas, a l Jeto de E s t a -
«yor General Miguel Varona y 
•Ajando sin efecto «1 Decreto 
•j que se nombró en ComlBlón, 
. ^ Policía Nacional de l a H a 
W Teniente Coronel Gabrie l de 
*8 y Achondo. 
«ndiendo a C a p i t á n de Caba-
p- del primer teniente de 
!;ma " n í a Julio Retana y A m a -
' a primer teniente de Cabal le-
T!?Ímdo Uniente Armando A l -
^nociendo a los efectos del 
P 8 » y ant igüedad en el ser-
«¿T,1110 empleados civiles en ©1 
7 F & ,CuerPo de la Guardia R u 
^erclto y en lo? distintos C u e r 
• J.ollcia de ia R e p ú b l i c a a l oo 
^ancuco c a r r i l l o y Verge l . 
r * osé perdomo, c a p i t á n 
Juárez H e r n á n d e z , c a p i t á n 
Hcnr e!ltos' 03Pitan Faust ino 
capitán Raimundo Rebo 
K e r T .V1176"0 Ortega, c a p i t á n 
S ri110. cap i tán m é d i c o A n 
T a I2, cap i tán veterinario 
^ «̂iTteM ate- raPitán veterina-
* At^ta T^Iár(luez, c a p i t á n audi-
Wo TÍV ^ P ' ^ n auditor 
Nldsco 1° I primeros tenientes 
? y C a T J r J . a ^ c n a , R e n é de l a 
^ Santa—-'110 F e r r e r y D í a 2 7 
—^Concediendo el retiro del s erv ido 
activo de las armas a l soldado A n -
gel Souchay, con derecho a l disfrute 
de una p e n s i ó n anual de $501.90, equi 
valente a l .75 por ciento do los habe-
res qne disfruta en l a actualidad. 
—Modificando el Decreto 449 de 
1921, sobre p e n s i ó n concedida a la se 
flora Mar ía Josefa H e r n á n d e z y G a r 
c í a v iuda de Mederos, en el sentido 
de que quede e ^ i n ^ ^ a desde el 31 
de diciembre del a ñ o p r ó x i m o pasado 
fecha en que contrpjr» matrimonio con 
un ciudadano extranjero. 
R e c i b i m o s 
c k e c k s 
d e l B a n c o 
m 
m 
A V I S O 
a l C o m e r c i o 
e n g e n e r a l 
Papel en rollos. Celulosa, Mani la y 
Kraft , para paquetes de todos tama-
ños , papel Glasine blanco, 30X40 y 
24X36, papel Celuloja en pliegos de 
todos colores, servilletas de crepé , ser-
villetas lisas, pajillas para refresco, 
cartuchos calidad Manila E x t r a y Mi-
kados, de todos los números , papeles 
de Estraza y Estraci l la , blanco, car-
t ó n papel h ig iénico de 4 onzas, libre-
tas, hilo, fundas para sombreros, papel 
de China , 2 4 X 3 6 y 20X30 , blanco y 
en colores, sobres oe todas clases. 
Hay gran surtido de papsl para los 
impresores. 
Material de imprenta y maquinaria 
en general. 
R e c i b i m o s 
c h e c k s 
d e l B a n c o 
E m i l i o F e r n á n d e z , s . e n c . 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s 
d e P a p e l e r í a e n g e n e r a l . E f e c t o s d e E s c r i t o r i o e I m p r e s o s 
M u r a l l a 1 2 S a n I g n a c i o 7 4 
A P A R T A D O 2 1 2 4 T E L E F O N O A - 7 1 9 4 H a b a n a 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t de N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s . C r u c e s , etc . 
R o s a l e s , P l a n t a s de S a l ó n , 
A r b o l e s fruta les y d e s o m -
b r a , e tc . , e tc . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s 3' F l o r e i 
E n v i a m o s grat i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r r o a n d y f i n o . 
O H C I N A Y J A R D I N : 
i G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O 
\ T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
D r . J . L Y O N 
D E L A í A C U L T A I ) Dfc ^ 1 2 1 8 
Especial i s ta en l a c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin úc lor ni nm-
pleo de a n e s t é s i c o , pullfindo el pa-
ciente continuar sus quenacarr- . 
Consultas de 1 a 3 p. m . . f i a r l a s . 
Correa esquina » San Induieclo 
L a Cor u ñ a 29 de abri l 
L a notable C o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a -
m á t i i a aryentina de C a m i l a Quiroga 
acaba de abandonar E s p a ñ a , toman-
do rumbo a su t ierra en el puerto de 
Vigo . E n t í c s dudades gallegas tu -
vieron lugar las ú l t i m a s actuaciones 
de la misma :en L a Cor u ñ a . Sant ia-
go y V i g o . 
Y nosotros tenemos la seguridad 
de que en ninguna parte se hizo ob-
jeto a aquella bril lante a g r u p a c i ó n 
de homenajes tan sinceros y de ob-
sequios tan delicados como en G a l i -
c i a . L a C o r u ñ a a g a s a j ó a los s i m p á -
ticos art is tas argentinos con u n 
Innch en el Palacio Munic ipal . Con 
otro h inch los agasajaron c a t e d r á t i -
cos y estudiantes compostelanos en 
el paraninfo do l a Universidad. Y 
el Ayuntamiento de Vigo tr ibutó Igua 
les obsequios. Por s u parte el A l c a l -
de de la capital gal lega les e n v i ó un 
c a r i ñ o s o mensaje de despedida a 
C a m i l a Quiroga y sus huestes y un 
cablegrama rebosante de afecto al 
Presidente de l a R e p ú b l i c a Argen-
tina, momentos antes de emprender 
aquellos e! retorno a su patr ia . 
Realmente l a c o m p a ñ í a de l a gran 
actriz Cami la Quiroga es acreedora 
a todos les homenajes. Representa 
una de las cosas m á s serias—acaso 
la m á s seria—que en c u e s t i ó n de a r 
te ha venido de A m é r i c a a E u r o p a . 
Subvencionada por el Gobierno de su 
pa í s vino a ofrecernos cuanto llene 
do notable el naciente teatro del 
P l a t a . Vino a demostrar c ó m o sur-
gen en A m é r i c a nuevos valores lite" 
rarios reOejadores de las costum-
bres y l a p s i c o l o g í a de las gentes del 
Nuevo Mundo, cuyo exotismo nos in-
teresa sobremanera. Porque en !a co 
lectividad de referencia todo era sud 
americano: L a s obras, los actores, 
l a e s c e n o g r a f í a , los cantos y loa 
bailes. Por vez primera E s p a ñ a 
no resultaba imprt tadora de ele-
mentos a r t í s t i c o s teatrales en A m é -
r ica , sino que, por el conrarlo, A m é -
r i c a nos los o f r e c í a a nosotros. Y 
esto que puede a la larg^i consti-
tuir un peligro para la Sociedad de 
autores de Madrid- deriva en un po-
sitivo bien para los altos interesen 
morales hispanos americanos. Que 
l a embajada ar t í s t i ca de C a m i l a Qui 
roga hizo m á s por Is a p r o x i m a c i ó n 
entre la vieja m e t r ó p o l i y sus hijas 
emancipadas aue cuantas fiestas de 
l a raza con discursos nuevos y poe-
s í a s de o c a s i ó n v'nierou c e l e b r á n d o -
se desrte muchos a ñ o s a la fecha. 
L a C o m p a ñ í a argentina no nos ha 
dado a conocer tan solo los usos y 
costumbres t íp i cos de la ciudad y el 
campo subamoricanos. Junto con lo 
"folk-lorico" que p u d i é r a m o s l lamar 
externo descubrimos el a lma de aque 
l í o s pa í ses l e í a n o s . Nos h a ofrecido 
el modo peculiar de ver los proble-
mas de p s i c o l o g í a universal que po-
seen aquellos pueblos que E s p a ñ a 
c i v i l i z ó . Que esto a l a postre es lo 
Interesante y esta es la transcenden 
te m i s i ó n de Ir- l i teratura ya que exis 
te de hecho una ' 'nacionaMzación de 
sentimientos e Ideas cuyo espelo son 
las oh as l i terarias y a r t í s t i c a s . Y ¡ a y ! 
del pueblo sin l i teratura ni arte pro-
pios porque de ese pueblo podrá de-
c irse que t o d a v í a no h a salido de l a 
c a t e g o r í a degradante de territorio co 
Ionizado espiritualmente! 
U n cosmopolitismo de ideas y seit-
llmientos no se consibe f á c i l m e n t e . 
L a j t i m a s no podrán rasarse nunca 
mientras 'la corteza de l a T i e r r a que 
habitamos no aparezca i i sa y pulida 
como l a ca lva de un viejo y mientras 
las condiciones c l i m a t o l ó g i c a s sean 
varias y profundas. Porque el d í a 
que se diera ese cosmopolitismo— h a 
blamos en s u p ó s i t o pues l a Natura-
leza no lo p e r m i t i r á j a m á s — el a r -
te e n m u d e c í a y l a cu l tura ser ia una 
cosa gr is confusa s in calor cordial 
y s in personalidad alguna y a que 
su factor inteligente, e s e n c i á l í s i m o . 
lo constituyen la^ diferenciaciones es 
p e c i f í c a s o racia les , y l a v ida no es 
m á s que una lucha para l a í m p o s L 
c i ó n de realidades de culminante re 
Jieve en todos los ó r d e n e s una selec-
c ión de ''cumbres" que al objeto de 
serio precisan de l^, solidaridad cons-
ciente o inconsci'-iue de toJu cuanto 
txisto. 
L o "pintoresco" y externo puede 
desaparecer de los pueblos. Pero la 
p s i c o l o g í a peculiar de cada p o r c i ó n 
de humanidad moldeada por el paisa 
jo y el ambiente—y n ó t e s e que este 
es el concepto de l a g e o g r a f í a mo-
derna—siempre t e n d r á las variantes 
esenciales que la nueva teor ía de la 
herencia p s i c ó l a ? i c a . s e r á l í c i to ase-
verar que una obra de Ibsen. verbi-
gracia, aun tratando temas de c a r á c -
ter universal , por la manera especial 
de enfocarlos, ha de decir m á s de un 
''naciona'ismo nórd ico" , que las co-
medias de los hermanos Quintero, 
tan localistas y tan diferenciadas en 
apariencia, dicen de una modalidad 
radical andaluza. 
E l hecho es que la c o m p a ñ í a Qui -
roga tuvo la virtud de trocarse en un 
ejemplo vivo que -puede resultar fe-
cundo para todos aquel'os p a í s e s — 
los j ó v e n e s p a í s e s de A m é r i c a espe-
cialmente—que andan en lucha por 
la b ú s q u e d a d transcendental de su 
alma propia y tratan a impulsos de 
la fuerza de lu subconsciencia, de 
nacionalizar en valor eterno el c a ó t l 
co cosmopolitismo actual . Que 110 
otro significado tiene la verdadera 
cultura ni otro fin a lcanza el nacio-
nalismo en el perpetuo ''devenir" de 
la humanidnd. Y esto debe hacerlo 
muy presente Cuba en el actual mo-
mento critico de su v a l o r i z a c i ó n pa-
t r i ó t i c a . Cuando Quiere ser por s i 
misma y para s i misma. 
Todo esto lo supimos ver los .^alle-
( P A S A A L A P L A N A S I E T E ) 
L a M á q u i n a 
N O V E D A D E S 
r e c i b i d a s en la L I B R E R I A d e J . A L B E L A , B e l a s c o a í n , 3 2 - B . T e l é -
fono A - 5 8 9 3 . A p a r t a d o 5 1 1 . H A B A N A . 
C 4014 »d 17 
ttiarfa. 
S d e í 0 el reUf0 del servicio 
L ^ W B a r m a a al soldado P a n l l 
? e e i m ' Cf,n derecho al dls 
V?nte ai^816" anual de $411.90 
'•«(m. V- J3 P01" ciento de los 
06 d i s f r u t a n l a actuahdad" « l ^ - eu ta aciuannaa-
¿ S V í f O R * A S U P F R l W t 
u r ^ . ^ I N I N A i t h a « 
r / k - J .m* o r á m a r i a . y r,n 
^ U » «n « d « cajHal . 
S o c i e d a d e s 
E s p & n o l a s 
N A T U R A L E S D E L C O X C E J O D E T I -
L L A Y 0 > 
L a Junta Direct iva Ordinaria h a de 
celebrarse el d ía 22 del corriente a 
las 8 P- m., en los salones del Centro 
'de Detall istas, cal le d© Barat i l lo nú* 
mero L altos. 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a del acta anterior. 
L e c t u r a del Balance del me^. 
Correspondencia. 
Asuntos generales. 
SAN' L O R E N Z O D E L A R B O L I S U 
C O M A R C A 
L a Junta general t e n d r á efecto ei 
d í a 22 de este mes del corriente a ñ o , 
en el domicilio social, Campanario 80, 
a las 2 do l a tarde. 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a del acta anterior 
Bleccclones. 
L A M O D E R N A D E B A R C A L A 
L a Junta General Extraordinar ia se 
c e l e b r a r á en el Centro Gallego el día 
22 del corriente, a las 8 y media de la 
noche con l a siguiente 
O R D E N DESL D I A 
A c t a anterior. 
Correspondencia. 
/ M o c i ó n de varios sodos 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
ganizado por l a triunfadora S e c c i ó n ! 
do Recreo, se celebra en el hogar so-
cial , l a noche del 22 del actual; baile, 
que ha despertado gran entusiasmo, 
entre l a juventud habanera. 
Muchas gracias . 
A n t e l a t u m b a d e l 
a p ó s t o l p a t r i o 
(Por td l égra fo ) 
Santiago de Cuba, mayo 19. 9 p. m . 
D I A R I O • —Habana . 
E s t a tarde, ante Ja tumba que guar-
da los restos del A p ó s t o l patr ió t i co 
J o s é Martí , se h a tributado el home-
naje organizado por la Comis ión Pro 
Martí , tomando palrte los Colegios de 
n i ñ a s , r e c i t á n d o s e p o e s í a s . 
H a pronunciado un sentido discurso 
l a distinguida profesora s e ñ o r i t a Mer 
cedes Alvarez de R o n d ó n , presidenta 
de l a C o m i s i ó n . 
Asist ieron las autoridades locales, 
magistrados, pirensa, bande militar, 
colegos d»! aleñor L u i s M . Buch y 
numeroso p ú b l i c o . 
T a m b i é n v i s i t ó l a tumba el Comité 
de Defensa P a t r i ó t c a y representado 
n é s de distintas corporaciones; ha-
ciendo uso de l a palabra el s e ñ o r Ni-
c o l á s Valverde. 
Mañana , con motivo de l a festividad 
del día, varios colegios o frecerán ve-
ladas p a t r i ó t i c a s . 
Se encuentra enfermo de cuidado 
el s e ñ o r Antonio Portuondo Partuon 
do, agistrado de esta Audiencia . 
H a fallecido l a hermana de l a C a ' 
ridad Sor Margarita B á e z , a l servicio 
del sanatorio del Centro de l a Colonia 
E s p a ñ o l a . Descanse en la paz del Se-
fior. i \ 
Casaquln . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
N U E V O C A N C I L L E R 
Por Decreto Pres idencia l ha sido 
nombrado con fecha de ayer, canci-
l ler con destino en el Consulado de 
New Port \Ne\V8, Vfr . f inla . nuaBtro 
distinguido amigo el j ó v e n s e ñ o r R o -
gerio L . de Mora, hijo del aprecia-
ble comandante s e ñ o r Rogelio L . de 
Mora, c a p i t á n Secretarlo de la Jefa-
tura de la P o l i c í a Nacional de la 
Habana . 
E s el s e ñ o r Rogerlo de T'^ra un 
Jóven elegante, de bue. is maneras, 
educado fino, que d e s e m p e ñ a r á con 
verdadera c o r r e c c i ó n ei puesto para 
que h a sido nombrado tan Justamen-
te por el Presidente Menocal. 
E l martes 24 del actual s a l d r á p*.-
r a ocupar su puesto y con ese motivo 
le enviamos un c a r i ñ o s o saludo de 
despedida. 
E l baile de l a s flores 
Su amable Presidente, nuestro diS' 
tlnguido amigo don Daniel P e l l ó n v 
V a l d e ó n , en carta a t e n t í s i m a , nos invlr 
ta a l gran baile de las flores, que or-
P r e c i o s a s C a r t e r a s 
*̂flm 
^ 7 _ 0rttsara«n|e adornadas, muy a r t í s t i c a m e n t e , con cantone-
í l ^ j 0?ramas de oro. L a s hay de todos t a m a ñ o s , en gran va-
íonnaa y «n pieles diversas, 
^ i a s muy bonitas. 
unas lujosas, otras m á s 
" V E N E C I A " 
O . 9 6 . T E L . A . 3 2 0 1 . 
L o h e n g r i n P a l a c e 
J o y e r í a F i n a 
R e í o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l D e s c u e n t o 
J U A N R , A L V A R E Z y C o m p . 
M u r a l l a y E g i d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
| R e l o j " L O S E N G R I N " 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especallsta en enfermedades de U 
orina. 
Creador con el doctor Altoarrtn da 
materiemo pennaneta de loe ur*tere» 
•letema comnnicado a )a Sociedad Bio-
lógica da i'arls en 188L 
Consulta: de 2 a 4. Industria, «z. 
Teléfono 1I-M21. 
Suscr íbase a] D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H e l i o H E c a y 
A B O G A D O 
Estad io : C o m p o s t e l a 9 1 
t e l é f o n o A - 7 8 8 4 . . H a & m 
0 8777 alt 15d 7 
D r s . C a s u s o y H e v í a 
P r a d o 3 3 . D e 1 a 5 P . R L 
T e l f . A - 5 0 4 9 
VÍSS u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s , 
18084 SO ab. 
d i : r e c h o j u d i c i a l , e s p a ñ o l , 
por A G U I L B C A DB PAZ y R l -
V K S MAUTI. publicado el t̂ omo 
lo., en pasta espaúola. $ 7.00 
F E N O L O G I A . L A S P E N A S Y 
L A S M E D I D A S DHT ~ 7 J R 1 -
DAD. SU E J E C U C I O N , en 
pasta espafíola 6.00, 
T I U B U N A I i E S P A R A Nif)U8 i ' 
COMENTARIOS A DA E K O I S . 
L.ACION ESPAÑOLA, por SO-
LANO, en tela. • 2.00 
E L BUQUE V B L C O / F K A T O 
D E F L E T A M E N T O . por OA1' 
D E M O N T E E L A , en tela. . . . 2.W 
LIA R E F O R M A T K I B U T A R I A E S -
PAÑOLA DB IKM), por U B I E U -
NA, en tela 2.0^ 
B L R E C U R S O CON'AHA L A I N -
CONSTITUCIONAL. ! D A D I> iO 
L A S L E Y E S , por A L V A U A D O . 
con una carta-prólogo de C L E -
MKNTB D E DIEGO, en ^ s t a . . . 4.00 
T K S T X D O E L E M E N T A L f j í D E -
R E C H O ADMlíf lSTKATl V O : 
P R I N C I P I O S Y L E G I S L A C I O N ' 
ESPAÑOLA, por iG ASTON Y 
MARIN. Segunda edición reTl. 
sada. Tomo I . Doctrina Ge-
neral, en past/. espaüola. . . . 8.00 
L A P E R T U R B A C I O N D E L R E G I -
MEN SUCESORIO D E C A T A -
LUÑA, POR L A J U R I S P R l . 
D E N C I A D E L T R I B U N A L SU-
PREMO, por .MASPONS 6.80 
L O S OBREROS, LOS P R O P I E -
T A R I O S Y LOS HOLGAZANES 
K J U S T I C I A S O C I A L . 
DIZABAL. 
OS D E L A M U J E R 
»r GONGORA y SA-
A N T E 
por ME 
DOS D E I 
CASAD 
R A B I A 
A S P E C T O D E L P R O B L E M A SO-
C I A L : R E G L A M E N T A C I O N 
D E L CONTRATO D E T R A B A -
JO, por GOMEZ D E P E R O S T E -
R E N A . . . ? 
D E L A ENSEÑANZA P R I M A R I A 
EN L O S P R E S U P U E S T O S , por 
R 7 D O N E T 
I N S P I R A D O R E S sDE DC|nA CON-
C E P C I O N A R E N A L , por S A L I -
NAS 
E L D E R E C H O S O C I A L , por B E R _ 
GAMIN 
A P U N T E S P A R A UNA I D B O L O . 
O I A D B L A S R E V O L U C I O N E S 
(RUSIA) , por S O L E R 
UNA C O N S E J E R A D E L E S T A . 
• • O ; DOÑA B E A T R I Z G A L I N -
DO " L A L A T I N A , " por F . DB 
L L A N O S Y T O R R I G L I A . . . . 
SOHRE ALGUNOS PUNTOS D E L 
CODIGO P E N A L ; ENSAYO D E 
C R I T I C A P R A C T I C A , por GA-
R R I G U E Z U DIAZ 
BOSQUEJOS HISTORICO D E LOS 
D E R E C H O S D E L A M U J E R 
CASADA E N L A L E G I S L A 
CION D B INDIAS, por OTS D E 
C A F D B Q D I . 
E L MENOR E N N U E S T R O D E -
R E C H O , por Z A R A N D I E T A . . 
SUSPENSIONES D E PAGOS Y 
Q U I E B R A S : D O C T R I N A . J U -
R I S P R U D E N C I A y F O R M U L A -
RIOS, por el doctor M I G U E L 
Y ROMERO . . 
UA NION A D U A N E R A CON AME1-
R l C A , (Una laielcflva de 
B E R G A M i N ) , por el doctor 
A M A R I L L O 
CR1TICRONICAS (19Í6.1&), por 
P E L A E Z C U E T O 
DORADO MONTERO, por S A L -
DAÑA (Mentalidades españolas) 





Mía de la Cfibala.) Z E P H E R 
ZOHAU. por COMEN G E . . . . I.Ob 
L A SIRENA CIUDAD, por P L -
UABZ C U E T O 0.9O 
L A S PIOURAB DBL R E T A B L O , 
por ROCAMORA (.Maen̂ - Pedro». 0.00 
P O E S I A D E LA A G R I C U L T U R A . 
por Z U L U E T A 0.00 
E L B R I L L O DE LA ESPADA. 
(Informaciones Mllíltares), por 
C A S E S 0.00 
P O R S E R BUBNA, por C A S E S . . l . W 
E L S E C R E T O 1>E LOS U K MAS. 
(Conversaciones publicadas en 
H E R A L D O de M A D R I D ) , 'por 
C A S E S O.DO 
SANTA T E R E S A . MEDIUM, por 
BLANCO CORIS 0.00 
E L T E A T R O : Autores, Comedias 
y Cómicos. Impresiones críti-
cas en un momento de transi-
ción (1018-20), por MORI. . . . O.OC 
L A CAMPANA Ml'OA, CUENTOS 
D E DA T I E R R U C A , por L A . 
R R U B I E R A 0.80 
E L CAMINO D E LOS HIJOS, MA-
R Y - J U A N A , por BALáAGUER. . 1.0U 
C H I S T E S , S A T I R A S y GAZAPOS, 
por GONZALEZ, (Cblco de buen 
humor)) 0.50 
L E C C I O N E S D B PILOSOFITA. 
por L L O R E N S y B A R B A ; To-
mo I . Psicología empírica: Ló-
gica, tomo I I . Metafís ica gene-
ral / Tomo I I I : Cosmología. 
Psicología racional, Tcodlsea, 
Fi losofía practica: Apéndices . 
Los tres tomos encuadernados 
en tela • • 10-00 
DBA E S C U E L A I D E A L . (MIRAN-
DO A L P O R V E N I R ) . p o r f 
S E A R C H . en pasta 3.50 
ESTUDIOS G R I E G O S Y L A T I -
NOS, por L A l f t A N D , F a s c í c u -
lo: Geografía. Historia, Institu-
ciones Griegas 1.00 
Fascículo 11: Literatura griega, 2.00 
MANCAD D E P I R O T E C N I A , por 
MAIO y F I O R I N A 1.75 
L A G A L L I N A y otras Ares de 
corral: Incubación natural y 
artificial, razas, cruzamientos, 
alimentación, enfermedades y 
productos, por M O N T E L L A N O . 1.50 
E L CONEJO. L A L I E B R E y el 
LíEPOBIDO. Manual práct ico 
de la cria y multiplicación de 
dichos roedores, descripción de 
todas las rasas, enfermedades y 
tratamiento 1.25 
A R I E L , por E N R I Q U E RODO. . 0.50 
E L T U N E L , por K E L L E R M A N N . 
Quinta edición 1.20 
L A S M E J O R E S P O E S I A S , ( L l r i -
ricas). de L O R D B Y R O N . . , 0.40 
L A S M E J O R E S P O E S I A S . (Líri-
cas), de. BAUMONT 0.40 
L A S M E J O R E S P O E S I A S , ( L l r i -
caa/f. de HORACIO 0.40 
L A S M E J O R E S P O E S I A S . (Líri-
cas), de R U B E N D A R I O . . . . 0.40 
POESIAS ESCOGIDAS D E L P . 
A R O L A S , recopiladas y prolo-
gadas, por los B R . P P . R O . 
S E L L O y O LEIA (Escolapios). 0.40 
Encuadernado en tela inglesa. . 0.70 
TODO UN HOMBRE, por G E N E 
S T R A T T O N P O R T E R . 2 to-
mos 1.50 
Lujosamente encuadernada en 
tela 2.50 
SOL D E OTOÑO^por BENSON. 
2 tomos 1.50 
Lujosamente er\cuadernada en 
tela 2.50 
I . P a s c y a ! B a ! d w ¡ n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p e 1 0 1 
D r a . A m a d o r 
Zspeclal ista en la» eufennedades 
del e s t ó m a g o . l>Aia P'jr uu procedi-
miento especial iúh dispepsias, ú l ce -
»cs del estómaK1"' v 'a -itueritis cró -
nica, a a t g u r a n ü " Ir cura . Cousultaa 
de 1 a J . Uelna. 90. T e l é f o n o A-CJ50. 
Gratft u '0=1 ooh. f Lmiea. Miér-
coles v Vier''f4,' 
D r . O r a l a P e d r o s ] 
CI R C JAMO D B L IX^fcA'lTAT. DB KATKRa gencias y da! Hospital Nfiit.aro Uno. 
ES P E C I A I . I S T A tus VIAS URINARIAS y enfermedau»» vori^raao. Clstosco-
pla y cateterismo de U>» uréterea. 
J N Y E C C I O N K S » « K C O J A L V A K S A S . 
C'ONSULTAHi V Í ' t U * '* A. M. Y DH / 3 a C p. iu. U tUil* lo Cnba, 00. 
P I D A D E T A L L E S D E L A P U B L I C A C I O N Q U E L E I N T E R E S A . 
C O N S T A N T E M E N T E S E R E C I B E N T O D A S L A S N U E V A S P U B L I -
C A C I O N E S . 
L I B R E R I A d e J . A L B E U 
T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . A p a r t a d o 5 1 1 . 
B e l a s c o a í n , 3 2 - B . 
H A B A N A 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S D A D 
G a r g a n t a , N a r i z v O í d o s 
P r a d o . - J - ^ a 3 . 
D r . P e d r o f é r e z R u í z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 3 
S a n t a C l a r a 
C 35>i 
E n í a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
r ios g r a n d e s s a l o n e s , a l tos , j im-' 
tos o s e p a r a d e ? , p r o p i o s p a r a so-
. c l e d a d e s d e r e c r e o , c i n e s , e s c r i -
tor ios , r e p r e s e n t a c i o n e s , e t c . , b u e -
n a e n t r a d a e i n d e p e n d i e n t e p o r 
l a p a r t e d e Z u l u e t a ; p u e d e n v e r -
se todos los d í a s d e 4 a 6 p . m . 
I n f o r m a n e n E l E n c a n t o . S o l í s . 
P A G I N A C Ü A T K o O i A R I O U E L A M A R I N A M a y o 2 1 d e 1 9 2 1 
H . G . W e l l s y l a s a l v a c i ó n 
d e l a h u m a n i d a d 
(Por T Á 2 Í C E E D 0 P D Í O C H I T . ) 
f l gran historiador propone que e! Idea c o m ú n de las cruzadas . Y enton-
mundo se constituya en un solo Estado 
con una sola Bandera . S u profundo 
estudio de la His tor ia do l a Humani -
dad le conTence de que esUr es posible 
E L P E R M I S O P A R A S'QÑAR 
es una de las pocas cósate que en 
nuestro mundo actual , careado de ga-
belas ,» no paga impuesto def,ninguna 
clase, por e s t r a m b ó t i c o s Que^ sean los 
s u e ñ o s . Y , en consecuencia^ todo el 
mundo s u e ñ a s u e ü o s ociosos! e Insubs-
tanciales . Pero cuando el n o ñ a d o r es 
un hombre que goza de lai fama de 
ser uno de los pensadores tmás pro-
fundos un hombre que ha estjudiado la 
historia de nuestro planeta,, como la 
h a estudiado H . G . Wells , <íua acaba 
de publicar su • obra monumental, 
"'Bosquejo de la Histor ia de la H u -
manidad," sus s u e ñ o s , por m á s que 
parezcan una u t o p í a audaz, deben to-
m a r s e en serio. 
H . G . Wel ls h a b í a anunciado ku 
viaje a los Estados Unidos, donde iba 
a dar una serie de conferrencias acer-
c a de la o r g a n i z a c i ó n de una humani-
dad futura. No pudo venir, y sus con-
ferencias las e s t á publicando la revis-
ta m á s popular de este p a í s , "The S a -
turday E v e n i n g Post". L a segunda de 
estas conferencias, que presenta el 
« ú c l e o de su pensamiento, se acaba de 
publ icar en el n ú m e r o del 2 da abri l 
de dicha rev is ta . 
E l famoso historiador condena el es-
p ír i tu do nacionalidad que divide a l 
mundo en grupos estrechos y a n t a g ó -
nicos. Cree que l a L i g a de las Na-
ciones carga con el pecado original de 
reforzar el e s p í r i t u nacional . Cree 
que, a s í como en el. pasado el patrio-
tismo provincial ha cedido su lugar a l 
petriolismo nacional, necesitamos aho-
r a rechazar esta estrecha d e v o c i ó n na-
cional, aceptando um, nueva anidad y 
u n r/ievo concepto: la1 idea de un solo 
ees no h a b í a los medios de propagan-
da do que hoy dispone l a humanidad. 
Ni h a b í a el l ibro impreso, ni el t e l é -
grafo, n i el correo, n i loa ferrocarr i -
les . 
Reemplazar l a mentalidad naciona^ 
l i s ta actual por una mentalidad nue-
va, dice Wel l s , es una himple cues-
t i ón de e d u c a c i ó n , de organizaciones 
especiales de propaganda en la escue-
la , en la prensa, en la tribuna en e\ 
p ú l p l t o . 
Wel l s escribe con candor y profun-
do convencimiento. ¿ C ó m o s e r á elegi-
do el presidente del mundo, se pregun-
t a r á n muchos?, dice W e l l s . Cree -1 
historiador que no debe asumirse que 
la nueva o r g a n i z a c i ó n l e í mundo ha 
de hacerse sobre los mismos mold«3 
de la o r g a n i z a c i ó n actual . Duda de 
que sea necesario que h a y a un pies i 
dente o un rey del mundo. Cree, si , 
que debe haber un consejo elegido por 
v o t a c i ó n directa. E s t e consejo pro: 
bablemonte no se r e u n i r á en forma 
s i s t e m á t i c a , sino accidentalmente. C a -
si todas sus deliberaciones se h a r á n 
por escrito, por medio de notas muy 
bien estudiadas, que t e n d r á n que ser 
traducidas a todos los idiomas. 
E L <>ONSBJO D E L MUNDO 
t e n d r á las siguieistes organizaciones 
principales: una corte suprema para 
determinar, no las leyes internaciona-
les, sino las leyes mundiales . 
H a b r á un ministerio de correos y 
de transportes. No h a b r á sino un so-
lo tipo de moneda en el mundo. H a -
b r á un ministerio de comercio y de 
t o n s e r v a c i ó n y fomento de los recur-
sos naturales . H a b r á un ministerio üe 
cuestiones sociales. H a b r á un minis-
terio de higiene mundal . Y h a b r á un 
ministerio, el m á s importante de to 
dos, de e d u c a c i ó n , que ded icará espe-
c i a l a t e n c i ó n al progreso de los pue-
Beiado con una sola bandera en todo blos atrasados. E n vez de un minis 
e l mun(A3, 
B L C A S O D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
le s irve a l historiador para i lus trar su 
tesis . A q u í hay casi todo un continen-
te donde se han fundido todas las ra 
cas en una sola n a c i ó n , con diversos 
Bstados que obedecen a una sola cons-
t i t u c i ó n , s in barreras n i odios de nin-
guna clase. 
Ve Wells , a d e m á s , en l a actual ten-
dencia panamericanista un p r o p ó s i t o 
de unidad en el Nuevo Mundo. ¿ P o r 
q u é no podr ía hacerse !o mismo en 
E u r o p a ? Son los europeos, ingleses, 
alemanes, e s p a ñ o l e s , italianos, ruso» 
t « - i o de higiene mundia l . Y h a b r á un 
paz, que t e n d e r á a supr imir toda cau-
sa de f r i c c i ó n . L o s diversos ministe-
I r íos del mundo t r a b a j a r á n en coope-
r a c i ó n con las autoridades locales, que 
a p l i c a r á n los principios universales a 
las condiciones locales . 
polacos etc. , los que se han unido en 
una sola n a c i ó n en el Nuevo Mundo. j n i ñ o e s t u d i a r á hasta los 
No puede enviarse al resio de los eu-! v e ^ t i t r e s a ñ o s . L a base 
E L C I U D A D A N O F U T U R O 
s e g ú n Wel ls , g o z a r á de una felicidad 
desconocida en nuestra cretendidu c'~ 
v i l i z a c i ó n ac tua l . E l dinero que se 
gasta en armamentos y en sostener a 
los p a í s e s en u n pie de guerra, se gas-
t a r á en e d u c a c i ó n e h ig ienizac ión._ L a s 
escuelas, aun en las aldeas, s e r á n ma-
jestuosos templos de la cul tura . E l 
v e i n t i d ó s o 
de su edu-
• - ] 
O r g a n d í s u i z o , m e t r o y m e 
d i o d e a n c h o , a 8 5 o t a 
e n l o s c o l o r e s 
R o s a T é . 
C i e l o . 
T u r q u e s a . 
H e n n a . 
N i l o . 
F r e s a . 
C h a m p a g n e . 
B l a n c o . 
L i l a . 
S a l m ó n . 
M a í z , 
O r q u í d e a . 
A r e n a . 
J a d e . 
V i o l e t a . 
N e g r o . 
V o i l e b o r d a d o , m e t r o y m e d . i o d e a n c h o 
f o n d o b l a n c o y f o n d o d e c o l o r , $ 1 . 5 0 . 
r i N D I G U Q 
y F k . M . D E L / N D K A 
H O Y 
P O R L A C I U D A D 
E n Campoamor i , * 
*e- a las cinco y l a ^ n * 
aose la ciata titJ cuan, 
regla creación de G1S L 
Max Dolling. c o ^ l ? 
Fes te jo ír . 
A muy poco so reducen hoy. 
Solo de imuortnancsia durante el 
dia. l a f er ia del Campo de Marte . 
Hablo por separado, en l a plana i n -
mediata, del te en l a m a n s i ó n presi- orquesta, amenizará ei811 llu,»«ü 
dencial , del baile de las flores en el Campoamor. ' " c?" cta 
Cas ino E s p a ñ o l y de l a f u n c i ó n de 
gala en el Nacional . 
De fiesta el Hotel Almendarea. 
E l te primero. 
S e r á en l a terraza, d e s d é las cinco 
hasta las siete y media, con el baile 
como aliciente c a p i t a l í s i m o . 
Luego, las comidas e lefantes de 
los s á b a d o s , luciendo el hotel l a mis -
m a i l u m i n a c i ó n de a n o c ü e . 
Se b a i l a r á en el comedor. 
Y en el patio. 
Por l a noche el J a i A l a i . 
Payret anuncia n u ^ ^ 
func ión noctut.na r ^ t e i i 
T l l y E l T e I ó f „ n n 0 a S ^ « . j 5 L 
dos de Villoch v r*17^ 
ropeos que habitan actualmente el! c a c i ó n s e r á completamente distinta. 
Viejo Mundo, a un continente virgen, j Millones y millones de personas se 
a fundirse en un solo Esta<¿v. ¿ P o r ¡ e n t r e g a r á n a laborea creadoras. E l 
q u é no unirse cu la misma E u r o p a ? Y l planeta s e r á tan sano, la guerra con-
¿ p o r qué s ó l o una E u r o p a unida? ¿porj t ra las enfermedades s e r á tan formi-
q u é no todo el mundo unido? E l J a - j ^ a W e . Que el ciudadano futuro "no 
p ó n , l a China, la india, el Afr i ca , la i s a b r á probablemente lo que es un do-
A m é r i c a . L o que divide es l a e d u c a » j t o r de cabeza o u n resfriado". E s t a s 
c i ó n que cada pueblo recibe. Se en- | son palabras textuales de Wel ls , y son 
N u e s t r o C A F E e s d e l a c l a s e m á s t i n a q u e 
c o s e c h a P u e r t o R i c o . 
E L B O M B E R O ' . G A U A N O 1 2 0 . - T E l E f . A - 4 9 7 6 
s e ñ a la histeria en cada pa í s con el 
esp ír i tu nacionalista. ¿ P o r q u é no se 
e n s e ñ a la historia univercal como un 
gran esfuerzo humano de progreso? 
Y l a prensa y el pCiípito y el libro, son 
t a m b i é n nacionalistas en cada pais . S i 
fueran hun\pnos, en vez de nacionales, 
¿ N o so podría cambiar l a mentalidad 
actual del mundo? 
" L a obra m á s importante que tiene 
que emprender la Europa ," dioe, "es 
l ibertar al n i ñ o de l a idea naciona-
l ista, e n s e ñ a r l o la historia verdadera, 
en la cual cada uno v e r á el pasado y 
el futuro de s u propio pa í s en las de-
bidas proporciones, y e n s e ñ a r l e etno-
l o g í a para que cada pais salga de\ 
error en que e s t á de que su pueblo 
constituye una raza individual y su^ 
per ior ." 
E n el pasado el crist ianismo pu lo 
extenderse en tal forma que l a E u -
ropa so c o n m o v i ó toda entera con la 
de aquellas que le dan el verdadero 
sabor de utop ía a sus palabras . 
Vale la pena de Uanyir l a a t e n c i ó n 
a este respecto a l hecho do que el emi 
nente historiador no pudo venir a dar 
sus conferencias a los Estados Unidos 
porque f u é sorprendido por un agudo 
ataque de c o n g e s t i ó n pulmonar. E s -
p l é n d i d a s condiciones son é s t a s para 
s o ñ a r con un mundo donde no haya 
ni dolores de cabeza ni resfriados. 
Y no se tome lo anterior como una 
i r o n í a de quien transcribe el pensa-
miento de uno de los grandes f i i lósofos 
de la humanidad, que h a mirado Con 
telescopios hacia el pasado y quier? 
m i r a r con telescopios hac ia el porve-
n i r . Todos . los castil los que se han 
edificado sobre l a t ierra, fueron pr i -
mero construidos en el aire, fueron un 
s u e ñ o . S o ñ e m o s . 
pleito sobre l a 
y la de Barcelo-
A L M A C E N E S 
A F I A N Z A D O S 
Z A N J A Y S O L E D A D 
A D M I T E N M E R -
C A N C I A S A 
D E P O S I T O 
M E R C A N T I L 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S 
• S í 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 4 9 y A - 7 4 0 7 
A p a r t a d o 5 3 2 
A l o s I n d u s t r i a l e s 
P a n a d e r o s 
Amasadoras E s p a ñ o l a s Ideal y 
L a Imper ia l . L a s tengo de seis tama 
ñ o s : desde tres cuartos de saco liaste 
I nuevo sacos. Son las ú n i c a s que ama-
san sin necesidad de pasar la m a i a p' r 
' l a Sobadera; las doy el cinco por cien-
' to m á s baratas que las americanas. 
I Su representante; Manuel S u á r e z . 
Obrapía n ú m e r o 75, P a n a d e r í a " L a 
F a m a . " 
Tengo en existencia-
19230 9 A m . t 
p a r a o b t e n e r • 
U n C a b e l l o H e r m o s o 
Cont£rveae el pelo limpio y la piel 
del cráneo en buen estado. Para 
obtener un champú abundante y e«-
pumoso que impida y elimine la 
caspa, disminuyendo la tendencia 
hacia la calvicie—un champú que 
vigoriza la piel del cráneo y deja el 
cabello suave. Bebible y brilLante, 
pídale a su Boticario 
E L J A B O N d e C O N S T A N T I N E 
• PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P 5 N O 
Algodón estíptico de RoUand, 25 centavo* 
R a m ó n I . C a r b o n e l l 
A este s e ñ o r , que recientemente t r a s l a d ó su domicilio a la v i l l a d i 
Guanabacoa, se le suplica e n v í e su actual d i r e c c i ó n a l Doctor Gustavo A . 
Qonzálea, Cuarta Avenida, 171, C á r d e n a s . 
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s í m b o l o de amor, suerte, felicidad, en 
dije, sortija o pasador al recibo .̂a 
80 centavos- Por $2.98 una máquina 
de afeitar, sistema Gillete on _2 ba-
jad g a r a n t i z a d á a . Por $1.25 n í a sor-
t i ja Onix, de moda. Por 48 centavos 
50 artistas de cine de fama mundia l . 
R . O. S á n c h e z , Neptuno 100, r iabana 
4002 lOd 17 
B A U L E S y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
B a ú l e s , M a l e t a s , M a l e t i n e s c o n n e c e s e r y s i n 
s o m b r e r e r a s . P o r t a m a n t a s , C a r t e r a s d e p i e l . 
B a ú l e s E s c a p a r a t e , d e f i b r a , a 2 5 p e s o s . 
D E S P A C H O : C A L L E H A B A N A , 1 1 6 . 
Manuel T o r r e — E l 
p o b l a c i ó n ele Madrid 
n a es por ahora insoluble. Ninguna 
do las dos capitales quiere tener me-
nos habitantes que la otra L a s dos 
andan alrededor de seiscientos o se-
tecientos m i l ; y yo no puedo hacer 
el mi lagro do conocer por in tu i c ión l a 
verdad do ese asunto, aparte de que 
mo tiene muy s in cuidado. 
M . P é r e z — C u a n d o dos amigos van 
a entrar en un Hocal es de c o r t e s í a 
que uno do ellos invito a l otro a pa-
sar primero. Es te rehusa cortesttnente 
y dice: 
—No, pase usted primero; y a 
veces e s t á n u n ¿rato parados en esa 
puja de:—Tenga l a bondad.—NO pue-
po permitirlo caballero, etc. Esto es 
r i d í c u l o . L o racional es, que, d e s p u é s 
que uno de e-los ha invitado a l otro a 
pasar, y el invitado declina el honor 
que le ofrecen, el otro debe entrar s in 
m á s ruegos diciendo: con su permiso, 
etc. De manera que no debo prolon-
garse ese d i á l o g o sino con uu solo 
ofrecimiento de cada persona. 
U n estudiante.—No hablemos de 
eso, querido joven; porque es i n ú t i l . 
Todo el mundo e s t á fanatizado, idio-
tizado por ese chisme que l laman au-
j t o m ó v i l . . . S e r í a un gran adelanto, si 
i noperturba^a las imaginaciones. H a y 
' quien se siente inclinado a ponerse 
de rodillas, cuando ve pasar un auto-
m ó v i l . ¡Y pensar que seria un gran 
beneficio para la humanidad, si des-
apareciera esa loca m a n í a de las velo-
cidades imprudentes! 
Paco y Sal lnda—Creo que los datos 
publicados con motivo do l a propo-
s i c i ó n de una p e n s i ó n para CapabKan-
ca son ciertos. Y o hablaba de memo-
r ia vagamente, y la memoria s in do 
cumentos a veces f a l l a . 
U n descendiente de I f a ? a r r o . — L a s 
cuatro provincias vascongadas son: 
Alava , G u i p ú z c o a Vizcaya y Navarra 
Ada V a l d é s — E s o deben de ser ec-
zemas, una enfermedad c u t á n e a f á c i l 
de c u r a r . V é a s e con un m é d i c o . Ge-
neralmente, las partes del cuerpo ex-
puestas siempre a la luz como la ca-
ra , el cud lo, las manos y loa brazoi 
suelen ser m á s morenas que la gene-
ral idad del resto del cuerpo. E s efec-
to natural do la luz, que todo lo en-
negrece. S I quiere ponerse m á s 
blanca de rostro y de cueSio, abr igúe -
se et cutis y permanezca todo el tiem-
po posible en una media oscuridad. 
P a r a blanquear el cutis hay muchos 
e s p e c í f i c o s . E l mejor es el preparado 
con pasta de almendras y leche. Pe-
ro, ante todo, procure estar poco tiem 
po donde haya mucha luz . Conocí una 
s e ñ o r i t a de rostro muy blanco, quts 
trabajaba de costurera y c o s í a cas i a 
oscuras d e t r á s d© un postigo abierto 
lo suficiente para que s ó l o quedase 
a lumbrada l a ropa que estaba co-
siendo. 
U n admirador.—Puede decirse in-
distintamente: "Fueron a se dirigie-
r o n a ta l punto". 
Curioso impertinente—La estrofa 
p o é t i c a ; 
Siente bajo su planta Galileo 
nuestro globo rodar. L a I ta l ia ciega 
o da por premio un calabozo impío , 
y e l globo, en tanto, s in cesar navega 
por cá p i é l a g o inmenso del v a c í o 
es de Quintana, el gran poeta espa-
ñ o l de a principios del siglo X I X . 
E s a estrofa es tá como a l a mitad de 
la Oda a la Invenc ión de la Imprenta. 
Puede usted adquirir el tomo de las 
| obras de Quintana (Biblioteca G a r -
nier) en casa de Albe la , B e l a a c o a í n 
32, junto a San R a f a e l . * 
S P U E S T A S 
B a r r e n d a . — - L a angui la es un pez, 
y por lo tanto nace de un huevo. No 
s é que animal es la mcrmejue la . 
E s t e l a L e c o u r e . — T o d a v í a no esta 
hecha la i m p r e s i ó n de la novela "His -
toria de los corazones". Cuando etrté, 
se a n u n c i a r á debidamente. 
L o mismo decimos a l a s ñ e o r i t a 
E l e n a Vigucmel . 
J o s é F o r g a s — S I se presenta ante 
el C ó n s u l expresando esos motivos, 
creo que no le p a s a r á nada . 
s i a ha suprimido varias fiestas p ú -
blicas como las do San Joae, San 
J u a n , San Pedro y otras, en que no 
se trabajaba. S ó l o se observan las 
f iestaa religiosas de ostos arj i tos . 
U n lector—A pesar de lo mucho que 
se h a anunciado el nuevo diccionario 
de voces cubanas, no puedo darle 
cuenta de esto libro, porque n^ hay 
un solo ejemplar en la Biblioteca del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Mamerto F e í ' d o m o . — Como puede 
usted haber l e í d o en losi p e r i ó d i c o s , 
haco días que se i n a u g u r ó el t e l é f o n o 
submarino entre Cuba y los Estados 
Unidos . E l t e l é f o n o i n a l á m b r i c o , ea 
l a t e l e g r a f í a s in hilos, aplicada hoy 
con un procedimiento especial qu^ 
permite o í r voces humanas a t r a v é s 
del aire y a largas distancias. 
U n m o n t a ñ é s — Eugenio Noel no es-
tá hoy en C u b a . 
Dos cspañcJles—Recibí su car ta . No 
I estoy bien enterado de eso punto. 
Dos porf iados—El apellido Somoha-1 , r T1 t , ^ 
no se escribe as í . con rache M - R - - E n la His tor ia de l a I s l a de 
l a I s l a de Cuba por Pezuela no leo 
Manuel T e r o — H a y varios p r o c e d í - los nombres de las dos carabelas con 
mientoa para medir los pies cuadra-1 que S e b a s t i á n do Ocampo circunnave-
dos de tabla que pueden sacarse do 
una tosa c i l i n d r i c a . SI tiene, por 
ejemplo, doco pulgadas de d i á m e t r o , 
una reg la e m p í r i c a s e ñ a l a que pue-
den aserrarse doce tablas do diferen-
tes anchuras . E l c á l c u l o aproximado 
de estos esf f á c i l trazando un c í r c u l o 
igual a l del corte de l a toza y marcan-
en él tas doce divisiones consiguien-
tes. Conocido el ancho do cada uno 
do é s t o s , se saben los pies cuadra-
dos de cada una multiplicando el an-
cho por el largo en pulgadas y divi-
diendo el producto por 144, que son 
pulgadas cuadradas contenidas en un 
pie cuadrado. H a y una f ó r m u l a para 
racar ese c á l c u l o con n ú m e r o s ; pero 
no es sino para los que saben geome-
tr ía , y un poco de á l g e b r a . 
Manuel B e l m e n t e . — P e r d ó n e m e us-
ted; no he asistido a ninguno de los 
e n p e c t á c u l o s ce lucha personal, boxeo 
etc. No mo atrae eaa d i v e r s i ó n ; esí es 
que no conozco ni s iquiera los nom-
bres de esos atletas que trabajaron 
en ei Nacional . 
J e s ú s D o r a . — H a c e a ñ o s que l a Igie-
g ó por' primera vez la i s l a . 
C . F e r n á n d e z — P o r ley general to-
do el que siendo e s p a ñ o l nativo se h a 
hecho ciudadano cubana en la edad 
del servicio mil itar, no queda legal-
mento libre de este servicio, si va a 
E s p a ñ a . 
C a f é y R e s t a u r a n t 
" C H A M B E R Y " 
— D E — 
J . S A N P E D R O F O R T 
T e n i e n t e R e y y C u b a . T e l . M - 4 4 6 5 
H A B A N A 
V e a n u e s t r o s 
p r e c i o s e n 
a b a n i c o s v a -
l e n c i a n o s , 
f i n í s i m o s y e n 
c a r t e r a s d e 
m o s t a c i l l a , ú l -
t i m a n o v e d a d 
M u r a l l a y C o m p o s t d a 
Teléfono 1-3474 
C E R R A D O D E U } 4 k t 
E s t a casa h a Instalado un magní f l ec 
Departamento para A B O N A D O S , de»-
de $30.00 en adelante, ouena y abun-
dante 'comida. 
J . San Podro. 
C3914 15d.-12 
3 
g o t a s 
d e 
K a o ] 
d a n a l m e í a l 
m a s s u c i o u n b r i l l o 
c o m o d o e s p e j o 
Fidlaae en FerreteraJIs y Garages. 
D e p ó s i t o : A v . I ta l ia 49-51-6&-
T B 3 L E F O N O A-V4BB-
ill li 
mann, que se mantle^ ei Maestro o 
aseguradas por sus ¿ S h ? 61 
V a L a Novelera h c L ^ 
Muy aplaudida. ^ ^ ^ 
l a boda a las naeTe 
d0 la señorito 
Y 
l a noche 
Casado y el 
S á n c h e z Pesslno 
Se ce l ebrará en la 
. / c o r i t a 
Jfiven doctoT^ 
E l 2 0 d e M a y o 
F i e s t a N a c i o n a l 
" L A F L O R C U B A N A " 
A T E . D E I T A L I A T J O S E SAN M A R T I N , A N T E S 
NO Y S i N J O S E 
G \ I U , 
22 clases de r i c á s helados y cremas. 
Champagne Montobello. ca:a $36.00. 
Champagne Moe-Chandon, caja $36.00. 
S idra Covadonga. caja $10.00 
Preciosos estuche? de Bombones de l a C a s a Lombard ilc Paríi ; 
Ja leas de Saint James, surt idas. 
G r a n surtido de l icores de las mejores marcas . 
G r a n surtido de galletas inglesas y francesas. 
Todos nuestros a r t í c u l o s son de i m p o r t a c i ó n directa y solo por 
-*s d ías sostendremos unos precios excepcionales. 
L A F L O R C U B A N A 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
h a rebajado nuevamente los precios para que todos los cubanoi 
puedan festejar el nutvo per íodo presidencial y la fecha patrióti» 
L l a m e a l T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
C 4066 l i 19 2d 
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P r i n c i p i o s e n q u e s e b a s a l a 








Materias filtrantes y blanquea-
doras. 
Colores vegetales y minerales. 
E s e n c i a * . 
Extrac tos . 
Colas y Gelatinas-
Gomas . 
G r a s a s . 
Jabones, 
Insect ic idas . 
P in turas . 
Papeles, Fi l tro y Plomo.; 
C e r a y Parafina. 
Productos Alimenticios 
Q u í m i c o s y 
Drogas en general. 
T H O M A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
L A C R E T 4 7 - ! 
Stgo. de Cobi 
U O L I B E R T Y S t . 
N e w Y o r k . 
M U R A L L A 2 y 4 
FeíL A - 7 7 5 I A - é 3 é 8 
14916 
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£ 1 b i e n e s t a r u n i v e r s a l 
U n a b o t e l l a p a r a a g u a c a l i e n t e 
¡ C u a n t a s veces p o d r í a ev i tarse e l uso d e me-
d i c i n a s , s i e l p ú b l i c o se d i e r a c u e n t a de l a l iv io 
q u e p u e d e obtenerse c o n l a a p l i c a c i ó n de u n a 
b o t e l l a G o o d r i c h p a r a a g u a c a l i e n t e ! 
S u a c c i ó n b e n é f i c a h a c e d e s a p a r e c e r a m e -
n u d o c i er tas d o l e n c i a s de c a r á c t e r grave , como 
l a n e u r a l g i a , i n d i g e s t i ó n , f r í o s , insomnios Y 
u n a c a n t i d a d d e m a l e s t a r e s y en fermedades . 
L a s b o t e l l a s G o o d r i c h p a r a a g u a son flexi-
b les , n o t ienen c o s t u r é i s y d u r a n p o r a ñ o s . 
G o o d r i c h f a b r i c a a s imi smo v a r i o s otros a r t í c u -
los p a r a a l i v i o e h ig iene p e r s o n a l , tales ^P1?0 
c o j i n e s n e u m á t i c o s , j e r i n g a s , bo l sas p a r a hie lo , 
tubos d e g o m a , etc . 
T h e B . F . G o o d r i c h R u b b e r C o m p a B y 
A k r o n , O h i o 
E . U . A . 
G 
A f l O ^ X X X I X 
m M O D E L A M A R I N A M a y o 2 1 d e 1 9 2 1 
P A G I N A G N C O 
H A B A N E R A S 
E N E L P A L A 0 I O P R E S I D E N C I A L 
u fiesta del d í a . 
i r palacio. 
5 nue ofrecen el nuevo Pres l -
t'11 He ¡a Repúbl i ca y su esposa, 
^ t i n f r u l d a dama María J a é n de 
1» " cJmo obsequio a la sociedad 
dc comienzo a las cinco de l a 
^ nara prolongarse hasta las sle-
^ media de la nocbe en medio de 
t€ ^ c r í a del baile. 
I» ^ Aíar{a Gdmez C o l ó n , l a encan-
* hija de los esposos Zayas-
U hará en esta fiesta su presen-
3**?- oíjcjal con tres s e ñ o r i t a s m á s , 
^ oi^a Fernández . Nena P r u n a y 
? 0 i ? a Rosado Aybar. amigas las 
de 6U Predllecc1011-
T a m b i é n se p r e s e n t a r á por Tez p r i , 
mera en los salones l a s e ñ o r i t a P ie -
dad Mart ínez Lufriú . bella h i ja del 
Secretario de Gobernac ión el coronel 
Franc i sco Mart ínez Lufr iú y su inte-
resantes esposa, Matilde Bust i l los . 
E l adorno de la m a n s i ó n presiden-
cial , confiado a los hermanos A r -
mand. o frecerá una novedad. 
E s la rosa Presidente Z a y a s . 
De suave matiz rosado. 
U n ejemplar m á s que l l e v a r á el Jar-
din E l Clave l a su futuro c a t á l o g o . 
Se ha hecho para la fiesta palatina, 
pr imera de la nueva era presideol 
c ial , una extensa i n v i t a c i ó n . 
A s i s t i r é . 
£ 1 p i s o d e l o s n i ñ o s 
F U N C I O N D E G A L A 
jx, la Opera. 
S a n noche la de hoy 
S l é b r a s e la f u n c i ó n de gala que 
, ^ M t r o Bracale ha organizado en 
el del nuevo Presidente de la R e -
Klncs . doctor Alfredo Zayas, y tam-
& del nuevo Vicepresidente, gene-
^ V a n c i s c o C a r r i l l o . 
le barítono Damse. 
Angeles Otein, soprano de falcul. 
M,vs va l ios í s imas , tiene a su cargo 
¿ papel de la sentimental Ofe l ia . 
jíoche de abono. 
Segunda de la temporada. 
l a sala de nuestro gran coliseo 
a p a r e c e r á engalanada con p r o f u s i ó n 
de flores, escudos y banderas». 
Invitados especialmente a s i s t i r á n I 
el comandante y oficialidad del L y b l a , " 
crucero de la armada ital iana surto I 
en puerto, que ha adoptado elnombre j 
de la parte septentrional de A f r i c a 
que pertenece actualmente a l Reino 
de V í c t o r Manuel . 
L a func ión , que por su c a r á c t e r es 
de r iurosa etiqueta, t e n d r á comien 
zo a la hora de costumbre. 
L a bella ópera Manon, con l a que 
hicieron su t . iunfal debut el tenor 
T i to Schipa y l a soprano Ros ina Stor 
chio, ha sido elegida para l a n ia t inée 
de m a ñ a n a . 
Se c a n t a r á Trav la ta el martes . 
E n f u n c i ó n de abono. 
E L B A I L E D E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
Fiestas de la é p o c a . 
Son los bailes de las f lores. 
E l del Casino E s p a ñ o l , tradicional 
en 'a historia del antiguo Instituto, 
se celebrará en l a noche de h o y . 
Luc ran aquellos salones un deco-
rado ¿oral que ha de l lamar l a aten-
ción seguramente. 
Decorado e s p l é n d i d o . 
Obra del maestro M a g r i ñ á . 
Lae dalias, las lindas dalias del j a r -
dín .La Tropical, p r e d o m i n a r á n con 
la riqueza de sus matices en el-ador-
no general del Ca ' no. 
Eugenio Moreno con su orquesta de 
cuerdas, convenientemente reforzada, 
l l e n a r á un programa eu que han de 
a l ternar con el fox y el oue step los 
8hottls y los danzones. 
Sabido • s que por acuerdo de l a 
C o m i s i ó n -.e Fiestas que preside el 
s i m p á t i c o amigo Victoriano G o n z á -
les se ha prescindida para el baile de 
toda etiqueta. 
I r á n los caballeros de blanco. 
Nada mejor. 
¿ H a b r á a l g u n a p e r s o n a q u e n o 
h a y a v i s to a ú n e l s a l ó n de los n i -
ñ o s ? 
S i l o s t i ene es s e g u r o q u e h a 
v i s i t a d o este e s p l é n d i d o d e p a r t a -
m e n t o , t a n c l a r o , t a n f r e s c o , t a n 
a g r ? / a b l e . 
P o r s o f o c a n t e q u e s e a e l c a l o r , 
en e l s a l ó n de los n i ñ o s n o se 
s iente . 
E s e l ú l t i m o p i s o d e S a n M i -
gue l y G a l i a n o , y r e c i b e , s in es -
t o r b o a l g u n o , l a d e l i c i o s a b r i s a 
q u e l l ega d e l m a r . 
P o r r e u n i r tan e x c e l e n t e s c o n -
d i c i o n e s este p i so lo h e m o s d e d i -
c a d o a D e p a r t a m e n t o d e r o p a h e -
c h a d e n i ñ o s . 
Sfa 3£ S£ 
T a i i t o p o r lo d e l e i t a b l e q u e es 
e l s a l ó n c o m o p o r e l i n m e n s o s u r -
t ido de v e s t i d o s d e n i ñ a y t r a j e s 
d e n i ñ o q u e o f r e c e , todos los d í a s 
se v e i n v a d i d o p o r u n e j é r c i t o i n -
fan t i l , r e g o c i j a d o ante l a b o n d a d 
m a t e r n a l c o m p r a n d o e l egantes y 
g r a c i o s o s m o d e l o s d e ú l t i m a n o -
v e d a d . 
¡ L l e v a t a n t a a l e g r í a a l e s p í r i -
t u c a n d o r o s o d e l n i ñ o e l v e s t i d o 
n u e v o ! 
P o d e m o s a s e g u r a r q u e e n n u e s -
tro sur t ido d e r o p a d e n i ñ a s y de 
n i ñ o s se h a l l a c u a n t o se d e s e e . 
P a r a todas las edades . 
D e t o d a s c l a s e s y te las . 
De, -todos los co lores . 
Y en todos los est i los . 
N u e s t r o s a v n de los n i ñ o s p u e -
d e c o n s i d e r a r s e c o m o si f u e r a u n a 
j c a s a q u e se d e d i c a r a , e x c l u s i v a -
| m e n t e , a v e s t i d o s d e n i ñ a y t r a -
j e s d e n i ñ o , d e c u y o i m p o r t a n t e 
j r e n g l ó n o f r e c e m o s todo lo i m a g i -
| n a b l e . 
¿ Q ^ e r e u s t e d h a c e r u n r e g a l o 
ú t i l y de v e r d a d e r a o p o r t u n i d a d 
e n las p r e s e n t e s f iestas p r e s i d e n -
c i a l e s ? 
E l í j a l o e n t r e los p r i m o r e s q u e 
b r i n d a n u e s t r o s a l ó n de los n i ñ o s , 
t a n i n t e r e s a n t e , t an suges t ivo . 
P a r a e l p a s e o d e l d o m i n g o 
E N L A C A P I L L A D E P A L A C I O 
Una gracia sacramental . 
Recibida por n i ñ o s diversos. 
En la capilla de l a casa presiden-
cial confirmó a las tres de la tarde 
del Jueves ú l t imo el Obispo de l a H a -
bana a la angelical hi j i ta ."el popu-
lar periodista Ricardo A r n a u t ó y su 
Jóven y gentil esposa, C u c a Ruiz, 
oriunda de Cienfuegos. 
Raque^ la adorable n iña , h a b í a s i -
do bautizada en Septiembre del a ñ o 
anterior en el propio Palacio, siendo 
bus padrinos la abuellta a m a n t í s i m a , 
icfiora María Gal lar t Viuda de Ruiz , 
y el general Mario G . Menocal . 
La madrina, en el acto de l a con-
firmación, lo fué la s e ñ o r a Mariani -
ta Seva de Menocal, 
Era una promesa hecha por l a i lus-
tro dama e| día del bautizo y quiso 
cumplirla la v í s p e r a de abandonar el 
Palacio. 
A su vez d¡6 l a c o n f i r m a c i ó n nues-
tro venerable Prelado ese dia en l a 
misma capil la al n i ñ o Oscar Giquel 
y V a r o n a . 
F u é su padrino Menocal. • 
L a s tres lindas hijas del brigadier 
Jul io Sanguily, Ju l ia , V irg in ia y C a r -
lota, recibieron t a m b i é n la confirma-
c ión , siendo sus respectivas madri -
nas la s e ñ o r a de Menocal. Clemencia 
Arango y Georgina Menocal. 
Dos confirmaciones m á s . 
Que me complazco en anotar. 
L a de Raú l de Armas , hijo de los 
distinguidos esposos Manuel de A r -
m a s y Georgina Barnet, que tuvo por 
padrino a Maylto Menocal. 
Y l a de una encantadora señor i ta , 
María L u i s a P lá , cuya madrina fué l a 
sefioia Marianita Seva de Menocal 
L a capi l la luc ía preciosa. 
Adornada con plantas y flores. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a r e m e -
sa d e c i n t a s p r o p i a s p a r a l u c i r l a s 
en el p a s e o d e l d o m i n g o y p a r a 
a d o r n o d e c a r r o z a s . 
C i n t a t r i co lor f o r m a n d o b a n d e -
ras c u b a n a s , e s p a ñ o l a s , f r a n c e s a s 
y a m e r i c a n a s . 
C i n t a c o n los c o l o r e s d e l a s b a n -
d e r a s a l i a d a s . 
¡ C i n t a f a n t a s í a . D o s tonos . A l t a 
n o v e d a d . 
C i n t a s b r o c h a d a s , e s c o c e s a s , 
p o m p a d o u r . 
C i n t a s d e c o l o r e s enteros . M u y 
n u e v o s . 
cha 2 del actual dirigimos a l Congreso. 
Usted h a b r á podido apreciar que 
nuestra labor no h a sido Inúti l pues 
uiwi is t inguido Representante a la Cá ¡ 
I mará , el doctor Heliodoro G i l , presen- . 
| t ó con fecha 9 del mismo mes un pro 
yecto de L e y que usted debe do cono-
! cer por el que se rebajan las tar i fa» | 
de ferrocarriles en forma apreciable y 
j u s t a , v 
Con motivo de ese proyecto y de-
seando dar calor a l mismo nos dirigi-
^ l o s a usted como a todas las C á m a r a s 
; de Comercio del p a í s r o g á n d o l e s una 
i act iva c a m p a ñ a a ese oojeto. T a m -
¡ b i é n nos dirigimos a oífa& Corpora 
i clones, entre ellas a la A s o c i a c i ó n de 
; l a Habana y a l C l u b Rotarlo , 
j Hemos pedido su c o o a e r a c i ó n a las 
j principales publicaciones de la Capi -
1 tal y a Ux'-as las do la koa l idad; n o é 
: hemos dirigido a los C o m i t é s P a r l a 
| mentarlos de ambos partidos p o l í t i c o s 
y t a m b i é n a los d i r o c í o r e s de los mis 
mos. 
Hemos Impreso carteles que han si 
do fijados en las vitr inas de los esta-
blecimientos y otros lugares a la vis 
ta del púb l i co , de cuyos --arteles le re-
mitimos algunas copias impresas en 
papel c-jrriente. E s t o s .¿arteles han 
dado por resultado que muchos co-
merciantes propietarios, í^gricultores. 
empleados y d e m á s personas que de 
una u otra forma e s t á n interesadas en 
la rebaja de las tarifas de transportes, 
hayan telegrafiado a l a C á m a r a de R© 
presentantes y a l Presidente electo so 
licitando la a p r o b a c i ó n de esa ley. 
L o s Corresponsales aquí de los ^s-
r i ó d i c o s de otras localidades, han 
ofrecido su c o o p e r a c i ó n a esta C á m a r a 
y han dirigido correspondencias inspi 
radas en la necesidad de cancelar los 
aumentos a las tarifas actuales . 
Presumimos que esa Corporac ión ha 
brá superado a esta C á m a r a de comer 
c ió en actividades en favor de la reba 
j a c itada; y a l comunicarnos con us-
ted ha sido nuestro objeto de que a l 
darle a conocer que estamos trabajan-
do en c o o p e r a c i ó n con ustedes ofrecer 
les un e s t í m u l o a l a val iosa labor de 
esa C o r p o r a c i ó n . 
Quedamos muy atentamente de us-
ted, "Cámara de Comercio de Morón", 
J . Ocaua, Presidente— O . E . Rublo, 
Secretario. 
E L D O C T O R I R A I Z O Z 
Grata es la noticia. | eu v ida y su obra l i t erar ia . 
Referente a un periodista. L a otra, tesis escrita, era sobre l a 
Se trata del director deLa NoclHs' novela, picaresca en el Sibio de Oro 
de la iLteratura E s p a ñ o l a 
E l tribunal examinador, puesto do 
pie. f e l i c i tó al popular y querido com-
p a ñ e r o o t o r g á n d o l e con el grado l a 
m á s al ta nota. 
L a nota de Sobresaliente. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
señor Antonio Ira izóz y del V i l l a r , 
que acaba de graduarse de Doctor en 
Filosofía y Letras en l a Universidad 
dc la Habana. 
Desarrolló dos tesis . 
Oral una. 
Versó ésta sobre E n r i q u » Pifleyro. 
A l o s z a p a t e r o s 
T e n e m o s e l gusto d e c o m u n i c a r l e s q u e h e m o s r e c i b i d o e l r a -
so t a b l a f r a n c é s , n e g r o , p a r a z a p a tos . 
T a m b i é n l l e g ó e l t i s ú d e p í a t a . 
D e l a n c h o m á s u s u a l . 
_ N O E S Q U E S E A U D . T O R P E 
E S Q U E E S T A U D . E N F E R M A D E L E S T O M A G O 
4« 
por falta de tugo gástrico. U i . puede sentirse bien, tomando en las comidas 
O P O G A S T R I N A . 
que es jugo g á s t r i c o , c i e n t í f i c a m e n t e obtenido en los 
laboratorios " F h e r " de B a r c e l o n a , E s p a ñ a . 
D E V E N T A E N TODAS? L A S F A R M A C I A S \ 
REPRESENTANTES: V E R A N O . Q U I N T A S . Y C O . 
O ' r e i l l y ^ y ^ M e r c a d e r é s . - - E d i f i c i o " A B R E U S ' * 
Carteles a que se refiere la nununl -
c a c l ó n 
"01 ReaJustel,,— momento del 
reajuste ha llegado y a . ¿ P o r qué han 
de sustraerse los ferrocarriles a loa 
sacrificios del reajuste? ¿ P o r q u é han 
de ser los ú n i c o s que acumulen gran 
des fortunas mientras todo el pueblo 
sufre? ¿ L o cree usted justo? 
" L a C r i s i s " — L a C r i s i s lo afecta todo 
desde el Crédi to hasta los a r t í c u l o s de 
lujo, todo ha bajado. L o ú n i c o qu* 
sube son laa tarifas do F e r r o c a r r i l e s . " P ^ c o , mayo 19 
E l ' ' R e g l i t a " t e i 
s u z a f r a 
(Por t e l ó g r a f o j 
4 4 
E L E N C A N T O " 
Un saludo. 
Es para las Virginias . 
Llegue el primero hasta una damt* 
íe alta dlstincldn social- mi buena 
" Interesante amiga "Virginia Ojea v m 
lldo y V i r g i n i a S u á r e z v iuda de Stein-
hores. 
Y Virg in ia Steinhofer. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , Virg in ia L l u y , 
V i r g i n i a Reyes G a v i l á n . V i r g i n i a So 
" uueresame a iga Virginia u j e a v i u vus1"1'* . 
de Ferrán, de la que tengo encar- 1 l e r Nena Pulido y Virg in ia Calvo Virg lvn ia Stincer, l a gentil herma-
! n a de los doctores Stincer, cirujano 
Pláceme sa luJar t a m b i é n por se- j uno de ellos actualmente de la Cova-
~ado y preferentemente a l a res- donga 
o de hacer públ ico que no podrá re 
Cibir 
etable señora Virg in ia Olavarr l de 
obo. 
Ün grupo de Virg in ias . 
Todas igualmente d i s t i n g u i d a » . 
Virginia Echarte de Mejer. Virg i -
nia Villavlcencio de SQrrapüñana, 
Irglnla Benitez de Cortiflas y Nena 
ustinianin la viudad del pobre J e s ú s 
^tellanos. 
Virginia Bustamante viuda de P u -
T r e s encantadoras cr ia turas . 
V irg in ia Rasco, G l n e S e r r a p l ñ a n a 
y V i r g i n i a Saiv;uily. para las que ha-
b r á muchos regalos y muchas ai«-
g r í a u . 
R é s t a m e saludar, m a n d á n d o l e un 
beso a la adorable Virg in ia Fonts y 
Ofta, ahijadita de mi querido amigo el 
doctor Arturo Fonts y Mazorra . 
¡ A todas, felicidades 
V I R G I N I A C A T A L A D E Z A M O R A 
Üaa o m l s l é u . 
^a la nota precedente, 
faltó en ella como bien pudiera ob-
l a r s e el nombre de una dama 
"Fué olvido? 
No 
/"e pronton intento d e j é para sa lu-
d a en sus dias por separado, a l a 
«ñora Virginia Cátala de Z a m o r a . 
^ * buena, sencil la y ejemplar da-
esposa del c o m p a ñ e r o excelente 
t q u e r i d í s i m o que es director de E l 
Hogal , no podría dejar de recibir con 
estas l íneas , como todos los a ñ o s , el 
homenaje de afecto y s m i p a t í a del 
cronis ta . 
Alejada de toda fiesta p a s a r á en su 
casa de Animas 180 las horas de su 
santo. 
Sola entre los s u y o » 
S in rec ib ir . 
nifio en venta. 
611: señor. 
Asi Puede leerse, con l a sorpresa 
«iiiisvi;!"^ iiiii'í'iiülilili 
<L TAPICtS P I N T A -
m DOS Y TEJIDOS 
m de todos t a m a -
f l i o s , r e p r o d ú c e l o 
[ | nes de obras fa-
j í mosas de los 
4 f P a s e o s del P r a -
00 y f l L o n v r e . 
^ C A S A D E H I E R R O * 
¿ 
mos adelantos en el a r m a de Caba» 
l l e r la . 
E n u n i ó n de su j ó v e n y bel la espo-
sa, la s e ñ o r a E u l a l i a Z o r r i l l a do G i -
m é n e z , recorrerá entre otros paises 
Ing la terra F r a n c i a y E s p a ñ a . 
S a l d r á en plazo p r ó x i m o . 
Do amor . 
U n a grata noticia. 
Va l a de haber sido pedida la mano 
de la s e ñ o r i t a T u l a Rubio y Toymi l 
por el correcto j ó v e n Aquil ino I n c l á n 
i l a r q u é s . 
L a s e ñ o r i t a Rubio, tan grac iosa y 
tan bonita, es sobrina del querido au-
sente Manuel Sera f ín Pichardo, en la 
actualidad Secretario de lá L e g a c i ó n 
de Cuba en Madrid. 
Mi f e l i c i t a c i ó n . 
L o de s iempre. 
U n a nota de dolor. 
S n plena juventud, v í c t i m a de vio-
lenta enfermedad dejé de existir en 
«s tos ú l t i m o s dias el doctor Arturo 
Alfredo F e r n á n d e z S u á r e z . 
8o h a b í a educado en Madrid, reci-
biendo en l a Central los Doctorados 
de Derecho. F i l o s o f í a y L e t r a s y Cien 
c í a s . 
Hace poco que contrajo compromiso 
de amor con una distinguida s e ñ o r i t a 
de esta sociedad. 
S o ñ a b a con su boda. 
M u r i é as í , con su Ideal Irrealizado, 
« u m i e n d o en profunda pena a su i n -
consolable madre, la s e ñ o r a Angel i ta 
H e r r e r a v iuda de F e r n á n d e z L u á r e z . 
¡ P o b r e Alfredo! 
Br i l lantes las ceremonias. 
Pobres los* festejos. 
E s el resumen que podr ía hacerse 
•1 correr1 de l a pluma, del 20 de Ma-
yo en la H a b a n a . 
A s i opino. 
Breve y lealmentv 
Enr ique F 0 > T A X 1 L L S 
"Ciudadano"— E l Congreso discute 
ahora una ley que cancela los aurneu 
tos establecidos sobre las tarifas de 
ferrocarri les . Usted debe mtstrarsfc 
Interesado on esa rebaja, telegrafiando 
a la C á m a r a de Representantes' en so-
licitud de que sea aprobaoa esa ley . 
No lo deje para m a ñ a n a . " 
C o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l p a r a e r i -
g i r u n a e s t a t u a e n C a m a g n e y 
a G e r t r u d i s G ó m e z d e 
A v e l l a n e d a 
R e b a j a d l e i a s T a r i f a s 
f e r r o c a r r i l e r a s 
L a Cámara de comerdo de Morón ha 
dirigido e l siguiente « s e r l t o : 
S e ñ o r Presidente de la C á m a r a do 
Comercio, Industr ia y N a ? e g a c i ó n : 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Tenemos el gusto do confirmar!? 
i iuestra carta reciente, con la que lo r* 
mitimos copia del escrlt.. que con te-
Se hace saber para general conoc1-
miento, que el jurado del concurso inj 
ternacicnal para er ig ir una estatua "m 
Camagüoy , a Gertrudis G ó m e z de Av» 
l laneda en s e s i ó n del domingo l 
del corrionte a d j u d i c ó ios tres pre-
mios de a qninientog pesos de que tra 
ta 1̂ . baso quinta del expresado concur 
so a los proyectos cuyos lomas y aa-
tores se expresan a c o n t i n u a c i ó n : 
L e m a " L a Peregrina"; autor seño» 
Manuel Pascual , Habana . 
L e m a "Chavil le"; autor señor F r a n 
cisco Vi s i é , P a r í s . 
L e m a " T i n i m a " ; autor s e ñ o r Es te 
ban S. Betancourt, Barce lona . 
Se recuerda a las p e r s o n a » que ha-
yan e i i t régado los proyectos no a g r á ! 
ciados que, s e g ú n la base 10a el l ínn 
té quo se dá como plazo para que rej 
cojan dichos proyectos, «s el de do»; 
meses a contar de la f i cha J e haber i 
dictado el jurado su veridicto (15 7e 
mayo) y que s e g ú n la base _3a les 
quo de esos proyectos no. hayr^n sido 
recogidos on tiempo, s e r á n destru'-j 
dos, a l espirar ese t é r m i n o , a men- s l 
quo se consideren dignos lo ser con! 
bervados por el Es tado como propio-' 
dad suya . P a r a ret irar los menciona-' 
d s proyectos los interesados pueden I 
dirigirse al NeNgociado de Bel las Ar | 
A las cinco de l a m a ñ a n a de hoy h a 
terminado l a molienda con toda nor-
malidad el Ingenio Regl i ta , habiendo 
elaborado unos cien mi l sacos de azú* 
c a r . 
E l resto de l a c a ñ a do sus colonias 
s e r á molido en el Central E s p a ñ a , el 
cual c o n t i n u a r á moliendo hasta los 
primeros d ías del mes de junio . 
Ambos ingenios pertenecen a l a 
" C o m p a ñ í a Nacional de A z ú c a r e s de 
Cuba" ( S . A . ) , siendo el administra-
da* general de los mismos el s e ñ o r 
J o s é Manuel Casanova . 
Durante todo el p e r í o d o que Invir t ió 
en hacer su zafra el Ingenio Regf.ita, 
no ha ocurrido un solo Incidente a 
ninguno de sus trabajadoresi n i en l a 
casa-Ingenio n i en sus l í n e a s ferro-
carrllfll as, lo que pone muy en alto l a 
buena d i r e c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n dol 
nombrado ingenio. 
E l Corresponsa l . 
C o m p l a c i d o 
Santiago de Cuba, 17 Mayo do 
1921. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Muy s e ñ o r nuestro: Habiendo visto 
con gran sorpresa publicado en el pe 
r iód ico de esa, "Heraldo de Cuba", la 
s u s p e n s i ó n de pagos do é s t a eu casa 
J . N. Mitchell o sea C o m p a ñ í a de 
Maderas de Mobila, nada puede ser 
m á s incierto pues a pesar de que mu-
chas casas de diferentes ramos hari 
suf. ido noiotrcs t-t n'je>.t;o r a -
mo de maderas no hemos sufrido en 
lo mág m í n i m o y podemos congratu-
larnos de poderle manifestar qu« es 
bastante buena la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
E n espera de que usted en su l e í d o 
tes. Bibliotecas y Archivos do esta be! alK0 Q"6 d e s v i r t u é lo pu-
N O V E D A D E S D E V E R A N O 
G a m u z a , ¿ l a c é 
y p i e l l a v a b l e . 
H a y p a r ^ a t o d o i 
l o s g u s t o s . 
consigulente> en las planas de anun-
cios cib este p e r i ó d i c o . 
8e dicen sus generales y por a ñ a -
didura, se Cons igna el nombre de l a 
persona a quien hay que dirigirse pa-
r a m á s detalles 
No lo Ignoro, gracias a investiga-
ciones hechas, y podr ía dar alguno de 
Importancia . 
Pero me los r e s e r v o . . . 
Despedidas. 
No pasa dia s in alguna 
E n el vapor Espagne, que sale el 30 
con un gran pasaje, embarca «1 se-
ñ o r Ricardo P e r k l n s . 
E l distinguido caballero, amigo par 
t ieular m í o , muy estimado, v a en com 
p a ñ í a de su graciosa h:ja, la s e ñ o r i -
t a Cusa Perkins. a v is i tar Ing la terra 
y E s c o c i a d e s p u é s de un paseo por . 
F r a n c i a . 
R e g r e s a r á , s e g ú n ««us p r o p ó s i t o s , 
antes que finalice e l alio. 
¡ F é l i z v iaje! 
Otro viajero. 
E l c a p i t á n J e s ú s A . Giménev 
H a sido comisionado para hacer es-
tudios en E u r o p a relativos a los ú l t í -- ^ L j g l J ^ R e a i y . 5 1 . I 
! A " U S F L O R E S D E M A Y A ' . . . NI D E J E Q ' J E F A L T E 
S [ C * S A E L R I C ] m D : " L A F L D 1 D E T I B E S " , 6 D L I -
l i i L j E L . A - 3 3 2 a , ( A Z I I Í A H ? ñ @ A $ 1 . 7 5 ) 
T o d o s b l a n c o s , 
c o n l o s a d o r n o s , 
e n n e g r o o c e r e z a 
H a y a d e m á s 
o í r o s m o d e l o s 
m u y b o n i í o s . 
" L A P R I N C E S A " 
MURALLA ESQ. A HABANA, 
TELEFONO A.4528. 
c r e t a r í a . 
Habana, 17 Mayo de 1921. — ( F d o . ) 
D r . Gonzalo A r ó s t e g u i , Secretario .'s 
I n s t . ' j c c i ó n P ú b l i c a y JeMas A / t e s . 
E l Í B t e r v e a t o r g e a e r a l 
Uno de los ú l t i m o s decretos f i r n a -
dos por el General Menocal y refren-
dad, s por el Coronel Irr ibarren , f u é el 
do restituir en el cargo do Interven i r 
A u x i l i a r de l a R e p ú b l i c a al peñor Mar-
t ín B> L e u n d a y L i m a , roa la catego 
ría do Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de pr i -
mera clase y el haber anual de 3.600 
en cuyo cargo L k sido declarado ina.-
movible por l a C o m i s i ó n Je l Servicio 
Civ i l por venir d e s e m r ^ ñ á n d o l o sin 
i n t e r r u p c i ó n desde-f'. dok ü e junio de 
1913, c o m p l a c i é n d o s e xa ViüHiáencid , 
en declarar que queda rai lstecl ia d^l 
celo, lealtad o, intel i írenc^a del s e ñ o r 
L e u n d a . 
blicado por "Heraldo de Cuba" de esa 
lo que suponemos alguna in formac ión 
de a l g u i é n que nos quierd m a l . 
Grac ias anticipadas quedamos de - J 
ted atto. y s . s . — C o m p a ñ í a de made-
ras de M o r i l a — J . Jí. MUchells . 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
recesitan en estos tierjpos un *ilda-
tío especial. De vez en cuando una cu-
.rharudlta d<j Jarabe de Amhros.-.in pre-
viene enfermedades de la prarganta jr de 
les pulmones regulirizaniJo al mismo 
tiempo la «^pectoraciOn. 
C M31 alL l d - ? l 
¡ S O R D A ! 
E l m a r a v i l l o s o 
A C O U S T I C O N 
L E H A B A O I R CON E L A P A E A T O j 
MAS P E Q Ü E S O P A B A E L OIDO l 
No t e n d r á que o ír imperfoctamenw 
te; que esforzarse para oir o prestar* 
a t e n c i ó n fija por m á s tiempo. Más d a 
350,000 personas sordas e s t á n actual^ 
mente oyendo con claridad, gráciaa(f 
1̂ acoustlcon. ' 
Miles de personas quo util izan et| 
Acousticon testifican con ^ntusiasnxaj 
sus maravil losos resultados y t o n e « 
mos tanta fe en él , que aconsejamoai 
a toda persona que tenga dificultadeM 
para oír , que acepta a nuestro cargtoj 
e l A C O U S T I C O N para una prueba d»{ 
10 d í a s . 
SI usted no consigue o í r con é l , nosj 
lo devuelve, y le devolveremos bu dl | 
ñ e r o . P a r a m á s Informes, d ir í jase 4 
C u b a E l e c t r i c a l S u p l y C c < 
O B R A P I A , 93-97. H A B A N A . 
E L P T D I O M O R A N 
M A C E O , 12. 
O T71 
C A M A G U E Y 
2d 39 
S O M B R E R O S 
E n nuestro bien acreditado depar-
tamento de sombreros e n c o n t r a r á .'iem 
pre los ú l t i m o s modelos, lo mismo 
adornados que formas nueltas. 
Mucha variedad en sombreros n^sros 
para luto. 
Use C R E M A T R I X I B 
la usa la Reina de Inglaterra. 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T I D í O Y C A S P A S A B I O 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el DLA.RI0 D E 
L A M A R I N A 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con bri l lante^ 
zafiros y otras piedlas preciosas, pre« 
sentamos variado t^.rtldo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y br i l lan-
tes. Surtido en oro y plata, d© bolsi-
l lo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marqueter"^ 
y bronce, para sala, comedor y cu' i --
to. 
B a h a m o o d e y C i a . 
Obrapía, 108-5, Y P L A C I D O , ( A K T E S 
B K E N A Z A , ) KO. 16. T E L . A.8650 
M i P E T I T P A R I S 
A v i s a a n u e s t r a s d a m a s h a b e r r e c i b i -
d o l o s ú l t i m o s M o d e l o s d e S o m b r e r o s , 
V e s t i d o s , F l o r e s y V e l o s . 
D . H . d e A b l a n e d o 
O B I S P O 9 8 T E L E F O N O A - 3 1 2 4 
/ y C t m d . J f V a n c i n e 
B S B H H H M 6 c " P a r í s 
T i e n e u n s u r t i d o I f a d í s i m o d e 
T R A J E S D E V E R A N O Y S O M B R E R O S , 
y q u i e r e h a c e r a p r o v e c h a r a s u s d i e n t e s 
d e p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , p a r a i o s t r a -
j e s d e n o c h e y l a s s a l i d a s d e t e a t r o q u e 
l e q u e d a n . 
A n i m a s , 9 0 , b a j o s , d e 1 0 a 7 . 
T E L E F O N O M - 2 5 6 7 . 
a i r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 21 d e 1 9 2 1 
m 
AC'IO> A L 
E s t a uoche se c e l e b r a r á la f u n c i ó n 
lo gala ofrecida pur la E m p r e s a en 
jionor tl'->i PiL-sicU'ute y V i c e p n í s i d e n -
,e de la Kepübl i ca , doclor Ali ' .cdo 
Sayas y Alfoacu y cenera i f r a n c i s c o 
Jarr i l lo . 
E n e s u f u n c i ó " , quaí s e r a üa s e g ú n 
p i du abono, se c a n t a r á 1.'. iíralldloJa-
pera del maestro Tilomas. A m K i o , a 
i que se le ha dado el siguiento r e -
arto: • . 1 
L a diva e ^ - a ñ o l a Angel es Otein 
ndrá a su car^o el irolo do O f e ü a -
RUea Toniolo, el de R e g i n a . 
E l Amleto lo e n c a r n a r á el c é l e b r e 
a r í t o n o Giuscppe D'-Jüce. 
Vinccnzo Bettoni s e r á el R e y . 
Laerzio , J u l i á n O l i v e r o . , 
Orazio, Armando F i n z i . 
Marcelio. Giusepps Zonz in i . 
L ' Ombra, Antonio Nicol icb. 
Polonio, Giuseppe Lapum;-.. 
D ing^ á la orquesta el maestro C . 
. l í r e d o Padovani 
QOMEBLá 
E n m a t i n é o : Amores y a m o r í o s . 
Por Ca nocte: L l u v i a de hi jos . 
• * * 
A L H Á M B B A 
T r e s tandas por la C o m p a ñ í a de 
A g u s t í n R o d r í g u e z . 
N ú m e r o s de variedades al f ina l de 
cada tanda. * * * 
F A U S T O } m -
E n la m a t i n é e , que cmpezairá a l a s ' . . 
dos y media, ¡ae anuucia Ja interesan- ' las cinoo y cuarto; a las nueve y . E l notable art ista Polidor, m í m i c o 
te cinta de la Paramount Avtcra f t t i - cuarto, E l tironoo del honor, por C l a r a y parodista de fama mundial . ' 
A N A L I S I S D B O R I N A , 
S A N G R E , E S P U T O S , E X U D A D O S , E t c . , E t c . 
L a b o r a t o r i o s B L ü H M E = R A M O S 
C 2578 alt 13d 3 
' A eJita f u n c i ó n a s ü iirá el Estado | marcada 
miada E n uso de l icencia, po.- los co- . K i m b a l l Young, y Donde laa dan las 
nocidos artistas Douglas Mac L e a n y i toman, por Dorothy G i s h . 
Doris May.. | • • 
Se e s t r e n a r á t a m b i é n l a comedia en I W U S O N 
dos actos de Mack Sennctt t itulada j E n lasí de i a una y de qas 
Su p r o p ó s i t o oculto. ¡ s e i s y tres cuartos so p r o y e c t a r á l a 
E n l a tanda de las cuatro, l a C a r i - | i & ^ f o Ave de I m p i i K l ior 
bbean F i l m C o . p r e s e n t a r á a l a bel la i getty 
ac<iiz Norma r/*lmadge su l a úl-tima I E n " las tandas de las dos. de las 
p r o d u c c i ó n del Pr imer Circui to N a c i ó | cinco v cuartc) de las nuevej L o 
nal de Exhibidores titulada L a mujer [ r<A11Mdó M ü d r e d H a r r i s . 
E n las tandas de laa tres y luarto 
de Fas diez y cuarto, estreno de l a 
cinta Lobos de la noche, por W i U i a m 
, F a r n u m . 
la p r o d u c c i ó n de la Paramount | y en l a tan(ia de !:as s ¡e te y trcs 
k lavor d i i crucero Italiano " L i b i a " y ' E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las | 
L oficialidad del mismo. > ̂ nco y de las nueve y tres cuartos , . c 
f E l teatro esUará adornado c o n . f l o - l s o p r o y e c t a r á otra cinta de l a C a n b - i p 
L„s v banderas : bean:: ^ p r o d u c c i ó n de la ara ount i 
H a y cj.an üémandív de localidades. | Artcra f t en seis actoa t itulada Doble | ^ ^ ' ^ ¿ ^ p ^ ¿ ¿ " ^ ^ p 0 í 
L a W i ó n de esta noche prometa velocidad por el gran ac*or W a g * » b l 8 a e J a i n e Travdrsee . 
Iresultar b r i l l a ^ aViima 
M a ñ a n a domm^o, eu pr imera matl-
I n é e de abono, so c a n t a r á l a ópera 
j Manon. 
i n t e r p r e t a r á n los principales pape-
lees los divos Ros ina Slorchio y Tito 
B S c h i p a . 
1 L a f u n c i ó n empczairá a las tres de 
l a tarde. 
P A T R F I 
* + ¥• 
Reíd 31 l a s i m p á t i c a actr iz W a n d a 
H a w l e y . 
E n la tanda de las ocho y media 
se anuncia nuevamente L a mujer mar 
c a d a . 
E l lunes: Eiscena, por Kather ine 
Me DonaJd. 
E l jueves: L a diabli l la, por Mary 
1 Pickford y Tromas Meighau. 
• • • 
s r A x r a 
Se ha combinado para las tandas 
de hoy un interesante programa d© 
cintas d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
P a r a el lunes, en i n n c i ó u de moda, 
* T E M P O R A D A D E R E C I Ñ O 
C o a I n ú a actuando con bril lante 
é x i t o , en el rojo coliseo, l a C o m p a í a 
que dirige el popular actor Hegino; s e ' a ¿ u n c ' i a ' l a Q0meda de Grf f tr , C a 
L ó p e z . ] pulloa rotos 
E n las funciones celebradas ayer j 
hubo numerosa concuwrcncia, que 
a p l a u d i ó e n t u s i á s t i c a m e n t e l a esme-
rada labor de los ar t i s tas . 
Se pusieron en escena Del ir io de 
a u t o m ó v i l y E l e l é f o n o submarino; 
obras quo as anuncian t a m b i é n para 
la f u n c i ó n de esta noche. 
M a ñ a n a domingo, m a t i n é e a las dos 
y media 
x • • 
V E R D O 
Tres cintas c ó m i c a s se anuncian en 
la primera tanda. 
E n segunda, c i ü las c ó m i c a s y Ion 
episodios 10 y 11 de L a c iudad perdi-
da, titulados L a tarea dotl elefante y 
Los b á r b a r o s . 
E n tercera, el drama en seis actos 
Lobos flo sociedad, interprerado por 
E l f inen, estreno de l a revis ta t i tu-I la gran t r á g i c a Theda B a r a . 
lada Arreglando el mundo, letra de . E n ]a cuarta> la obra eu actos 
Vengana do honor, por M i r i a m Coo-
per. 
M a ñ a n a : Qué vida, por Alber t R a y 
e Inocencia y vicio, por June C a p r i c e . 
Lunes 23: L a . másca l -a y el destino, 
por Fabiennc Fabregues . 
Martes 24: D u e ñ o de almas, poi 
E a r l e W i l l i a m s . 
M i é r c o l e s 25: Trev ison el atrevido, 
por Buck Jones. 
• * * 
Agus 'in R o d r í g u e z y m ú s i c a del maes 
tro Jor^e Anckermarui . 
Frec'.os que rigen por f u n c i ó n : 
Pa'cos con seis entradas: 12 pesos; 
luneta «.on entrada: 2 pesos; delan-
tero de tertulia con entrada: 80 cen 
tavos: entrada a tertul ia: 40 centavo/; 
ce.'autc^a de parafcso e t n entrada: 00 
c e n u a c a : ent-ada a p a r a í s o : 30 c-'"-
ía^'üS. 
• • 
M A R T I 
Hoy sábado , y en c o n m e m o r a c i ó n 
de l a fecha gloriosa que significa el 
d é c i m o n o v e n o aniversario do la Inde-
í i a l t o 
E n las tandas do las U'es, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
• • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos1. No podemos po-
seerlo todo, p r o d u c c i ó n especial . 
ITn las tandas de las dos, «le las 
cinco y cuarto y de las nueve. E n 
nombre de l a ley, por H a r r y C a o / 
( C a y e n a ) . 
Y en las tandas de las tresr y c u a r i 
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, esreno de l a c i m a 
Donde I t s dan las toman, por Doroti.v 
• • 
G L O R I A 
E s el Cine Glor ia , de Santos y A r -
tigas, situado en Vives y Belascoaln, 
se exhiben diariamente Interesantes 
pe l ícu ' ias . 
L o s domingos y d ías festivos, tan-
das diurnas . 
• • 
V E R S A L L E S 
E n el Cine V^rsal les , en l a V íbora , 
se anuncian tundas diarias ton cintas 
de los pop<,*5»*'W empresaricc «¡-antos 
y A r t i g a s . 
L o s dominaos y d ías festivos, fun-
c i ó n d iurna . 
• • * 
B A I L E D E D I S E R A Z E N E L N A -
C I O N A L 
M a ñ a n a , domingo, se c e l e b r a r á 
en el Teatro Nacional el segundo do 
los bailes do á iaS az anunciados con 
motivo de l a toma de p o s e s i ó n del 
r^uevo gobierno. 
T o c a r á n las dos primeras orquestas 
do Valenzuela y Corbacho. 
• • • 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Dos funciones c e l e b r ó ayer el C i r 
Misa Jess ica, con su c o l e c c i ó n de 
ponies y la m u í a indomabT-e. 
M r . Tony en su acto c ó m i c o de 
zancos, 
L o s Monders, acto e x c é n t r i c o de 
malabares . 
Miss Modesta, acto de trapecio no-
t a b i l í s i m o 
L o s aplaudidos clowns Guerrerlto y 
Beby . 
E l profesor L a Rosa , en su acto de 
i lusionismo. 
Los aplaudidos negritos de Pa la -
tino. 
E l domada.- P á r o l i s con sfus elefan-
tes amostrados. 
A d e m á s , otros originai'.es n ú m e r o s 
f i g u r a r á n en este corto n ú m e r o de 
funciones. 
L a s localidades pueden adquirirse 
en la c o n t a d u r í a del Circo, Parque 
Maceo, desde las diez de l a m a ñ a n a , 
y en las oficinas de Santos y Artigas, 
Manrique 138; t e l é f o n o A-1564. 
L o s palcos con seis é n t r a l a s cues-
tan ocho p^aos y la luneta con entra-
da, un peso. 
• • • 
« 1 A I N S U R R E C C I O N D E L A C A R -
N E " 
E s t e es el t í tu lo de una p e f í c u l a 
cubana, que s e r á estrenada en breve 
en esta cap i ta l . 
Son los protaionistaJ Glor ia V e r -
gara y Marco Antonio . L a Vei-gara 
es un dechado de elegancia, de genti-
leza y s i m p a t í a , y ha sabido lograr 
en esta cinta lo quo ninguna otra ar-
tita cubana, que es la natural idad y 
la senciJ-oz en las "poses". E l es un 
formidable atleta, joven muy conoci-
do en esta sociedad, nuo e s t á dispues 
to a demostrar quo en Cuba ce hacen 
t a m b i é n , como en los Estadas Unidos, 
p e l í c u l a s de s e n s a c i ó n y de arriesga-
dos efectos. E n " L a i n s u r r o c c i ó n de 
l a carne'', este joven y notable actor 
h a puesto var ias veces au vida en in -
minente pel igro. L o que quiere decii 
quo el inteirés de ila p e l í c u l a no decae 
un solo instante desde que empieza 
hasta que acaba . 
Con estos antecedentes no cabe du-
dar del é x i t o y nosotros podemos ase 
gurar que en " L a i n a u r r o c c i ó n de l a 
cr.rne" se h a logrado romper con esa 
m o n o t n í a desconcertante do las otras 
p e l í c u l a s cubanas que hemos visto. 
E l argumento es de un c o m p a ñ e r o 
nuesS o en el periodismo: M . F r a n c o 
Varona, quien lo h a escrito ex: res?.-
r a m o u n t - A r t í r a í t , en tr» la« que figm-
i » n ! « s l s v i ^ t w : 
E l dormltri lo embrujado y Ladrón 
Tlrtuo«üt por E n i d Bennett , 
L a « t e r n a historia, Venus de Orltm-
x€ ¿jl pobre tonto. Seguro de amores, 
AÍgo que Hacer por B r y a n í W a i h -
b a r a . 
Per la» e f c o n d i d a » , por Seasua H a -
y a k a w a . 
L a sonrisa de Mlraudy, L o u ^ l a n a 
y L a Guaj lr i ta , por la baila a c t r l i 
V iv ían Mart in . 
Hombres, mujeres y dinero, por E t -
hel Claytou . 
E l Apache, por Dorothy Dal ton. 
E l ánge l salvador y L a eacen-i f L 
ResOrepo le c a m b i ó un colmillo que 
se le h a b í a roto, por otro de oro. 
E s t e notable animal, v e n c i ó en L i -
m a ( P e r ú ) en singular combate, a un 
' T n ^ s t a lucha ganada por Dangc- . ^ ^ ^ " Z 
los empresarios Santos y A r t i g a s ga-
naron cinco mi l l ibras e s t r e ü n a s que 
apostaron a é s t e . 
Un grupo de m a g n í f i c o s ejempla-
res de tigres de Bengala, Sumatra y 
E l hijo ae su m a m á , por Charles 
R a y . 
Juanlto coge el revó lver , por F r e d 
Stone. 
L i s a F louron , M i s que la ley. L a 
Pr incesa George, L a Esf inge, L a aom 
Manchuna , f igura t a m b i é n en dicha ^ Marion y ^ ÚUimo ^ ¿ , f i 0 t p0r 
c o l e c c i ó n . 
H a y t a m b i é n una hermosa pantera 
negra de J a v a . 
U n precioso ejemplar de pantera 
nelflra del B r a s j l , ú n i c a que se cono-
ce en A m é r i c a , y por l a cual el di-
rector del J a r d í n Z o o l ó g i c o de Bue-
nos Aires o f r e c i ó seis mi l pesos. 
U n a interesante c o l e c c i ó n de mo-
nos, compuesta de cuarenta ejempla-
res de diversas especies. 
A d e m á s , elefantes, came los . papa« 
gayos, c a c a t ú a s , osos de las m o n t a ñ a s 
oso hormiguero, faisanes, perros de 
m o n t a ñ a y otros m á s . 
Dicha e x h i b i c i ó n e s tá abierta desde 
F r a n c e s c a B e r t i n l . 
L o s dos crucif i jos por I ta l ia Á l m L 
rants Manzinl . . 
• • * 
• 
P E L I C U L A S D E L A I N T E R N A C I O -
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a Internacional Clnematogrif lca. 
de R i t a s y C o m p a ñ í a , que ba contro-
lado los derechos para Cuba durante 
varios a ñ o s de todas las casas ital ia-
nas productoras de cintas, anuncia 
las siguientes: 
L a s aventuras de Lol í ta , por V a r i a 
Jacoblni . 
L a novela de un Joven pobre, L a 
1 
Pr incaa í ta laora. 
E l Patriota. E l amanecer A , 
rora E ! hábi to de 1 ^ ^ 
sacerdote. E l Bandldó"y « 
Alaska . por W . 8 Hart 
y Charles R a y . 
L a E s t r e l l a Solitaria y m 
Jero. ' * 
E l terror del desierto 
H a l l . 
^ s H x p o l l a d o r M . p o r w i m a a . ^ 
n i ^ r ^ 0 1 d* ^ ^ r ^ ^ 
i 6 n B 1 p r ¿ ^ t r d o y ^ ^ 
^ D i n e r o por eepuertat. ^ g< 
Testigo de su defensa, por 
Fergus o n . * * * « 
A h í viene la novia, por Jok» « . ^ 
more. " « t v 
las cuatro de la tarde loa d ías labo- I hi8torla de una mujer y L m t T t ; I l u . 
rablos y desde l a una los d ías festi- >jonefl ^ p ina Mnichel l l 
pendenca y la toma de p o s e s i ó n del ^Uatrtof. se p r o y o g u r a la interesante ^ ; - — " mente para los citado üart ' s tas 
nuevo Gobierno, se a l e b r a r á en el c inta tni lada Conquistando un trono.' co Santos y Arti<5.s. instalado en e l , ™ . ^ ™ 
l á j t e o M « . t í u n a m B M f a g n i B B p a t o : N £ S " ^ * , . A , , de M ^ f 0 - A , A . 
E n las tandas de las dos. do las 1> Hubo dos Llenos desbordantes; y . 
61 S u p o n d r á n en escena l a revista L a s t r o , de las seis y media y de las ;Vcomo e s p e r á b a . obtuvieron t ¿ d o s 
Perfecta Casada y la humorada L a s ! 01cho1 y^edJa' CaPu1103 rotos, c r e a c i ó n ¡ los artistas e n t u s i á s t i c o s aplausos . 
Corsar ias ' (3rrl£Hih- I Pía a hoy s á b a d o y m a ñ a n a domm-
L a s 'localidades para esta f u n c i ó n .El1 la tanda de la una' P ^ í c u ^ s c ó - ' g o se anuncian t a m b i é n dos f u n c i ó -
se r e p a r í r a n eu las respectivas taqui-
llas, que s e r á n abiUilas a l a una de l a 
tarde. 
P a r a la f u n c i ó n nocturna se anun-
c ian dos tandas dobles. 
E n Qa primera se r e p r e s e n t a r á n la 
aciosa zarzuela L a Novelera, de J i -
m é n e z y Paradas , con m ú s i c a del 
maes i o A lonso . 
E n la iu) íerprotac ión toman parte 
laa s e ñ o r a s Mar ía y E m i l i a Cabal lé , 
Soler. D íaz y P é r e z y los S r e s . Mar-
t ínez , Palacios, Daroca . Uribe, Rojo. 
Piquer y G a r c í a . 
E n la segunda, la opereta vienesa 
en tres actos titulada L l é v a m e con-
tigo. . . ^ i 
E n fecha p r ó x i m a so e s t r e n a r á el 
s a í n e t e de costumbres m a d r i l e ñ a s t i -
tuado Los amores de l a Fat TO, letra 
do Carlos P r í m c l l e s y m ú s i c a de la 
s e ñ o r a María do la Torro del Monte. 
Se anuncia t a m b i é n el estreno de la 
opereta Estudiantina, adaptada ají es-
paño l por Atanasio Melantuche y el 
maestro Reinhardt . 
Se prepara el beneficio de la pr i -
mera tiple c ó m i c a C i p r l Martin, con 
variado programa. 
* • • 
CAMPO AMOR 
E n las tandas principales/ de hoy se 
proyec tará fla Interesante cinta titu-
lada L o saudaces, por Gladys WaCton. 
A c t u a r á la orquesta do Max Dolin. 
que i n t e r p r e t a r á un nuevo y variado 
programa. 
E n las tandas de Ha una y media, 
y de las ocho y media. Por el ronor 
y el deber por Virg in ia F a i r e . 
E n las d e m á s tanads, p e l í c u l a s c ó -
micas y el tercer episodio de E l rayo 
invisible. 
M a ñ a n a : L o s audaces. 
L u n e s 23: estreno de la c inta S u 
Majestad el Americano, por Douglas 
F a i r b a n k s . 
A c t u a r á l a arques !a de Max Dol in . 
* • • 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Suipeade el á n i m o en verdad el ver 
c u á n t o puede la humana actividad, 
dirigida por Has felices orientaciones 
de una intel ig-encía cult ivada y de un 
gusto a r t í s t i c o nefinado, cuando con-
templamos con el consiguiente asom-
bro una de esas obras que son orgu-
llo de un pueblo y g lor ia de sus ini-
ciadores. 
S u g i r i ó n o s estas consideraciones la 
visita que ayer hicimos al Capitolio 
do Santos y Art igas , ese gran teatro 
g a l a r d ó n de los queridos empresarios 
que tanto laboran por l a popular cul -
tura a r t í s t i c a . 
L a s obras de l a hermosa construc-
c ión tocan a su t é r m i n o y l a inaugu-
rac ión , que s e r á uno de los m á s reso-
nantes acontecimientos do", a ñ o actual , 
no se hatrá esperar mucho tiempo. 
A e.ito fin no se dan punto de re-
poso los populares empresarios. * * 
E L B E N E F I C I O D E J U A N I T O M A R * 
TI2SEZ 
P a r a la semana entrante se anun-
cia en Marti una f u n c i ó n extraordi-
nar ia en honor y beneficio del aplau-
dido primer actor Juanito M a r t í n e z . 
Dadas las s i m p a t í a s con que cuen-
ta en el púbfiico habanero el s e ñ o r 
Mart ínez , puede asegurarse que su se- | 
rata de. onore r e s u l t a r á un gran é x i t o , 
social y a r t í s t i c o . I 
E l programa combinado por la E m - [ 
prosa tiene muchas novedades. 
* * * 
nucas . 
* * * 
F O R N O S 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las Siete y media 
y de las nueve y tres cuartos se pro-
y e c t a r á l a m a g n í f i c a c inta ti/ lulada 
L a Ladrona poli- lia bella actr iz P e a r l 
White. 
E n las tandas do las dos. de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la notable c inta Donde 
hubo fuego- . . , pcl.- l a aplaudida ac-
' t í í E i l e n Pe rey . 
nos: la pr imera a las tres de la tarde 
y la segunda a laa ocho y media de 
l a noche. 
D e s f i l a r á n por la pista los siguien 
tes n ú m e r o s : 
C e r c a de trescientas personas to-
man parto en esta obra y abundan en 
elfa escenas interesantes. 
Oportunamente daremos a conocor 
l a fecha del estreno d é " L a insurrec-
c ión do l a carne ." 
* ¥ ¥ 
E X H I B I C I O N D E F I E R A S T A N I -
M A L E S R A R O S 
* * * 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T A R T I -
G A S 
E n t r e las nuevas cintas de loa po. 
pulares empresarios Santos y Artigas 
figuran las siguientes: 
L a tenaaa humana, por Mario Bo' 
n a r d . 
Georgina, por C l á r e l a R o s a j . 
Miedo de amar, por V e r a Veryan l 
y Gustavo Serena . 
L a s dos Mar ías , por Mar ía Meló ta. 
H e r m a n o » separados, por F r u a k 
K e e n a n . 
Lenguas viperinas por Dolorea C a -
s ine l l i . 
S u segunda esposa, por S i lv ia B r e a -
mer y R . Qordon. 
C o s m ó p o l l t , por Alberto Capotz! . 
. L a d é c i m a s i n f o n í a , por Clar isse 
Dubray . 
L a suerte de un hombre, por "Wa-
rren K e r r i g a n . 
L a otra esposa 4® m i marido, por 
S i lv ia B r e a m e r . 
E l Cabal lero da Quebrada A i u l y 
Dakota Dan . por T o m Mix . 
Almas de temple, por Blanche 
Sweet. 
L a barrera sangrienta, por S i lv ia 
Breamer . 
E l derecho a mentir, por Dolorac 
C a s i n e l l l . 
L a derrota de las furiaa. por F l a a 
Menlchel l i . 
L a v irtuosa modelo, por Dolores C a -
s ine l l l . 
L a Plebeya por Fannie W a r d . 
Cosas de Car i s , por W a r r e n K e r r l -
g a n . 
E l A B C del A m o r , por Mae Mu* 
rray T las p e l í c u l a s d» »erle L a s aven. 
Art igas han instalado en el local 1 " J " ' ̂  
E l audaz domador norteamericano de los terrenos de Vi l lanueva, frente acuso; por C - ^ Í ^ J v n . m ^ J Í ^ 
r. H e r m á n Weedon, que p r e s e n t a r á al teatro Pavret l a notable v mime I Muerto 0 vlvo' Por Jock D<,™pse7; T-
al núh l l co su matrnffica cnlerrirtTi riel ? -X J, laJ..notal:)lt V .nuiVe'i t e s t l í o oculto, por Warner Olandé L a 
t L e , m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de rosa c o i c c c i ó n de f ieras y ammales | Ruth de las ^Vont í f l^t p0r R u t h R o -
ugrea . ¡ r a r o s adquiridos por el s e ñ o r Santos i . T_ c -mhra n n ^ m i m nnr Tuanl-
Mr . Weedon. aquel atrevido doma- I durante su t o u r n é e con el Piren A / n l lan ' L ™ enemiga, por j u a n i 
dor oue durante su a c t u a c i ó n en Pav- ™ V ^ n e e cem el olrco A z u l ta Hanseu; E l oro del pirata, por 
aor que nuranip su a c t u a c i ó n en r a \ i p0r i ^ r e p ú b l i c a s de Centro y Sua r - r c ^ t r - AtarioB v amorda-
ret. hace dos a ñ o s , f u é herido en d i - ¡ A m é r i c a . George 
I versas ocasiones por sus poco a g r á - | Puede admirarse a l l í una m a g n í f í . 
decidos discípul' .os. . ca c o l e c c i ó n de leones africanos, en-
E n la tanda de la una. p e l í c u l a s ! ?Jr 1, W^ed0" e t Ci qUe f lgura en l a | t r e los ^ue « « « r a el l e ó n G u í e s s , na-
c ó m e a s I Pohcula Quo Vad i s? cido en Cuba, el cual vive en su j a u -
- w - | R e a p a r e c e r á el gracioso y popular . la con un perro, y el notable ejemplar 
M A J E S T I C payaao cubano Pepito. ' Danger, el cual , en B o g o t á , oí doctor 
E n la tanda do las siete v m e d i a . ' 
C A R L B B E A N 
tadoa. 
• ¥ • 
F E L I C Ü L A » D E L A 
Í I L M C O . 
L a Carlbbean F^ilm C o . tiene l a ex-
c.v.sva de 'as cintas de la mArca P a -
so pagarán los episodios 13 y 14 de L a 
baja de bronce. 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y media, L a P r i n c e s a Jorge, 
por F r a n c e s c a B e r t i n l . 
E n la tanda de las ocho y media, 
L a luz de l a felicidad, por l a notable 
actriz V io la D a n a . 
• • • 
T R I A N O N 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto so e x h i b i r á 
l a i n g r e s a n t e c inta tituCada L a po-
bre r ica , por Mary P i c k f o r d . 
E n fecha cercana se p r o y e c t a r á n : 
E x p e r t a en amor, por Constance T a l -
madge; Dinty el vendedor de per iódi -
cos; L a esmeralda maíldita, por W a -
Hace R e i d ; L a mujer maircada, por 
Norma Talmadge; L a lavandera, por 
Mary Pickford; S u Majestad el Ame-
ricano, por Douglas F a i r b a n k s ; A l -
g u í e n tiene que pagar, p r o d u c c i ó n de 
gran m é r i t o . 
* » * 
O L D I P I C 
P a r a la f u n c i ó n de hoy s)e anuncia ¡ 
un m a g n í f i c o programa. 
E n t r e las cintas que se e x h i b i r á n 1 
f igura la t ituulada L a novela de un ! 
joven pobre, de la que es protagonista ¡ 
l a genial actriz P i n a Menlchel l i . 
E l domingo: Donde las dan í a s to-
man, por Dorthy Gish . en l a tanda de 1 
H O Y - R I A L T O - H O Y 
C o n q u i s t a n d o u n t r o n o 
P O R 
V I R G I N I A P E A R S O N 
C O N Q U I S T A N D O U N T R O N O , e s l a p e l í c u l a d o n d e V i r g i n i a P e a r s o n t i e n e o c a s i ó n 
d e l u c i r s u e s p l é n d i d a h e r m o s u r a c o n m á s v e n t a j a q u e e n n i n g u n a o t r a c i n t a d e l a s 
q u e e l l a h a i n t e r p r e t a d o h a s t a a h o r a , p o r q u e e n e s t a o b r a e l l a p e r s o n i f i c a u n a P r i n c e s a 
o p u l e n t a y c o l m a d a d e l u j o y m a g n i f i c e n c i a . 
L i b e r t y F i l m C O . - A g u í / a y T r o c a d e r o T e l f . A - 9 9 2 4 
P r o n t o : M i e n t r a s N u e v a Y o r k d u e r m e , s u p e r - p r o d u c c i o n e s p e c t a c u l a r d e g r a n a r g u m e n t o . 
T e l é f o n o A - 4 3 2 I 
F A U S T O 
P r a d o y C o l ó n 
S A B A D O , 2 1 D O M I N G O , 2 2 
T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S S Y 9 ' 4 5 P . M . 
G R A N D I A D E M O D A ! 
D O B L E 
L a C a s a P a r a m o u n t - A r t c r a f t , p r e s e n t a l a 
m o n u m e n t a l p r o d u c c i ó n m e l o d r a m á t i c a A Í R A C C I O N E S P E C I A L ! 
V E L O C I D A D 
E n g l i s h t i t l e s * ( D O U B L E S P E E D ) S e i s a c t o s 
P o r e l g e n i a l a c t o r W A L L A C E R E I D 
S I b « i o do Dorina, por L i n a Mll l*-
fi«nr. 
L a Pr incesa Hedda, por I ta l ia A . 
ManxiBl. 
Romane* de gloria, por Char l e i 
R a y . 
Beatriz, por E m i l i a S h í n n o n . 
Hiplrit ismo, por C l a r a K i m b a l l 
T o u n g . 
V E R M I F U G O 
B A F A m O E S r o C K 
d a r á e n s e g u i d a a l iv io e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a 
c a n s a d o p o r l o m b r i c e s 
A B S O L U T A M E N T E * 
I N O F E N S I V O 
„ p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e 1827 
B . A . F A H N E S T O C K C O L 
P I T T S B U R G H , P X . E . U . A s a ! 
**)NAS DfRitiTAQAS » 
¿ 1 ¡ : E ^ £ MAS PURAJ¡ 
E s t o y e n l a G l o r í a ! ! } 
Q u é b u e n a e s l a \ 
H A R I N A L A C T E S E A 
d e N e s t l é . ^ _ ^ J 
E s e l a l i m e n t o q u e p r e f i e r e n l o s n t o & r 
u l d i i J l l b u m 
E N E L P A R Q U E M A C E O 
s i l * 
Ü 
i u 
2 0 , 2 1 Y 2 2 D E M A Y O 
C o n c e s i ó n e s p e c i a l d e l G o b i e r n o e n c e l e b r a -
c i ó n d e " L A S F I E S T A S P A T R I A S " 
G R A > P R O G R A M A I»E A T R A C C I O N E S . M A P A R I C I O J ^ 
L E E R E D O M A D O K N O R T E A M E R I C A N O M R . H E R M A N 
DON, CON S U G R i r i O D E S E I S T I G R E S D E B E N -
G A L A 
G r a n a c t u a c i ó n del payaso cubano P E P I T O con eu* ^M'C^CO^ 
d i á l o g o s recopilados durante su larga temporada en Sud Amerita 
C I R C O A Z U L . . 
E L E F A N T E S , P O N N I E S , M U I A S T O T R O S A N I M A L E S A M A I S " 
T E A D O S 
E n los intermedios de las funciones los caballitos I*0^^08 'J300^*0 ' 
temente ensillados p a s e a r á n a los n i ñ o s en el Interior del í j f f " ' i t n j ^ 
P O L I D O R y C A R A M E L O , parodistas c ó m i c o s y otras g r a n u ^ 
CÍOnEL C I R C O S A N T O S T A R T I G A S S E R A E L C O M P L E M E N T O D B ^ 
G R A N D E S F I E S T A S N A C I O N A L E S E L 20, 21 Y 22. 
P R E C I O S P O P U L A R E S P A R A E S T A S F U N C I O N E S 
P A L C O S CON S E I S E N T R A D A S . 
L U N E T A CON E N T R A D A . . , . . • • • 
E N T R A D A A " G R A D A S Z - l A Y O R E S 






T E N N I S C O N A P U E S T A S 
J u g a d o p o r e x p e r t a s s e ñ o r i t a » e n 
E L R E C R E O D E B E L A S C O A l N 
B e l a s c o a í n y S i t i o s . 
E L L O C A L M A S F R E S C O D E L A H A B A N A ^ 
D í a s 2 0 , 2 1 y 2 2 . d o s f u a c i o n e s . 2 d e l a t a n t e T 
d e l a n o c h e . h . 
D e s p u é s de d i chas f e c h a s , f u n c i ó n d i a r i a a l a s 8 de l a novoc-
E f e 
p . 4d 19 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 21 de 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
C f ó í 
i C i s d e l a v i d a . . . 
¿e 1* T E R C E R A p á g i n a 
m mismo colmamos de a g a 
^ r P01" «w^nes a l a notable en-
¿¡¡d Demostramos u n buen 
arte 
on 
das ellas del influjo que l a v í a de 
Vigo obraba sobre los vates de di-
cha é p o c a , que s i entonces con una 
lengua Incipiente y á s p e r a aun on i a 
r ima, f l o r e c i ó el sentimiento de la 
r a z a ; ¿que no h a r í a n ahora con el 
lenguaje desenvuelto, armonioso y pu 
lido. cantando el maravil loso espec-
t á c u l o de l a ciudad cada día en ma-
celente buon sentido, yor apogeo. 
V * * 1 Tcesivo obra rán el milagro 
¡s* » 10.JZT en S u d a m é r i c a el con-
* ^ S U ^ o que de G a l i c i a se 
^ 5 entodas partes . 
los más vivos anhelos de 
ro<» d L 0 que d e s p e r t ó el aldabo-
ri«t> ^ a la voluntad viguesa por 
eüo ¿ f 0 Novoa (don Edmundo) . 
K* ^ ^ o n t e n c ^ r o (Don E n r i q u e ) 
A1"8*0' íDon Heberto) se realL-O a l 
t * » ? * i ^ h e i o era e l de tener 
fia. W ' Una tr ibuna autorizada, 
•a A-!í dond las artes y las c len-
«» Ifg\«iKU!n encontrar templo pro-
& P ^ s a cultura, 
•ido P ^ V . .<L(a C o n c o r d i a " — h a da 
fué E l s e ñ o r Cotarelo Valledor 
apiaudisimo. 
Vigo cuenta, pues con un g^-an cen 
tro de cul tura y G a l i c i a con un nue 
vo progreso. 
E s t á anunciada l a tercera subasta 
del ferrocarr i l de Orense a Zamora . 
L a "Gaceta" publ i có las condiciones 
de l a m i s m a . De seguro r e s u l t a r á 
desierta como las anteriores. 
Respecto al ferrocarri l de l a Cos-
ta, diremos que se viene haciendo re-
planteos y trabajos de oficina en F e -
r r o l . Pro por ahora no es de creflr 
que las cosas adeiantan mucho 
. G1( E l ferrocarri l de L a Coruña a San 
^ ^ i c e g r a n d í s i m o r á e l a l a me- t ¡ a , 0 tamp0C0, peso a l a interpela-
^ g u s aspiraciones cu l tura les . A ci6n del s e ñ o r Moreno Ti :ve * 
M J ;e hoy. nuestra ciudad, s in per , hablamos en una de nuestras crón i -
Itttü' 0 ^ á c t e r de esforzada y brava 
i " 'Iviraes de industria y en m a n í 
• •<^Vs mercantiles, s e r á t a m b i é n 
^ . M o sacudido por los afanes de 
«bPu,,° - de lo Verdadero. Y pron-
V» ^ -7ronto. el nombre de Vfeo se 
». 1 . ¡os centros donde so v a -
las realizaciones a r t í s t i c a s y 
j j f^rmulas de l a humana Babidu-
t* " . j , i a i a - u g u r a c l ó n ^ oficial 
F'iíraeo se ce l ebró con g r a n so-
A ^ en el teatro T a m b e r l l c k . 
[ I * ^ : presentaba brillante aspecto 
!¿ Ss Palcos v e í a n s e muchas damas 
S escenario estaba severamente dls 
B O R D E N ' S 
^ M a g n o l i a 
B r a N D 
^ los lados del presidente 
i T i » nueva i n s ü t u c l ó n s e ñ o r P a z 
* ' *ntaron d alcalde, el P^ix ss entaron 
wnador militar, el Juez de ins truc-
E r t comandante de M a r i n a y el 
de Santa M a r í a . L o s d e m á s 
del estrado h a l l á b a n s e ocu-
«or presdderites d» Jas 
r c í o n e V a t e n e l s t l c a s . por los c á t e -
meos de la Universidad composte 
S í A ñ o r e s Cabeza de L e ó n . Rodr i -
B ¡ Cadarso. Colareis, representan-
el Cuerpo consular y los direc-
¡Je, de los Centros de E n s e ñ a n z a 
'"baranda municipal a m e n i z ó el w 
ta primeramente hizo uso de l a pa-
utri, j í -onundando e l o c u e n t í s i m o 
'*Íur80 el presidente del Ateneo 
Lnero dió lectura el secretario a l pro 
rama do las secciones. Y y a el c a -
tedrático compostelano s e ñ o r C a t a -
cas anteriores, l leva trazas de cons 
t r u r s e ei tend.dc de !.i l í n e a tran_ 
v i ^ i a de L a O i ña. «» G a í a . Fú-nsa-
sc t n un ;r?.L'via de Redondela a V i -
go y en otro de Vigo a Bayona . Y 
siguen los estudios dfd ifcrrocarrLl 
e l é c t r i c o Ribadeo— Mondonedo L u -
go V l l l a l b a Vivero . E l proyecto Co-
r u ñ a Carbal lo Oorcubión sigue dur-
miente. 
Dos j ó v e n e s m é d i c o s dpmpolat el fu-
ñ o s han tenido l a feliz idea de fundar 
on l a ciudad del A p ó s t o l un Inst i tu-
to de Biologia médica , un Laborato-
rio de a n á l i s i s e investigaciones bio-
l ó g i c a s , donde se e l a b o r a r á l a vacu-
na anticarbuncosa para los ganados, 
l a vacuna Chantenense antitifica pa 
r a el hombre, l a a n t i d l f t é r i c a y don-
de se h a r á n a n á l i s i s de sangre, de 
productos pato lóg ioos» de l í q u i d o 
céfalo- íraquídeo, etc. 
L a i n a u g u r a c i ó n del nuevo centro 
fué solemne y de una g r a n sobriedad 
como deben se-ifo estas cosas . L a 
ciencia gallega h a dado un nuevo 
avance . 
B R A N D B r a N D 
E l Consejo provincial de Fomento 
l a C á m a r a A g r í c o l a provincial^ el S in 
dicato C á m a r a A g r í c o l a de L a Coru-
fla, la A s o c i a c i ó n regional de Veteri-
narios y otras entidades se han dir i -
gido a l ministro de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica p id iéndo lo que deniegue la peti-
c i ó n hecha por el Ayuntamiento de 
Santiago para instalar provisional-
río dijo una notable c o n í e r e n c i a so mente un regimiento de A r t i l l e r í a en 
i 'Vigo y los poetas de l a E d a d ( ̂  nuevo - de l a E s c u e l a do V e 
Jla* ter inar ia y r o g á n d o l e al propio ti«mi 
;n elocuentes p á r r a f o s d e s c r i b i ó p0 que n0 _„ p0rmita que se dedique 
«enio poético gallego, inspirado a ruarte i ci Colegio de Sordo-mudos 
la belleza que emana de l a en- t o d a v í a en c o n s t r u c c i ó n , 
itadaría de Vigo. Manifiesta quo l j& UgeTez¡í á e i Diputado a cortos 
Hela Ubre, próspera y cult ivada j V0T gantiag0 v del Ayuntamiento de 
t16 en los siglos X I I y X I V d u e ñ a ]a mism;i ciudad ha sido objeto do 
señora de un asombroso f lorec í - CCIlsurag p0r pj;rte ¿o Ga l i c ia entera. 
• poético, que ha influido con-
Vienen h a c i é n d o s e los trabajos pre 
l iminares para que l a E x p o s i c i ó n de 
F r u t a s . Floreg y plantas de adorno 
que habla de efectuarse en L a Coru-
ñ a en el p r ó x i m o o t o ñ o esulte un 
verdadero alarde c is l tural . Proyec-
tada y a el pasado año. hubiera que 
flcjada por los diversos poetas de j fiuspendcrla a causa de los conflictos 
la Fdad Media. I sociales que se plantearan en L a Co 
De a'^unas partes c i ta algunas com ; TUña> 
Vaieiones notables impregnadas to-
i G H o u a 
B r a N D 
( o N D E Í ^ ^ ^ l I f o N D E N S E r 
^ B R A N D 
^ 1 a o H O l , a Í 
B R A N D 
( o n d e n s e t 
^ 5 R A N D 
i f o N D E N s l T i f o N D E N s l í 
E L A L I M E N T O D E L P U E B L O 
D e p ó s i t o : O f i c i o s 8 2 . — T e l f . M - 5 0 5 4 . J O H N . M . D R A P E R , A g e n t e I m p o r t a d o r 
J 
rfderablemente en Cast i l la , trascen-
diendo hasta a los cantares del v u l -
go en todas las comarcas e s p a ñ o l a s . 
Esta influencia— s e g ú n el i lustre 
eonferencrante^ asturiano— era debi 
lo solamente a l a que e j erc ió l a be-
lla Naturaleza do l a r ia de Vigo, re-
\limero 200. 
O P T O N A 
T a m b i é n en L a Coruña , roinrldien 
4o con lu Asamblea de á ndicatos 
a g r í c o l a s c a t ó l c o s que se e f e c t u a r á 
en breve . a c o r d ó s e por el Consejo r r o 
DrUfica la vista: hace mfts intensa vincial do Fomento celebrar l a F le s -
^ o n . ' c i ? ! y ^ c o n f ^ L ^ ta do la Agricultura que c o n s i s t i r á 
amarlos, Irritado^ y cansados por en una e x p o s i c i ó n de Ins" rumentos de 
w!do,J~baJo- Inofensivo; no iabranza COn )os ^ c , Re h a r á n prác -
"ce ardor o quemadura. Con fre- . , , , . ~ . „ t . , ^ . 
ticas ante los icbradorts en exhibi-
c i ó n do pel í lculas o lneraatográf lc ías 
facilitadas por el ministerio de F o -
mento y en conferencias de sentido 
! p r á c t i c o y puramente dlvulgadqras 
i <le los ú l t i m o s adelantos a g r í c o l a s . 
L a Sociedad s i d e r ú r g i c a de la cien 
ca minera de Vil lablino acordó y a en 
i firme, s e g ú n informes fidedignos ele 
; gir al puerto do R.badeo para l a ex-
p o r t a c i ó n . P a r a comunicar a l a cuen 
ca con el puerto se viene estudiando 
el proyecto de ferrocarr i l que atra-. 
i viese do Sur a Norte la provincia 
de Lugo . 
• A s e g ú r a s e que s e r á ün hecho la 
realidad Inmediata de ese proyecto 
que tanto ha de beneflciai.- a las co-
l marcas luguesas. 
1 R a m ó n Cabañi l la 3 el genial poeta 
en plena madurez de sus facultades 
nunrla habilita a personas que usan 
•nteojos a desharerse do ellon. Ks re-
NUtfo y recomendado por doctoras; se 
ea todas la» dr<-isrnaría8 moder-
C o n f i t e s , v i n o s g e n e r o s o s y v í v e r e s f i n o s 
R I C O P A N D E C E N T E N O 
F o r t i f i c a a l d é b i l 
S A N J O S E 
L A C A S * P R E F E R I D A P O R L O S I N T E L I G E N T E S 
O B I S P O 3 1 T E L E F O N O A - 1 7 0 6 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
^ seaoras e i c l n s l v a a e o t e . Eotermedades o e r y l o s i s j nenta l e s . 
^ • " J m i , cai:e Barreto, l l i , 62. Informes y consaltast Bernaza , 32. 
E L L I B R O D E 
L O S D E S T I N O S 
guarda suertes muy variadas. 
¿Cuál es la de V . ? ¿ R i c a , po-
bre; triste, alegre? Depende 
mucho (al fin y al cabo) de 
como es té su salud. S i su salud 
es b u e n a — s e r á feliz y lodo le 
saldrá bien. S i es mala—será 
desdichada y todo llevará des-
gracia. L a salud es la llave del 
Destino. Y la salud depende 
de la sangre. Sangre roja y 
caliente d á salud. Sangre pobre 
y aguada fomenta las enferme-
dades. L a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
enriquecen la sangre, la hacen 
cálida, espesa, roja, la colman 
de los elementos químicos vivi-
ficad lores. 
Be le mandaré jeratij nn valio-
so librito—•'Enfcnnedadei da 
1» fJ î̂ re"—«1 lo pide a Dr. 
WmiaaM Medicine Co.. Dep . 
N, Schfcaectadj.N. Y., E .U. A. 
a r t í s t i c a s , viene dando remate a un 
bello poema que t o m ó con gran ca -
riño acerca de] mito del Santo G r a a l 
que l ia inspirado algunas obras de 
Wagner y que como probará Said 
Aruesto y otros insigues p o l í g r a f o s 
tuvo pn """-nro monte del Cebreoro 
tm c o n c r e c i ó n . 
KuuiC.x 4 . .banijlas hace desflilar 
por las adm rabies estrotas de s u 
poema las leyendas del Rey A r t h u r y 
de San P a t r i k c y las bellas ceremo-
nias de los caballeros de l a T a b l a 
Redonda. 
Cabanil las p r o p ó n e s e editar muy 
en breve es^i mi "va pr(*lucct6n su-
y a . T a m b i é n ed i tará la intensigima 
tragedia "O Marical", do l a que es 
autor en c o l a b o r a c i ó n con este mo-
desto cronista . T r a b a j a a d e m á s en 
otra nueva obra teatral en l a que es 
tudia y glorifica auxiliado por nues-
tra pluma la f igura excelsa de Gelmi 
t ez . 
T a O c a s i ó n l a p i n t a n 
c a l v a 
Se liquidan las muestras de los per-
fumes del afamado Atldnacn a precios 
sumamente baratos. 
López Abente. por su parte, pron-
to p u b l i c a r á una iiuova novela suya , 
j Y Victoriano Talbo un libro de ver-
sos que c o n s t i l u i r á un nuevo alarde 
de m o d e r a c i ó n y exquisitez dentro de 
la l í r i c a gal iega. 
A . -Villar P O X T E . 
1 . J i i P ' 
0 ¿ . 
m . 
P e l u q u e r o s 
d e P e i n a d o s 
y P o s t i z o s 
) f Pidan > 
D . S I M O N 
7, Rué </« PyramiJes. P A R I S 
Su catalogo de Postizos con raya 
ultratransparente 
Precios los más módicos 
C A B E L L O A L POR MAYOR 
B R U T O Y T R A B A J A D O 
MANUFACTURA PERFECCIONADA 
De Cabello y Postizos 
A T K I N S O N ' S 
E A U D E C O I O G N E 
L a casa " R O M A " de Pedro Carl .ón 
O'Rellly 54, esquina a Habana . 
E n esta casa se venden Cuchi l las . 
Navajas, Carteras . Plutnta de fuente 
Carteras , Juguetes. Se v n d e de todo. 
C 4072 alt 5t 19 
L a s M u e l a s d e L e c h e ; 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
A media noche, por las m a ñ a n a s , 
d e s p u é s de mcreüdar , los mfios oe 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A . 
C u r a el dolor de muelas más agudo, 
m á s violento y evita que una muela 
¡picada, mortifique a los niflos.^ 
4Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a * 
S u e s t ó m a g o t r a b a j a m u c h o ; m á s , q o i z S , q u e 
n i n g u n a o t r a p a r t e d e l c u e r p o . 
S u e s t ó m a g o p r o c u r a d iger i r cuanto s u garganta^ 
e s c a p a z de i n g e r i r . 
S i Ü d . se t r a g a s e u n c l a v o , s u e s t ó m a g o h a n a IQ| 
p o s i b l e p o r d i g e r i r l o . 
A g u a , v i n o , carne^ h u e v o s , f r u t a s , v e r d u r a s , 
d u l c e s c u a n t o c a e e n e l e s t ó m a g o . 
L l e g a u n t i e m p o en q u e e l e s t ó m a g o s e c a n s a ; 
l o h a f a t i g a d o U d . c a r g á n d o l e e x c e s i v a m e n t e d e 
m a n j a r e s f u e r t e s . E l e s t ó m a g o t r a t a de a s i m i l a r l o s 
todos, p e r o le e s imposible .^ S e le h a n agotado 
l o s j u g o s d i g e s t i v o s — e l e s t ó m a g o h a p e r d i d o s u s 
f u e r z a s — l o q u e U d . c o m e y a no le aprovecha .^ 
E s , p u e s , i n d i s p e n s a b l e d a r l e a l e s t ó m a g o J u g o s 
q u e r e e m p l a c e n l o s q u e d e o r d i n a r i o e l e s t ó m a g o 
segrega y usa- L a s 
P A S T I L L A S d r f D r . R I C H A R D S 
cont ienen los j u g o s digest ivos de l e s t ó m a g o en f o r m a 
d e past i l las . A y u d a n a l a d i g e s t i ó n en tanto que e l 
e s t ó m a g o se repone y puede t r a b a j a r p o r s i m i s m o . 
R e c u é r d e s e e s to : C u a n t a s m á s largas se den a l a i n -
d i g e s t i ó n y a l a d ispeps ia , m á s l a r g a y d i f í c i l se h a r á 
l a c u r a . E l m o d o f á c i l , e l m o d o sensato, es t o m a r las 
P a s t i l l a s del D r R i c h a r d s cuanto antes . L a s h a y e n 
todas las bot icas . 
E n t r e o t r o s n o b l e s f i n e s , e l n u e v o t e l é f o n o s u b -
m a r i n o e s t á s i r v i e n d o p a r a p r o p a g a r l a s e x -
c e l e n c i a s d e S E R O F I M i N A e n l a c u r a r a d i c a l d e 
T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S , 
P L E U R E S I A , G R I P E , A N T R A X , 
C O Q U E L U C H E , T I F O I D E A S - , 
E R I S I P E L A S , S E P T I C E M I A S . 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
C o m i t é do Propaganda Cubana C3935 alt. 4d.-16 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a N a r a n j a l , S . A . 
De orden del s e ñ o r Presidente s© cita por este medio para l a Juntt 
General extraordinaria de acciouis as que habrá de tener l u R i r en la CiU' 
dad de Santa C l a r a callo do L u i s E s évez n ú m e r o 12 (bufete d-íl doctor Be 
sada) el lunes 30 de MflJú del a ñ o actual, con el fin de trabar y r e s o l v í 
•obre los asuntos de orden economato relacionados con l a C o m p a ñ í a y es-
pecialmente de los compi omisos y otiigacicnes de la misma y medios d^ 
afrontarlos y cuanto m i s haga r e l a r . ó n a dicho part icular . 
Mayo, 18 de 1921. 
D R . J O R G E t t . B F S A D A , 
19687 l t 19 y 20 9 3 C R E T A R I O . 
L E T U S 
M a r y f l o r a n 
^ R í l R I O Y P A S I O N 
centráramos en los sitios adonde íbamos 
y que yo no dejaba de Indicarle. Ha-
bla pedido a mamá permiso para pre-
sentarle a sus padres, lo cual hizo, una 
noche, en el teatro; luego, a la sema-
na slsuiente, vinieron a nuestra casa el 
"día" de mamá. Defolvlmos la risita, e 
invitáronnos a una comida en su hotel, 
' que mi madre devolvió tambif n oportu-
! ñámente 
siente y establece al cabo de tres años 
TRADUCIDA DEL. F R A N C E S . 
v«r8ian española de 
^ ' I S D E G . U M B E R T 
tomo p r i m e r o 
de separación. 
Pues entonces, e s l í usted 11-
r*lL'¡lío me barft usted 1" injuria de 
creer—respondió incomodad i mamá— 
que usaré yo do esa libertad! 
" L a '"bnena ami»fa,, batióse en reti-
rada al oir aquella expresión de des-
contento. Pero yo pabia ya ba«tante: 
, < i _ i i mis nadres estaban divorciados, ( uanao 
"Entonces tuvo lugar, después de a l - 1 - g ^ ^ a solas con mamá, le hablé del 
panos preliminares, facilitados por un, ^ T e BUI<" 
amigo, la petición oficial. No demora-, ..^ . ocupes de esto—me respon-
mo» ía respuesta: si yo era profunda-j : eg'una 8tmp!e formalidad que en 
faltas de nnestro» deudos, de las que "iQué sucedía, entonces? De todos mo-
paréce hacernos en cierto modo •olida- dos quise saberlo, n a n qultarrae aquel 
Ptos ;a voi secreta de la sangre E l peso qu«» me oprimía el corazón. Vestl-
tatupoco me dijo rada del 6Uc«*o, y. sin • e. rt-^'-elta a fa".ir «ola a escondidas 
cin'iarjro, sabíalo perfectamente, pues.. . ' de mamá: pero en f| momento en que 
"Aquí comienza la relación de mi cal- iba a dejar mi cuarto, la vi en presen-
varío. días haMai inscurido. 
mente dichosa, mamá rebosaba de ale-, rambia la« cosa 
pría • de orgullo. E l soberbio matrimo-1 naaa c a m o i ^ iae^^^ , 
nio que iba yo a contraer era cmno 
su desquite ante 1a sociedad y c o n t r » lJ¿ i puéS, l09 
su destino. j matrimonio de mi padre, 
•'Anunciáronse nuestros esponsales en una actriz muy conocida 
' »tat« ~_ ¡una fiesta magnífica en que reunió mi! ••pa(i nn vt-rdadero »• 
• t T , ^ *• U h w i l » "Académlc».••! madre la flor y nata del Todo-Pai 
" b l j o s da r . Gonzáltr. i Mis hermanos no estuvieron invitar) 
irado, 93.A) i Uaúl, por lo demás, estaba de serví 
- • en ei Este, y Arturo continuaba aún en ¡ elegante. Mamá arrostró la tor 
í r « » * i - ^ ' Sfinlslas. donde no se portaba muy bien. su soberbia habitual, y a las 
vt-ontlnoa) De mi padre, no se habló: no ex i s t ía ! oue desfilaron por su salón 
» ;ah! cómo se 
ince días des-




ida por mis es 
mucho a la 
81 «ont innar^ i , - * . , ya para nosotras. i timomarle lo que ellas llamaban su sim-
«. v ""naaron llegándome re- •' 
• 7 aun creo que Gerardo hi- ' Fijóse nuestro 
tórursione8 para "ner pre- <Je Pascua, y entonces conocí días He 
i n i t e l a s . Estas ^redLidío nos de felicidad. L a absorción de mi: 
.•"«tiles: maml no pareH¿l facultades en el amor no permitió qu. 
K ^ e o S r r U n c l * * ¿una a e í a for ^ salida3 solitarias que, 
W > p(^*»Pondencla.bFoa(a leer to 1 hi^o mi marire para ciertos asuntos que 
l O V r a ^ 3 1 creo que , 0 lo hiío • I vo no pen .é para nada en profundizar ; 
I V ^ * Intlmfr ha*)lah¿ de «l ias q j ' E l motivo lo supe, sin embargo cierto, 
l Í ! ^ . * h K a ^ ^ h i e r a / s i d o mayor I día por una de esas llamadas buenas 1 
uestro enlace para después; patía, respondióles con soberano des-
dén : 
•'—Todo esto me es absolutamente 
e 1 extrafio, y, por lo mismo. Indiferente. 
"Los más osados añadieron: 
" — i Y sus hijos? 
" E l l a p a t e n t ó con responder: 
'•—No me pertenecen ya. 
" Y hubiera podido !^**dir: 
!n casa^ <;no "nevo presentóse 
** y U ^ «"spensóle bne-
8lSnienti í.^ a ron,er Para-«ente. Uecomenzaba nues-
^estra'VJ^0"**' ,'a T>orque él c*sa, ya porque le cn-
mamá: lecntinento impuso silencio, en torno 
¡Vamos! :Ta ha reconquistado us-i nnestro ciando menos, pues en el gran 
: cia mía 
Aguar- • '—;Adónde vas?—dfjome. 
r. Por' •'Respondí la verdad: iba al correo, 
la noche defblamos ir a bi Opera Cómi- y tal vez a casa de Gerardo, 
ca. E n el flltlmo momento, recibimos ••—No' te mueras—ordenóme—; ,Vas a 
•,ina carta de excusas impersonal y muy averiguar?. . . No hay necesidad de que 
breve. Esto me inquietó. Decía tan só - ¡o hagas personalmente. Yo puedo in-
lo que le era imposible acom-aOarnos al formarte. Ven. 
teatro. .^Imposible? ipor qué? No po- "Entré con ella en el salón, 
día haber otro motivo sino el de ha-! ••—Hubiera quer ido—díjome—prepo-
llarse Indispuesto. Tánicamente esta cau- rarte poco a poco a que supieses lo 
«a podía impedirle acudir a mi lado. L a que te aguarda; pero tú no me dejas 
reflexión enloquecióme más todavía. L i e - tienipo con tus imprudentes tentativas, 
gué a suponer, casi di por seguro que que pueden comprometerte IrremisL-
ostaba enfermo, y a mi m.-dre le costó blamente. 
tralMLjo ¡m' edir-n- que enviara a infor- ,.y j contemplase consterna-
marme. ^ elala también--a ella presa de da añadió: 
nerta agiUe^Vi. lo cual aumentaba mis Muéstrate valerosa: La dignidad 
y ieíO!» oe sos- fle una no ie permite nunca con-
teraores. i a- fesí,rge vencida, aun cuando esté su co-
jder ^ormir. razrtn destrozado. 
" — ¡ G e r a r d o ' . . . ¿Ha muerto Gerardo? 
.tonces que no tenia para qué escribir- - f ^ / u e n n a l o ^ [ ¿ í a ¿ f P u ^ f t a n 80,0 podía 
^ e r a . iba a llegar después del almuer- _ n o 1¡7a tu matrimonio. 
.zo. como tenía por costumbre hacer o • • _ ; Imposible ¡—exclamé. — ¡Gerardo 
t S ^ A S ? " 0 8 PaSad0 jUntOS la "o renuncia, no puedCe renunciar a mi! 
' Telada l'recedente. "-^Lee—dljoiue mamá tendiéndome una 
•Pero no c o m p a r e c i ó . . . No quise! carta que sacó de un ancho sobre que 
salir; pasé el día aguardándole en va- 1 contenta otras . . . 
no, esperando de hora en hora oír su I '•Reconocí la letra de mi prometido, 
pnso en el vestíbulo, y suplicando a y aquello bastó para serenarme, 
mi madre quo rae dejase enviar un reca- "So me parecía posible que la ma-
do a*su casa. Poro mamá se opuso. E n - ' n o que había trazado para mí tantos 
tonces. no teniendo motivo alguno de juramentos de amor, renegare de ellos, 
décrf i fu inta en mi prometido, resolví Y le í confiadamente unas lineas atro-
de Gerardo 
no recibí. Creí en-
pechar 
sé la 1 
i Por la 
algún billete qu» 
ted su libertad'. 
•• ni tnás ni menos qnc antes—con-
tes tó mamá altivamente. 
" — E l divorcio está pronunciado... 
- — A s i ha debido ser; la ley lo con-
mundo el rumor causado por aquel su-
ceso persist ió mucho. 
"No hablamos de esto a (Jerardo. A 
mí contúvome una repugnancia ihstln-
tiva. esa aue exuerimentamos ante las 
lnfri:|,'lr la prohibición; redacté un bi 
Hete i'ara* él y encargué a mi cama-
, rera que lo llevase al correo; pero éf-
ta me contestó que mamé le había for-
malmente vedado aceptar ninguna co-
misión de aquel género. 
ees: ''Decíame—aquel qnc me habla jurado 
que su vida dependía de la mía—que, 
destrozado el corazón, me devolvía mi 
palabra . . . que algunas circunstancias a 
las cuales le era imposible hacerse su-
perior, le reparaban de mi para siem- • 
p r e — Contenía también el billete a l -
gunas otras frases de pesar, que no 
leí hasta más tarde, pues en aquellos 
momentos caí inanimada, 
í "No volví en mi acuerdo sino pasa- j 
j das seis semanas, durante la convale- ' 
| í c n c i a de una fiebre cerebral que, su-
cediendo al síncope. Tan sumió en de- -
lirios y puso en peligro mi existencia, i 
¡Ah! i por qué no morí entoncest 
"nse despertar, esa vuelta a la vida, 
1 con el recuerdo de lo que me la había 
. martirizado, fué horroroso. Hube de re-
; cordar que era una prometida abando-
nada, que mi novio no me amaba ya, que 
no me había amado nunca, ya que aquel 
amor que yo creía más poderoso que la 
muerte, desfalleció ante las convenien-
cias y las ambiciones del mundo Mi 
í madre me lo explicó entre lágrimns — 
1 pues su valor decayó al mismo tiempo 
1 que saltaba mi corazón hecho pedazos: 
—e»a el segundo enlace de mi padre la 
causa de la ruptura del mío. Asustada 
del escánd-ílo, la familia de Gerardo dló-
le a entender que entrar en una íami-
• ia dividida y moralmente degenerada 
tomo lo era la nuestra ror el divorcio 
y sus consecuencias, significaba rebajar 
f.u propia situación, comprometer el 
porvenir a que se preparaba; que el ho-
nor de su nombre le vedaba la unión 
onmigo, como una alianza desigual, in-
digna de sus abuelos... Gerardo resis-
tió ocho días—¡oh, irrisión, ocho d ías ! 
—Después , c e d i ó . . . " 
X I X 
E L TERMINO D E L PASEO 
— Y a lo sabe usted ahora todo — 
concluyó Adelaida.—Desde aquel terri-
'.ile golpe, mi salud se ha arruimido más 
cada año quo ha iranscuri Ido. Me han 
llevado de sanatorios en balnearios; mo 
han visto médicos y especialistas; he 
conocido todos ios remedios, todos los 
r'.i:r,r>s. todos tratamientos que de-
vuelven la salud perdida. Pero han si-
do vanos todos los esfuerzos, y después 
de ese doloroso naufragio, he venido 
como si dijéramos a varar en San Ho-
norato... por lasitud. 
Enrique, que ni urea sola vez habla in-
terrumpido a la joven, adelantóse hasta 
ella y le tornó la mano. 
Adelaida creyó que era para toinnrl4 
el pulso, y en su rostro turbado y pa-
lidecidb por todos los recuerdos qu» 
acal ni.a de evocar, apareció una débil 
sonrisa. 
— ¿ T e m e usted que mo haya puesto 
fe hri!V—di jóle. 
Dréveil, que había obedecido impulsi-
vamente a un sentimiento de afectuosa 
piedad, recobró imperio sobre sí mismo 
al oir estas palabras. 
—Sí—dijo acogiéndose al pretexto quo 
so le olrecin, y alterada la voz por 
una emoción que, entregada a la suya, 
no tuvo ocasión de observar Adelaida; 
—s í . y me censuro a mi mismo do ha-
'berla dejado a usted hablar así. 
—Xo lo sienta usted—contes tó l-i jo-
ven;—es indudable que la confidencia 
que acabo de hacerle me ha removido; 
pero también rae h a . . . ¿cómo decirlo? 
al ivíalo el corazón. Piense usted que 
nunca, hasta ahora, he revelado a nadie 
ese pasado que tanta turbación introdti-
1o en mi alma y ha envenenado mi vi-
da hasta comprometerla. 
Enrique se nsustó al pensar que iba 
a exaltarse eu sus penas, y para no 
darle lugar a ello, dijo lo primero qua 
al azar so le ocurrió: 
— i Y su señora madre? 
Pero f penas hubo formulado esta pre-
írunta, pesóle do Iwlbcrlo hecho, como 
si hubiera pronunciado un despropósito. 
;.<v.nio etjl posiMe que Adelaida se hu-
biera desahogado en el seno de 3«m ma-
ffré que la joven acababa do presen-
tarle altiva, misteriosa en sus senti-
mientos, tan abstraída en s í mismaV 
—¿Mi madre?—respondió Adelaida.—. 
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C a s o s y C o s a s 
L o p r o m e t i d o e s d e u d a 
S e ñ o r M . G . Consuegra: 
voy a cumplir m i palabra, 
p u b l i c á n d o l e sus versos, 
que tienen algunas faltas, 
lo cual pienso demostrarle 
al final de la jornada: 
S U P L I C A 
"Por mi lado p a s ó fugitiva 
y a su paso e n v o l v i ó m e de amor; 
desde entonces sin tregua la sigo 
como un astro, del sol en redor. 
¿ Q u é poder misterioso ¿ o m i n a s , 
tan e x t r a ñ a , incitante mujer, 
que aunque lucho evitar yo no puedo 
que mi ser se encadene a t u ser? 
Y si llego a tus pies suplicante, 
y a t u alma le pido me adore, 
¿ p o r q u é , injusta, d e s d e ñ a s mi ruego 
hasta verme, infelice, que llore? 
¡ O h , mujer! i O h , mujer inclemente! 
no castigues, por Dios, mi p a s i ó n , 
¿ n o es tás viendo mi vida acabarse 
por tu rudo, cruel c o r a z ó n ? " 
E n primer lugar. Consuegra, 
es una cosa muy rara 
que el amor envuelva a nadie 
como si fuera una m a n t a ; 
y en caso de que t a l cosa 
t u v i é r a m o s que aceptarla. 
no se d ir ía : " e n v o l v i ó m e 
de amor", porque el de no cuadra; 
diciendo: "en amor", ser ía 
quedar bien con la g r a m á t i c a 
H a y en la segunda estrofa 
dos meteduras de p a t a : 
dice usted, o le pregunta 
a la mujer de sus ansias, 
que " q u é poder misterioso 
d o m i n a " . . . ¡ P r e g u n t a e x t r a ñ a I 
E l poder no se ¿ o m i n a ; 
si no que lo diga Zayas . 
E l poder só lo se tiene, 
pues es facultad del a lma. 
A d e m á s , falta una coma 
en lucho, para que salga 
lo que usted quiso decirle 
con sus versos a la dama. 
Por otra parte, poeta, 
sus versos no dicen n a d a ; 
¡ s o n demasiado pueriles; 
! son. . . como los m í o s , v a y a . 
, No es e x t r a ñ o que d e s d e ñ e 
su amor, t a n linda muchacha 
si se apellida Consuegra, 
su apellido lo delata. 
¿ C o n s u e g r a ? . . . Pues es casado 
— d i r á e l l a — , y eso basta 
para que con esa n i ñ a 
no se moje ni con papas. 
y—• ^ 5 | * 4 
Sergio A C E B A L 
L o s n e g r o s h a i t i a n o s y j a -
m a i q u i n o s h a n d i f u n d i d o 
l a v i r u e l a y e l p a l u d i s m o 
H A T Q U E B E S S B U N G I B D E B U H E -
K A E F I C A Z L A S E N T R A D A S D E 
E S T A S I N M I G R A C I O N E S E N C U -
R A . — I N F O R X E D E L J E F E L O -
C A L D E S A N I D A D D E C I E G O D E 
A T 1 L A . 
E l Secrtarlo de Sanidad y Benefi-
cencia ha recibido un extenso infor-
me del Jefe" local de Sanidad de Cie -
go de Av i la , doctor Gonzalo de T o -
ledo dando cunta del estado sanitario 
de l a epidemia de v i r v e l a en aquel 
t é r m i n o municipal . 
!L'. doctor Fernando Méndez Capo-
te, a quien le interrogamos sobre el 
part icular nos i n f o r m ó una vez m á s 
1 que mientras exista el problema de 
esta i n m i g r a c i ó n no deseable para 
Cuba, siempre s e r á un problema l a -
tente y de honda p r e o c u p a c i ó n pa-
ra l a sanidad nacional. 
E l informe dice aí'írX 
- " S e ñ o r Secretarlo de Sanidad, por 
conducto de Ja D i r e c c i ó n del ramo! 
gefior: 
Con fecha 28 de enero de los co-
rrientes tuve el honor de elevar a 
esa euperioridad una r e l a c i ó n deta-
l ¡ a d > de los enfermos recluidos en 
el Sanatorio que montamos en esta 
localidad por motivo de l a epidemia 
' do V i r u e l a que comenzada en octu-
.bre 5 de 1919 y a l parecer extingui-
da" en 28 de enero del a ñ o siguien-
te, v o l v i ó a hacer su a p a r i c i ó n , esta 
la r e l a c i ó n a que me refiero, el pr i -
julio del propio a ñ o . 
Como conoce esa sdperiorldad por 
la r e l a c i ó n a qoe me refiero, el pr i -
mer caso ocurrido f u é el de l a n i ñ a 
S a r a Conde, que infectada en l a H a -
ban, dió lugar a otros cincuenta ca-
sos secundarios 
Contando el ra?o fl« l a nlñ'á Con-
de, hubieron 22 p e r s o n a » blancas 
atacada^ y 29 de l-a r a z a de color, 
siendo hembra* 22 y varones 29, cu-
bano» , 44; naturales de HaIt*T 2; j a -
maiquinos, 2; e s p a ñ o l e s 2, y uno de 
la i s l a de Tr in idad . 
Quiere decir qae en esta primera 
epidemia fveron los cubanos los que 
I-agaron el mayor tribiito siendo casi 
Igu-al l a e l u c i ó n que existe entre 
blancos y nagro»» hembras y varo-
nes. 
L a s e g M x í a epidemia, q u e ' como 
antes dig(>, c o m e n z ó en 21 de julio 
de 1920, h a producido 650 casos 
hasta l a fecha, que se descomponen 
en la 40rma siguiente:' haitianos, 
567; jamUquInos , 37; cubanos, 36; 
e s p a ñ o : e s 9, y tno de Nevis; cien-
do blancJS 21 v negros 629; hem-
bras ¿7 y 62Í varones. 
A poeo quo fijemos e j esos datos 
la a t e n c i ó n nos damos cuenta que 
mientras la epidemia no tuva> nlugu-
n a especial c a x a c t e r í s t i o a de lo que 
se refiere a los individuos de los 
distintas l a s a s y de los sexos ditin-
tos atacados, pues poco m á s o menos 
los n ú m e r o s resul tan los mismos, 
e^ti segunda epidemia parece casi 
exclusivo de los negros extranjeros 
y a que de u n total de 6«0 casos, 604 
son jamaiquinos y hait ianos; como 
parece casi exclusiva de los hom-
bres, pues A€n el conjunto de casos 
solo aparecen 27 hembras. 
T a m b i é n tiene esta segunda epide-
m i a como c a r a c t e r í s t i c a , que a i con-
trario de l a pr imera que f u é exclu-
sivamente de l a ciudad, ha sido so-
lamente en las zoaaB rurales donde 
se ha manifestado y se mantiene por 
lo menos, en el t é r m i o de Ciego de 
Avi la . 
Pero la e x p l i c a c i ó n de todo eso es 
bien senci l la y habla m u y alto de 
l a eficacia de Ig, v a c u n a c i ó n , presen-
tando la circunstancio halagadora de 
que apesar del n ú m e r o de casos 
que han pasado por l a cabecera para 
I r al Sanatorio, muchos de los cua-
les lo han hecho e x p o n t á n e a m e n t e 
i 
L a a c c i ó n d e s l i z a n t e d e 
l o s T i r a n t e s S h i r l e y P r e s -
i d e n t a h a c e q u e s e m u e v a n 
c o n l a f a c i l i d a d d e u n a c a n o a 
E l de s l i zamiento , l a flexible a d a p t a b i l i d a d q u e 
los t i r a n t e s S H I R L E Y P R E S I D E N T t i enen e n 
todas sus p a r t e s , es lo que h a c e se c o m p e n s e n c o n 
t a n t e e x a c t i t u d . 
L o s t i r a n t e s S H I R L E Y P R E S I D E N T e s t á n d i s e ñ a d o s 
t o m a n d o c o m o m o d e l o l a a n a t o m í a d e l c u e r p o h u m a n o . 
S i e m p r e q u e u n a ser ie d e m ú s c u l o s se pone e n a c c i ó n , 
o t r a serie de m ú s c u l o s d e l c u e r p o h u m a n o cede o 
af loja , y los t i r a n t e s S H I R L E Y P R E S I D E N T o b r a n 
a l u n í s o n o c o n los m o v i m i e n t o s m u s c u l a r e s . 
Lo» venden los buenos comerciantes de todo el m u n d o 
Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, de garantía 
" S H I R L E Y P R E S I D E N T A 
S h i r l e y , M a s s a c h u s e t t s , E . U . d e A . 




d e s p u é s de a m b u í a r por fondas y ca -
fés , solo hemos tenido u n solo caso 
que parece poeá t iyamente Infectado 
en l a ciudad. 
E l T é r m i n o Municipal de Ciego de 
A v i l a se ha vacunado Intensamente; 
hasta l a fecha se han practicado 
36,433 vacunaciones por la Jefatura 
y se han repartido a ¡Médicos y par-
t iculares sobre 10 mi l dosis. Puede 
asegurarse que no hay n ú c l e o de 
relat iva importancia, de p o b l a c i ó n 
en el t é r m i n o , a donde no h a y a n lle-
gado nuestros vacunadores. 
Naturalmente, l a que ha positiva-
mente recibido sus beneficios es la 
p o b l a c i ó n residente, l a p o b l a c i ó n f i -
j a , es decir, la p o b l a c i ó n cubana, 
..blanca o negra, v. l a e s p a ñ o l a que no 
puede Infectarse porqu© e s t á v a c u -
nada quedando solo el contagio para 
los negros extranjeros quo no tienen 
vivienda fija y son por tanto muy 
dlfícll-es de controlar y ninguno de 
l&s cuales y me refiero solo a los 
haitianos, ha sido Jamás vacunado. 
E n cuanto a l mayor predominio 
entre los hombrea, tiene no solo ex-
p l i c a c i ó n de que son los m á s sino 
t a m b i é n que las negras jamaiquinas 
viven en l a ciudad o en n ú c l e o s de 
p o b l a c i ó n , c a s e r í o s o colonias no se 
mueven tanto de un Jugar para otro 
cerno los otros y son por tanto m á s 
asequibles a l a v a c u n a c i ó n . 
E n l a actualidad la epidemia se 
encuentra estacionada, pues las a l -
C u r a r a 
S u A s n i a 
L a s pr imeras c u c h a r a d a á a l iv ian, 
s igu iendo é l tratamiento 
e l A s m a desaparece. 
5 E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A ^ r Í q ^ 
tas y bajas se balancean, y como dia-
riamente nue¿¿ros vacunadores en-
cuentran negros haitianos s in s e ñ a l 
de vacuna a pesar de nuestra cons-
tanto a c t u a c i ó n , es indudable que 
existe de otros lugares una corrien-
te continua de esos elemento;, mu-
chos do los cuales solo l levan uno o 
dos meses en e l p a í s . 
Los negros haitianos no solo h i n 
hecho resurgir el Paludismo en esta 
comarca, sini) que son actualmente 
los exclusivos difundidores de la v i -
ruela, y es fatalmente cierto que si 
no se restringe de alguna eficaz ma-
nera ípo1" 10 menos a los no vacu-
n a c c O su entrada en l a R e p ú b l i c a , 
l a epidemia no c o n c l u i r á nunca, tan-
to menos cuanto que un g r a n n ú m e -
ro de enfermos se curan en las co-
lonias en cuyas maniguas o c a ñ a v e -
rales permanecen ocultos para evi-
tar f er recluidos, constituyendo por 
esta causa focos permanentes para 
3os nuevos individuos no vacut-aios 
que llegan. 
P a r a evitar eso en lo posible s e r í a 
necesario contar en cada Ingenio con 
P o l i c í a Sani tar ia en recorrido cons-
tante por las colonias para l a m á s 
eficaz recojida de los atacados y que 
hoy, como digo, pululan por los ca-
minos de uno a otro lui?ar. 
E e t a Je fatura h a obligado a los 
Ingenieros a tener locales especia-
lea para l a r e c l u s i ó n de variolosos; 
' pero realmente ellos son ocupadas 
\ con c a r á c t e r transitorio por los i n -
dividuos enfermos que recejen nues-
tros vacunadores en bus recorridos, 
y que a los dos o tres d ías , a l haber 
n ú m e r o suficiente son trasladados a 
nuestro Sanatorio. 
A m l j m c i o 
V A D I A 
A e L i l A R 1 l a n c a s C o m o l a N i e v e 
P r o p i a s p a r e I M r i i n o n i o s 
D o b l a d i l l o s H e c h o s a M a n o 
¿ 3 ? 
E L A C I D O U R I C O S L O S 
R I Ñ O N E S 
1 
E L exceso de ác ido úrico en la sangre es la causa del reuma-tismo, ciática, lumbago y de la 
debilidad de los ríñones. 
L o s alimentos de difícil d igest ión , 
las bebidas alcohól icas , el demasiado 
trabajo y las malas costumbres aumen-
tan considerablemente la formación de 
este veneno al extremo de que los 
ríñones se fatigan con el esfuerzo que 
hacen para separarlo de la sangre por 
medio de la filtración. 
U n a vida higiénica y moderada dis-
minuyen la formación de este ácido, el 
trabajo de los r íñones es menor y 
evita el que se cristalice y deposite en 
las venas, músculos o coyunturas. 
• Estas medidas preventivas se com-
pletan fortaleciendo los ríñones coa 
Las Pi ldoras de Foster. 
E s t a medicina especialmente prepara-
tía para estos órganos no solo los 
defiende contra las enfermedades e 
impiden su desarrollo cuando los prime-
ros s íntomas se presentan sino que 
tayibién obran con éxi to en casos avan-
zados de reumatismo, lumbago, ciática, 
arenillas, hidropesía, inflamación de los 
r íñones y de la vejiga y demás trastor-
nos ocasionados por la presencia del 
ác ido úrico. 
Las Pi ldoras de Foster no afectan 
los intestinos, obran directamente sobre 
los ríñones y la vejiga y son antisépti-
cas, preventivas y curativas. 
H a n sido ampliamente recomenda-
das en todo el Mundo durante m á s 
de 50 años . 
Ninguna medicina para los r íñones 
es tan famosa como Las P i ldoras de 
Foster. 
• De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(1) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BÜTFALO, tT. Y.. E. U. A. 
Desde luego que s M ^ T ^ -
trataran en esos H o s i 1 * * * " * 
atacados perteneciente a S a ^ 
m a s de su Jurisdición ^ 
grandemente el Estado', r ^ f 1 ^ 
ello seria preciso tener PoUp? ^ 
manente en esos Centrales i J ? 
recojieran a los enfermos'v íf q,, 
zaran su r e c l u s i ó n y trataJe i i t^! : 
los m é d i c o s de los C é n t r a l e ? ^ ^ 
Actualmente tenemos una ^ 
cia en el Sanatorio de lio r • 
dio?) enfermos, y en total heTnoi5^ 
nido ocho fallecimiento, Metí A t 
segunda c a m p a ñ a y uno da l 
mera. 
C a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a en 
f l o r e s n a t u r a l e s 
L o s mejores modelos en bcuqn^ 
¡do Novia, Tornaboda, Cestos. Cororw 
(Cruces, Cojines, etc. etc.; 
L a _ mejor preparada para adorad 
de Iglesia.; ^ 
! Oflcinas:' . : 
A G U A C A T E 5 6 
T E L E F O N O S : k - U U Y M-3532 
P E Í C A H U S I L L O T E L . l-IOW 
C 2910 IND. i) ab. 
I O S 
M E J O R E S 
D u r a c i ó n 
i l i m i t a d a l 
l l O y 2 2 0 
V o l t e . 
B o m b i l l o s A l e m a n e s L e g i m n o s 
C A S A D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y S S . T e l é f . . A - S 1 2 6 . A p a r t . a 4 7 
J A C I N T O P E D R O S O & C a 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a 
f i f i s por cable , g iros de l e t n s * f edas partes de l mnafio j e p a s l t » 
e a K c n í a c o r r i t i n í e , c o m p r a j f e a t a de Y a l o r e S í póMicos , pi§-
norac lonss , tíescaentos, p r é s t a m o s ooa g a r a m i a , ^ c a | a 3 ¿ d e s e j a g 
i a d p a r e valores y ai&ajas, Cuentas de ahorros , ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
L I Q U I D A M O S 
1 . 0 0 0 C O C H E C I T O S 
D e s d e $ 1 0 . 0 0 
C E R A M I C A A M E R I C A N A 
B l a o e a , p a r a p i s o , d e u a a p u l g a d a . 
H a y r e d o n d a , c u a d r a d a y e x a g o n a l . 
I n s u l a r E n g i n e e r i n g C o m p a n y 
( T R e i l l y 1 1 , e s q . a C u b a . T e l f . M - 5 3 4 3 . 8 
C 4007 
N a d a t a n c ó m o d o 
p a r a p a s e a r a l o s n i ñ c > 
L O S R E Y E S M A G O S 
L a J u g u e t e r í a m á s G r a n d e 
7 3 , C A L I A N O 7 3 
U N I C A L E G I T I M A 
m t m m m e x c l u s i v o s 
E R L A R E P Ü l U a — • 
F I M S S E & C © ! 
T e l . k - U % M n f a , I 8 . - H a í i a a a 
C3485 a l t Sd.-lo. 
I C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 1 de 1 9 2 1 
l s c a r a c l e r í s t i C í S i n g í C s s y a m e r i c a n a s , s e -
| a o p n i ó o d e l g r a n e s c r i t o r C h e s l e r t o n 
T R A P r C l B O P O R J . J . TEICTA 
i dinero ps muy difcren- mente alabanza o censura; en esen-
*ff0r moeslno y en un pirata . ! cia no implica uin^una de las dos y 
c pn un jugador, en un i de hecho implica ambaa. lududab'.e-
4* ^ ^rios por el In^es- y i a m -
^ r » ^ 1 " « i s t c n sentmicntes aun 
P ? ^ d S en el inf les , de los 
£ f S ¡ m o es todavía mas .gno-
^ indo me imagino que el ame-
^ nlrto del amor al dinero, tie-
afecto a las medidas. U n 
menciona el ta taaño exac-
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¡L ufl arar?«roCy en ú n hombre que ' mente e s t á relacionada con ese^sno 
* tnancw •7r¿cLicas y producti-1 bismo que es e! pecado capital di 
É j ^ u tarcas P™ . la Bociedad i n g i e s a í 
^ i a en las conversaciones . No cabe duda que el i n g l é s so de-
I * diíerehls de negocios ingleses leita i m a g i n á n d o s e como una eRpficie 
„ , U o m ^ iene> g e g ú n creo, ¡ de caballero campestre y sus casti-
^ e n c a n 0 • seI l t imieníos profun- \ Hos en el a ire se encuentran todos 
* Q06 fricano no son en general en Escoc ia , en vez de hal larse eit 
M i á = ñor el ing lé s - y ta - E s p a ñ a . Porque, como ideal, el cas -
tillo e s c o c é s es para los ingleses co-
mo el popular guisado a l a irlande-
sa y el equeso sobre tostadas al uso 
del p a í s de Gales, (welsh rarebit) que 
tanto se come en Londres . 
Y aunque hable menos de diñe 
ro. es a veces porque, en cierto sen-
tido, piensa m á s en é l . E l dinero es 
un misterio, eh el sentido antiguo y 
l iteral de la palabra, de algo dema-
siado sagrado para el lenguaje hu-
mano . 
E : oro es un dios y como el dios de 
algunos a g n ó s t i c o s se le venera tan 
solo e nsus obras. E s verdad que el 
caballero Ing l é s desea tener suficien-
te dinero p^ra poderse oTvldar de él , 
bien que e s t é sujeto a controversia si 
consigue olvidarlo por completo. 
Contra esta debi'idad el americano 
ha conseguido, gracias a una gran 
cantidad de ordinarieces y de frases 
de mal gusto, hacer general un ver-
dadero respeto hac ia el trabajo. 
H a contribuido en parte a que el 
peligroso brillo del caballera perdie-
se su encanto y en este sentido ha 
logrado ü e v a r a cabo algo muy demo-
c r á t i c o , lo que constituye una verda-
«npra qu0 
S co1"0 si dI íésemoS qu 
vino a remos con tres pies 
i y cuatro pulgadas de taba-
así en casos que no tie-
rtladón a'guna con la^avar ic la 
„4ia de ganadas . 
« T i n o ensalza la p r ó d i g a ge-
1 ^ f d d e otro individuo a l ceder 
^ • ü n n l o a los pobres; pero ge-
l - ^ S e OB dlrá que el f i l á n t r o p o 
ia un parque de doscientos 
C e n t r a s que un i n g l é s c r e e r í a 
^ e i S s a c í e n t e el decir que les 
^ I r a l ^ n ^ s t a p r e c i s i ó n que 
L S * adHuado al ambiente ameri-
^ la dureza del sol, a l f irma-
S J o sin una nube y a los r e f u i g ° n -
detalles de 
^ Ü t f más en a r m o n í a con n ú e s 
e s ^ í ! ; Panorama, de c a r á c t e r 
la arquitectura y del 
si com l a vaga v6^1^1 j . ^ ' j dera h a z a ñ a en este mundo actual . 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
s e d e s a r r o l l a n c u a n d o e n 
l a s f a m i l i a s s e t o m a l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
e n l a s c o m i d a s . L a p r u e b a 
d e e s t o e s e l g r a n n ú m e r o 
d e j ó v e n e s y a d u l t o s q u e l a 
h a n t o m a d o y a t e s t i -
g u a n e s t a v e r d a d c o n 
s u r o b u s t e z y b u e n o s 
c o l o r e s . 
E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bownc, Bloomfield. N. J . — -
TAMBIEN FABRICANTES DE L A S 
T A B L E T A S 
I O*ARCA KiaiSTi 
p a r a I N D I G E S T I O N 
P inar X E . 4.0; Habana S E . 2 .6; 
Roque N'H. flojo; Santa C r u z del S u r 
X E . 1.8. 
Estado del cielo: 
P inar pa te cubierto; Habana, R a -
que y Santa Cruz del Sur , despejado. 
Ayer l l o v i ó en L a Coloma; Pilotos; 
Consolac ó n del Xorte; Babia Honda; í 
Cabanas; Orozco; QuiebraHacha; Ma. 
r i e l ; Guanajay; Cayo M a z ó n ; Paso 
Real de San Diego; San Cr i s tóba l ; 
San Dego de 'los B a ñ o s ; A r t e m s a ; 
C a ñ a s ; Palacios; San Cayetano; C a n 
delaria; Taco Taco ; Conso lac ión del í 
S u r ; Vinales; Matahambre; Guane; , 
San L u i s ; San Juan y M a t í n e z ; S a - j 
balo; Mantua; Arroyoa de Mantua; 
Dimas; Mendoza; Remates; Martinas; { 
L a F e ; Habana; R i n c ó n ; B a t a b a n ó ; ¡ 
Arroyo Apolo; Reg la ; Guanabacoa; | 
P l a y a ; Columbia; Marianao; Caimito; 
San X i c o l á s ; Vegas; G u i ñ e s ; M a d r u - ' 
ga; Catal ina de G u i ñ e s ; Palos; X u e - i 
va Paz ; Campo F-orido; Jaruco; B a i - j 
nao; Aguacate; San Antonio de R í o | 
Blanco; Carabal lo; Central Hershey; \ 
•̂<nt5\ C r u z del Xorte: en toda l a pi o ¡ 
vincia de Matanzas; Santa C l a r a ; ex-1 
cepto en T u n a s de Z a r a ; Santi Sp ír i - ¡ 
tus; Guas imal ; T u i n i c ó y P a l m i r a ; ! 
Punta Alegre; San J u a n ; Chamba; ¡ 
IfaUa; Ceballos; Jagi ieyal ; Gaspar; ! 
P i n a ; B a r a g u á ; San J e r ó n i m o ; Cen* j 
tral A g r á m e n t e ; F l o r i d a ; Piedrecita; ¡ 
C é s p e d e s ; Senado; L u g a r e ñ o ; G u á i - i 
m?| o; E l i a s ; Mart í ; S 'ban icú; Morón 
Cunagua; L a G l o r i a ; Bueycito; C a u -
to; R í o Cauto; Batt le; Manzanillo; 
Campechuela; P a l m a Soriano; Cen-
tral Orlente; Dos Caminos; Aguacate 
y M a r c a n é . 
D e G i b a r a 
Mayo, 
T I E S T A Z i l T E R A K I A 
L a A p a r i e n c i a d e 
S u O f i c i n a 
E l aspecto que p r e s e n t a T s u " 
oficina es la i m p r e s i ó n que U e v a 
consigo qu ien le v is i te , c o n r e s -
pecto a U d . y a s u negocio . S u 
equipo contr ibuye tanto a f o r m a r 
esta o p i n i ó n como s u prop io p e r -
sonal . 
L O S E Q U I P O S 
10. 
L , brumos panora a, 
¡¡g impresionista. 
Por otro lado, hay mucho de a g r á -
dable en el so tar despierto del In-
g l é s sobre l a ociosidad, y el ama ica-
«L relaciona también con algo m á s ^ n0 tiende a evitarlo. Puede expre_ 
I ;ft4d0 do la c iv i l i zac ión j ó v e n y co- 1 sar8e p0r la palabra " v a c a c i ó n " o 
IW** , _ onocícrntlfla TTlinUCiOSi- -moínT- HiV.Virv «'ofi^JAn" TT~ r Jt ^ponde a la apasio ad minuciosi-
!!! "os^paréjós de diversas embar- ! de decirse de un i n g l é s que su cora-
Ljnnes v hasta los co'ores de los bi - , ZQn no se encuentra en el punto en 
mejor dicho "af ic ión". U n f r a n c é s dl-
; m que un muchacho distingue , jo do Browning que su centro no se 
nniformes de d ferentes reglmien- • encontraba en su punto medio, y pue-
de tranvía. E s una especie de 
¡ ÍSo . don de los dioses, que inspi-
i X cosas en d i s t i n c i ó n a los pen-
^ r o existe por supuesto, u n a cau-
aoucho más honda do l a d-fer-ncia. 
que se ha l la su tesoro. Browning ex 
p r e s ó su setimiento muy i n g l é s cuan-
do m a n i f e s t ó que d e s e a r í a conocer lo 
que pintaba un carnicero, los versos 
que un panadero pudiera hacer sobre 
su oficio y los cantos que pudiera en-
j c e s a de trabajar . 
Una de las cosas m á s grandes de 
la c v l l i z a c i ó n americana es que en 
los Estados Unidos no es h i p o c r e s í a 
el hablar de la dignidad del traba-
j o . E x i s t e algo que se pudiera l lamar 
l a santidad del trabajo, pero e s t á su -
jeto a l a profunda ley que prescribe 
qi.e cuando algo menos elevado que 
lo m á s alto, se hace santo tiende tam-
bién a convertirse en s u p e r s t i c i ó n . 
•ar 
nuede deducirse f á c i l m e n t e a l no- j tonar un fabricante de candeleros. 
a verdadera naturaleza de esa 
—la mipnia. Cuando dos co-
6 4 7 
pl i -
egan-
K a n t e s en un tren hablan de do 
nir5 so me ocurrir ía una imbecili-
L el esperar que h a d a s e n de l a 
ffleofía de Santo Tomas de Aquino. 
Zm si los comerciantes fuesen mgle-
¡¿no se me ocurriría pensar que es-
hricjen hablando de negocios. 
Probablemente h a b l a r í a n de a l g ú n 
fcpor^ en, el que eUos mismos j a m á s 
«fiaron participar. L a diferencia 
Mroilmada es que los americanos h a 
bl»n sobre su trabajo, y los Irnrleses 
tobre sus vacac'ones. S u ideal no es 
el trabajo sino la ociosidad. 
Comj cualquier otra c a r a c t e r í s t i c a 
nidonal, ésta no meirece primordial-
E l T i e m p o 
del 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
19 Mayo de 1921 
Observaciones a las ocho a . m 
meridiano 75 de Greenwich: 
pero que ¡ Barómet / o en m i l í m e t r o s 
en l a contemplativa podr ían sentarse i ^ ImiS 759.00; Habana 759.01; Ro-
al lado de los santos. 5118 « 1 . 0 0 ; Santa C r u z del Sui" 760.00 
Ahora bien lo extraordinario en un ' 
Steveson se ref ir ió al mismo senti-
miento insular, cuando dijo que co-
u -üi -i uc vv- noc(ía a mucho,, individuos que ven-I 
una i necin- dían carriC en ^ ¿8ttaa 0 ¡ 
MTSICAJ. 
/ I 
A Iniciativa d© los miembros compo, 
nentes de la Delegación de Veteranos 
de esta Vilia, celebrartlse en nuestro 
bonito teatro "Unión Club," a la una 
y media de la tarde del próximo día 
'JO, unayhermosa fiesta patriótica, cul . 
tural, que aumentará el número de fes-
tejos con que se conmemorará tan re-
nombrada fecha. 
Harán uso de la palabra, los sefiores: 
Ledo. Salvador Pérez de Fuentes, Fran-
cisco Alvarez Lage, Fernando Cuesta 
Mora, Conselero Provincial, y Mr. l í . 
Grafton; recitarán w leerán petesías los 
amenos poetas gibarefios, señorea Luis 
O. Cabrera y Leoncio Fernández Piñó; 
también recitará la encantadora Joven-
cita Pepita Santana Bauzá: se repre-
sentará dos piecesitas patrióticas y se 
cantará un coro por las niñas de las 
Escuelas Públicas . 
L a gentil e Ideal rublta Dulce Marta 
de la Peña, Profesora 
— c a j a s de segur idad, escr i tor ios , 
a r c h iv a do r e s , aparadores , m o s t r a -
dores , etc.—-reflejan el c a r á c t e r 
de su negocio. E l l o s dan u n a i r e 
de apar ienc ia y d i g n i d a d que es 
indispensable a la v i d a comerc ia l . 
E n a d i c i ó n a s u acabado, s u cons-
t r u c c i ó n , r ig idez y d u r a b i l i d a d 
los hacen super iores en el m e r -
cado. P e r m í t a n o s mos trar l e 
nuestras ex is tenc ias de mueble* 
G F A l l s t e e l . N o s ponemos a sus 
ó r d e n e s . 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
A g u i a r 8 4 . T e l . A - 4 1 0 2 . 
E L C A B E L L O E S N A T Ü R A L M E N -
T E A B U N D A N T E 
U n » v a qu« e s t á L impio de C k s p a 
Crece con P r o f u s i ó n . 
•LMM prep«.raclonea para el cabello 
y lo« remedios para la caspa son por 
regla general cosas Irritantes y Pega-
'oeas que no hacen bien a nadie, £.1 
cabello cuando no esté, enfermo ere-
ce fuerte 7 profundo: pero la caspa 
es la causa seguro de nueve d é c i m a s 
partea de lo« males que afectan el 
pelo, y la caspa ee origina de un 
gérmtfn. Hasta aqui la ú n i c a prepa-
rac ión que destruye posiUvamente es» 
g é r m e n noclTo. es el "Herplcide Ne^" 
bro**, InofenslTO en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias tin-
tóreas y drogas peligrosas- Pone el 
cabello blanco y ledoso. "Destruid la 
causa y eUminaré l s el defecto". C u r a 
la c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Doe tamaflos: 50 cts. y f l en mo-
neda americana. # , 
- L a Reun ión" , E . S a r r á . — M a n u e l 
Jobnson. Oblapo, 63 y 65.—Agentes 
espec ía le* . 
l t . « . i ; - i : ^ 1 
m m 
VJX HtTRAOAíT 
fi , f  de InstrncclCn ' ^ pobiado y el cenlral «Chaparra" 
Publica recitará el diálogo "Patria y i se vleron aZotados en días pasados por 
Uibertad." interpretándose en el Inter- ! un fuerte buracán. acompañado de una 
medio canciones patrióticas y a l prin- i tremenda granizada, que destruyó in. 
clplo > / t n a í id Himm, Na<-lonal. I finidad de casas, arranc* Arboles cor-
Además de esta fiesta habrá otras. ' pUient03 y paralied la molienda por es. 
en las que tomarán parte, las autorlda- ; £a lo de ^n^8 dlas. 
des. sociedades, «corporaciones, etc-, I ̂  ^ " u ! 
F a b y a n H o u s e 
|TK>ntro Social de los 
WU1TE M0UNTAIN3 
) cordillera Blanca en Nuera 
Hampahirc, Estados Unidos de A . 
Se abrirá en Junio '20. 
Golf. Tennis, Baseball, Pesca 
Caza, Subidas Monteses. Paseo» 
In burros a las cumbres. Auto-
BoTillsmo, Caballos de Sil la. 
Bl Tiaje a la cumbre del Monte 
Waíhington se emprende desde «1 
Pabyan Ilouse. 
Alojamiento a precios reducidos 
luranto Julio y Septiembre. 
Pídanse folletos y condiciones. 
Barren, Merrill & Barren Co-
Fabyan Uouae. 
•ndte atonntaüis, X. II . , J¡. V . de A 
4d.-jr 
l o s b a c i l o s q u e a l a r -
g a n l a v i d a 
J llamó el sabio profesor del I n s -
* Pasteur E l i a s Meteiinicoff, a los 
vendedor de carne americano, es que 
su enlusiasmo poét i co se dirige a las 
ventas de carne, no a l dinero, sino a I 
l a carne . ! 
U n viajante de comercio americano , 
me p r e g u n t ó un dia, con el fuego sa-
grado en l a mirada, s i yo no opinaba 
quo ci vender podía ser un arte . 
E n Ing la terra hay muchos vende-
dores que aman a l arte, pero pocas 
veces el arte de vender. E l arto es 
para ellos una af ic ión , algo relativo 
al ocio y a l a libertad, y ho aquí l a 
I r a z ó n de que e] viajante i n g l é s hable, 
si no de aJto, de deportes o de cual-
quier otra cosa. 
Muchas de las grandes cosas Ingle-
sas han tenido este c a r á c t e r ligero 
y holgado de a f i c i ó n . L a s mismas 
obras maestras han sido en ocasio-
nes productos secundarios. 
L a s obras de Shakespeare se pro-
dujeron tan casualmente que cg po-
sible atribuirlas a los individuos m á s 
improbables; hasta a l núai&o Bacon . 
L o s sonetos de Shakespeare se han 
recogdo d e s p u é s de innumerables 
a ñ o s coi í io si saliesen del cesto de pa-
peles rotos. 
L a Inmortalidad del doctor John-
son se basa no en las hojas escritas 
que c o l e c c i o n ó , sino en las palabras 
que prodigó , en las palabras que lan-
zó a los cuatro vientos. U n a cosa tan 
grande como e] P i ckwick do Dickens 
es casi una especie de accidente; em-
pezó como algo secundario y se con-
v ir t ió en cifro primordial y de pr i -
mera importancia. E . n p e z ó con me-
ras palabras escritas para i lustrar las 
caricaturas de otro individuo y se 
h i n c r ó como una epopeya que nace do 
un epigrama. 
P o d r í a decirse que en el caso de 
Pickwick . el autor e m p e z ó como el 
criado del artista, pero como suce-
dió en' el cuento de P i c k w i c k : el c r i a -
do se hizo mayor que el amo. 
E s t a cualidad incalculable y ca-
sual, como todas las cualidades na^ 
P i n a r 25.0; Habana 20.8; Roque 
25.0; Santa Cruz del Sur 20.0. 
Viento, d i r e c c i ó n y fuerza en m e t r o » 
por segundo: 
eteftera 
Entre ellas un saludo del Centro de 
Veteranos a nuestro Alcalde Municipal, 
seDor Alfredo Barclela Olivares, a las 
9 de la mafiana; recepción oficial en 
la Casa Ayuntamiento; por la tarde: 
para escolar, etc-, etc. 
Por la noche, la .socJediad «^Tnlón 
Club" conmemorará la fecha con un so-
berbio baile. 
Todos estos festejos serán ameniza-
dos por la Banda Municipal. 
BODA D I S T I N G U I D A 
Así puede calificarse la celebrada el 
pasado viernes con motivo de unir sus 
destinos para siempre, la espiritual y 
virtuosa damita, Conchita de los Ríos, 
y el correcto y estimado caballero, sc-
fior Angel G. Cárdenas, nuestro ama-
ble Juez Municipal. 
Deséoies mucha felicidad y una eter-
na luna de miel. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
bulguros, d e s p u é s de l a com 
« ó n de su c é l e b r e t eor ía sobre 
'•nnentaciones intestinales. 
* efecto, cada d ía que transcu-
> prolongada vida de loa anims- , , 
» Laboratorio sometido a aquella! c l ó n a l e s , tiene su fuerte y su flaco; 
iencla. evidencia l a certeza de la pero (representa un cierto fondo de re-
1 Uoría, que en un principio fué ¡ serva en los intereses de la existencia 
^ a , como sucede infaliblemente ¡ inglesa y distingue al i n g l é s del otro 
^ "f0 lo nuevo, hoy en día es acep- i tipo extremo del millonario que tra-
reservas, de ninguna clase y l baja has ta que cae o que cae porque 
«asumo de bacilos bú lgaros au-
ca todos los palsos civilizados 
el extremo de constituir pode-
industrias. 
| l*observación de ios resultados ob-
611 las grandes ciudades euro-
Be¿ifIn!r icana3 en las cuales se ha 
K L '¿ado el uso de !os bacilos bíu-
Pttrt P ^ s a r en la posibilidad 
más de 100 a ñ o s , pues los ln-
Fometidos a ese sistema de-
• £ j ¡ a o e r s e rejuvenecido. 
^» nn^' 1refleren que han obtenirlo 
^ f a n - T lzación completa de todas poc iones . 
¡ ¡ r ¿ J j ! J 0 8 llegado a encontrar lo 
(No? 16 tantos a ñ o s &ü ha bus-
I d 21 » C J234 
T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 
olt 
1 1 9 . 
I N D . 22 ab . 
N C H E Q U E S 
i d r ^ f ' J ^ o s h a s t a S 1 0 . 0 0 0 e n c h e q u e s i n t e r v e n i d o s 
^ k J o o A d o l o s e n P a S O d ® m e r c a n c í a s . A l m a c é n d e 
s, A g u a c a t e 4 1 . H a b a n a . P r e f e r i m o s t r a t o c o n 
' « r e t a n t e s . 
R e s u e l t o e l p r o M e m a d e s ü s t r a n s p o r t e s 
A n t e s t e n í a u s t e d d u d a s o b r e e l c o s t o ; n o s e d e c i d í a u s t e d p o r t a l o 
c u a l t i p o d e c a m i ó n . R e f l e x i o n a b a u s t e d s o b r e e l p r e c i o ; t e n í a u s t e d 
u n a g r a n i n v e r s i ó n q j e r e s o l v e r . 
H o y s a b e u s t e d d e a n t e m a n o l o q u e l e c u e s t a m o v e r u n t o n e l a j e d e -
t e r m i n a d o d e b i d o a n u e s t r a f ó r m u l a c o n s t a n t e : 
$ 1 . 0 0 0 p o r t o n e l a d a 
N o p a g u e m á s 
53.-15 
D e p u r a t i v o 
S E L D r J . G A R O A N D 
5 
^ ^ C R n ? * 0 " ^ ^ o « l a s A F t C C l ü N t S S L T l L X n C A S 
í * * t a t ? ' U L C E R A S , I N T A C T O S Y M A N C H A S p o r g r a v e 
^ 7 a * r t ^ 0 F U L A S » T U M O R E S , L L A G A S , E C Z E M A S , R E U -
¿ J ^ 0 P ^ o v e n t a d e v i c i o s o i m p u r e z a s d e l a s a n g r e , adqpár i* 
L 
P a r a e v i t a r m a l a s i n t e r p r e t a c i o n e s d e s e a m o s h a -
c e r c o n s t a r q u e l o s c a m i o n e s a u t o m ó v i l e s q u e v e n -
d e m o s a M I L P E S O S p o r t o n e l a d a S O N N U E V O S 
D E F A B R I C A , l l e v a n d o e s t a m p a d o s e n s u s p a r t e s 
e s e n c i a l e s l a f e c h a d e f a b r i c a c i ó j i ; e s p e c i f i c a m o s 
e n l o s c o n t r a t o s q u a S D N N U E V O S y e s t a m o s 
d i s p u e s t o s a d e v o l v e r e l i m o o r t e y r e g a l a r l e e l c a -
m i ó n a l q u e p r u e b e l o c o n t r a r i o . 
G a r a n t i z e i D o s a ! c o m p r a d o r c o n t r a t e d a b a j a d e 
p r e c i o s d e n t r o o e l o s p r ó x i m o s d i c e m s e s 
HAVANA AUTO COMPANY 
m m k e jkfabia 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
" L a Segunda Mina," Bcsrnaza n ú m e -
ro 6, Que tiene verdaderas precloslda 
dea en Joyería fina, liquida muy ba-
ratas todas sus existencias, por ha 
ber decidido s u d u e ñ o dejar el nego-
cio. 
B e m a z a n ú m e r o 6, a l lade de la 
Bonica. T e l é f o n o A-6363. 
^ E L I R I S " j 
COMPAÑIA D E SEGUROS MDTDod 
CONTRA INCENDIO 
E n cumplimiento de lo que dispon* 
el artículo .rr de los Estatutos de estaj 
Compañía cito a los ?e°or |3 t«OCJnn?í 
para, la secunda sesión de Ia .J"nt"; 
General ordinaria que tendrft 
la una de la tarde del día 22 del mea 
de Junio venidero, en las oficinas E m -
pedrado número 34. en esta capUaJ. 
cualquiera que s ' | el nfimero de los 
concurrentes, en cuya sesión, se dará 
lectura al informo de ^ Comisión nom-
brada en la primera sesijn de la Junta 
General ordinaria verificada el día • 
del que cursa para ¿1 examen de ia 
Memoria y glosa de las cuentas del 
año 1920, se resolverá sobre la apro-
bación de dicha Memoria y cuenta» 
mencionadas y decidirá sobre los inte-
reses sociales dentro de los limites fi-
jados por los Estatutos sefffln lo dis-
ponen los artículos 36 y 37. siendo v»-; 
lidos y obligatorios los acuerdos quei 
se tomen con arreglo a los mismos, aun 
para los que no hayan concurrido. 
Habana. 21 de Mayo de 1921. 
E l Presidente. 
Antonio González Cuxqnejo- 9 
19749 alt. 21-22-23 m y 19-20 y 21 Jn.' 
D r . F . L E Z A 
¿IBCJANO D E L H O S T I T A L 
" M E U C t D E S " 
Especialista 7 CU ulano Graduado Qé 
loa Hospitales de N«w York. 
ESTOMAGO K INTESTINOS 
San LAzaro ^ «Maina a Perwre* 
r u c i a . 
fceUnrador Pectoral del D r . B . 
Á b e l l a . N a t o h a y mejor 
J A B O N E S S U P E R I O R E S 
M a r c a " L A F A M A " 
A M A R I L L O Y B L A N C O 
P í d a l o e n A l m a c e n e s y B o d e g a t . P r u é b c l o . y » f 
u s a r á o t r a 
D i s t r i b u i d o r e s : 
& R o g e r 
C U B A 1 0 6 H A B A N A T E L E F O N O M - 4 0 5 1 
C3307 12d.-27 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a í l S t e a m P a c k e t 
C o m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a n o n 
C o m p a a y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R , L f t 
P A L L I C E . L Í V E R P O O L , G A L V E S T O N . C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U 
y d e C H Í ^ J l , y p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " O R I A N A " 
S a l e e l 2 3 d e M a y o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y C h i l e . 
V a p o r " V I C T O R I A " ' 
S a l d r á e l 9 d e J u n i o p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c í 
y L i v e r p o o l . 
V a p o r " C A R M A R T H E N S H I R E " 
S a l d r á e l 1 8 de J u n i o p a r a V I G O y L A C O R U N A 
V a p o r " O R T E G A " 
S a l d r á e l 1 8 d e J u l i o p a r a C O L O N , puer tos d e l P e r ú y U n l e . 
V a p o r " O R I A N A " 
S a l d r á e l 9 d e J u l i o p a t a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a ü i c c 
y L i v e r p o o l . 
V a p o r " O R U B A " 
S a l d r á e l 2 7 d e J u l i o p a r a L a C o r u ñ a , S A N T A N D E R . L a P a l l i c t 
y L i v e r p o o l -
V a p o r " V I C T O R I A " 
S a l d r á e l 15 d e A g o s t o p a r a C O L O N , puer tos d e l P e r ú y C h i l e . 
V a p o r " O R C O M A " 
S a l d r á e l 2 0 d e A g o s t o p a r a L a C o r u ñ a , S A N T A N D E R , L a 
P a l l i c e y L i v e r p o o l 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A R A P A S A J E S D E C A M A R A -
R A P A S A J E S D E C A M A R A E N E S T O S E S P L E N D I D O S B U Q U E S . 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s , sus A g e n t e s G e n e r a l e s . 
D U S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 0 9 - 4 1 4 
T e l e f o n o s : A - 6 5 4 0 ; A . 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
C14S6 a l t 18f 
L a c o n o c i d a L í n e a I n g l e s a d e V a p o r e s 
C U N A R E ) L I N E 
E l m a g n í f i c o , r á p i d o y c ó m o d o v a p o r 
" P A N T N O N I A " 
sa ldrá de la Habana el dia n de Junio de 1921. para 
CORUÑA. S A N T A N D E R , G I B R A L T A R . P A T R A S (Grec ia ) . D ü - •-, 
B R O V N I K ( J U G O - S L A V I A ) T R I E S T E Y F I U M E (Ital ia . ) 
Dos m é d i c o s . L u z E l é c t r i c a . T e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a . Amplias L i t e r a a 
y comida excelente 
^ 
Espaciosos comedores para el pasaje de T e r c e r a ordinaria, con bn»< 
ñ a s duchas. Cocina E s p a ñ o l a . Buen Tino. 
P R E C I O S D E L P A S A J E 
' C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y G I B R A l / T A K 
C A M A R A : $200.00 y $225.00. T E R C E R A C L A S E : $100.00. 
M á s sellos del Impuesto Incluyendo los Impuestos. 
A T I S O : Por la gran demanda de pasajes de C á m a r a y T e r c e r a acon-
sejamos a los Que precisan embarcar r a r a E s p a ñ a en el mes de Junio, 
que no pierdan tiempo en sacar sus pacajes-
P a r a m á s informes dirigirse a sus Agentes en Cuba. 
L I T T L E & B A C A R I S S E & C O . L T D . 
Lamparil la ,* 1 (altos.) , T e l é f o n o A-3*49. 
H A B A N A , , 
^ C3874 " a l t Ind.-12my. | 
E S Q U E R R E 
J O Y A S . R E L O J E S , B R O N C E S 
G A B I N E T E Y T A L L E R D E O P T I C A 
H a c e m o s e n e l a c t o c r i s t a l e s p a r a r e l o j 
d e t o d a s l a s f o r m a s p o s i b l e s . 
E L P A R T H ¿ N O N . O b i s p o 1 0 6 , f r e n t e a P o t e . 
C 4081 4t 19 
M a y o 2 1 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o 
s . 
P r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A S á n e t e , S o f a m y a s . o r 
E n t r e e l r e g o c i j o y l a s e s p e r a n z a s d e l p u e b l o , t o m ó p o s e s i ó n a y e r e l D r . Z a y a s 
E x p o s i c i ó n de l a Colnmv 
na de Defensa Nacio-
n a l 
L.a I n s t i t u c i ó n Columna de Defen-
sa Nacional, hizo entrega ayer a l doc-
tor Zayas de la siguiente e x p o s i c i ó n : 
Respetable y Honorable Ciuda-
dano: 
L a I n s t i t u c i ó n que me honro en pre 
s id in no p o d í a dejar pasar desaper-
cibido é s t e dia, en que se condensa 
la a s p i r a c i ó n del Jueblo Cubano, que 
« s ver a voSj, rigiendo los destinos de 
nues tra Patr ia , y como deseamos co-
operar con usted a l desenvolvimiento 
de vuestro Gobierno, es por lo que 
elevamos a usted l a siguiente expo-
s i c i ó n , para expresarle lo que quere-
mos, lo que esperamos y l o que hare-
mos . 
— L o que queremos es. que por en-
barren a s u sucesor s e ñ o r S e b a s t i á n 
Gelabert . 
Se cruzaron breves discursos entre 
ambos funcionarios, llenos de fe en 
el desenvolvimiento de l a buena m a r -
c h a de l a a d m i n i s t r a c i ó n nacional . 
E l coronel Ir ibarren p r e s e n t ó el 
personal de l a Secretar ia . 
Terminado el acto el s e ñ o r Gela-
bert se q u e d ó en su despacho, co-
menzando su labor. 
E l nuevo Secretarlo de Hacienda 
c a m b i ó impresiones con el subsecre-
tario doctor J o s é Rodrigues Acosta; 
el Tesorero General s e ñ o r Fernando 
Figueredo S o c a r r á s y los s e ñ o r e s V a -
rona y A r a zona. 
Renuncia 
E l Subsecretario de Agr icu l tura 
doctor Juan R a m ó n O ' F a r r i l , presen-
t ó ayer l a renuncia de s u cargo. 
E n l a S e c r e t a r í a de S a . 
nidad 
E n la tarde de ayer, poco antes de 
c ima de'todo haga resyet l s l a Sobe- [ las .tres' l lesaron a la S e c r e t a r í a de 
t i arco ¡de triunfo l eranlado en l a e x p i a n a d a de l a C a p i t a n í a del Puerto. 
y¡en© de l a P R I M E R A p á g i n a 
•nuevo Presld*ntj8 de ¡la R e p ú b l i c a , 
l o s comandantes del E j é r c i t o Ju l io 
¡Morales Broderman (ratificado en el 
cargo) , B e r n a b é M a r t í n e z y R a m ó n 
C o r d o v é s ; los capitanes Navarro y 
C a r r e r á ; el teniente O r s ; el teniente 
ido Marina Lo i s , y el Inspector de la 
P o l i c í a Nacional, s e ñ o r Rosado A y -
b&r. , ^ 3 r . i : . . . .¿. ' l iájL;. ... 
P r o c l a m a del nuevo P r e -
sidente, i - ^ . 
v P O D E R E J E C U T I V O 
} ' • ' • " Pres idenc ia Av n 
a i : p u e b l o d e c u b a 
ÍÜri é l d í a de hoy, a las once de l a 
inafiana y d e s p u é s de prestar ante el 
Presidente del T r b u n a l Supremo de 
Just ic ia e l juramento que determina 
m i g r a c i ó n ; Director de A g r i c u l t u r a ; 
Jefes del Despacho de l a C á m a r a y 
el Senado; Contador Centra l de H a 
c lenda; d irec tores de los Hospitales 
Mercedes y Cal ix to G a r c í a ; Decano 
del Colegio de Abogados; Secretario 
del mismo Colegio; Secretario de l a 
Univers idad; Decano y Secretario del 
Colegio Notar ia l ; Presidente y Socre 
tar lo de l a Academia de Cienc ias ; 
Presidente y Secretario de la Acade-
m i a de l a Hi s tor ia y de l a de Artes 
y L e t r a s ; Presidente de l a C o m i s i ó n 
del Serv ic io C i v i l . 
J u n t a Nacional de San! 
dad-
D r . J u a n Cul t eras , Presidente; doc 
tor E n r i q u e Saez, Vicepresidente; 
L u i s A d á n Galarre ta , Secretario; doc 
tores Diego T a m a y o ; E l i g i ó N. V l l l a -
v icencio; F r a n c i s c o J . de Velasco; 
E m i l i o M a r t í n e z ; Armando Alvarez p- nrH^nlr» fi7 i fv.T,o+{f,,„-/í ^^""iw iviAiLincz; Armanao Aivarez 
^ t ^ J L t ^ T i ^ ^ r ^ ^ } Pedro Sabf; J o s é A . L ó p e z tomado p o s e s i ó n del- cargo de P r e 
Bidente de l a R e p ú b l i c a para el que 
he sido electo por, e l p e r í o d o de 1921 
m l 9 2 5 . 
Palacio de la; Pres idenc ia , en l a 
Habana, a 20 de mayo de 1921. 
( F ) A L F R E D O Z A Y A S . 
Invitados a la r e c e p c i ó n . 
A l acto de l a toma de p o s e s i ó n en 
Palacio, fueron Invitadas las s iguien-
tes personalidades: 
. E l Vicepresidente de l a R e p ú b l i c a ; 
Secretarios del Despacho y Subescre-
tarios; e l Cuerpo D i p l o m á t i c o en pie 
no y el Cuerpo C o n s u l a r ; e l Mayor 
General E n o c h ; Senadores y R e p r e -
sentantes; Presidente y Magistrados 
del T r i b u n a l Supremo; F i s c a l y fun-
cionarios d^l Ministerio F i s c a l ; P r e -
sidente y Magistrados de l a Audlen 
cía de l a H a b a n a ; Juez Decano. 
Gobernadores y Secretarlos de A d -
m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l ; Doctores I g 
nado Remirez ; J o s é Rosado A y b a r ; 
Rodrigo Portuondo; E n r i q u e H e r n á n 
dez C a r t a y a ; Narciso Davales y A r -
turo Hevia , miembro de l a J u n t a Gen 
tral E l e c t o r a l . _ 
Rector de l a Univers idad; Decano 
de l a Facu l tad de Derecho, de l a F a -
cultad de Medicina y F a r m a c i a ; de 
la de Ciencias y L e t r a s ; Direc tor y 
Secretarlo del Instituto de Segunda 
E n s e ñ a n z a , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Claustro Unlvers i ta ír io e Inst i tuto. 
E l Presidente v el Secretar io de 
la Sociedad Económl ica de Amigos del 
de; V a l l e ; Conrado M a r t í n e z ; T o m á s 
V.. Coronado y Hugo Roberts . 
P r e n s a . 
Directores de E l Avisador Comer-
c i a l ; B o h e m i a ; C h i c ; E l Comercio; 
C u b a ; C u b a I l u s t r a d a ; D I A R I O D E 
L A M A R I N A ; Diar io E s p a ñ o l ; L a Dis 
c u s i ó n : E v e n i n g News; Gaceta Mil i 
t a r ; Hacendados y Colonos; H a v a n a 
P c s t ; Heraldo de C u b a ; Heraldo Co 
roerclal; E l H o g a r ; E l D í a ; E l I m -
p a r c i a l ; L a L u c h a ; Mercurio; E l 
Mundo; L a N a c i ó n ; L a Noche; L a 
O p i n i ó n ; L a P r e n s a ; Soc ia l ; T i m e s 
of C u b a ; E l T r i u n f o ; L o s Veteranos 
de C u b a ; y el rppresentante de l a 
P r e n s a Asoc iada. 
Otros asistentes. 85 F 
E l Pres idente y el Secretarlo del 
C l u b Rotar lo de l a H a b a n a ; D r . C l a n 
dio M i m ó ; Antonio S á n c h e z de B u s -
tamante; C a r l o s E l c i d ; Ricardo Dolz ; 
Mario G u i r a l Moreno; Primit ivo del 
P o r t a l ; Jorge P . de A j u r i a ; F r a n c i s 
co. R a f a e l y Gustavo A C J t i l o ; Octa-
vio Averhoff ; Porf ir io F r a n c a ; T i b u r 
c i ó C a s t a ñ e d a ; Presidentes de las Cá 
m a r a s de Comercio. Americana; E s p a 
ñ^la . F r a n c e s a y C h i n a ; doctor F r a n 
cisco C a b r e r a Saavedra; Presidente 
de l a A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s y de 
l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a ; Rafae l 
G a s p a r Montero; general Rafael Mon 
ta lvo; general Faus t ino Guerra , P r e 
Presiden 
r a n í a Naoiona^ que la c o n s t i t u c i ó n 
de l a R e p ú b l i c a no sea letra muerta, 
que se cumpla el Programa de Mon-
te-Cris th i para bien de Cuba, cuyo le-
m a ^s. Gobernar con todos y para to-
dos. Esperamos s e ñ o r que d i c t a r á le-
yes beneficiosas para l a comunidad, 
como son: el abaratamiento de la v i -
da, rebajando hasta donde sea posi-
ble los a r t í c u l o s de pr imera necesi-
dad, que se rebajen los alquileres. 
Sanidad y Beneficencia los doctores 
Fernando M é n d e z Capote y J u a n C u l -
teras, secretarios del departamento 
saliente y entrante respectivamente. 
A c o m p a ñ a d o s de ios empleados 
acudieron a l despacho de l a Secreta-
r ía , donde se ce l ebró la ceremonia de 
entrega. 
E l doctor M é n d e z Capote en breves 
palabras p r e s e n t ó al nuevo Secreta-
rio, antiguo c o m p a ñ e r o en las bre-
promulgando una ley que corte de « a s sanitarias esperando que l a mis-
raíz tan errande abuso eme le de ore- I m a c o o p e r a c i ó n que a él le h a b í a n 
prestado todos- s iguiera o f r e o i é n d o s e -
. c ^ ^xxaig^a " ^ ' s i d e n t e del Part ido L i b e r a l ; 
P a í s ; los Presidentes del Banco N a - ¡ tQ y Secretar io de l a B o l s a de l a H a -
blonal de C u b a ; Banco E s p a ñ o l y B a n j ^ ^ a - R a f a e l M a r t í n e z I b o r ; Eduardo 
do Terr i tor ia l / y los gerentes del R o - j Mont'alvo; Miguel de C á r d e n a s ; Pe -
r a l B a n k of C a n a d á ; Banco de Nue- dro B u s t i l l o ; J o s é A . Montalvo; E u 
ra, E s c o c i a ; National C i t y B a n k ; B a n genio Molinet; Ra imundo Menocal; 
co Mercanti l Amer icano; A m e r i c a n Mariano C a r a c u e l ; Celso C u é l l a r ; ge 
Rorelngh B a n k i n g Corporat ion y ' n e r a l A g u s t í n Cebreco; general M a -
Banco Comercial de C u b a . r ía no L o r a ; Pres idente y Secretario 
E l Alcalde de l a H a b a n a y é l Se-1 
jtrretario de l a Adnrinístracf ión M u 
niclpal; Director de l a E s c u e l a de 
¡Artes y Oficios; el de l a C á m a r a de 
Comercio; e l Presidente y Secretario 
de l a U n i ó n de Fabr icantes de T a b a -
cos; el Secretario General de l a Aso 
e lac ión Nacional Cubana de l a C r u z 
R o j a ; Presidente del Consejo Nacio-
ca i de Veteranos; Presidente y Secre 
tario de la L i g a A g r a r i a ; el Director 
&e l a Biblioteca Nacional ; Pres idente 
fie l a Junta de N a v e g a c i ó n ; M a r q u é s 
de Esteban, Asesor E s p e c i a l de T a 
Pecre tar ía do l a Pres idenc ia ; los P r e 
Bidentes del Centro Gallego, Centro 
iAsturiano, Centro de Dependientes, 
Centro Valenciano, Centro A n d a l u z , 
Centro Castel lano, Centro C a t a l á n , 
Havana Y a c h t C l u b , A m e r i c a n C l u b . 
Vedado T e n n i s C lub , C l u b A t l é t i c o de 
Cuba, Country Club, U n i ó n Club y C a 
Bino E s p a ñ o l . i i 
— 
Func ionar los de l a A d m l 
n l s t r a c l ó n P ú b l i c a . 
de l a L o n j a de Comerc io ; doctor C a r 
los A l z u g a r a y ; C a p i t á n del Puerto 
de i a H a b a n a ; J o s é R a ú l Capablan-
c a ; s e ñ o r R a f a e l C a r r a n z a ; B e n j a -
m í n P r i m e l l e s ; general J u a n D u c a s s i ; 
genera l Pedro D í a z ; E m i l i o B a c a r d í ; 
Mar io D í a z I r i z a r ; comandante E n -
r ique M a r t í n e z ; C o s m e Blanco H e -
r r e r a ; doctor G a s t ó n Mora; Narciso 
G e l a t s ; Ris iz T a r a f a ; Director del 
Observatorio de B e l é n ; Director de 
la? E s c u e l a s P í a s de Guanabacoa; Jo 
s é R a m ó n y J u a n Antonio Mendoza; 
F r a n c i s c o C a r r e r a J ú s t i z ; doctor Mar 
eos P i ñ a r ; Pablo Mendieta; Jul io Mi 
guel do P ó o ; Modesto C a l d e r í n ; J o s é 
M G o v í n ; Manue l de J . C a r r e r á ; F e r 
mfn S a m p e r ; M o i s é s Vie l tes ; E n r l 
que P a l o m a r e s ; Norberto Alfonso; 
T i n i t o C r u z ; Celso C u é l l a r ; Cami lo 
G . S i e r r a y otro. ^ - - . 
F a m i l i a s . 
Desde los balcones interiores de 
Pa lac io que dan a l S a l ó n de Actos, 
Presidente y Secretarlo de l a J u n ' Presenc iaron l a toma de p o s e s i ó n dis^ 
la de Protestas; Interventor G e n e r a l t Í E S " i d a s famil ias de nuestra buena 
del Es tado; Director y Subdirector , sociedad. : . . a . . . . ^ 
de L o t e r í a ; Director y Subdirector 
Comunicaciones; Alca ide de l a C á r -
cel de l a H a b a n a ; Jefe del Pres idio 
Nacional; Director de los Regis tros 
f Notariado; Jefe del Arch ivo del 
Clero . 
T a m b i é n fueron invitados a l a r e -
c e p c i ó n el Obispo de la Habana, Mon 
fcjórcito U b C T t a d o r ; ~ D l r e ^ Delegado A p o s t ó -
t ic ia; Administrado* ^ T l to T r o c c ^ P P- ^ 
de l a H a b a n a ; Tesorero G e n e r a l de I á r a n o s 
!a R e p ú b l i c a ; Jefe del Servicio de I n 1 -1-CailOS 
u í t a s . Dominicos , de L a Salle, F r a n -
A g u a d e C o l o n i a 
m i ú D r . J 0 H H S 0 N 
m m m •:. - : . -
c o i l a s E S E S C U S 
= m á s f i o a s : : : : 
E i p S i T i M U E l B i f e T E L PAÜDEIO. 
De Teafat D B t G B E g U i m m , Bbfep.. 3 8 , « ^ a a A p i a r . 
J 
r í z t  g ande s , qu  l   p  
ferente a t e n c i ó n a la' Agr icu l tura y 
a l a I n d u s t r i a ; en enalto a l a prim— 
r a , que se divulgue por medio de con-
ferencias semanales el s istema mo-
derno d i hacer producir m á s l a tie-
r r a , que se estimule a l p e q u e ñ o agr i -
cultor p a r a que cuando ponga la ca-
beza en ]a alihohada por estar can-
u d o del rudo bregar por l a existen-
cia, bendiga a su P a t r i a y a su Go-
bierno, que supo premiar sus afanes 
y desvelos; en cuanto a lo segundo 
o sea la Industria , esperamos le de 
preferente a t e n c i ó n respecto al taba-
co elaborado en el P a í s , por ser l a 
v ida de la N a c i ó n . Usted sabe señor , 
que estando bien el tabaquero, todas 
Has industrias marchan bien; que l a 
S e c r e t a r í a del Trabajo no se haga 
esperar, pues es l a ú n i c a esperanza 
que tienen los trabajadores. Que us-
ted se fije en l a subida de los fletes, 
que hacen imposible el Transportar1 
los frutos menores, que se rebajen 
los aranceles, que se le ponga una 
fuerte c o n t r i b u c i ó n a l a seda y a r -
t í c u l o s de lu jo . 
i—Yo que haremos es cooperar con 
las autoridades a que los decretos y 
leyes sancionadas yor usted se cum-
plan a l p i é de l a le tra y que cuando 
l a S o b e r a n í a Nacional se vea amena-
zada, e n c o n t r a r á en l a C O L U M N A D E 
D E F E N S A N A C I O N A L el apoyo nece-
r a r í o ; puesto que ocuparemos el pues 
to que usted estimo convcnlene co-
mo estamos acostumbrados hacerlo; 
esa es l a m i s i ó n de l a G U A R D I A R E -
P U B L I C A N A que formaremos en bre-
ve, cupliendo nuestro reglamento, lo 
cual h a r á resurgir e l amoiV patrio 
(bastante d e c a í d o por c ier to) . 
A s í es. Respetable Ciudadano, en 
s í n t e s i s ; lo que persigue esta colec-
tividad en s u programa y Estatutos 
S i r v a esta humilde, pero s incera 
e x p o s i c i ó n a m a n e r a de s a l u t a c i ó n , 
por el trascendental acontecimiento 
que tiene lugar1 hoy y que l a His tor ia 
se e n c a r g a r á de juzgar, haciendo bue-
n a s u Doctr ina de que g o b e r n a r á s in 
odios p a r a nadie y con caridad para 
todos. Hacemos extensiva esta fel ic i -
t a c i ó n a Vuestro Consejo de Secreta-
rlos , d e s e á n d o l e larga vida a vosotros 
y a vuestras respetables familias, y 
que e l gran poder de Dios- os i lu -
mine en l a ardua y dif íc i l tarea de 
saber interpretar el verdadero sen-
timiento del pueblo Cubano. 
E s t a I n s t i t u c i ó n se complace en 
ofrecer a usted el testimonio de su 
m á s alta c o n s i d e r a c i ó n , quedando de 
usted respetuosamente. 
Visto Bueno J . M . Prado, P r e s i -
d e n t e . — J o s é Manuel Monteagudo, Se-
cretario G e n e r a l . 
— AK 
I N E L S E N A D O ^ 
T o m a de p o s e s i ó n del T I 
cepresidente de l a R e -
p ú b l i c a . 
A las nueve y media de la m a ñ a n a 
l l e g ó al Senado ej General E m i l i o 
N ú ñ e z . L a s tr ibunas destinadas a l 
cuerpo d i p l o m á t i c o y a l pueblo es-
taban llenas. E l edificio estaba ador 
nado interiormentie con plantas y 
flores. 
E l general N ú ñ e z , por ú l t i m a vez, 
e s c a l ó la presidencia del Senado. A c 
tuaron como secretarios los Senado-
res Manuel Rivero y Adolfo Si lva. 
E u las curyles tomaron^ asiento, 
los secadores Aurel io Alvftrez, M a -
nuel V e r a Verdura , general G o n z á -
'ez, Juan Gualberto G ó m e z , Manuel 
R o d r í g u e z Fuentes, F é l i x del Prado, 
Ricardo Dolz, Rosendo Collazo, J o s é 
R a m ó n V i l l a l ó n , Cosme de la Torr ien 
to. Leopoldo F igueroa y Antonio B r a 
vo Correoso. 
E l general N ú ñ e z c o m i s i o n ó a los 
s e ñ o r e s Dolz, Bravo Correoso, V i l l a -
lón . V e r a Verdura , Collazo y Gómez , 
para que invitaran a venir a l s a l ó n 
al general Franc i sco C arr i l l o , quien 
e n t r ó a los acordes del Himno N a c i ó 
nal, ejecutado por la Banda Mil i tar. 
L a toma de p o s e s i ó n fué solemne 
pero breve. Mü general N ú ñ e z , de pie 
como l a concurrencia, d ió l a bienve-
nida al Vicepresidente s e ñ o r C a r r i 
lio y posesionado é s t e del cargo, en 
breves palabras, a g r a d e c i ó las f ra -
ses p a t r i ó t i c a s del general N ú ñ e z j u 
raudo d e s e m p e ñ a r el cargo confor-
mo a los preceptos constitucionales. 
Terminada la ceremonia las autor! 
dados, d i p l o m á t i c o s y d e m á s Invita-
de?, precedidos por ios generales N ú 
ñ e z . Carr i l lo y s e ñ o r Aurel io Alvarez 
pasaron al s a l ó n de l a Presidencia 
donde fueron o b « « n u l a d o s con cham-
p á n , ponche, dulces, pastas y sandw-
ches. 
la al doctor Cul teras , 
T e r m i n ó haciendo votos por el buen 
é x i t o de las gestiones del nuevo Se-
cretario para bien de C u b a . 
E l doctor Culteras c o n t e s t ó mani-
festando que esperaba de todos los 
empleados que le s teundaran en sus 
trabajos. 
E n • i a S e c r e t a r í a 
Obras Públ lVas 
do 
A las cuatro de l a tarde t o m ó po-
s e s i ó n del cargo de S'-sc^etario de 
Obras P ú b l i c a s el s e ñ o r Orlando F r e i -
r é . > -
Asist ieron a l acto todos los Jefes 
de las distintas Secciones y Negocia-
dos de l a Secretar ia . 
E l Secretario interino doctor M é n -
dez Capote, hizo l a p r e s e n t a c i ó n del 
personal a l s e ñ o r F r e i r é . 
E s t e c o r r e s p o n d i ó al s a l u d » hacien-
do presente l a s a t i s f a c c i ó n que s e n t í a 
a l encontrar a l l í celosos empleados 
y buenos amigos, esperando que to-
dos le b r i n d a r í a n l a mayor coopera-
c i ó n en el trabajo del Departamento, 
y en l a r e s o l u c i ó n de los asuntos con-
cernientes a l mismo, a cuyo fin les i t j 0 de G o b e r n a c i ó n han sido designa 
' dos ios capitanes de l a P o l i c í a Nado 
nal Armando N ú ñ e z y Augusto Mi-
randa. 
H c y s e r á nombrado jefe de l a Po-
l ic ía Secreta, el s e ñ o r Mario M a r t í n e z 
E n la Secretaria de l a 
Presidencia 
A las cuatro de la tarde el Secreta 
rio saliente de la Pres idencia y nue-
vo Secretario de Estado, hizo entre 
ga al doctor J o s é Manuel Cort ina, de 
la primera de las aludidas Secreta-
r ía s , firmando ambos l a correspon-
diente acta. 
F u é presentado el personal a l nue 
yo Secretario, y é s t e d e s p u é s ñe sa 
Indar a' ios empleados todos, les dijo 
que t e n í a los mejores antecedentes 
de los mismos y que todo el que con-
tinuara—como hasta el presente— 
cumpliendo con su deber, e s t a r í a per 
fectamente garantizado en su cargo. 
Hablando d e s p u é s con los r e p ó r -
tor?, m a n i f e s t ó el doctor Cortina que 
una de las bases esenciales de la po 
l í ü c a del nuevo gobierno era soste-
ner las mejores relaciones con Ba 
prensa, porque deseaba ser u n go-
bierne de o p i n i ó n y nadie mejor que 
lus periodistas pod ían auxil iarle en 
ese sentido. <, 
E n l a S e c r e t a r í a de G o - , 
b e r n a c i ó n . • A1 hacer entrega de l a S e c r e t a r í a 
E l nuevo Secretario ' de Goberna- l"el coronel Mart í p r e s e n t ó al nuevo 
c ión , s e ñ o r Franc i sco M a r t í n e z L u - ' Secretarlo a todo el personal del E s 
friú, t o m ó p o s e s i ó n del cargo a las •ta(l0 Mayor, y m a n i f e s t ó que el gene 
tres de l a tarde, s i é n d o l e entregada 
la S e c r e t a r í a , mediante acta, por su 
antecesor, el coronel Charles H e r -
n á n d e z . 
E s t a b a n presentes en el acto el ex-
S u b s e c r e t a r í o del Departamentb, doc 
tor A guiar; el ex-jefe de la P o l i c í a 
Secreta, s e ñ o r L l a n u s a ; el Director 
General de Comunicaciones, s e ñ o r 
Barnet, y todos los jefes y empleados 
del Departamento. " — 
E n breves frases se desp id ió s i co-
ronel Charles H e r n á n d e z , m o s t r á n d o -
se agradecido, tanto de los que fue-
ron sur subalternos, como de los pe-
riodistas, con cuya c o o p e r a c i ó n siem 
pre c o n t ó , s e g ú n dijo. 
E | s e ñ o r M a r t í n e z L u f r i ú a g r a d e c i ó 
las frases del coronel H e r n á n d e z y 
a g r e g ó que v e n í a animado de los me 
jores deseos y esperaba t a m b i é n l a j 
c o o p e r a c i ó n , tanto de los empleados 
de l a S e c r e t a r í a , como de la prensa, 
a la que tiene en l a m á s taita esti-
ma. 
D e s p u é s le fueron presentados to-
dos los jefes y empleados del Depar 
ta m e n t ó . 
Como ayudantes del nuevo Secreta 
Equipo de la A s o c i a c i ó n de Dependien tes que obtuvo el premio en laj« 
tas de canoas a cuatro remos. 
Habana. 
E n este aniversario de la ladep» 
doncia de Cuba envío a Vuestra í». 
c el e n c í a mis m á s cordiales felidfc. 
clones por la toma dei elevado c» 
go de Presidente de la República, 
Deseo xpresar a Vuestra Excel», 
c ía mis m á s vivas esperanzas 
eí é x i t o de vuestro gcfbierno duranti 
el cual abrigo confianza de que la 
"rizos de amistad entre los Estadoi 
Uiudof y Cuba se estrecharán 1U 
m á s . " Í S ^ Í 
Acepte ta mb i én mis mejores deseoi 
acerca de su felicidad y bien-istu 
personales. 
Warren G. Hardln?. 
E l doctor Zayas contestó ayer mü 
ino en la forma siguiente: 
A. S- Excelencia Warren C. Hir-
¿ m g . Presidente de los Estados Ud 
do'-». 
Piofundamente agradecido a sul 
córchales felicitaciones en este día, 
aniversario de la Constitución de li 
R e p ú b l i c a de Cuba y, al propio tiea 
po. fecha de mi exaltación a su Pi 
r a l Cast i l lo Duany s e r í a un excelente 
jefe y un verdadero c o m p a ñ e r o de 
todos. D e s p u é s dió las gracias a los 
reunidos por la c o o p e r a c i ó n que le 
habían prestado en el ejercicio, ase-
g u r á n d o l e s qu§. t e n d r í a n en é l , tanto 
en los momentos de a l e g r í a s , como 
en los de tristeza, un verdadero ami-
go y un fiel c o m p a ñ e r o de armas. 
D e s p u é s de la toma de p o s e s i ó n , el 
coronel Mart í fac i l i tó a la prensa la 
uota siguiente: 
" E n el día de hoy hizo entrega de 
Ma S e c r e t a r í a de la Guerra y Marina 
el general Mart í al general Demetrio 
Casti l lo Duany, haciendo constar 
que en esta fecha existen de las con 
s l g n a c í o n e s del actual presupuesto, 
d e s p u é s de cubiertas las atenciones 
del E j é r c i t o hasta este día, un saldo 
sobrante de $1.505,788.48; quedando 
a d e m á s disponible la cantidad de 
?2.508(264.72 para las atenciones de 
mayo y junio, correspondiendo esta j sidencia 
cantidad a los saldos sobrantes de ¡ Devuelvo su saludo con al 
los meses transcurridos del a ñ o fis-
cal actual y que constituyen econo-
m í a s hechas dentro del presupuesto 
confio en que los lazos de aml; 
y a? buenas relaciones de todo gí 
ñero s e r á n cada d í a ' mayores entr» 
durante este per íodo . A l mismo t i em' los Estados Unidos y Cuba. Hago to-
rat i f icaba s u confianza 
Como el despacho resu l tara peque-
Co. o r d e n ó a l -antiguo y celoso Con-
serje del Departamento s e ñ o r J a c i n -
to G . F a r i ñ a s , que indicara a los pre-
sente^ el deseo que t e n í a de sa ludar-
les, a cuyo efecto, p o d í a n i r pasando 
t o r grupos. 
A s í lo hicieron y a todos a t e n d i ó el 
s e ñ o r F r e i r é . 
Iguales demostraciones de afecto, 
tuvo para los empleados de confianza 
de l a Secretar ia s e ñ o r e s Gapas B e -
tancourt. secretario part icular, que 
l leva d e s e m p e ñ a n d o el cargo desde 
hace ocho a ñ o s , y el señor Mar io T r i n 
chera , encargado del Reg is tro gene-
r a l de l a Secretaria qu^ l l eva igual 
espacio de tiempo que el anterior. 
E l primer acto del nuevo Secreta-
rlo, se c i r c u n s c r i b i ó a ordenar la con 
t e s t a c i ó n de los telegramas de felici-
t a c i ó n recibidos de distintos lugares 
de la R e p ú b l i c a , y enviar u n saludo 
a l gobernador de C a m a g ü e y . Nuevi-
tas. Morón , Ciego de A v i l a Sienta 
C r u z y otras poblaciones. 
D e p a r t i ó breves instantes con los 
periodistas agradeciendo su P r é s e n l a 
en aque l ; — a c t o d í j o que est imaba tn 
todo su valor a l a Prensa , de la que 
nunca estuvo divorciado, y esperaba 
el mayor concurso de é s t a para rea-
l i z a r u n a labor p a t r i ó t i c a y de uti-
l idad general para la R e p ú b l i c a . 
ín la S e c r e t a r í a de H a -
cienda 
E n l a tard« ayer y ante gran n ú -
mero de empleados de l a Hacienda. 
Aduana y Zonas F i sca le s , se l l e v ó a 
cabo el acto do l a entrega de l a Se . 
c r e t a r í a por el coronel Miguel I r l -
. E n l a S e c r e t a r í a de Agr l -
t u r a 
E l general Eugenio Santos A g r á -
mente, Secretario de Agricul tura , Co-
mercio y Trabajo , durante é s t o s ú l -
timos cuatro a ñ o s del Gobierno del 
Genera l Menocal. hizo entrega ayer 
a l a una de l a tarde de dicho Depar-
tamento al doctor J o s é M a r í a Col lan-
tes . 
Suscr ipta el ac ta correspondiente a 
l a .entrega y d e s p u é s de dar el gene-
r a l A g r á m e n t e l a bienvenida a l doc-
tor Collanbes. de quien hizo un c a l u -
roso elogio, proced ió a l a presenta-
c i ó n de los jefes de secciones y de-
m á s empleados del Departamento. 
Con elocuente palabra, el doctor 
Collantes c o n t e s t ó , agradeciendo las 
frases laudatorias que el general 
Afiramonte, su amigo y c o m p a ñ e r o , 
l e acababa de dedicar, y expuso a 
grandes rasgos, como se propone con 
ducirse al frente de l a S e c r e t a r í a . 
Dijo que p r o c u r a r á dar preferen-
c i a al problema de abaratar Iob pre-
cios en los a r t í c u l o s de p r i m e r a ne-
cesidad, y que para ello demandaba 
el concurso de todos los empleados a 
sus ó r d e n e s , del comercio y el de l a 
Prensa , a l a que dijo, p e r t e n e c i ó a l 
in ic iarse l a p o l í t i c a ; que con l a oc-
o p e r a c i ó n de todos esos elementos, 
p o d r í a dar "cima a l a obra que se pro-
pone desarrol lar el doctor Alfredo 
Zayag, 
Terminado el acto de l a entrega, 
e l general A g r á m e n t e , a b a n d o n ó «1 
local de l a S e c r e t a r í a , siendo despe-
dido con una prolongada sa lva de 
aplausos . 
E l doctor Collantes o b s e q u i ó a los 
representates de l a prensa que as is-
tieron al acto, con u n exquisito pon-
che de champagne. 
Lufr iú , hermano del Secretarlo. 
T a m b i é n hoy s e r á designada l a per 
sona que o c u p a r á el cargo de Subse-
cretario de Gobernac ión . 
E l pasado jueves el general Meno-
cal d i r i g i ó la siguiente carta al doc 
tor Miguel" Angel Agular, ex-Subsecre 
tario de G o b e r n a c i ó n : 
Habana, mayo 19 de 1921. 
S e ñ o r D r . Miguel de Agular . 
M: distinguido amigo: 
E s muy grato para m í expresarle 
a usted en el momento de mi desped í 
da el alto aprecio que hago de sus 
importantes servicios en la Secreta-
ría de G o b e r n a c i ó n durante uno de 
lo?, p e r í o d o s m á s d i f í c i l e s de nuestra 
Historia . 
De usted atento v seguro servidor, 
(f) 31. G . Menocal. 
E n la S e c r e t a r í a de E s . 
í a d o . 
A la una de la tarde t o m ó p o s e s i ó n 
el nuevo Secretario de Estado, doc-
tor Rafael Montoro. 
L a ceremonia fué muy sencil la, l i -
m i t á n d o s e a un cambio de frases de 
afecto y corfllalidad entre e l doctor 
Montoro, Secretarlo entrante, y e l 
doctor Desvernine, saliente. 
E s t e ú l t i m o p r e s e n t ó a su sucesor 
a los jefes y empleados de la Secre-
tar ía , muchos de los cuales eran y a 
conocidos del doctor Montoro. por ha 
ber ellos trabajado a sus ó r d e n e s en 
la propia S e c r e t a r í a . 
E n l a toma de p o s e s i ó n estaban 
presentes el Subsecretario del De-
partamento, doctor Patterson y el j© 
fe de la Canc i l l er ía , s e ñ o r Alfonso. 
E ! ó o c t o r Montoro n o m b r ó secreta 
rio particular, al s e ñ o r F é l i x F u e n -
tes, que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o el car-
go de traductor de l a S e c r e t a r í a de 
l a Presidencia. 
. iFn l a S e c r e t a r í a de J n s -
tiefa. 
A las" cuatro t o m ó p o s e s i ó n el Se-
cretarlo de Just ic ia , doctor E r a s m o 
Regueiferos, h a c i é n d o l e entrega del 
Departamento el doctor L u i s A z c á 
po existen en los almacenes y d e p ó -
sitos de esta S e c r e t a r í a , situados en 
San Ambrosio, equipos, materiales y 
distintas propiedades del Estado por 
va 'cr de dos millones seiscientos se 
senta y cuatro y mi l ciento diez y nue 
ve pesos con cincuenta y siete cen-
tavos." 
K l nuevo Secretario n o m b r ó ayer i 
tns por su personal felicidad. 
(f) Alfredo Zaya?. 
E l general J o s é Miguel Góü 
r ig:ó al doctor Zayas el si^ 
cable: 
" A l felicitar al pueblo cubano qml 
al í m se ve libre del gobierno qa« 
nr echo a ñ o s hemos tenido, quiero 
ayudante suyo a l aiferez de navio A r ' a p e r a r de usted, que hov ocupai 
turo Plazaola y ra t i f i có en el cargo : Presidencia de la Repfiblica y qui 
e tar ío particular ai s e ñ o r E m l fueron mis grandes empeños el qm de secr l  í 
lio B o n í c h . la ecupara hace cuatro años, que tea 
ga vn per íodo de franca lectificaciói 
ai corruptor gobierno que hei 
fr^lo. y el inicio de una core 
ra te. 
E l acto de l a entrega fué t a m b i é n 
m u y sencillo, l i m i t á n d o s e a la f ir-
ma de Tin acta y a la p r e s e n t a c i ó n de 
los Jefes y empleados del Departa-
mento. 
E l doctor Reguelferow m a n i f e s t ó 
que t en ía las mejores referencias ocer 
ca del personal del Departamento y 
que esperaba la c o o p e r a c i ó n de to-
dos en la labor que ha de in ic iar • 
E n l a Serrptar ía áe Gue-
r r a y Marina. 
E l nuevo Secretarlo de l a G u e r r a 
y Marina, general Demetrio Casti l lo 
Duany, t a m b i é n t o m ó p o s e s i ó n a las 
cuatro de la tarde. E l acto se verif i -
có en el s a l ó n de recepciones del Cas 
tillo de la F u e r z a , concurriendo los 
jefes y o f i c í a l e s del Bstado Mayor 
del E j é r c i t o y l a Mar ina; los ayu-
dantes» del Secretarlo de la G u e r r a sa 
liento, c a p i t á n E m i l i o C a n d o Bello, y 
a l f érez de navio Federico Ardols . 
Secretario pariJcnlar del 
Presidente. 
E l general Cr i s tóba l Zayas B a z á n , i teljgencia entre el pueblo J 
e m p e z ó ayer mismo a actuar como 
secretarlo part icular del doctor Z a -
ya v facilitando a l a prensa copia de 
los cables enviados pej* el Presiden 
te H a r d i n g y el general G ó m e z , y de 
la? respuestas del doctor Zayas a am 
bes mensajes de f e l i c i t a c i ó n . 
Saludo de los r e p ó r i o r s . 
E n u n i ó n de los r e p ó r t e r s que ha-
cen l a i n f o r m a c i ó n de Palacio, el Pre 
sidentp de la A s o c i a c i ó n de R e p ó r -
ters de la Habana, s e ñ o r Pomares, 
s a l u d ó a l doctor Alfredo Zayas mo-
menlos d e s p u é s de l a toma de pose-
s ión . 
E ] Jefe del Estado m a n i f e s t ó que 
a g r a d e c í a mucho el saludo de los re-
p ó r t e r s y que desde la Presidencia 
de l a R e p ú b l i c a s e g u i r í a siendo para 
ellos y sus d e m á s conciudadanos, el 
docter Alfredo Zayas . 
Teletr ramas 
c ión . 
de felicita-
Durante todo el d ía se estuvieron 
recibiendo ayer en Palacio telegra-
mas de f e l i c i t ac ión a l doctor Alfredo 
Zayas , enviados de todas las pobla-
ciones de l a R e p ú b l i c a , por autorida-
des, corporaciones y amigos. 
. U n a m a n i f e s t a c i ó n . 
Foco d e s p u é s de terminado el acto 
de la toma de p o s e s i ó n del doctor Z a 
yas , des f i l ó por frente a la m a n s i ó n 
p a e s l d e n c í a l una nutrida manifesta-
c ión popular con estandartes y ban 
dorac y m ú s i c a . L o s manifestantes 
aclamaron d e l í r a n t e m e n t e a l doctor 
Alfredo Zayas. 
bierno, necesaria para la solurión d« 
los problemas cubanos. Empefisdog 
esta labor siempre me encontrari 
usted. 
. - íf> O n e r a l Gúra* 
E l doctor Zayas contestó corao «• 
gue: 
General J o s é Misruel Gómez.—H»-: 
tel P laza . New York. 
Agradezco su saludo en este rol* 
ue día, y. dispuesto a lo.ernr l« f"' 
dialidad entre todos los culjanos, Tf 
ré con gusto su cooperación « 
obra de gobierno 
(f) Alfredo I v i 
i o í l c i í a nna andlend» í1 
comandanfe Heci"-
Nuestro compañero en la preasi • 
ñ e r Carlos P e l á e z . v el secretario P 
t icular del comandante Enrique R| 
c ío . leader de los liberales en 
m a r á de Representantes. e s ,u !^! 
ayer en Palacio a solicitar del 
Zayag una audiencia para e1 ^ 
danto Recio. . :j 
del Estado señaló «I * 
de hoy, a las once de la mañan'-
Juramento de los Secre-
tarios. 
Ante el nuevo Presidente de l a R e 
pfiblica y el Secretario de Estado, 
entrante, doctor Montoro, prestaron 
juramento en Palacio los d e m á s Se-
cretarios entrantes, que acto seguido 
fueron a saludar y ofrecer sus res-
petos a l a esposa del Jefe del E s t a -
do, s e ñ o r a María J a é n de Zayas . 
L a distinguida dama Hegó a P a l a -
cio momento sutes que el doctor Z a -
ya?, y f u é a c o m p a ñ a d a desde l a puer 
ta hasta el interior de la m a n s i ó n 
presidencial por l a esposa del P r e s i -
dente saliente, s e ñ o r a Mariana Seva 
de Menocal. 
Cables de Harding y Gó-
mez. 
E ' . Presidente de los Estados U n i -
dos, Mr. Warren G . Harding , d i r i g i ó 
ayer al doctor Alfredo Zayas el s i -
guiente cable de f e l i c i t a c i ó n ¿ 
A Su Exce l enc ia Alfredo Zayas y 
Alfonso Presidente de Cuba, 
E l Jefe del i 
ce l ebrac ión de esa importa-r a la 
eiU revista. 
L a s carreras de aoí<>•*' 
viles 
L a s carreras do automóvilea ^ Z A 
ciadas para celebrarse oyer' ^ 
suspendidas. J l 
Desde las primeras horas de 1« ̂ V; 
S a n a , todo el tramo de la calle 23,̂  
tre las de L y 8, so encoctraU 
tado de públ ico , ansioso de y e r ^ y 
a las distintas máquinas «nscnp»» 
cuyos d r í v e r s eran los siguientes-' 
10.—Antonio Docurro. 
12. —Marcio Rodríguez (5836). 
13. —Iguano Zamora. (8330). 
14. — J u a n Diaz (224). 
1. —Miguel Angel del Fino. ^ 
R a c e r . 
2. — J o s é Doreste, Overland. 
3 . —Franc i sco Aco«tA. K-4 B » ^ 
do Fuflyo. Preaf". 4. —Fernan ^ 7 " - " « cer. , 
5. - B e n j a m í n Kel ly . ^ d l e f . 
7 .—Franc isco 
5 ^ . 
8-—Antonio Foyo. Hisoano 
C e r c a de las 10 de l a mañana « « ¡ f 
' a orden do suspender la» a r r a Z . i 
entre otros motivos por taber 
•enrrido el tiempo concedí Jo P * J 
empresa de Jos tranvías para t & f ^ j 
der el tráf ico de é s t o s . ^ 
S e a c o r d ó que dichas t»* —era* 
l e b r ó n m a ñ a n a , domingo, en «1 
y a l a hora que opyrtananieDW 
a n u n c i a r á . 
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i a j u v e n t u d n e c e s i t a h o y m á s q u e 
n u n c a p r e v e n i r s e d e l o s p e l i g r o s 
q u e s e c i e r n e n s o b r e e l l a 
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L a TJolenrfa de las paslo' l legar a las 25 a ñ o s de edad. E n los 
nes ha dicho Condorcet, 
es debida a l a ignorancia 
de los medios de resist ir 
sus primeros embates. 
Honorable S r . Presidente de l a Re-
momentos actuales del mundo en que 
lo bueno y lo malo está, desbordado, 
sobre todo lo ú l t i m o como ha ocurr i -
do siempre, s in pecar de exage. ado n i 
de timorato, puede af irmarse que la 
E l G a b i n e t e e n e l C o n g r e s o I C a n t o s ^ ^ 
T R A D U C C I O X D E E . D E A R M A S , 
L a debatida c u e s t i ó n del r é g i m e n 1 el Presidente "Informe a los leg is la- , taras inherentes a todo tortuoso pro-
parlamentarlo surge una vez m á s con dores acerca del estado de l a U n i ó n , c e d í m i e n t o . Echemos una ojeada a las 
geñores A c a d é m l c o a . 
Señoras y s e ñ o r e s : 
pn esta sesión, solemne Ce la 
. :a ^ Ciencias, Médicaa F i s i -
• Naturales de l a Habana, porque 
' l i de su aniversario, el : eglamen* 
t i e impone el honor de dirigiros '.a 
caracteres de actualidad interesante 
a l pasar l a primera magistratura de 
la joven n a c i ó n cubana a manos del 
ilustro hombre públ ico , en cuyas re-
ciente.! manifestaciones nos parece 
v c f al ardiente partidario, y a que no 
de las intermitencias ministeriales de 
l a v ieja Europa , a l menos de un con-
I tacto m á s í n t i m o entre las ramas eje-
cutiva y legislativa del gobierno. 
E s t a misma tesis es la desarrollaba 
en el a r t í c u l o que traducimos a cor a iar ios l s , nombre que se h a adopta-
do para no herir ei o ído , con el quej t ^ , ^ ^ ^ ^ , ^ ' d r t ~ p a M í o f a t a " n o r t í 
sometiendo a su c o n s i d e r a c i ó n las nie- | p r á c t i c a s hoy en boga, 
didas que, a su juicio, sean necesarias I Supongamos que u n representante 
y oportunas;" y que d Congreso, pro- , presenta un "proyecto de ley para mo-
viste de estos informes y animado por dificar el s istema de contabilidad que 
esas recomendaciones, promulgue te-! observan los pagadores del depart i -
das las "leyes justas y necesarias'' | m e n t ó de marina, y que ese proyecto 
para desenvolver Jas facultades inve»«! de ley pasa a l a c o m i s i ó n de asuntos 
tidas en cualquier funcionario do loó | navales . S i esta c o m i s i ó n lo conslde-
Estados Unidos. Suficiente justifica-1 r a de suficiente Importancia, lo somete 
c ión , en verdad, para l a m á s amplia y a su vez a l departamento de marina^ 
libre consulta que sea posible entre el cuyo jefe rinde, en tiempo oportuno. 
I ha tenido, desde que los companeros 
de C o l ó n la Importaron a Europa , se-
g ú n afirman, no s in o p o s i c i ó n , los 
historiadores m á s veraces, es desdfc 
luego l a enfermedad sexual, capaa 
de provocar las mayores contamina-
ciones en l a humanidad que llegar a 
americano F r a n c i s B . I eupp, cuyos 
razonamientos nos atrevemos a juzgar 
oportuons, en esta época , en que se 
ven venir o se esperan radicales rt?» 
formas en todos los ó r d e n e s de nues-
tra vida nacional . 
bra. y aprovecho l a oportunidad 1 degenerar una raza s e g ú n L e n z (6) 
« w e V a d a b l e . de dedicar ante j por fUerza con origen do hondas | ¿Ocuparán un banco en el Congreso 
rSuerdo al egregio patricio S e ^ r a c i a s en ambos fexos y es una ¡ ^ c l p m d los miemoroa d d gabinete? 
i n u n d a r a . D r . M c o l á s J . Gu-J a m e ^ z a formidable para la W n t u d . " t ^ n ^ i T l ^ t 
^rrez. que estamos obligados 
tap inmenao riesgo. 
E n uno de mis viajes a l extranjero, tas de tanta fama como ios Presiden-
cn 1915, c o n c u r r í a un c i n e m a t ó g r a f o | tos Garfields, Ta f t y Wllson, como 
de New Y o r k , en que í o d e s e n v o l v í a vGeorghe H . Pendleton, James G . 
la obra de M . Brieeure, de la Acade 
mia Francesa , (7) conducente a evi 
denciar y hacer conocer todos los pe 
ligros de l a avariosis tempranamente 
Se trataba de una joven v iuda muy ri-
ca, que t e n í a un hijo a punto de salir 
a sa lvar de 
'"EiTotros actos a n á l o g o s , he deca* 
Irrollado temas relacionados con l a 
social y que afectan en primer 
Kérmino a ta juventud, porque é s t a 
la base, loa cimientos del mundo 
íual y 1* esperanza del porvenir, a 
_ia le sonríe lo desconocido, y el la 
Lcometo Inconsciente el despejar lias 
inieblas que se le opongan o le Inr 
ildan ver bril lar l a luz resplande-
¡iente flue hieran sus pupilas, en 
oto que la vejez en la penumbra 
I ocaso de Ca existencia, sabe que 
traspasarla, no e n c o n t r a r á el sol 
ne le iJumfcró en ou oportunidad r a -
ute, y por eso el poeta dijo Inspi-
do que: todo tiempo pasado t u é 
t u . 
Sostuve un día, desde esta tribuna, 
que el joven llegaba con seguridad a 
la meta suspirada (1) siempre que a 
propósito sometiese todas sus 
irsfcs. y por la misma é p o c a fuera 
esta Academia, en ta P r e n s a Médi-
que había necesidad de trazar 
las primeras edades el plan (2) 
iu permitiese l legar a l a vejez y ! en l a que a l final fué desgraciadamen-
próongar sta, do modo ú t i l . [te infectado el Imberbe / r o c i ó n sal i -
Ambas ideas las han seguido soste- | do colegial. 
Jendo grandes pensadores^ (3) y es , E n egtas condictones el m é d i c o de 
la familia, persona de gran reputa-
batiendo intermitentemente durante 
m á s de m%dia centuria, habiendo es-
grimido argumentos en pro p u b ü c l s 
cuerpo legislador y el primer magis-
trado de la n a c i ó n , y a que son tan 
graves las responsabilidades que re 
caen, respectivamente, sobre uno y 
otro elemento del gobierno. 
Pero, ¿ c ó m o l levar a ]a prác t i ca esa 
mutua e Imprescindible c o m u n i c a c i ó n ? 
A n t a ñ o , el Presidente a c u d í a a l Con-
un dictamen por escrito, con una en-
mienda o dos en su f raseo log ía , decla-
rando que no ve motivo ninguno pa-
r a que el proyecto no se convierta en 
ley . Quizás se le Invite 1 comparecer 
ante la c o m i s i ó n y agregar a la opi-
n i ó n que y a ha expresado por escrito 
una d e c l a r a c i ó n v e r b a l . D e s p u é s , l a 
greso, y hablaba c a r a a cara con los 1 c o m i s i ó n . prepara su veredicto final 
legisladores. Jetferson dejó ca^r en ¡ a c e r c a de les m é r i t o s de la medida, 
desuso prác t i ca tan saludable; W I l - l que la C á m a r a ya se * e l l a en libertéid 
son la r e v i v i ó ; pero en el IntervaloI de aprobar o derrotar, 
f u é a r r a i g á n d o s e l a costumbre de en- ¡ Pero surge otro representante, que 
v iar por conducto de un empleado de muy inoportunamente evoca el recuefr 
la C a s a B l a n c a un mensaje escrito, do de cierto experimento a n á l o g o que; 
para que se leyera en alta voz ante las a ñ o s a trás , se hizo cen ios pagadore* 
Bla íne , John D . Long y Gamal í e i 
Bradford, s in contar otras lumbreras 
de secundarla magnitud. Vuelve ahora 
a estar sobre el tapete. No se trata 
de revolucionar nuestro sistema de go-
bierno, ni s iquiera de dar m á s expan-
dos Cámaras , reunidas en s e s i ó n con-
junta . E l lector por lo general, era 
hombre de voz e s t e n t ó r e a , pero falto 
de habilidad declamatoria, y como 
consecuencia del rutinario y sombr ío 
del e j é r c i t o y que r e s u l t ó en alto gra-
do costoso para la hacienda nacional . 
Propone, por lo mismo, una pet ic ión 
de datos a l departamento de la gue-
r r a . E s t a r e s o l u c i ó n , sometida a la 
de un Colegio principal , y quer ía ca^ si5n a iaa facultades de una parte 
sarlo, aconsejado por su m é d i c o , para cualquiera del mismo, sino meramen-
l ibrarlo de aquellos. Se ve a la ma-
dre aparecer en lujosa m á q u i n a , en 
una j i r a campestre de gsnte de mal v i -
vir, y sacar al hijo de e l la; tal era el 
temor que le Inspiraba l a c o n s e r v a c i ó n 
te do dar asiento a los representan-
tes del Presidente m á s allegados a su 
persona en sitio desde nonde puedan 
contestar a las preguntas quo se les 
dirijan, o hacer proposiciones acerca 
formalismo, la m a y o r í a l ; los oyentes c o m i s i ó n de asuntos militares, tal vez 
abandonaban le s a l ó n de fesiones lio. 
v á n d o s e s ó l o una vaga e indefinida 
i m p r e s i ó n del c o n t e n d i ó c'el documen-
to, a no ser que versase robre un so-
lo tema o respondiese a un e n > de 
grave y repentina emergencia 
tenga que esperar toda una semana 
a que se r e ú n a l a citada c o m i s i ó n , 
quede pospuesta un día m á s para su 
c o n s i d e r a c i ó n y e l dictamen corres-
pondiente, otro para que sea aproba-
da por la C á m a r a , uno m á s para su 
de l a s a í u d del fruto de sus en trañas 1 de la l e g i s l a c i ó n pendiente, como si no 
que acababa de dejar el Colegio. j fuesen ellos, sino el mismo primer 
Dispuesto el matrimonio con una jo- ^ S ^ i ^ n í r i o 6 estuviese presente 
ven de su tiempo, lo que no fué difí- ^ Congreso, 
ci l porque el joven era apuesto y adi-! Los escolares americanos de mi ge-
nerado, c o n s i n t i ó la madie , en que sa j nerac ión , a quienes se les e n s e ñ a b a 
L a experiencia de muchos a ñ o s h a ' t r a n s m i s i ó n al departamento de la 
demostrado que solo exponiendo sus1 guerra, y veinticuatro botas adiciona-
recomendaciones en forma compacta y les para que llegue a manos del em-
•l.o'.usiva, o p r e s e n t á n d o l a s verba l - i pleado a cargo do estos asuntos. T a i 
mente, puede el jefe del Estado lograr vez permanezca dos o tres d ías mu-
que el Congreso les preste t e n a y ae- r i é n d o s e de r i sa hasta que se pueda 
tenida a t e n c i ó n . A d e m á j del p^so adi-j distraer de la rut ina ordinaria el t í e m -
cional de l a ' persopalidad p r e v í n t e j Po suficiente para registrar los archín 
tieno esto sistemu l a ventaja de la vo8 y recopilar los datos solicitados, 
brevedad de la p i l a b i a Lrii láda. e-v C o n s ú m e n s e cuarenta y ocho horas 
despidiese de la vida de soltero, con j a creer que f.a bondad do un gobierno ; contraste con el c a m b o do opinloies i m á s en l a tarea de darles la debid?. 
sus camaradas, en una fiesta alegre' estaba en r a z ó n directa de l a comple-] p0r t.fCrito, c ircunstancix a l a c u s í forma y entregarlos a l a Cámara que 
jidad del mismo, fueron acariciando, p r o h i b í emente, se deba que l i , u . iyo- l los p id ió . T r a n s c u r r i r í a n , pues, poco 
a medida que crec ían , tan piadosa rev' r ía de les hombres que manejan g r a n J menos de quince d í a s antes de que 
verenda hac ia l a tradicional separa-1 des t u c r - i o s prefieran 'í- e u t r e m t 
que me ha movido a referirme en 
parte de nuevo a ellas, aduciendo tal 
listiutos razonamientos defi mo* 
. refie 
c i ó n de las maquinarias legislativa y l a la correspondencia 
ejecutiva de nuestra Reprihlíca, quej de ne^ociEciones. 
casi perdieron de vista el hecho de ¡ p a r a qUe ei Cong.-oso pu^da 
l Autoridad ti^n competente como 
Eugenio Lyman F i s n (4) sostiene quo 
aediante una c o o p e r a c i ó n razonable 
«tre el individuo y la sociedad orga 
un enlace en tales c i r c u n s t ó n c as y ^ en la a independencia como j formes y r e c o m e n d a c b i . g del P r e r í -
p r o c u r ó de a l g ú n modo retardarlo, en la independencia mutua del Con. dente, es a veces n é c y i a t t a u n a dl l i 
I W e l J ^ J ^ ^ C ^ t ^ t t J groso y el presidente. E l Congreso.! c ídac ión detallada, que s ó ^ p u e d e v ^ a -
autor í zó el matrimonio, y el primer m á s se ha l la investid0 de iiZarse mediante preguntas y resniK^-
hijo habido, nac ió contaminado se- cuanta3 facultades legislativas o t o r g a b a s . Ser ía , S S 0 I t t ^ j J i f r r S K 
, no tieno duda de que el pe-^riamento- l S ? ^ ^ J * w 2 ? * S ! r ! S ? « ¿ l a C o n s t i t u c i ó n , no puede promulgar, que el Presidente compareciese antol moíB"MO« Qe Proponerse 1a pet ic ión 
S V V v ^ ^ / r l f ^ S T e s ^ e drama ^ 1 una ley s in someterla ant^s a l a apro- el Congreso para s e r v í ? de b lan .c a ! d? datos y que se le notifica que ai 
tenderse fácilmente, m á s a l l á de los f.e ^ ^ ¿ S ^ ^ ^ ^ 5 5 5 ^ 5 b a c í 6 n Pres ídef i te , ni puede este una bater ía do Interrogator io acerca! J i a siguiente se le In terrogará acerca 8Ín necesidad de revolver polvorlentca 
C ,.. ........ R a m i l l a , se convierte en una trageui , ^ ^ para hacer c n n ^ d e asuntos relacionados con l a admi- h16 taletí 0 cuale3 m é t o d o s observados archivos. WT(lue cualaulpr detalle £al 
por su cuerpo de pagadores entre cier-
reprresai* 
e n t r e v e í a ! Ü e g a s e la c o n t e s t a c i ó n del Gecretarlo 
?oi'io voi k i ioi a-1 cuerpo legislador; y s i mientras 
tanto, surgiesen otras cuestiones m á s 
premiosas e Importantes, l a medida 
q u e d a r í a m o m e n t á n e a m e n t e descarta-
da, expuesta a l peligro de evaporarse 
y perderse por completo. 
Supongamos ahora que cualquiera 
de los dos Secretarlos! nteresados so 
hal la presente en el Congreso en loa 
E n d ía s pasados, en u n a de esas 
m a ñ a n a s primaverales en que conjuc» 
lamente con l a fresca br isa nuestro 
e sp í r i tu se cuaja de emociones y de 
ilusiones nuestra mente, sa l í a l campo 
en busca de repeso para el cuerpo y 
quietud para el a lma . 
Quería, dando a l olvido las "Impure-
zas de la realidad" buscar u n poco de 
amor en el delicioso perfume de las 
flores, en los armoniosos trinos do Tos 
pájaros , en el suave murmul lo de las 
cristalinas aguas del a r r o y u e l o . . . pa-
r a entonar cantos p i c t ó r i c o s de senti-
mentalismo a l a obra entupenda d.-l 
Creador . 
Y ante l a poé t i ca v i s i ó n de aquel 
paisaje vino a m i memoria otro muy 
parecido: el "Paisaje" m a g í s t r a l m e n t e 
descrito por el Infortunado, modesto 
e Inspirado bardo cardenense F r a n c i s -
co S. P iedra: 
"Arr iba , un áureo sol que de u n 
(celaje 
en el lecho de n á c a r se rec l ina 
y abajo, una vivienda campesina 
como el nido de un ave entre e l folla^ 
(je. 
Cerca , un hojoso y p l á c i d o boscaje, 
y a l lá , a la falda de gentil cdUna, 
una sonora fuente cr i s ta l ina 
y un pájaro que r iza su plumaje. 
Doquiera como signos de esperanza, 
verdea mantos de f ér t i l e s praderas, 
y en alegre y r i s u e ñ a lontananza, 
extensa guardarraya de palmeras 
semejante a un e jérc i to que avanza, 
desplegando a los vientos sus bande-
j a s . " 
Pero la vida y la p o e s í a pueden ser 
vistas en otros prismas ¿ e l todo dis-
tintos. L a segunda, que en este mo-
mento rec lama mayormente mi aten-
c ión , es algo m á s ; algo no; mucho 
m á s . E s puesta do sol tras las ramas 
de los á r b o l e s , es c r e p ó s c u l o vesperti-
no, es luna plateada, es estrella titi-
lante en la densa obscuridad de la bó -
veda celeste, es sinsonte lanzando a l 
espado sus armoniosos trinos en la 
fronda, es fruta sustanciosa, es mar 
calmosa y azulina, es barqulchuelo en-
deble, es acorazado poderoso, es son-
r i s a de n iño , es cá l i z de tlor, es amor 
de mujer, e s . . . lo que yo no s é decir, 
lo que yo no s é expresar, es el Un i -
verso con todas sus bellezas, e s . . . 
Dios . 
Por eso, ' amar la p o e s í a es—como 
h a dicho el exquisito prosista oriental 
Armando Leyva—levantar el esp ír i tu 
a las m á s altas reglones del bifito; ea 
purificar nuestra propia alma, sin 
someterla a la tortura y a l a discipli-
na de un propós i to prefijado, con un 
solo rafagazo de bondad y de belleza; 
es sentir a Dios en nuestro corazó i 
¡f sabemos dignos de haber sidxv crea 
dos por un Dios; es tener i a v ir tud Oí 
comprender y do gozar el amor, por-
que é s t e ni se busca ni so encuentn 
cuando no lo l levamos en nosotrex 
mismos * 
P o r eso ninguna voluntad hnmam 
podrá destruir e l secular edificio d* 
la poes ía , porque é s t o ÍS muy BÓlld< 
y nace en las e n t r a ñ a s do l a t ierra 
en l a profundidad de los mares, j 
muere en lo Tnáji elevado de l a s altu-
r a s : Dios . 
E n una palabra: no h a b r á poetasi 
pero siempre y en todas partea ha'orí 
poes ía , n ú n d e s p u é s de l a consuma, 
c i ó n de los siglos. No es acaso l a po« 
s í a divina m á s bella, m á s perfecta, 
que l a humana? 
Y yo, que con aquel paseo c a m p e s t r í 
"quer ía" , dando ol olvido l a s 'ImpU' 
rezas da l a realidad", buscar un poc< 
de amor, en el delicioso perfume de 
las flores, en los armoniosos t r i n o » di 
los p á j a r o s , en el suave murmul lo d< 
las cr istal inas aguas del a r r o y u e l o . . . 
para entonar cantos p l e t ó r i c o a do sen 
timentalismo a l a obra estupenda del 
Creador, no recordaba que l levaba de-
positado en mi bol Ai lio un fresco ma 
nojo de r imas, debidas a l poeta orlen 
tal Enr ique Cazado y coleccionadaj 
precisamente con el t í t u l o de: "Can-
tos de Amor y de Olvido". 
Y he de confesar ingenuamente qu4 
•he descubierto en Cazade a u n poeta. 
Aquí , donde se l l a m a poeta a l verslfl. 
cador m á s o menos ingenioso, a l qu* 
escribe versos stn ninguna idealidad, 
no quiero l lamarlo a é l a s í , l i s a y l i a . 
ñ á m e n t e : un poeta. 
Y lo l lamo poeta porque sus versofl 
tienen l a r a r a cualidad do que Ga har-
m o n í a r í t m i c a e s t é intimamente enla-
zada a l a idea que se quiere expresar; 
lo l lamo poeta porque la musicalidad 
de s u verso no es l a vaga, imprecisa, 
Insustancial , l lena de ripios, de los v i 
tes decadentes; lo l lamo poeta porqn« 
su verso e s t á impregnado de un espí-
r i tu de e c l e o t l c í s m o ; lo l lamo po^ta 
porque sabe sentir y sabe pensar, s l j 
detrimento de una cosa y otra, c in er . 
tremar la nota de un sentimentallsmc 
apasionado ni escribir el verso duro) 
amazacotado, forjado ú n i c a y exclusl . 
vamente en el cerebro. P o r eso lo l is 
mo poeta. Y por eso a l devolverle a l 
amigo que me los prestara, esos * can . 
tos de amor y de olvido", que nunca 
!he Ce olvidar, que siempre he á i 
amar , y en loor do los cuales entono 
este pobre canto, no quisiera que en 
mi bibilloteca faltase un ejemplar del 
l ibro de Cazade. P o r eso: porque el 
poeta. 
E l i a s J o s é E n t r a l g o ( h i j o ) . 
afios; y lo que es a ú n m á s im-1 „ „ ^ ont^i^ir* ¡loi inven 
inte, extenderse eliminando gran 1 q ^ e J ™ ^ dicha ley s in el consentimiento ¡ n i s t r a c i ó n rut inar ia y cotidiana: p r : 0 ' por su cuerpo de i^gadores e 
»de la sórdida miser ia v de las ! c a f f f * Que b ^ ^ ^ ^ del Ccn8Teso< L a ^ de la otro medio ^ j j ^ a la n ^ ^ i t a s determinadas fechas. A l 
¡ a n t e todo en estas, c ircunstancias , r e - ¡ 
limitaciones que lo acom-! tardar el matrimonio en el joven, aun i guerra civi l c o n s i s t i ó o?» revelarnos finalidad. No hay asunto que .0 n ú -
na.'-lo d e l ' que nuestra fuerza nacional estriba,! ga bajo la j u r i s d i c c i ó n ae a l g ú n dtv 
desgaste real del organismo fiuo ^ e n ° ^ c 0 ^ a ' ^ a ' ^ d a dUÍCll. no en distanciar, sino *(i acercar s r s ¡ partamento del Ejecut ivo adminí-jf.rd-
1 avance en todos sentidos aporta. ¡ * „ n n u e nrovooue en los m á s una s o n - f v a r i ° s 0 ^anos Para que funcionen ar 1 do por un miembro del gabinete. . .Por 
| aunque provoque eu *us ^ J ^ ; 1 ^ ° , J moniosamente. No desean, pues los ' q u é no h a do ponerse este fum iona-veces Indebidamente, i r ^ „ . - - . - h f l V nnft m-actlcar ia l 1I1"muoit"ie",-c- ^w u c ^ u im^o
, r i s a I r ó n i c a , hay ^ e prdcucar m distinguidos publicistas modernos que! rio, como consejero í n t i m o y vecero 
' continencia _que l ^ o n ^ á e r ^ j o ^ n o ^ estudlado a £ondo el goblernold0i Presidente, a l a d i s p o s i c i ó n del 
no pocas 
propia destrucción de la criatur 
puos que otra cosa revelan hoy bien rnrnn 1ino f a n í a s í a acostumbra- 1 nan esluaiaac 
•toervados. los adelantos en l a iudus-j « ! constitucional que 
a su despacho, e l Secretario pone en 
movimiento a l personal de su oficina 
el cual v a directamente a. las fuentes 
de Informac ión y en b r e v í s i m o tiempo 
v s u m í n í s t r a a su jefe el material ne-
cesario para Informar al Congreso 
en la locomoción , en l a a v i a c ' ó n ¡ l a voluptuosidad y 
•an.as otras manifestaciones del ' 
al eí-;Oismo 
r humano sino la e x p o s i c i ó n a d a 
i * la preciada v ida? 
JWJene pues hacer una r e v i s i ó n 
píogreeo existente, a fin de r e U 
de ti lo nocivo y aceptar lo ben*1-
Para conseguirlo, tenemos 
remontarnos a la ra íz , a l desen-
Wmiento del ser humano, y he 
í porque la eugenesia, aunque 
a ciencia, ha sido tan favorecida 
• i estudio y de la que so h a saca-
7 se sacan provechosos frutos . 
03 que fijarnos en las primo" 
edades dei sujeto, para robuste-
' . digámoslo as í , s í queremos ob-
un desarrollo ó p i m o y un t é r -
razonable y oportuno al hombre, 
spasada la infancia y todos sus 
hoy prevstos haata l a sa -
l por estudios tan í n d i s p e n s a -
•ara que l a humanidad no se ex" 
•II nacer surge el problema de 
Jj^ntud, el periodo m á s peligroso, 
* dotado casi siempre ei joven 
O. de una audacia providencial, 
*a toda clase de peligros y mira 
«onrisa de seguridad ignata, 
* obstáculos lo s e ñ a l a n , sobre 
» quo han recorrido antes e l 
del mundo, lleno de escollos 
íue tantas sirenas e n g a ñ a n a l 
•tfuite confiado. A s í quo se sale 
olescencia, s^ plantean, dos 
b serios: o el poven se casa, 
t^.. .—^ce soltero.' SI tiene ele-
de vida, puede abordar el ma-
JJ*0 y afrontpj aus exigencias 
"l1*!^, sobrado conocidas; pero 
•8 6ociales, pues es bien sabido 
Para la vida honesta y sagrada 
"Ogar, fundamento de hi famil ia , 
**Ío no pocas veces en un ma-
j o joven y no se consolida sino 
* de pasados cuatro lustros . Y 
rgo, (i\ matrimonio se Im* 
^0r doquiera. 
tra cosa significa, el crearse 
'nía (5) la o r g a n i z a c i ó n mé-
etica sexual (Aerztzunt fur 
^ t e ) que consta de mi l m i e n r 
tiende a aumentarse? E l l a 
B^ann-1 iô os Io3 m é d i c o s alema-
ba11̂ 86 y a> udar a l a r e a l i z a c i ó n 
Intenciones, que son: suprí -
* Prostitución y hacer posible 
var6n a l e m á n se c a s » a l 
¡L' , j m u l é las leyes y e l Congres* las haga de sea posible, en su tarea leg is lat iva' qué so emprendieron y i o r qué so 
.n c t t * cumplir . S u ú n i c o propós i to , a l reco- No es otra l a m i s i ó n que ahora mis - I d e s i s t i ó de ellos,—razones que instan-
ordena Eplcuro seres en quienes mendar l a máa í n t i m a r e l a c i ó n po- ¡ mo se le atribuye y supone aunque con' t á n e a m e n t e h a r á n resaltar a las c la -
encarnada, cual es de sunoner, ia ma . i 8ible ontre una y otra Tama del go . la peculiaridad de que 8U C O O p e r a ^ a : ras s i 80n 0 no aplicables a la rcsolu-
absoluta y mas completa aostraccion,, biern0( es dar una i n t e r p r e t a c i ó n p r á c - [ se filtra a l t r a v é s del sistema Ce co- I c i6l \ del Probienia originalmente plan-
de cuanto a t a ñ a al e s p í r i t u , y con ena, loa precepto qUe ^ i g e n que misiones, llegando a l Congreso con la8 toado; 7 asi se h a b r í a puesto sobre 
nace y crece una gran parte de l a bu- b 
manidad, sino toda. P a r a el g l o t ó n Ü- . m 
m í t a r los alimentos a los t é r m i n o s r a - j , / . . „ „ 
c l ó n a l e s de la n u t r i c i ó n a fin de no. seguido, respecto a l poder flel jugo ia ciencia deseada en fuentes en que 
enfermar es un absurdo, para el vicio-1 de las g l á n d u l a s sexuales para levan- no pueden obtenerla prudente y 
so regular las funciones sexuales a tar el decaimiento de l a naturaleza en 
los l í m i t e s que exige l a salud, a las . algunos enfermos, hemoa de convenir 
conveniencias sociales, os lo que Ha- en que, el cuerpo humano puede re-
man levantar casti l los on el a i r e , sentirse como sucede, de que se • mal-
l í n amigo me re f er ía que viajando barate esta sustancia qu« es la base 
con otro por los Es tados Unidos, l e - j d e l a vir i l idad y de la vida en el 
yeron en las puertas de los w a g o n e j , ¡ hombre como en el animal; pero que 
pegados, los consejos que daban a l a ' so conserve mas o menes mdefinida-
iuventud las societiades protectoras mente s in ut i l izarla de uicdo determi-
de esta, 'respecto de los peligros so-, nado, no puede en manera alguna por. 
xuales y d e s p u é s de leerlos, el com-' judicar las mas de las veces , 
pañerci se e x p r e s ó en los t é r m i n o s . B u la Higiene del sacerdote, el doc-
m á s deprimentes que se puedan íma tor Lec ler demuestra l a estrecha 
ginar, contra el autor de los consejos 
A s í se explica, que la mortalidad me-
dia de los latinos pueda ser superior 
a la de los sajones o de 'os habitantes 
de los p a í s e s fr íos o del Norte apesar 
de estar é s t o s dominados por el a l -
cohol. 
No se nos escapa que l a continen-
c i a se puede sustituir por abusos qjie 
perturban radicalmente y que es es-
pinoso recomendarla en un pa í s cá-
lido como el nuestro en que l a puber-
tad se presenta algunos a ñ o s antes 
que en los septentrionales. E n esto, 
me b a s é un día, para recomendar a l 
Gobierno desde esta Academia (8) ou-
viar los menores del As i 'o Correccio-
nal de Guanajay a los Estados Unidos 
> al Canadá , con provecho del erarK 
y de la moralidad de que siempre ha 
carecido el establecimiento, desde la 
colonia, que se c o n o c í a con el nom-
bre de Asilo de San J o s é y tuve opor-
tunidad de estudiarlo. 
Ocultar un mal o disimularlo, no es 
prudente. L a e n s e ñ a n z a ¿ e la higiene 
sexual, no ha de ser un espantajo, 
h a dicho oportunamente Madame K e r . 
gomard. Desde tiempos bien remotos 
la c é l e b r e "Escue la de Salomo" que 
un ión funcional de las g l á n d u l a s de 
s e c r e c i ó n Interna. L a f n n c i ó u sexual 
desper tar ía y m a t e n d r í a la f u n c i ó n t i -
foidea cuyo papel es destruir los des-
echos del organismo. 
Maipert a f i rma que la continencia 
r.o quiere decir siempre abstinencia, 
la continencia conserva un c o r a z ó n 
puro en un cuerpo sano que permi-
t irá al joven presentarse en las me-
apiopiada. 
Ahora bien, actualmente existe la 
necesidad de educar, primero a los 
padres a fin de que sean capaces de 
responder a las primeras preguntas 
de sut; hijos, para que sepan hablar-
les con simplicidad y decencia de los 
f e n ó m e n o s que empiezan a despertar 
su r.tención, como sostiene el sabio 
higienista argentino doctor E m i l i o R . 
Coni. (9) 
E s necesario instruir al n i ñ o , en 
r e l a c i ó n a 8u desarrollo. L o que bas-
ta decir a los n i ñ o s mientras son pe ternatlva Ineludible: escoger entre el 
quenos y e s t á n bajo una vigi lancia alistamiento voluntarlo o el servicio 
atonta y continua, no es suficiente J oblj?atorio U r _ ' a reSotver el proble-
dfcí=pues que abaldonan l a casa pa- ma s ,n demora innecesaria . L a comí 
t e í n a . 
E s indispensable pues Informar a 
los j ó v e n e s en el momento oportuno 
do los peligros que corren por des-
obedecer las lyes que rigen l a saüud 
f í s i ca y la salud moral , ha dicho 
rc i os 
to de e x p l i c a c i ó n , por insignificante 
que sea, s i queda relegado a un r i n -
cíin ooscuro, presa de l a polilla, 
puede convertirse en a r m a terrible en 
manos del difamader, y surgir a l g ú n 
día en forma de n o v í s i m a maledicen-
cia, frustando I03 m á s e n é r g i c o s es-
( tuerzos de la v í c t i m a para revelar su acerca ue ios experimentos e m p r e u - í verdadero 
c a r á c t e r . 
didos por é s t e o a q u é l predecesor, por A d e m á s de producir ua excelente 
efecto moral, esta publicidad s e r í a út i -
l í s ima para los fines de la e c o n o m í a 
administrativa, sacando a re lucir los 
lugares en que un solo negociado po-
dría c ó m o d a m e n t e despachar los asun-
tos que ahora se c o n f í a n a dos. L a s 
funciones duplicadas y el derroche y 
d i fus ión de energ ía , han sido slem 
pre los m á s notables defectos de nue-
tro servicio federal. 
S i los miembros del gabinete asis-
tiesen a las sesiones del Congreso, mu-
chos representantes y senadores, mal 
informados, de jar ían de :ncurr i r en 
errores cometidos inconscientemente, 
y cuyas consecuencias p. d i í a n prolon-
garse de manera índef i / i íoa . 
Se r e d u c i r í a a un m í n i m u m la fa-
cultad del veto, e v i t á n d o s e lamenta-
bles rozamientos. 
Se a t enuar ían las actividades de lí-s 
camari l las de cabilderos, que aunqu» 
hasta cierto punto tienen hoy razón 
de ser, siempre redundan en prestigio 
de la n a c i ó n . 
Vamos ahora a rebatir el argumen 
to que con m á s frecuencia se es-
grime contra la I n n o v a c i ó n que pro-
aviso a l Secretarlo, recopilado los da-
tes, dirigido las preguntas, seguidas 
de las respuestas pertinentes, y des 
pojado el terreno para aoiobar o re-
chaar el proyecto de ley, todo ello 
en una cuarta parte del tiempo y con 
una eficacia cuatro veces mayor que 
la de los procedimientos que hoy se 
estilan en el Congreso norteamerica-
no. 
E n cuanto a exactitud y la orienta-
c ión debida, muy superior es el s l -
tema de mutua c o m u n i c a c i ó n que pro-
ponemos al que actualmente se em-
plea. 
E n la primavera del a ñ o 1863, tuvo 
que hacer frente el Senado a una al 
s ión de asuntos mil i tares ya hab ía t» -
ley, pero no hab ía acordado si se de 
bía o no recomendar al Congreso. A l -
gunos Senadores d e c í a n que si les 
i fuera posible averiguar la op in ión del 
jeres condiciones para formar una ¡ Madame Kergomard, y esta parte ha 1 gg^-g^^Q de la G u e r r a votar ían por 
de estar especialmente reservada a l M u j ^ f a g plan que él estimase esen-
medico, y he aqu í porque la instltu-1 c ia l 0 conveniente- otros no se atre-
c i ó n de los m é d i c o s escolares que se 1 vlan a i r ^ lej0S> temerosos de que 
impone cada vez m á s , tiene una in- | la hacienda p ú b l i c a no estuviese en 
fluencia considerable, y l l e g a r á u n | condiciones de hacer frente a l a cuan 
o í a en que se les conf íe en absoluto j tloga erogac ión de $20.000,000 que na-
familia 
No se nos oculta que a la edad de 
las pasiones, en que 1̂ vicio es la so-
l a divisa en todos sentidos, es poco 
menos que predicar en desierto. Invi-
tar l a juventud a la continencia para 
sa lvar la de una enfermedad que pue-
de perjudicarle de modo violento 
por el momento, e impedirle una lar -
ga vida o hacer de una g r a n parte 
de esta un tormento cruel . No obs-
tante el m é d i c o e s t á obligado a de-
cir l a verdad, es su deber, s e ñ a l a r 
les peligros de esto g é n e r o , que se 
ciernen sobre las cabezas, y m u y es-
pecialmente en cierto p e r í o d o de la 
v ida . P o d r í a c i tar ejemplos p r á c t i -
ces, que no dejar ían aesde lu^go du-
das tobre «I tema, que desarrollo: 
dió los fundamentos de l a Hígien«<¡ pero no pretendo dar una l ecc ión de 
actual y a dijo re f i r i éndose a los ape .Medicina, solo aspiro en el solemne 
titos carnales; d é j a l o s un día. que acto de esta noche, l lamar l a aten-
cllos seguramente te d e j a r á n c ien. E n ¡ c ión sobre uno de los peligros m á s 
esto e s t á basado sin duda, lo que no grandes que tiene el ser humano en 
' es ninguna r e s o l u c i ó n aot í f ia ío lóg ica el sendero de su existencia. 
11 Pocos los j ó v e n e s que no [ del Conci l io do Trente, xe-r-pecto de los 
1 capacidad suficiente para I e c l e s i á s t i c o s , a l suprimir el m a t r í m o -
* meta de sus a s ? ; *--riónos• nio de é s t o s . SI reflexi')n.im'jp a c e r í a 
la Academia de o Í 3 i c ; a » del particular y nos fijjmuB en los 
trabajos de opoterapia de B r o w n Se-
guard, piimero, y en los que le han 
4 2 1916• Ha»jan i rmpren 
^ « ^ c c Foll lcto en 4 ..e l á pá" 
Mi'dados de l a Juventud para 
- J i o l% vida en l a vejez. Crón i -
X L v Quirúrgica de l a Habana . 
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Prol o n g a c l ó n de l a v ida por 
Lyman F i s k . The Nortb 
(6) L e n z T . Ueber die Ve-breitung 
der L ú e epeziell in B e r l í n und ihre 
Bedentug ais Fac tor des cassoutodes. 
A r d e F . Rassen u . Gelssal ichfts . Bio l 
1910. 
(7) L a profilaxis de l a a v . i i o s i s por 
P » . Keview. New York , Julio el doctor Juan Santos F e r n á n d e z , 
Academia de Ciencias, s e s i ó n del 10 
de r'cifcmbre de 1915. 
Ana c;: de l a A c a d e m i a . T . L T I P . 
. 52C oS'1 a ñ o 1915 1916. 
I g ^ r , L a ^ J ! 1 ^ Der a l s E r " (8) L a s u p r e s i ó n de .»os reformato-
rios en Cuba y la manera de susti-
tuir los . Academia de Ci-íru'as, l e s i ó n 
del 11 de Febrero de 191(5. 
A n a l e s de l a Academia T . I I I F . 
860-870. 1916. 
; f i s io log ía de l a v ida por 
jyman F i s k . The Notb Ame' 
I « lew- New Y o r k Julio 1920. 
í t W I * 1 ^ 1 ^ - - er Argt a i s E r -
6 í f . ^ e i u a s e s t á n en Ancha l -
ttalle a S . T h e journal Ame-
r*ucal A s s o c l a t í o n . Octubre 
920 p- 549. 
No basta v iv ir y vivir largo tiem-
po, hay que viv ir úti l para las cien-
l a e n s e ñ a n z a de la higiene y de la 
profilaxis de las enfermedades se-
xuales. 
bi logro, pues, nue una sola perso-
na preste- a t e n c i ó n a estos razona-
r ü e n t o s y medite sobre ellos para 
'•.".car provecho de las verdades que ¡ 
recia Inherente a l proyecto. 
E l Presidente de l a c o m i s i ó n estal>a 
incapacitado para suministrar infer-
mes a u t é n t i c o s en uno u otro sentido. 
Cuanto al aspecto financiero de ia 
c u e s t i ó n , confesaba la m á s crasa ig-
TU 
C 
que se consagra a difundir los co-
nocimientos que puedan beneficiar a 
l a humanidad y a la n a c i ó n . E n el 
pasado año en i d é n t i c o día. nos o c ú -
pame s (10) del mejoramiento de l a 
ru7a y de l a p o b l a c i ó n de Cuba y de 
l a A m é r i c a Lat ina , a grandes rasgos; 
lebrado 
con 
r á n d o s e con la i m p r e s i ó n de que opi-
naba que se debía posponer el servicio 
obligatorio y extender el enganche vo-
luntario . Entonces se l e v a n t ó el miem 
bro aludido y c o n f e s ó que no estaba 
o que suce-
de en los pafses de los gobirnos par 
lamentarlos, carece de status inde-
pendiente u o r g á n i c o , L a Constitu-
c i ó n no lo menciona, no existiendo 
m á s . que una sombra de reconoci-
miento en l a a u t o r i z a c i ó n que se da 
al Presidente "para pedir" la op in ión 
por escrito del funcionario principal 
de cada departamento, sottre c u a l -
quier asunto relacionado con los de-
beres de sus respectivos cargos "Se 
nos pregunta" por Co tanto c ó m o po-
demos significar a estos e x t r a ñ o s , . i C V T T T 
d á n d o l e s la r e p r e s e n t a c i ó n del Pres i \ C l V ^ Í C Q C A l I O I l S O A l l í 
ilones T**»j 
D í c e s o t a m b i é n que el Congreso 
ya tiene en su sistema de comisiones 
toda la m a q u i n a r í a que necesita pa» 
r a cooperar en l a l e g i s l a c i ó n . T e ó -
ricamente esto es cierto; pero en l a 
p r á c t i c a ese sistema deja mucho mfc 
chisimo que desear. Muchos de los 
miembros de esas comisiones son 
hombres laboriosos y de conciencia; 
p e r o . . . 
No ea v á l i d o el reparo de que su 
asistencia al Congreso a b s o r b e r í a 
gran parte del tiempo de los miem-
bros del gabinete porque lo cierto 
es que. en circunstancias normales, 
s ó l o se n e c e s i t a r í a su presencia en 
el Capitolio unas cuantas horas c a -
da semana, no m á s que el que dedi-
can a recibir las visitas de los miemr 
bros del Congreso. E s t a s visitas, 
so capa de relacionarse con asun* 
tos del gobierno, raras veces obede-
cen a un m ó v i l de mayor importan-
cia que l a c o n s e c u c i ó n de favores o 
prebendas para ios comitentes. 
Finalmen'.e, tantas son las r a z o n a 
que podrían, a d ú c e s e c u pro aei sis 
taraia que preconinc ios , que baria» 
u;üj Intermin.íUk' esto articule t i las 
c o n s i g n á r a m o s todas. F á c i l ser ía , 
por ejemplo, demostrar como, cuan-
do surgen problemas vitales, seme-
jantes* a l quo p r o v o c ó el estado de 
la hacienda públ i ca , a l Inaugurarse 
la segunda a d m i n i s t r a c i ó n de Cleve-
land, o a l que nos p l a n t e ó l a cris is 
producida por la guerra mundial, en 
medio de una fa l ta cas i absoluta do 
p r e p a r a c i ó n , unas cuantas declara-
ciones c a t e g ó r i c a s de ^os miembros 
del gabinete, en c o n t e s t a c i ó n a las 
preguntas del Congreso, k a b r í a n bas 
tado para despejar la a t m ó s f e r a y 
abrir el camino a l a l e g i s l a c i ó n opor 
tuna; y t a m b i é n cuanto contr ibu ir ía 
una c o o p e r a c i ó n m á s int ima del pr i -
mer magistrado y los cuerpos cole-
gisladores a desarrotlar una po l í t i ca 
nacional permanente y consistente, 
en lugar del veleidoso oportunismo 
con qup se r igen hoy los destinos de 
la uc*v,.v,-. 
dente, y s e n t á n d o l o s en los sa s 
del Congreao para que hablen y den 
consejos en su nombre. 
A lo cual contestamos que no nos 
proponemos introducir ninguna "n-
, n o v a c i ó n r a d i c a l . L a s leyes que 
e T s í f e V r í o T í a ^ u e ^ 3 retV 10 que llainamos Puestos en ^ ra , re t í - igabinete> hacen de sus ocupantes a 
veces de una manera e x p l í c i t a otra* 
oero lo suficiente nara prevenir a la ! autorizado para hablar en nombre del 
humanidad y a l p¿ís de los p r o f u n - ¡ Secretario, psro Que haoia recogido 
do cambios sociales que se ave- i esa i m p r e s i ó n 'conversando casual -
c i n ñ b a n como consecuencia de h a - i mente con ese funcionario. 
c ia s .~ las 'ar te s , l a industria, l a agri-1 berso secado r a s fuentes de pro-
cultura o el comercio, conservando d u c c i ó n material y maral de la v i e ja 
1 salud para s a t i s f a c c i ó n í n t i m a o Europa y era forzoso que e s t a v i é r a -
propia; a p r o v e c h á n d o l a dignamente, n o s preparados p a n contrarrestar 
se s irve a la patria como, de cual-1 las deficiencias que surgieran con 
quier ctro modo y con m á s s e g ú n - a l tmlsmo y e l e v a c i ó n de miras. 
dad. porque nada se puede empren 
der ni hacer sin "mens sana in cor-
pore sano", que proclamaban los 
antiguos por boca de Juvenal . L a fa-
mil ia h a de ser la que suministre al 
n i ñ o l a prmera n o c ó n de nigiene se-
xual , h a dicho Luc ien M a h t é , de P a -
rís , en el Congreso celebrado en 
Lyon , en 1914. L a s a d q u i r i r á el n i ñ o 
o n i ñ o en las conversaciones Inocen 
les con los padres. 
He dicho. 
(9) De como he instruido a mis 
hijos sobre las cosas de l a materni-
dad por ú e a n n e L e r o y - A l i á i s , vertido 
a; e spaño l por el doctor E m i l i o R . 
Coni , Montevideo. Imprenta Nacio-
nal . Í820. 
(10) E l desarrollo de la p o b l a c i ó n 
de los p a í s e s « Hispano-Americanos 
con l a madre i especialmente de Cuba. T r a b a j o le í -
p r i n c í p a l m e n t e , y se abr irá su inte-1 do en la s e s i ó n solemne de la Acade-
Ü g e n c i a a las cosas indebidamente! mia de Ciencias M é d i c a s - F í s i c a s y 
l lamadas secretas." Cuando los pa-i Naturales d é l a Habana, el 19 de Ma< 
dres no l lenan este deber, dice la y0 de 1920. Rev i s ta Médica Cubana. 
Condesa Zamoyska . los n i ñ o s buscan I T . 31 P . 69. 
a A m é r i c a 
E l importante .diario m a d r i l e ñ o "A-
B C " . decidido partidario del via1» 
d é S . M . el Rey de E s p a ñ a a A m é r i -
ca, o c u p á n d o s e de este asunto que tan 
to ha interesado en E s p a ñ a y a loa 
i m p l í c i t a m e n t e , verdaderos i n s i m - ¡ " j hispano-amerlcancs. a la pü-
mentos vivientes de: F -esidente en j ̂ l ica 0pini6n v a los hombres de go-
el d e s e m p e ñ o de sus funciones; des- \ bierno ¿Jta tributando elegios, que 
desde hace tiempo se viene dando agradecemos, a nuestro Director y a 
efecto a los actos solemnes de los nuestro Administrador el Conde del 
Jefes de dichos departamento^, has- ' 
E n este caso concreto el Senadc no 
quiso actuar sin una o r i e n t a c i ó n mas 
definida; pero p o d r í a m o s citar a lga-
nos ejemplos en que se ha legislado 
sin m á s s ó l i d o s fundamentos. 
¿ H a v alguna jus t i f i cac ión para que el orden de su c a t e g o r í a oficial en 
l a tar"ca legislativa de un gran p a í s ^ i*1"* de s u c e s i ó n , para l a even-
.R ivero , un a r t í c u l o del D I A R I O C E 
ta para los fines judiciales , como ac- ^ M A R I N A en el que ê pedía que, 
tos del mismo Presidente. Y l a pro- caso de reai izarse el viaje, el Rey 
funda ra íz que en el á n i m o del pue- llegase a cuba, y lo c i ta o mo prueba 
b'.o y del Congreso h a echado este del desea general de quo el v iaje se 
concepto del gabinete lo evidencia jleve a cabo. 
l a ley que coloca a sus Jefes, s e g ú n j Agradecemos al popular y prest -
dependa de semejantes azares 
la 
tual ídad de una vacante en la pre-
L a reforma propuesta benef ic iar ía a « idenc ia o en l a vicepresidcncla. E s 
to y a basta para darles dignidad e l a r a m a ejecutiva del gobierno, haden* 
do recaer mayor grado de responsabi-
lidad sobre sus distintos departamen-
tos. E s muy humano despreocuparse 
de las cosas que no se ven, y cuidar 
ú n i c a m e n t e de a q u é l l a s en que se f Ja 
la v i s ta e s c u d r i ñ a d o r a del p ú b l i c o . 
A d e m á s , s er ía una injusticia no exa-
minar los actos de un miembro del 
gabinete en los momentos en que no 
han perdido s u ac tua l lda l , en que es-
t á n recientes, y puede el funcionario 
desplegar nombres, fechas y felfras. 
gioso colega sus conceptos, y nos fe-
licitamos de que t n E s p a ñ a se lea y 
comente l a prensa cubana con la fre-
cuencia que vemos se viene haciendo, 
toda vez que ello es necesario a fin de 
importancia suficiente, aunque antes que en ciertos problemas que a lo me-
no se les hayan concedido estos ho-
nores. 
Y por lo que hace a su presencia 
en el Congreso no constituye mayor 
incongruencia que l a de un grupo 
de delegados territoriales que desde 
hace a ñ o s vienen s e n t á n d o s e y h a -
blando en la C á m a r a , c o n d u c i é n d o -
se, en substancia, lo mismo que los 
representantes con la so'.a e x c e p c i ó n 
do que no puede» votar . 
jor se presentan exista por parte de 
la prensa de E s p a ñ a y la de Cuba la 
c o m p e n e t r a c i ó n precisa para incl inar 
l a o p i n i ó n hac ia las mejores solucio-
nes. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A D O t t U 1 A R 1 0 D E L A M A R I N A M a y o 2 1 d e 
W ñ C ! Ñ A 
SERVICIO EXTRANJERO COHPLETO 
• CABÍAS DE GBEOITO. 
• CHE0ü£5 0£ VIAJEP05 
CAMBIO DE nONEOAS EXTBAMJEPAi 
IIEG0CI05 EX TPANJEPfl S ei T00A5 US NACIONES 
»2 ENVIABOS DINERO A TOCAS. PARTES DEl HUNOO 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a 
Cuba y amargura 
habana ciego de avi la 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Dfa IT) de Mayo Día 1S de Mayo 
Vista O b i © Vista Cable 
SEVT YOWK . : . 
u o n t k k a l . , . . 
LONDUES . . . . 
l.ONDUES. (50 D I A S . 
P A K I S 
MAIHUD 
HAMBfUGO. . . . 
E U K I C B 
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vo sostenido y sin cambio, cot{zfind'ose 
el centrífuga a 5.02. Se'realizaron Ten 
tas calculadas en 25.000 sacos de Puerl 
to Rico a refinadores locales a base 
de 5.02 por el centrífuga. oX se anun-
ciaron rentas de azúcares de Cuba y 
la Cooilsión no bizo declaración alguna. 
L o s azúcares crudos estuvieron uiás 
sostenidos al prjncipio a causa de las 
compras efectuadas para cubrir y de 
las realizadas por la industria, pero 
despnes de avanzar de dos a once pun-
tos los precios reaccionaron debido a 
renovada» Mquldacionos originadas pot 
anuncios de un aumento en Jas Ofertas 
del mercado de entrega ín i ie . t ia ia con 
los precios finales de tres a cuatro pun-
tos netos más bajos. Mayo cerró a 3.53; 
Julio • S.5»; septiembre a 3.5 y di-
ciembre a 3.35, todos ofrecidos. 
E n el refinado hubo una reducción de 
diez puntos en los grados blandos por 
parte 4© «no de los refinadores loca-
les, pero no ocurrieron otros cambios 
cotizándose aún el granulado de C.30 a 
«.60 y notándose cierta mejora no la 
¿emanda. Los futuros refinados estu-
Tleron flojos y los precios del cierre 
do cinco a diez puntos netos más ba-
jos, aunque el volumen de las tran-
sacciones fué reducido consistiendo de 
» n solo lote de septiembre a 0.33. —i 
Ofertas fjnales: jujlio, agosto y sep. 
tlembre y octubre, C.25. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
B a l s a t S o M 
M a y o 2 0 
A c c i o n e s 6 5 8 . 2 0 0 
B o n o s 9 . 4 é 5 . 
Manteca primera $ 10.40 a 10.50 
Manteca segunda a 9.25 
Tocino 14 x 16 a 13.25 
Sebo 4.oo a 4.25 
Grasa amarilla 3.75 a 4.00 
C O L E G I O D E 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s de C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banqueros Comtrd» 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directa) 
NKW Y O R K , mayo 20. —(Por la Prensa 
Asociada). i 
Cambios, pesados-
Papel mercantil de G 3,1 a 7. 
D I N E R O 
P Á X Á 
L i b r a s es ter l inas 
Comercial C0 días billetes.. . . 




C O T I Z A C I O N E S 
D E A 2 ü C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
The N . Vork Coffec and Sugar E x c h . 
m a y o 20 
Abre hoy Cierre huy 





























B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
Midvale States Oil Corp. • 
Midval Stl Urjlenance Co. . 
Missouri Pacliic Kailway. . 
Idem Idem preferidas. . ,. 
Nevada Consolidated Co. . . 
N. Y . Central I I . Rlver. . 
N . Y . New Haven Hart . . . 
A. Y. Ontario Western K y . 
Norfolk Western Ry . . . . 
Northern Pacific R y . . . . 
Pan Am. Peti. Tran Co. . . 
Pennsylvania R . R 
Peoples Gas 
Pierce Arrow Motor Car Co 
Pressed Steel C a r ' C o . . . . 
Punta Alegre Sugar Co. . . 
Puré Olí Co ' . 
Kailway Steel Spring Co. . 
R . Dutch Eqult T . Ctfs. , . 
Ray Consol Copper Co. . • 
Keadiag comunes? 
Replogle Steel Co 
Uepublic Iron and Steel. . . 
Kt. Louls St. Francisco. . -
Sears Roebuck Co 
Sinclair Cons. Oil Corp. . . 
Southern Pacific 
Southern Rajlway 
^tudebaker Corporation. . • 
Texas Company 
Texas Pacific Rallwny. . . 
Tobacc» Products Corp. . . 
Transcontinental OH Co. . . 
Fnion Pacific R . R 
l'nlted Retail Stres Corp. . 
Trariíicontlnental Oil Co. . . 
rnjon Pacific R . R . , . . . 
United Fruit Co 
United' Retail Stres Corp. . 
U . S. Food Products. . . . 
U S. Indust. Alcohol. . . . 
U . S. Rubberd 
U . S. Steel Co . 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of America. 
Wabash R. R . Co. Clase A . 
Westinhouse Electric Mfg. . 
Wil lys Overlaud Co 
» « 339* 
27% 27% 





























































M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
F e . 
American Eeet Sugar Co. . 
American Can Co 
Amer. Car Foundry Co. . . 
American Hide Líeather. . 
Amer. Hid'e Leather pref. 
American Internl. Corp. . 
American Locomotive Co. . 
American Smelting Refi . 
Amerjcan Sugar Ref. . . 
American Sumatra Tobacco 
American Woolen Co. . . . 
Anaconda Cop Mining, 
Atcbison Topeca Sta. 
Atlantic (iulf West 1. 
Baldwin Locomotive.' . . 
Raltlmore Ohio R. R. . . 
Bethlhem Steel Corpo- . . 
California Petrel. Corp. . 
Canadlan Pacjflc Co. . . 
Central Leather Co. . . . 
Cerro do Pasco Cop Cq. . 
Chandler Motor Car Co. . . 
Chosapeake Ohio Rallway, 
Ch. Milwaukee St| Paul c. 
Idem Idem p 
«'hlcago Northwestern Ry. 
Chicago Rock Islandi Pac . 
Rock Island Clase A . . . 
Chile Copper Co 
Chino Copper Co 
Colorado Iron Co 
Com Products 
Crucible Steel Co. of Am. 
*'uban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cano Sugar pref. . 
Delaware Hiudson Canal Co 
Erlo R . R 
F i s k Rubber 
Oeneral Asphalt Co. . . . 
General Motors Co. , . . 
Ceneral C'igar Co 
Ooodrich 
Wx7S JsáYdú. taoin aoin 
í íreat Nort Rallway pref. 
I l l inois Central R . B . . 
Inspiration Consl. Corp. . 
Interboro Consl. Corp. . . 
Jnterboro pref 
Internatl. Mcr. Mar. com. 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
International Paper. . . . 
Invlncibll Oil Corp. . . . 
Kansas jty Southern R y . . 
Kelly Springfield Tire. . 
Kennecott Copper Co. . . 
Keystone Tiro Rubber. . 
Lackawanna Steel Co- . . 
Lehlgh Vallcy 
Loulaville Nashvllle R . R . 
Manatí comunes 
Manatí preferidas 
Mexlcan Petroleum, . . . 




































Demanda. . . 17.98 
Demanda. 
Cable . . 
Demanda. 
Cable. . 
Demanda . . 
Cable. . . . 
Del pa ís . . 
Extranjejro 
r r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 
F r a n c o s suizos 
F l o r i n e s 
L i r a s 
M a r c o s 
P l a t a en b a r r a s 









H I P O T E C A S 
m u s m a m 
Dondres, 3 dlv. . 
Londres 60 dlv. . 
París 3 dlv. . . . 
París , 60 d|v . . 
Alemania 3 d|v. . 
Alemania 60 dlv. , 
E . nidos 3 d'v. . 
I! Unidos 60 div. 
España 8 B| plaza, 
üescuento papel 
comercial. . . . 
Florín holandés S 














J u l i o C G r a n d a 
C O K E E D O a 





I O t e 
9 « f 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios. Francisco V. Rúa. 
' P R O M E D I O D E L A S 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R E S 
PROMEDIOS de la primera quincena de 
mayo, hechos por el Colegio de Co-
rredores de esta .capital, de acuerdo 
con la Comisión Financiera de Azúcar, 
en vista de las ventas reportadas por 
todos los Colegios de la Is la teniendo 
en cuenta las diferencias de gastos 
do cada puerto. 
H a b a n a 
Primera quincena 3.3460 
M a t a n z a s 
Primera quincena 3.5541 
C á r d e n a s 
Primera quincena 3.4097 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena 3.3951 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena 3.3954 
M a n z a n i l l o 
L 
H . U P M A N N Y C O M P A í m 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D R E L A f í o 1 5 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o ^ 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e 1 * 00,1 y 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e l ^ 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a 
r e s , ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a j o U p r o o i ^ r » ^ 
d e l o s i n t e r e s a d o s u , t o d i » 
I A M A R G U R A ~ N ü M E R O 1 . 
P O D E R C O N F E R I D O 
E l seflrr Benjamín • Marban, comer-
ciante establecido en Morón, en los gi-
ros de ferretería, locería y cristalería, 
ha conferido poder para qua lo repre-
sente en todos ^us negocios a su em. 
picado seüor Secundino Rodríguez He. 
via. 
B . R A M I R E Z y C A . 
Por escritura otorgada ante el nota-
rlo de esta capital. licenciado Esteban 
Tomé, se ha constituido una soicedad 
mercantil que girará en esta plaza bajo 
la razón de B . Ramírez y Compañía, 
para dedicarse a negocios de Tabaco 
en Kama y gus anexos, en el local que 
fué del señor M. Quintero, de la casa 
número 140 de la calle de Monte, cuyo 
local ha sido adquirido de d'/io señor 
por dicha razón social, mediante escri-
tura de compra.enta ante el propio no-
tarlo; sieqdo socios gerentes de la mis. 
ma los señores Pl¿¿( lo Roche Ortega, 
Antonio Cortada Quintana y Baltasar 
Ramírez y Soto. 





1 5 8 í ^ b * r u b i « ' loa.M.j Chemas 
978 Cabrillas. ' ' 
• > n ^ £uaKuanclio8. 
~o.2(« \ar ias . 
0.5W Sardinas.' * ' 
26.308 Inferior. " ' 
1.113 Tiburón. ' 
-.7(8 Agujas . . 
508 Serruchos. 
Dorados. . ' 
Chicharros, 
Picuillas. . 
















12.900 Camarones . . . $ "i¡¡ 
Importe general ^ " Z I 
Del gobierno. Sostenidos 
Ferroviarios Sostenidos 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60 días, 90 días y 
por 100. 






























































NEW Y O R K , mayo 20 . - (Por la Prensa 
Asociadaj. 
Nueva depreciación de valores en el 
mercado bursátil se hizo sentir en la 
ses ión de hoy, perdiendo terreno mu-
chas emisiones en las últimas horas 
de operaciones. Entre ellas también se 
percibieron algunas influencias bajis-
tas, siendo las principales de éstas la 
prolongada restricción en los tipos del 
dinero y las ulteriores suspensiones de 
dividendos, dando a los elementos ba-
jistas oportunidades de atacar con más 
fuerza. E n esta última clase figuraron 
el Chesapeake Ohio Railway y las ac-
ciones ordinarias del American L'infl-
seed. E l primero de estos incidentes 
pareció ocasionar gran sorpresa descen-
diendo sus valores un máximo de seis 
puntos a causa de las considerables 
ofertas. 
Sin embargo, entre los observadores 
de la situación de transportes, el acto 
de la Junta Directiva del Chesapeake, 
fué considerado completamente lógico 
habiéndolo indicado la suspensión del 
dividendo del Ilocking Valley, Railway. 
efectuada ayer. 
Los ferrocarriles en conjujntoj baja-
ron d'e uno a tres puntos y los pe-
tróleos de las clases mejores cedieron 
otro tanto con pérdidas más severas en 
emisiones poco conocidas yaceros. Loe 
equipos, motores y conveniencias pú-
blica» descendieron (|; uno a cuatro 
puntos y en una porción variada d'e va-
lores misceláneos se registraron pre-
cios mínimos en la últ ima horañ Las 
ventas fueron de 650.000 accione». 
E l cambio sobre Londres, París y 
otros centros importantes, aflojó lige-
ramente de los recientes nivele» ele-
vados. 
Los bonos más recientes de diversos 
ferrocarriles también sufrieron; loa <te 
la Libertad cerraron con ganancias no-
minales, pero la mayoría d'e las flota-
ciones extranjeras de guerra mostraron 
nuevas irregularidades. 
E l total de las venta», valor a U par, 
fué de $10.400.000. 
149 146% 
A z ú c a r e s 
NEW Y O R K , mayo 20. —(Por la Preni» 
Asociada). 
1 E l mercado de azúcares crudos estu. 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
B O R A T O R I O S D E L A 
^ S A L V I T A E " 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Firmes. 
L a más alta . 7 




Ultimo préstamo 7 
Aceptaciones de los bancos. . . . 5 % 
Peso mejijenno 44 % 
Cambio sobre M t)treal 10% 
Grecia, d'emanda 5,40 
Argentina, demanda •.' 31.50 
Brasi, demanda 13.87 
Suecia 23.70 
Noruega 15.90 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , mayo 20.-J(Por la Prensa 
Asociada). • 
Lt»s últimos del 3 lj2 por 100 a 88.12. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.20. 
L o s segundos del 4 por 100 a 87.12, 
Los primeros del 4 1|4 por 1100 a 87.44 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 87.20, 
Los terceros del 4 1(4 por 100 a 00.78. 
Los cuartos d'el 4 1|4 por 100 a 87.36. 
Los de la Victoria del 3 3)4 por UO a 
97.70, 
t^o» ae ia Victoria 4el 4 a}4 por 100 a 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , mayo 29. —(Por la Prensa Aso-
ciada). 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
irregulares. 
L a renta del 3 por 100 se cotizó a 
57.15. 
Cambio sobre Londres a 45 francos 47 
cént imos. 
Empréstito del 5 por 100 a 82 francos 
70 cént imos . 
E l peso atncrlcrno se cotizó a 11 fran-
cos 36 1Í2 cuntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, mayo 20.— (Por la Prensa 
Asociada). 
raaneciendo por consiguiente nominal, 
tomando como base el tipo de cuatro 
centavos para los azúcares de Cuba 
existentes y teniendo en cuenta la nue-
va escala de derechos apreciamos el 
precio del azúcar de Cuba para futuro 
embarque a 3.40 centavos c. y f. 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r en los p u e r -
tos d e l A t l á n t i c o 
Aribof: 55.778. Semana anterior 47.419 
Derretidos: 53.̂ 00 •vneladas. Semana 
aiUerior: 45.000 toneladas. 
Existencias: 212.212 toneladas. Se-
mana anterior: 209.434 toneladas. 
R e f 1 n o 
Este mercado permanece quieto y más 
fácil cotizándose entre 0.40 y 6.60 con 
limitada demanda. 
F ü l ü r o s 
Continua declinando teste mercado, 
reflejando a los demás mercados. Cerró 
mayo, 3.50 a 3.57; junio, de 3.02 a 3.04, 
julio, de 3.6'J a 3.04; agosto, de 3.65 a 
3.07; septiembre, de 3Vi0 a 3.70; octu-
bre, de 3.01 a 3.63; noviembre, de 3.5^ 
a 3.54; diciembre, de 3.49 a 3.51. 
M e r c a d o d e f letes 
No ha variado í#bte mercado. 
Primera quincena. 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
E l central Pilar reanudó su molien-
da. 
—.Gerardo sigue paralizado, por exceso 
de lluvias. 
—Orozco dejó de moler a las doce de 
la noche del 17 de este mes por falta 
de caña. 
— L a Francia paralizó su molienda ayer 
a las seis y treinta a. m. para hacer 
limpiezas. 
Los centrales Caribe y Niágara están 
en construcción. 
— E l central Lincoln ha elaborado has-
ta las doce de la noche del día 15 de 
este mes, 128.155 sacos do azúciV-
H a b a n a 
a z a f r 
Muelen 179 centrales, aunque grande-
mente afectados por las recientes llu-
vias, y por esta causa se han Inte-
rrumpido los coríes de caña, lo que 
obligará el paro de mucos centrales, 
una ez" vque acaben con la caña quo tie 
nen en la mano. • • 
M e r c a d o l o c a l 
Está este mercado completaménte pa-
ralizado. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
(JOURNAL OP COMMERCE) 
A r r o z 
No hubo variaolón en nuestro merca-
do. L a demand-t sigue siendo reducida 
y los precios se mantienen a los l i -
mites anteriores. L a demanda para ex-
portación continua quieta. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Excepto el centml Alquizar, que ter-
minó su zafra, los demás centrales es-
tán moliendo. 
M a t a n z a s 
E l central Dolores ha elaborado has-
ta las doce de la noche del 15 do este 
mes 72915 sacos de azúcar. 
-Vicente , 98145 y Soledad 924.79. E l 
primero dió fin a su molienda al ven-
cimiento do dicho dfa 15. 
—Carlina reanudó su moM^nda til día 
17 de este mes por la taruo. 
—Triunfo estuvo parado desde las doce 
de la noche del mismo día hasta las 
seis a . m. de ayer, por-falta de caña. 
— Santa Gertrudis paró eV 17 durante 
cinco horas y treinta minutos por in-
terrupción en su maquinaria. 
— Santa Rita paró desde el 17 a las once 
p. m. hasta ayer a las seis a. b. por 
falta de caña. 
—Dos Rosas, Guipúzcoa y Unión han 
terminado su zafra el primero el día 
17 al medio día y el segundo ayer 
a las nce de la mañana y del último 
se sabe que no molerá más y ha sido 
su elaboración final de 116.380 sacos, 
—Los demás centrales muelen bien. 
C O N C H A Y A B R E U 
Según escritura otorgada ante el no-
tarlo doctor Felipe Silva y Fernández, ! 
de fecha 29 de marzo del año en curso, ! 
quedó disuelta la razón social de Ni-1 
colás Concha y Portilla, que giraba en 
Yaguaramas, dedicada al comercio de 1 
tienda mixta, y con igual fecha quedó 
constituida ante el mismo notario la 1 
razón social de Concha y Abreu, que ! 
seguirá dedicada al mismo comercio, i 
habiéndose hecho cargo la nueva socie- ' 
dad do los créditos de la razón social 
extinguida. 
1 I WA CL't HAKAUITa" " 
A R O M A T r / A 10 GALONES I)E UF.Llno 
6 G O T A S 
0 E E X T R A C T O 
DE 
A . S E G U I Y C A . 
Se ha coostituido una sociedad mer-
cantil colectiva que girará bajo la ra-
zón social de A . Seguí y Compañía, con 
domicilio en esta ciudad, calles de 
Lomblilo y Vista Hermosa (Cerro), la 
que se dedicará a la fabricación de ta-
cones de madera y sus similares, ha-
biéndose hecho cargo a la vez del -ac-
tlvjx por no existir pasivo^ de la vasa 
fSfftfsga en 1914 de don Antonio Seguí 
y Go^rjols, ínTciauora en la República i 
de Cub.. de esttl industria. 
Tendrán el carácter ^le socios geren- I 
tes don Antonio Seguí y 'Goñalons . don | 
Juan Quevedo y Saborido y don Miguel 1 
T*aC¿ y C^pó, Iok que podrán hacer uso i 
Se ia firma social. 
ES IGUAL 






L a mejor "concentración" que sí t t l 
•noc.c. Exenta de alcohol. Sin rttii 
para 11 lees y Helados. 
Solio.mmo.H corrospondencia con 
sas serias uel interior, para establ 
Agencias. 
i D A N I A & C í a . 
.Anartudo l ,«ll . 
I O 3822 
\ llleg«8, 1)8. 
H . U P M A N N Y C 0 . 
. ! 
Los señores H . Upmann y Co., con | 
fecha 30 de abril han conferido poder 1 
general a sus antiguos empleados se- 1 
ñores Bernhard Harves, José Gregorio i 
MoreU y Ramón Pijuán. 
(Klquiet 
•na re 
[ es lo 
Ucb 
que be 










1 nUs t I 
" L A S G A L E R I A S " 
S a n t a C l a r a 
1 
I 
Ante el notarlo doctor Andrés de J . t 
Angulo, con efectos retroactios al pri- ' 
mero de enero újtimo. Por virtud del 
sensible fallecimiento del señor Bernabé 
Oteiza y Viera (q. o. p. d.) ha sido 
modificada la sociedad de Oteií* y Cas. 
trillón, S. en C la cual qieda inte-
grada por el sefior José Rodríguez C t s . 
trlllón, como único soclog errante y por 
los herederos flel señor Berniibé Otellft i 
y Viera y la señora Maria Luisa Se- | 
tién de Castril lón, como ;|míos coman-
ditarios, bajo la razón social de José I 
R . Castrillón, S. en C . 
L a nueva socle'Kd ha conferido po-
• er general a si / empleados Manuel 
Miyares, Alejandro R . Castrillón y Je-
rónimo Paseiro. 
P A R A R E U M A I 
i:i reuma lo padecen roillones de 
res, que sufren y rabUn virtim»» de 1 
ataques. 1! rpuu);i .̂ e cura piiriflcai 
la yangre (!• in.iM'-iv.as. d.i «mIm-J, •'< 
mejor que l'iirilicador San Lfl/.uru, ( 
se vende en todas la^ boticas y n p 
para en su Laboratorio CoKm y Co" 
lado. Eliminar el áci'io úrico. Iluip 
la saniíre dp impurezas, do v.ihiü ce 
pletii. Purifinue su sangre con Por 
cador San Lá/.civ, .•• u«34,;«r«f* 'u ' 
0111 • AA < 
C 3573. alt. 41 
P u r e z a d e 
E L C O N S U M O D E P E S C A D O 
R E I / A C I O N del pescado, crustáceos, et-
cétera, que ha consumido el público de 
Aunque muchos yo crciin sanos 
están, la mayoría de las iui>un. 
nen impura la sangre y su . f^ - j 
rr.'frlo*. quo desaparecen piiniH-an 
,M.n l'urifi. ailor San l.Mziiro. ^"^ !** 
dn en tudas ¡as boticas y ye P^j" 
el Lüboraiorlo r , ululado y ' " ' "• 
lificador San I.á/.jro. B<do C0,"ler; 
mo de ves tales y pu.-d-n l''tna.,' 
escrúpulos. ancianos, nmos y 
que sufra males de la sangre 
alt 
Arroz partido i 3.25 a 
Consolidad'os. 
Unidos. , . 
<7% 
Arroz entero. 
I Arroz Blue Rose Fancy . 
i Arroz escogido 
; Arroz tipo Valencia, T. 
Arroz id., escogido. . . 
Siam usual 
Raigón núm 1. . . . . . 
B O L S A D E M A D R I D 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S I 
RESPIRA1DRIASI 
M A D R I D , mayo 20, —-(Por la Prensa 
Asociada). 
No se ha recibido. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NKW Y O R K , mayo 20. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda 13.üO 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a i e s 
m a y o 10 
N E W Y O R K 
Kl mercado continua muy irregular a 
base de 5.02 centavos c . s. y f. el azú-
car de Puerto Rico, equivalente a 4 
centavos c. y f. para Cuba y a 3 314 
centavos c. 8- y í- el derecho pleno-
Hay ofrecidos en venta varios lotes 
de Puerto Rico a 5.02 centavos c. s. y f. 
Se han vendidó 40.000 sacos de Puei-
to Rico a flote d 5.02 centavos c. s. y 
f. aArbuckle Brothers. Sucesivamente 
se vendieron otras 30.000 sacos de la 
misma procedencia para cargar en la 
semana entrante al mismo precio de 
5.02 centavos c. a. y f. a la American 
Sugar Reflnlng Co. 
Se an vendido 2.400 sacos de Santo 
Domingo en puerto a 3 34 centavos 
c. a . y f. a la Federal Sugar Refining 
Co. Acto sejfuldo se vendieron 1.000 to-
neladas de Cuba y cinco mil sacos dé 
Puerto Rico ex.almacén a 5.02 centa-
vos. Entregados en la Federal Sugar 
Refining Co. 
Las anteriores cotizaciones se cnticn. 
• den para azucaren en puerto, a floto o 
J próximas a llegar. En cuanto a los 
I azúúcaúreús píira futuros embarques los 













F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
E l mercado generalmente quieto. Ma-
rrows sin variación a $6. No hay de-
manda para medianos blancos del E s -
tado de California; poca demanda tam-
bién para rosados. Caritas firmes. 
E l central . San Cristóbal ha elabora-
do hasta las doce de la noche del 15 ún 
este mes 43.945 sacos. 
—Portugaleto no ha remitido sus datos 
todavía. 1 
— No ha comenzado la presente zafra el 
central L a Jul ia . 
— Naranjal continua sin moler por cau-
sa y a informada. 
—Unidad paró su molienda a las doce 
del 17 de este mes por falta do caña y 
la reanudó a las seis a. m. de ayer. 
—Carmita continua sin moler por falta 
de caüa. 
— E l 17 del actual terminó su zafra el 
cetial Zaza. 
—iLos demás centrales muelen bien. 
C a m a g ü e y 
Violeta comenzó a mole r% las 12 p 1 
de ayer. 
—Cunagua lo hizo a Isa seis a. m| 
— Patria dejó de moler seis horas por 
lluvias. 
— E E l i a paró a las seis p. in. por falta 
de caña. 
—Jobabo paró a las cinco p. m. del 
17, por falta de caña. 
— Adelaida, Camaguey, Céspedes. Estre- i 
lia. Florida, continúan pa/ados por 
falta de caña y lluvia. 
— Uo"s otros centrales muelen bien. 
C O D I G O S D E C U B A 
U n solo tomo encuadernado, en pasta de piel ^nt l ene . 
C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a ; C ó d i g o C i v i l ; Código ^ n a l ' ^ J f 
O o m e r c í o ; L e y Hipotecaria y Reglaraento ^ a . 8 l \ m0diflcaci«n« 
JuIciamieAto C i v i l ; L e y Enjuiciamiento Criminal con las moa 
Introducidas desde el cese de la s o b e r a n í a espaflola. 
Anotadas por P . B a r b é y Huguet. Abogado^ PreBldente de * ! 
Autorizada la p u b l i c a c i ó n por Decreto del Honodable PrcBiae 
R e p ú b l i c a , segunda e d i c i ó n . Precio: $6.00 freucaa, ü 
Cintas para E q u i n a s de E s c r i b i r de diferentes marcas, 
d a s e superior, as liquidan a 16.00 l a docena. 
J U O S P E D I D O S A J A I M E B E N A V E N T 
C a J l c B e r n a z a n ú m . 5 0 . - A p a r t a d o S 6 S - \ 















B a y a m o 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Marrows , . . $ 
Pea Leans 1000 . . . . 
Pea Beans I»]» 
Blancos medianos 
Blancos California. . . . 
Blancos largos 
Colorados largo» . . . . 
Carita 
l íosados 1920 
Rosados 1919. 
Taimas 1920 
Marrows Japoneses. . . . 
Kotenasbi japone¿es. « . 
Rayados. . . . . 
Limas de Madagascar. . 





























P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Bermnda 1, blancos. . . . $ 10.00 a 
Bermuda 2, blancos. . . 6.50 a 
Bermuda 3. blancos. . . 3.00 a 
Malne blancos 180. . . . 1.50 a 
Maine blancos 105. . - . . 1.25 a 
Maine blancos 150. . . . 1.00 a 
Long Islanrt * 1.50 a 
Cebollas coloradas. . . . 0.50 a 
Cebollas amarillas. . . . 0.50 a 
Cebollas blancas. . . . . 1.00 a 










L a s liquidaciones 
compradores y venta 
pacadores. debilitare 




s por parte de em-
It on ayer el mercado, 
nó ni aun con las 
por vendedores en 
rjuisleron aprovechar la 
baja. Cerró <on pórdlda do 20 puntos 
en puerco, de 20 puntos en manteca y 
de 12 a 0̂ puntos en costillar. 
Cupev elaboró hasta las doce de la 
noche "del 15 del actual treinta y siete 
mil setecientos noventa y cinco sacos 
de arñcar de trece arrobas. 
— Río Cauto continua parado por falta 
de caña. 
—San Ramón reanudó í;u molienda ayer 
a las seis a. m. 
—Pennsyiania esta parado por causa ya 
informada. 
— Los otros centrales muelen. 
S a n t i a g o d e C u b a 
Esperanza terminó el 17 de arte ;ncs 
su molienda. 
— Palmarito estfi parado. 
—Los demás centrales muelen bien. 
C I R C U L A R 
Sr. Director del D I A R I O D E LA. MA-
R I N A . 
Muy seiior nuestro: 
Nos es grato poner en su conocimien-
to que con esta fecha y efectos retro-
activos al día primero del comente, 
ante el notario doctor Mario Recio, ha 
quedado disuelta la Sociedad que gira-
ba en esta plaza bajoj la razón social 
de Pelayo Alvarez y Uno., Sociedad en 
Comandita, habiéndose constituido una 
nueva que girará en lo sucesivo con el 
nombre de Pelayo Alvarez Uno5*-, y Ca, 
habiéndose hecho cargo do todos lo» 
créditos activos y pasivos dedicándose 
a los mismos negocios que la | l ingui-
da en el establecimiento L a Franela, 
siendo so^os gerentes los seflores Pe-
layo, Aquilino y Eladio Alvarez y 
Barcena y socios Industriales loa se. 
flores Balbino Mangas y Barcena- Ger. 
mán Pita de Vciga y Artelio Alvarea 
y Bárcena. 
Aírradeciéndole nos siga dispensando 
la misma confianza quo a la anterior, 
quedamos attos y 8. •., 
Pelayo Alarez Li ••. - . y c a 
T H E R O Y A L B A N K 
O F C A N A D A 
Tiene ©l susto de poner en conocimiento del públ ico ^ q0t 
hilo cab legrá f i co directo y privado entre la Habana y Neir ' S9* 
conecta con otro hilo también privado entre aua oficina" 
Y o r k y Montreal. « j t e T i» ^ 
E s t o s hilos son r-a^a bu uso exclusivo y por conslgui ^ ^ 
y a l B a n k of C a n a d á puede ofrecer a sus clientes las fa ^ ^ ^ v í -
traordinariaa que Imponen una c o m u n i c a c i ó n directa, caa ^ c l I * 
nea y enteramente privada con Now York y Montreal P ^ * ^ ^ 
de asuntos bancarios, especialmente transferencias de fon 
y c o n c e r t a c i ó n de c r é d i t o s comerciales . 
• S o c í c t a N a z í o n a l e d i N a T i g a z ^ f l e 
L í n e a r e g u l a r e n t r e los p u e r t o s G e n o v a M a r s e l l a . 
C á d i z , C a n a r i a s y H a b a n a . ioS de * 
E l v a p o r T a g e r n e s " . s a l d r á d e este puer to par ^ ^ 
r u t a s o b r e e l d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e , a d m i t i e n d o c a r g a v 
caos, c o n t ipos d e f letes r e d u c i d o s . . 5eñ0res : 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a sus c o n s i g n a t a r u » . 
F . S U A R E Z y C o . , S . en t . ^ 
S a n P e d r o , 4 , e s q u i n a a O b i s p o . E d i f i c i o J u á r e z 
T E L E F O N O S M ' 9 1 2 2 y A 2 0 3 / . 
Tfíl). ! ^ 
C 3800 
D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 21 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
N O T I C I A S L O C A L E S 
p o r l o s f r o n t o n e s 
J A I - A L A I 
t 0 S P Á G O ^ D E A Y E R 
f $ 3 . 5 2 
2 » - $ 3 . 5 3 
i 3 , $ 5 . 2 1 
$ 6 . 2 3 
E l N u e v o F r o n t ó n 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 ° $ 3 . 1 4 
2 o $ 3 . 9 9 
Q U I N I E L A S 
, a $ 6 . 4 1 
2 a $ ? . 4 7 
s SI 
f lü.l 
H n i M 
frograma para h o y s á b a d o 2 1 . 
s ocho y m e d i a d e l a noche . 
Tjartldo a "5 tanto*. 
. v ; vi O L \ MENOU. blancos, con-
ÍÍOBTIZ y JAUREQUI. 
ou^sra, nnlniela a 6 tanto». 
r ^ V ^ \ B * N ü O . AMOKOTO, L A -
^SCAIX. C E C I L I O y LUCIO . 
4«ando partido a 30 tantos. 
,??•/ v vi TVMIKA, blancos, contra 
BcOY^^ imayor) y TEODORO. 
sícunda quiniela a 6 tanto». . 
.Tin^ unayor). MACHIN. ^ . ^ S A -
^•,1 ilM'r.oVKN (menor). B C H E -
rcr.KiÁ y g a b k i e l . 
F U T B O L I S M O 
• -Cato Interino^ ba instituido a 




i ron ta.'] 






era m u 
4d4 
P r o g r a m a p a r a h o y s á b a d o , 2 1 
A las dos y m e d i a d e l a t a r d e . 
Primer partido a 25 tantos. 
L'RRUTIA y EGOZCUE. blancos, contra 
E G E A y C H I L E N O , azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9. 
Primera qniniela a 6 tantos. 
E L I A S , J U A M N . SALAZAR, OSCAR, AN-
G E L y ESCORIAZA 
Segundo partido a 30 tantos. 
IRUN y MARCELINO, blancos, contra 
ALFONSO, ANSOLA y B L E N N E R , azu-
les. 
A sacar los delanteros del cuadro 9. 
Segunda quiniela a 6 tantos. 
RUIZ. E L O Y . CLAUDIO, GOENAGA, T R E -
C E T , ANSOLA. 
Mañana dimlngo se Jugará un partido 
sensacional entre Hermanos Brdoza con-
tra Isidoro, Arnedillo y Goenaga. 




" L . 
'De 
m a domingo", correspondiente al 
fc -El Balón1'. Mm t-. . .. « 
alquier día vemos a "Tree-Klcko rir 
una reseña. , 
es lo que nos decía el otro día un. 
üco "Puedo que sean tres los pseu-
s, aunque un solo cronista veroa-
dlcbo algo este fanático T 
'fira usted a pabcr! 
)qne se lo pregunten a Paselro, que 
| m él sepa algo de esto. 
••KilSmetro'» ha habido siete to-
mis en el último secrutlnio de " E l 
e que les ha mordido la conclen-
t" sus compañeros y han decidido 
bjrle Justicia, elevándolo un poco en 
itore. Aunque hiy quien dice que esos 
M fueron enviados por personas aje-
Fortuna"'. 
to ti tendría que ver! 
desagradecidos está el mondo He-
lónos una vez. no recordamos quién, 
jtiro de una conversacifin soste-
d» sobre este asunto. 
I -mi rerdad que no le falta razfln 
Vltn u\ nos dijo. 
"Tree Kicke", el lefdo v conocido crf-
9, m Lace el honor ríe intercalar-
a en una de sus crdnlcas, aclarándo-
"por quéa" del origen de bu ya 
. "Idelca . 
veras que ignoraba usted lo del 
de '•'Cafetera1 * "Tree Kicke? 
abra que no lo sabía? 
11 rlthj! 81 es así "dlsculpao". 
ahora una pregunta: 
" ' d ha sido seminarista alguna vez? 
vemos que aabe usted muchos 
y la verdad, si sigue usted as í 
J que nos va usted a apabullar., 
que P. Malty por poco nos llama | 
ate porque dice que no hemos sa- ; 
Interpretar una de sus crónicas, y 
q̂ue no piuplea tantas locuciones; y 
ascrlblendo castellano, "por poco1' 
ta de ese modo, ¿qué quedará pa-
ed, con bus latines? 
lo» oitorce puntos de Wllson, no 
natedea tan duro. 
1 desocupado nos envía una mal es-
*tarta, en la que nos dice una cuan-
"na por la crónica que hemos dedi-
• "Kilómetro", y se firma "un cono-
foot hall espifíol". 
ande demostrarnos, con su desati-
tcarta, o lo que sea, que hemos sufri 
I tremendo error al juzgar a "kiló-
y dfcenos que óste apenas podría 
en España en un equipo de se-
categorla, porque los "shost" de ¡ 
de Petlt Uení, de Alcántara. . . ' 
i "achoots'' de estos "equlpiers"! FittSDurgQ 
• no crean ustedes que estos indi- B j o o k l y n . 
sohootean'1 como nuestros "foot-1 
no; ¡que va! Allí se "íchootea11 
; y lo. "jcoal keepers" de allí 
o paran una balonazo que una 
ou« un bote pronto de metra-
B a s e B a l ! 
N o h u b o 
A causa de la lluvia ca ída ayer tarde, 
los Juegos anunciados del Campeonato 
Nacional de Amateura y del Inter Clubs, 
fueron suspendidos. 
En Almendares l'ark el Aduana y el 
Atl^tlco B6\O Jugaron tres innintrs, no 
pudiendo anotar en ese tiempo ninguna 
de las novenas. 
E l Atlético estaba dominando, pudién-
dose citar, como caso especial, que Justo 
Angel Rodríguez, la antigua primera base 
del Atlético, era el encargado de lanzar 
las bolas para home. 
E l segundo Juego era entre el Fortuna 
y el Universidad. 
E L B A S E B A I L E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
L O S C A M P E O N A T O S D E L A S 
G R A J S O E S L I G A S 
L I G A N A C I O N . L 
C. H- E . 
Chicag'o . 
New Y a k 
. 102 002 000— 5 9 0 
. 002 000 010— 3 5 3 
B A T E R I A S 
Por el Cliicago: Cheeves, Y o r k y 
O' P a J r o l l . 
Por ei New Y o r k : Nehf, Douglas y 
Smith, Snyder. 
Boston, mayo 19. 
C . H E . 
Cincmat i 
B o á t o n , 
. 000 001 000— 1 6 2 
. 001 002 20x— 5 11 1 
B A T E R I A S 
Por e l CIncinat i : Marquard, B r e i r 
ton y Wlngo. 
Por el B o í on: Watson y O'Neill . 
Brooklyn, mayo 19. 
C . H . E . 
. 013 100 200— 7 14 2 
. 100 020 002— 5 10 2 
B A T E R I A S 
Por el Pittsbcrgh: Adams y Ski f f . 
Por el Brooklyn; Smith y K r u e g c r . 
Fi ladelf ia , mayo 19. 
000 001 010 01— 3 5 
000 000 101 00— 2 12 
B A T E R I A S 
atro" devolverá un "schoot" de _ 
, o o de Paquito Pérez, y gracias; f C . H- E . 
We Ta a ponerse delante de un Se-
an Patricio. . . ¡que va, que va; 
rio! - San L u i s , 
o menos, este buen seflor querrá piadelf ia. 
*rnos que la descarga de un 1 
•* un copo de nieve, comparado . „ , , , „ , _ r»iiv>r,o 
» remate, por ejemplo, de Polo. y¡ Por el San L u s : Walker y Dllhoe-
' resistencia verduiana es nada, fer 
ta¿ora0n la defenta de un ^ c " * 1 j por el Fi ladel f ia: G . Smith, Wel -
si nosotros habitáramo?. hasta nert, B e l B y B r u g g y . 
Lj l e l planeta Marte y vinéramos a1 — 
r??8 í 0 ^ del calibre de los Juga-1 v n r t mav-n "O L*«ac4 y de anfta. ( .New \ o r k . m a j o - U . _ „ „ 
el "conocedor del foot Ijall es- l ^ . Bf 
«n sus embrolladas teorías, y dé - j — 
^ p m o T ^ ^ • • • 0rt0n0 Í S ? n T ' / o l ' d í s t i c a s de la vieja España. | N c w Y o r k . . • 300 005 02x—10 10 1 
B A T E R I A S 
Chicago: Jones. Vaughn, 
i M i a i i i i j a M 
•wwafW.M... tu. 
U N P O T R O Y U N J I N E T E Q U E P R O M E T E N . — P r i m e r a f o t o g r a f í a d e P l a y F e U o w , e l c é l e b r e h e r m a n o 
d e l g r a n M a n O ' W a r , y P e t e W a l l s , q u e l o m o n t a a d i a r i o . E l potro e s p r o p i e d a d d e l e s tab lo Q u i n c y , y 
s u e n t r e n a d o r es J a m e s F i t z s i m m o n s , y se p a r e c e e n t o d o a s u h e r m a n o , e x c e p t o e n e l c o l o r , s i e n d o 
é l b a y o y s u h e r m a n o c a s t a ñ o . W a l l s t i ene 1 6 a ñ o s y p e s a 7 0 l i b r a s , t e n i e n d o a d e m á s c u a l i d a d e s s u p r e -
m a s de j ine te , que t e n d r á o c a s i ó n d e d e m o s t r a r en este v e r a n o . 
T R E S P E R S O N A J E S E N E L M U N D O D E L T E N N I S . — A . Y . L e e c h , 
m i e m b r o d e l a J u n t a E j e c u t i v a ; J u l i á n S . M y r i c k , p r e s i d e n t e d e l N a -
t iona l L a w n T e n n i s A s s o c i a t i o n de A m é r i c a y D w i g t h D a v i s que r e g a l ó 
l a c é l e b r e c o p a , q u e l l e v a s u n o m b r e , y que r e g r e s a a A m é r i c a d e s -
p u é s de p e r m a n e c e r v a ríos a ñ o s e n e l e x t r a n j e r o . j 
L a c a r r e r a p o r l a " C o p a A d u a n a " 
F e r n a n d o N a v a r r o , d e l D e p o r t i v o ; y E d u a r -
d o S u á r e z , d e l F o r t u n a , o b t u v i e r o n e l p r i -
m e r o y s e g u n d o l u g a r 
Ayer por la m^fiana tuvo efecto la ca-
rreras de cinco millas, organizadas por 
la Sociedad Deportiva Aduana, y la cual 
cede una hermosa Copa a la sociedad que 
obtenga la victoria en dos años conse-
cutivos. 
Numerosos socios de las distintas so-
ciedades qub tomaron participación en 
esa Justa deportiva, se estacionaron en 
el punto de llegada, situado en Troca-
dero y Consulado y otros muchos se 
apostaron en distintos tramos del Ma-
lecón, por donde hablan de cruzar los 
corredores, para desde allí darles ánimo 
a sus simpatizadores. 
Cerca de las ocho menos cuarto de la 
maüaiia se dió la sefial de salida. 
E l punto de partido era en el Reparto 
Miramar, Junto a la fuente. 
Pudimos contar, entre los que toma-
ban parte en este evento, a 28 oorredo-





Luis Vlgnau Calderón. 
José María Queralt. 
.Tullo Arango P^rez. 
Francisco Villalu. , i 





C L U B D E P O R T I V O D E CUBA 
Fernando Navarro. 
B A T E R I A S 
Por el Washington: Zachary y G h a 
r r i t y . 
Por el San L u l a : Boland, Bayne, 
Burwoi l y Seve ie id . 
Detroit mayo 19. 
C . H- E . 
Bo^ 'on. . . . 000 001 100— 2 6 1 
Detroit . . . 100 020 OOx— 3 8 0 
b A i i ^ H i A S 
Por ci Boston: Thormalen, Russe l l 
y R u e l . 
Por el Detroit 
y Alnsmith . 
Holi ing, Mlddleton 
Chicago, mayo 19, 
C . H - E . 
New Y o r k 
Chicago . 
. 300 170 000—11 16 1 
. 000 040 000— 4 7 1 
B A T E R I A S 
Por el New Y a r k : Hoyt y Schang . 
Por e] Chicago: Mulrennan, Hodge, 
Davenporj y Schalk, Y a r y a n . 
Cleveland, mayo 19, 
' J . H E . 
* artículo nuestro, que vió 
U propias columnas, hemos 1 . 
la importancia del foot I F o r el 
patria (España), y al lo Martin y O F a r r c l l . 
ratuito comunicante, pn ei x c w Y o r k : : Tonev, Perritt , 
íHÍHr, mío nn <><1 tan í J-Vl -
or 
"""«r comprendido que no es tan} 
¿nestro conoclmient slVbre el ba- Sallice y S n j d e r . 
T"0- Lo que pasa es que nosotros ! • 
r » «osas de acuerdo con su verda- T>rookivn mavo 20. 
t J?i- r no ponernos sobresalientes •B^00KJ•>^• m,lyu mV' 
y j ^ 6 decir notable solamente. { 
7 3 ? •o'' «ntendldo el "conocedor" í 
le hacemos un gran favor con h 
I íS,f u a^ntado sintáctico, como i^i-LSDurga 
ji^eienslón, porque el hacerlo se- Broonlyn 
•"^ernos al pitorreo del público. 
Fi ladel f ia 
Cleveland 
020 000 010 00— 3 11 4 
000 200 010 01- 4 13 0 
B A T E R I A S 
Por el F i lade l f ia : P e r r y y P e r k i n s . 
P o r e l Cleveland: Bagby y O'Neil l . 
Chicago, mayo 29. 














Manuel Huerta. • 
Rodolfo Garda . 
Aníbal Fernández flalterrene. 
Antonio Etchegoyen. 
Armando Rodríguez. 
Apenas se dló el pitazo de arrancada, 
Fernando Navarro, el excelente corredor, 
ganó gran ventaja, sobre sus contrarios, 
manteniéndose as i hasta la llegada, en-
trando en primer lugar. 
Véase en la forma que llegaron los 
principales y el tiempo que Invirtieron: 
L Fernando Navarro, del Deportivo, 
28 minutos y un cuarto de segundo. 
2. Eduardo Sufirez, del Fortuna, 30 
minutos y un cuarto de segundo. 
8. Julio Arango Pérez, del Iron, 82 
minutos. 
4. Ch4vez, del Fortuna. 
5. Mazorra, del Aduana, descalificado. 
6. Vlgnau, del Iron. 
7. Huerta, del Aduana. 
Fernando Navarro rompió ayer nn re-
cord. E l corredor del Atlético de Cu-
ba, Clemades, había hecho eso mismo re-
corrido en treinta minutos y Navarro lo 
llevó a cabo ayer, invirtiendo 28 minu-
tos y un cuarto. 
E s digna de alabanzas la proeza reall-
da por el Joven Eduardo Sufirez, del For-
tuna, que siendo nuevo en el sport del 
track, y llevando solamente ochó días do 
trainning, por poco mfts derrota al mfts 
grande corredor actualmente de Cuba. 
Suftrez supo poner muy <iIto el nom >r« 
del Fortuna ayer, ocupando el segundo 
puesto en unas carreras donde entraban 
a luchar gran número de excelentes cul-
tivadores del track. 
Reciba el entusiasta fortunlsta nues-
tra felicitación por su triunfo de oyer. 
También Ramdn Seco, otro nuevo en 
sesión temporal de la Copa, hasta el en-
trante afio, en que cantinuará discutién-
dose, a la primera de las referidas so-
ciedades. 
Los triunfadores de los tres primeros 
puestos han conquistado a la vez meda-
llas de oro, plata y bronce, las cuales 
serán entregadas dentro de breves días 
por la asoclnción organizadora del even-
to. 
CORBB 
P A R Q U E S A N T O S Y A R T I G A S * 
E L E N T R E N A M I E N T O D E C A R -
P E N T I E R 
MANHASSET. mayo ID. 
Georges Carpenticr envió hoy sus ex-
plorados en busca de carreteras más bien 
das y apartadas del tráfico, para sus ca-
minatas. 
Los caminos macadaraizidos que ha < 
recorrido y la circunstancia de que las ] 
frecuentan demasiados transeúntes y su 
deseo de mayor retraimiento, constituyen 
las razones de que haya c! ulo ese paso. 
E l público no podrá visitar el campo 
de entrenamiento, y los periodistas só -
lo podrán hacerlo los lunes, miércoles y 
viernes, a las tres de la tarde, hora en 
que Carpenticr trabajará en su présen-
o s . 
Las tareas serias de entrenamiento 
do retador empezarán el lunes próximo y 
consistirán en iboxeo ligero hasta que se 
baya restablecido de los efectos del via-
je por mar. 
Francols Descamps, sn representante, 
anunció esta noche que hoy pasó el día 
en su campamento con su perro de pe-
ínela belga, acompaüado T̂ or Jim Corbet, 
quien manifestó que el campamento era 
uno do los mejores que había visitado. 
J 
Programa del torneo atlét ico que se 
ejecutará mañana, domingo, en el Par- | 
que Santos y Artigas: 
Primero: Boxeo. Exhibición a cuatro 
; rounds, entre .7l'AN PADRON SANCHEZ, 
cbampion español y S I ' A R R I N T CABA-
• L L E R O , champlon de Cienfuegos. 
Segundo: Gr-iin lucha grecoromana en-
tre el invencible ruso F R E D P I L A K y 
BENJAMIN GONZALEZ, rhamplon espa-
ñol. 
Tercero: Gran pelea do boxeo, a seis 
rounds. entre YOUNG SAN PEDRO, de 
Marianao y JUAN GARZON, de Gunaa-
bacoa. 
Cuarto. F R E D P I L A K , "el marti lU 
i humano"' en sus sorprendentes actos de 
1 fuerza. 
A. —Romper dos paquetes de naipes 
I unidos. 
B. —Doblar una barra de hierro de 
una y media pulgadas, sobre la ca'beza. 
C Romper varias monedas de plata 
[ con los dedos. 
D Doblar una barra de hierro con los 
, dientes, de .'t!4 pnlcadas. 
B.—Levantur T R E I N T A HOMBRES 
' con una VIGA D E H I E R R O sobre los hom 
bros. 
E L H O R R O R D E C A R P E N T Í E R 
1 H A C I A L O S P E R I O D I S T A S 
A R R O L L A D O POR UN CAMION 
Kn la esquina de Infanta y San Mar 
tín fué arrollado por el anto.camíófi 
número 133C5, de la Red Telefónica, qu« 
conducía Eugenio Martínez Santos, veí 
ciño de Villuendas, 32, el señor Juaq 
Anguera, vecino de Infanta 44, al qu* 
recibió graves lesiones por todo el cue< 
po. siendo asistido en el Hospital Mu^ 
nicipai. 
MENOR H E R I D O D E UN B A L A Z O ] 
E n el primer centro de socorros fui 
asistido por el facultativo de guardia-
el menor Angel de Zayas Bello, de 21 
años y vecino de San Miguel núm. ISO. 
de una herida producida por proyectil 
de pequeño calibre situada en la pier. 
na derecha. Dijo el paciente que sea 
lesión se la produjeron en el Parque di 
Luz Caballero, unos menores que s« 
encontraban haciendo disparos con una 
pequeña pistolea, al ser alcanzado poí 
uno de los proyectiles. 
Los menores, tan pronto como so die-1 
ron cuenta del hecho, emprendieron la¡ 
fuga, desapareciendo. 
E l estado do Zayas es grave. 
H E R I D O D B G R A V E D A D 
Víctor Castañeda, de 15 años y r t c U 
no de Universidad e Infanta, fué 'asis-
tido de graves heridas en la mano Iz-
quierda, con pérd'ida de los dedos de 
la misma, en el primer centro de so-
corros. Hasta estos momentos so igno-
ra como y donde se ocasionara la le-
sión que presenta, pero ee cree qua 
este menor se ha ocasionado el mal al 
explotarle en la mano algún Tolador, 
que trató do disparar. ^ 
A S I A T I C O LEÜIIONADO f 
E n el Hospital Municipal fué aslstldn 
do graves lesiones por todo el cuerpo, 
un asiático cuyas generales se ipnoran. 
Este hijo de Confucio fué atropellado 
frefnte al referido Hospital por el auto-
móvil número 4056. que conducía sa 
chauffeur, José Martín, vecino do la ca-
lle 11 y 0. en el Vedad'o. 
1 E l estado del lesionado es de suma 
gravedad. / * ^ 
E l chauffeur Martín fué detenido T 
presentado al Juzgado correspondiente, 
donde fué instruido de .cargos y remi-
tía., al Vivac. „„_ 
• _ - -
alarde d'e sus influencias, se le a b a . * * mmMiAmr%r& -nw wrvRn ^ ' 
lanzaron encima al vigilante, agredién. ^ J H ^ O T ^ O T ^ O T O ^ ^ 
ÚOá- vigilante Villalonga, con_ el ^ 1 » . | ^ r i a n ^ y ^ ^ ^ « ^ g 
se Intentó esta madrugada cometer un 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
V I G I L A N T E A G R E D I D O 
Ayer tarde un grupo de individuos 
transitaba Por la esquina de San Anas-
tasio y Milagros, en la Víbora, forman-
do un fuerte escándalo a los acordes 
do una "conga", que tocaban, con mo- 1 
tivo de la fkesta por la toma de pose- ; 
sión del nuevo presidente, doctor A l - 1 
fredo Zayas. ^ ^ 
Por la referida esquina se hallaba de 1 
servicio el vigilante 1040, Juan Villa.1 
longa, quien proced<6 de manera co- = 
rrecta a desalojar a los alborotadores, • 
esto parece que hubo de disgustar a 
los manifestantes, por lo que. haciendo I 
le a b a . , 
trató de librarse de sus agresores 
por arma blan- ción 
y brazos, todas 
NEW Y O R K , mayo 20. 
A Georges Carpenticr le gustaría es-
tar a 500 millas do distancia de ios re-
visteros. 
Su representante. Francols Descamps, 
hizo hoy esa manifestación. 
E l camveón de peso completo de Euro-
este sport, se portó como bueno, sallen- ! pai que ñ0 siente temor por nada que se 
do y llegando, que es, con eso solo, un encuentre en un ring, tiambra a la vista 
esfuerzo plausible. do un Tero pluma" armado de un lápiz tldos de graves o"^3,, I)0^nnd""c,^er3 
h . r .nnrt» partes del cuerpo. Enrique Santos Mar-
Desea mps contO esto a los periodistas, tínez y Antonia Santa Cruz, ambos_ve-
Les explicó la enorme concesión que Geor 
pies en polvorosa. Rivero sujeto fuer 
tómente por los brazos al vigilante, 
mientras Copero, con una navaja bar-
bera, que vtrtaba, la infería tres na-
vajazos. 
A los gritos del público y pitos que 
en demanda de auxilio daba el vigi-
lante, intervinieron varios compañeros 
«uvos los cuales, después de grandes, . . , -
Isfucrzos lograron reducir a la obedlen- sacos de azúcar y lia molino 8.000 
d a a los agresores, trrestándolos . arrobas de cana. I -¿ 
Conducido el vigilante Villalonga al E s t a finca azucarera es administrad» 
Centro d4 Socorros ,le J e s ú s del W t e . | por ol jojven Laurencio G 0 ° ^ z . el 
le aprecio ' que se ha captado el aprecio V cstlma-
T E R M I N O L A M O L I E N D A 
Abreus, mayo 20—A las 8 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
H i terminado su ¿nolien-la el ct?,*'!'! 
Ciénega, con una producción de 
.IT» 
el tM dia. 
tres herida 
ca, 8{tuada! 
de carácter leve. 
Después do instruidos de parcos loa 
detenidos. Ingresaron en el Vivac. _̂ 
CHOQUE D E A U T O M O V I L E S 
E n el Hospital Municipal fueron asls-
E l Jurado estuvo compuesto por los 
señores Guillermo Pérez, que actuO de 
Juez de salida y time keeper a la vez 
en sust i tución de Mr. Dlck Grant, que • g tñ hacia al permitirles que presencia 
' " sen su entrenamiento en el campamento 
de Manhasset, tres dtaa a la semana. 
Descapms UustrO sus manifestaciones 
saltando primero en una dirección y des 
pués en la opuesta, volteando la cara al 
mismo tiempo y acabando por hacer sal-
tar el sorrfbrcro que llevaba puesto do 
un papirotazo, haciendo una mueca cómi-
ca destinada a dar una idea del asombro 
retratado en la fisonomía de Carpen-
ticr. 
no pudo concurrir; J e s ú s Clark, que fun 
gió de Juez de llegada, y Enrique Gar-
cía, que sirvió de juez do ruta. Como 
secretarlo anotador actuó el señor Alber-
to Alvarcz. 
Todos llevaron a ca'bo su misión de 
manera encomiástica. 
De acuerdo con las bases del evento 
el Club Deportivo de Cuba, conquisto 
cinco puntos, el Fortuna tres y el Iron 





dos y superiores. 
no ha tenido intermp-
1 molienda y ha reallza-
lida y brillante zafra 
ción. 
S C U E T O , Corresponsal, 
T A L C O 
C O N S T A N C E 
D E I N G R A M 
C. H . B- j 
C . H . E -
Precisos momentos llega a 
«aaoa la réplica de "P Malty" 
8 «1 honor de publicarla a dos 
al 
. . 000 200 O10— 3 7 
. . 100 000 001— 2 5 
B A T E R I A S 
Pittsburgh: Hamllton Por 
Skif f . 
Por el Brooklyn: Cadore y T a y l o r . 
New Y o r k . . 002 010 002— 5 13 0 
Chicago . . 013 000 2 0 i — 6 11 3 
B A T E R I A S 
Por el New Y o r k : Mays, Sheehan 
y Schang. 
Por a Chicago: Korr y S ch a lk . 
, me la veamos bien. 
«¿¿P* «1 compañero; no se nos 
|¡~?«<ip. Gustamos mucho de sa- i 
• amenidad del colega. 
Pronto, pues. 
Boston, mayo 20. 
C . H . E 
San Lu i s , mayo 20. 




eontestamos a un fanático 
tien« decimos que. efectiva-
í^^enda iJan ra2<)n quien le hizo 
r titulad*01 J" del libro de "Handi-
ifcfcwnos 5l.v"Poot 'bal1 Olímpico". 
7 * * J r.i ho en crónica anterior, 
LWgan^ . i en Chacón, 25, tiene 
E S Precio rtplares disponibles, al 
Pia-""-nnu 1. n0Tenta centavos. 
in»Zl 0 nuestro cortés comu-
«ucnas gracias por lo otro. 
C E N T R O F O R W A R D 
n * . 
los t * 
DTCi 
Iden-
r E N T ^ N A M 
CIncinati 
Boston. 
001 121 000- - 5 14 
301 000 000— 4 9 
B A T E R I A S 
Washington. 
San L u i s 
, 002 000 020— 4 7 I 
. 004 010 OOx— 5 8 ( 
B A T E R I A S 
3 ' Por el Washington: Johnson y PI 
'xClnich. ' 
P a r el Cnciaat i : Coumbe y Wingo. j Por el San L p i s : Davia y Sevdreld 
Por el Boston: Me Qull lan, Scott y I 
O ' x e f l . Oleveland, mayo 20. 
l É 1 5tl 
I E N T 0 D E D E M P -
S E Y 
1 ^ S S í * * 6 h0.T durante 
i1 rudamf..Parnent0- E l cam-
n e S . 0 todo» los días 
lár* , m43 de 200 II 
Fi ladelf ia , mayo 20. 
C . H . E '.Filadelfia 
— 1 Cleveland 
San L u i s . . 1 0 0 000 002— 3 7 0 ' 
Fi ladel f ia . . . 000 040 OOx— 4 9 2 
B A T E R I A S 
Por el San L u i s : Doak, Riv ier y 
Clemons, D ü h o e f e r . 
Por el F i ladel f ia: Dlng y Bruggy. 
L I G A A M E R I C A N A 
C . H . E 
. 100 000 110— 3 6 1 
. 330 114 13x—16 17 0 
B A T E R I A S 
Por el F i lade l f ia : H a r r i s , Naylor,'; 
Hasty y J . Watker . ' 
Por ei Cleveland: Malls y O'Neill 
Detroit, mayo 20. 
C . H . E -
ajarse ai punto deseado ¡ S a n L u i s , mayo 19. 
HnV ^ e probablemente i 
-r»ng „c.on unas cuantas 
Bcston 
Deroit 
C . H- E . | 
• con ohio»V 0 
•n caso i to de tener algo' , . . 
« í t 0 a ^ m e el francés l e Washington. 
^ " « M a h i e . i s a n Lui s . 
000 106 001— 8 9 1 
002 000 300— 5 12 2 
. . 100 000 001— 2 6 2 
. . 220 022 31x—12 15 0 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Myers, J . Nush, F u l 
terton y R u e l ; Wal ters . 
Por el DeJroit: E h m k e y B a s s l e r . 
clnos "de la calle Real 64. en Marianao. 
Estos lesionados, viajaban como pasa-
jeros en el automOvil de alquiler nú-
mero 5885, que conducía el chauffeur 
Prudencio Molina, cuando al llegar a 
la esquina de Padre Várela y Pcüalver I Preferido do la bella 7 s impát i ca 
el auto chocO violentamente con el ¡ r o N S T A N O B TALMADCtL' . (que le dld 
Ford 5738. uue por dlcba esquina des - ¡ « - v j ^ o i r t . ^ j j x ~ ~ l ' v-* 
embocaba, y era conducido por el chauf. ¡ s u renombre.) Por su delicadeza, per. 
feur José Bermud'ez. I fume suave y exquisito, no tardará 
s a > r C o T S ^ r ^ d u e c i a % 7 l T l h n r c ^ del en ser el talco de las ü n d a , cuba, 
'Molina fueron lanzados de sus a s i c n - ' n a s . v»íJ¡ 
tos, produciéndose las lesiones de las | D e s p u é s del b a ñ o e3 Jellclopo. ~ 
qTosfUchanffeurst,dsa'lcr0n Ilesos, siendo* Conozca t a m b i é n el «aico " M A R I » 
ambos présentadfos ante el Jujzgado co- L L E " (perfume do clavel) de I n g r a m 
rrespondlentc, a quien se le dló cuenta g u s t a r á . 
del suceso. ; ^ I Talco c q n S T A N C E y Ta lco MABEJ. 
M A L E T A ROBADA L L E , de venta en bot icaá , s e d e r í a s ^ 
¿íanuel Tejeiro Maceda, vecino de; en l a casa Wllson, Obispo 52., , 
Basarrate 2, denunció a la pol ic ía qne 
vtalando en el Interior det tranvía de 
Príncipe-San Juan de Dios, le sustra-
jeron del último asiento una maleta, 
en la que guardaba la suma de M."» pe- ¡ 
sos, 1.500 pesetas del Banco de España 
y ropas por valor de 000 pesos. 
Est ima que el autor lo sea un indivi-
duo conocido por Saladrigas. 
30 C E N T A V O S L A T A f 
Unicos Representantea 
E S P I N O Y C I A . ( F a i m a c í a . > 
Z Ü L U E T A 3 6 ^ . — T E L r F . A-8397.-
A l t . 5. r. 
E L " J U E Z " M C Q Ü A D E Y J O H N M C G R A W . — T e s o r e r o y D i r e c t o r i D O S N O V I O S C A M P E O N E S . — E l , d e l sa l to de a l t u r a , g a n a d o e n l o * 
d e los G i g a a i e s n e o y o r q u i n o s : M e G r a w e n s e ñ a a l " j u e z " c ó m o m a - ¡ ú l t i m o s j u e g o s o l í m p i c o s . E l l a , d z a m b u l l i d o s , t a m b i é n g a n a d o ert 
n e j a e l b a t e e n s u s b u e n o s t i e m p o s ^ d i c h o s iueoros. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D £ L A M A R I N A M a y o 2 1 d e 1 9 2 1 
P E R S O N A S D E C O R A D O P A -
R A D E R O 
SE DESEA. S A B E R EI> P A R A D E R O D E la señorita Delfina Rodríguez, natu-
ral de Eapafia, Oroente, Formosas. Lo so-
licita au padre, José Rodríguez y su cu-
fiado Jesús González Fernfindez. Los in-
formes al Banco ríacicmal de Cuba, Mon-
te. 228. Habana. Enjillo Lorenzo. 
19S20 23 my. 
S l i O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
VI T D A P E X I N S r i . A R , DOS HIJOS, D E 40 años, 20 y tí, se ofrecen nana la 
capital o para el catnpo; ella cocina, la-
va, plancha y cose todo con esmero, hi-
jos: el'mayor varios trabajos y entiende 
carpintería; el otro de crindito. gusta mu-
cho hortaliza y Jardín. Informan en 5a, 
100. entre 8 y 10 y telefono F-5387. 
10817 24 my. 
N . G E L A T S & C o 
• T a » . t o # i . i o a . B A N Q U E R O S A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . 
C O C I N E R O S 
C R I A D O S T>V M A N O 
BUENA COLOCACION: N E C E S I T O una criada para comedor, 35 pesos; dos 
para cuartos, $30; otra para ir a Nueya 
York, $40; otra para caballero solo. $4o; 
dos camareras, una enfermera, 50 pesos; 
un matrimonio, ella cocinera. 70 pesos. 
Habana, 126. 
19821 24 my. 
SE O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL D E 16 años para criado de manos o lim-
pieza de oficinas, con práctlei , tenien-
do quien lo recomiende. Informan en Lam-
parilla, 30, tercer piso. • 
19827 27 my. 
Cocinero repostero, joven, e s p a ñ o l , se 
ofrece para casa particular o de comer-
cio, con mny bnenas referencias. E s 
hombre solo. Vives , 162. T e l é f o n o n ú -
mero A-3585 . 
24 my. 
L A P R I M E R A F O T O G R A F I A A E R E A D E L A B O T A D U R A D E U N B U Q U E D E G U E R R A . — E l " M i í -
w a u k e e " , b o t a d o a l a g u a e n los ar t i l l e ros n a v a l e s d e Sea t t l e , E s t a d a de W a s h i n g t o n . S e r á u n o d e los 
b u q u e s m á s r á p i d o s de l a a r m a d a a m e r i c a n a y sus d í n e a s d a n u n a i d e a d e l n u e v o t ipo que p r e v a l e c e 
e n l a c o n s t r u c c i ó n d e b u q u e s n a v a h s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M U E B L E S Y 
P K E X D A S 
SE V E N D E N , MUT BARATISOMOS, to-dos los hermosos muebles de mi ca-
sa. Vengíin el sábado al mediodía, do-
mingo o cualquier otro día, por la tar-
de, a la calle G, entre 23 y 25, primera 
casa, empezando por 23, a la Izquierda. 
19818 2T my. 
v e n d e m o s C H E Q Ü E S d e V I A J E R O S p a l * - * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C i R C U L A f t i n 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ^ 
' • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e* e s t a S e c c i ó n 
pagando i n t e r e s e s a l 3 £ a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e fec tuarse también 
m m 
A n ú n c i e s e e n e l D I U I O D E l ü u ¡ % 
M i « R u t h C r a w f o r d , s e c r e t a r í a de 
l i A s o c i a c i ó n d e J ó v e n e s C r i s t i a -
É a s y so c u a r t e l g e n e r a l , e l f a m o -
s o c a s t i l l o d e T e t o h r a d e y . 
l e s p o é s d e l a ú l t i m a h u e l g a 
F e r r o c a r r i l e r a 
R e y e r t a e n G i b a r a 
(I^OR T E L E G R A F O ) 
Gibara, Mayo 20 
D I A R I O . — H a b a n a 
Ayer, a las cinco dp l a tarde s« 
d e s a r r o l l ó un sangriento suceso en 
esta localidad entre los obreros porto 
r r í q n e ñ o s Alberto S a n t i a g » y J o s é 
R o d r í g u e z . Sobre este disparo el pri 
mero dos tiros de revolver, h i r i é n d o l o 
gravemente. E l juzgado ¡ e c o n s t i t u y ó 
en el acto t r a s l a d á n d o s e a R o d r í g u e z 
a l Hospital C i v i l . Hoy a l amenecer de-
jó do exist ir . E l agresor í u é é d e t e n i d o 
por la p o l i c í a c o n d u c i é n d o l o a l Vivac. 
M O N T ^ I N O S , Corresponsal , 
S I D I A M O VIS L A H A B I 
K A « s «1 p e r i ó d i c o mejor 
InforaiaSOb 
L a C a s a B l a n c a d e l a n u e v a r e p ú b l i c a de C z a c h o E s l o v a q u i a , d o m i 
n a n d o l a p i n t o r e s c a y a n ^ u a c i u d a d de P r a g a 
:-ís . m 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
D r . A u g u s t o R e n t é y G. j . v . 
DECANO D E L CL-Kuro F , n l V % 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. W V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
f E U P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g m a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
R a b a n a 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R 1 E T A 
ABOGADOS 
Edificio Quiñones. Teléfono A-30S8. 
18038 q i l i 
L e d o . R a m ó n F e r a f e d e z L l a n o 
L d o . P E D R O J I M E N i r T T M O " 
Abogado y Notarlo. Amargi^a. 32. !>•-
partamento, flll. Teléfono A-Z^ia 
» 7 0 11 m 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
ClmjanQ de la Asoclaclfln de D e p e n - p ^ c o «Je vis i ta de la Quinta « D«j 
dientes. "Bspeciallsta en vías urinarias ? Pendientes. Inyecciones tlerJIse,0-Í5alv?* 
enfermedades venéreas. ConPultas: San ŝ "- Tratamiento inter-raqnldeo de ia 
Lfizaro, 308. Lunes. Miércoles y Vier- sífi l is- Consultas: de 3 a 5. Manrique, 
nes. De 12 a 2. Teléfono M-95T0. Do-181, altos. Teléfono A-S919. Horas ea-
mlclllo: San Miguel. 188 Teléfono A-9102. pefiales. 
9736 . ai m 10531 16 a 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d h a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultos de 1 a 3 p. m. Teléfono A_74ia ' 
Industria, 37. I 
^ -̂ 61 ind 28 ab ! 
D O C T O R J . A , T R E M 0 1 S 
Médico de Tuberculosos y (!« Kníermws í 
del pecho. Befllgti de nlfios. JÜle^clOn d j ¡ 
nodrizas. Consultas: de 1 a -t ' o.jaula-¡ 
do. L08. entre Virta¿«ii y aei.- .a-
C 3553 31d-lQ. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, nrtraero 32, altos. Teléfo-
no M-2e71. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 a. ra. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
8971 SI m 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
s í f i l is y secretas. Sol, 85. Telefono A-(;39L 
Consultas d e 8 a 9 y d e l a 4 . Horas 
especiales a quien lo eoliclte. 
12308 31 ab 
Durante la felizmente terminada huel-
ga ferrocarrflíera, la Librería "Cerran-
tes" ha recibido multitud de obras en 
todos los ramos del Saber humano que 
Ttoy pone en conoclniiento del culto pu-
blico cubano, esperando Terse favorocl-
<la con los pedidos de su numerosa 
clientela. 
L I B R O S P A R A TODOS 
« R E B N B (Dr. C A R L O S L . ) — T r a _ 
tado exploración clínica y de 
( Diagnostico médico. Traducción 
de la 4a, ediciOn Inglesa, por 
1 Frantílíico Tous y B | igg i . 2 to_ 
I moa en 4©. mayor, encuaderna. 
. .dod |12.0ü 
F E R N A N D E Z D E V E L A S C O ( R E -
C A R E D O . ) — L a acclOn popular 
¡ en el derecho administrativo- 1 
tomo en 4o., rústica S 0.60 
IMCüT (Dr. ANTONIO.) -Resumen 
. del tratamiento de las enferme. 
I dades del corazón. 1 tomo en 
pasta S 8.00 
tVÍZCONDE DB E Z A . — L a confe-
rencia internacional del traba. 
[ .lo en Washington, 1 tam© en 
rúst ica ? 0.50 
FABRE.—Manual de Obstetricia. 
Traducción española de la se* 
j «rinda edición francesa. Ilustra-
[ da con 512 figuras en el texto. 
1 grueso tomo en 4o., tela. . . S 8.B0 
(CASES (ANTONIO.) —Como ha re . 
suelto Inglaterra sus conflicto» 
1 sociales últ imos. 1 tomo en rúa-
„ t i ra ^ 0.50 
I íACAPERE (Dr.) — Tratamiento 
( de la sífi l is , por los compuesto» 
, arsenicales. Segunda edición 
I revisada y corregida e Ilustrada 
| con 24 figuras en el texto. 1 to-
. mo en rústica S 1.80 
«IMENEZ D E ASDA ( L U I S . ) - E l 
estad'o peligroso del delincuente 
y sus consecuencias ante el De-
recho penal moderno. 1 tomo. 
. rústica $ 0.(50 
t l R B U T I A (Dr. LUIS.)—Enferiüe-
i dades del estómago. Edición 
' Ilustrada con IJfl fotograbados. 
1 grneno tomo en rúst ica. . . . S 6.00 
BüRANO MUÑOZ (Dr. E M I L I O . ) 
—Inquietud universal. Sus cau_ 
) eas. Estudios de economía bo-
_ c l a l . 1 tomo en pasta % ».25 
S E S U M E N D E T E C N I C A O P E -
R A T O R I A . — L a célebre obra de 
los " P R O S E C T O R E S D E P A -
R I S " que por muchos años ha-
bla permanecido sin tradúcirse 
al español, pi%vfindose los 
no conocían perfectamente 
francés, de poder estudiar esta 
obra d« técnica operatoria, aca-
ba de ser traducida, constando 
como la ediciOn francesa de 7 
tomos, do los que se han puesto 
a la venta los siguientes: 
Tomo I.—Cabeza y cuello. 
Tomo III.—Cirugía del abdo. 
tnen. 
Tomo V.—Cirugía del miembro 
Inferior. 
. . f rec lo de cada tomo en tela. . S 8.Cu 
B * . S O L E R PEUEZ.- .Contr ibu-
I cl*n al estudio de la génesis del 
1 socialltsmo Marxista, 1 tomo «n 
•nasta $ 2,00 
í íOGUER Y MOLINS (Dr, L U I S . ) 
—Manual de exploración cl ínica 
prfletica, 
i Edición Ilustrada con 135 flgu. 
i ras en el texto, 1 tomo en te-
QUINTILIANÓ *SÁLDA2ÍÁ, * - L a ' 2,80 
, rerolución rusa. Estudio de la 
fJoDstituclón rusa del 10 de J u -lo de 1918. 1 tomo en 4o., rús -
tica $ 1 00 
¡WINTER (Dr. G . ) - L a s indica. ' 
. clones de la esterilización de la 
, mujer. Estudio de las cansas 
que pueden inducir a nn médico 
| a prodticir la esteri l ización de 
. la mujer. 1 tomo en rústica. . .5 l.íyi 
Lia misma obra encuadernada. . S 2.00 
JLANDAU-ALDANOV (M. A.)—Dos 
reroluciones: L a Francesa y la 
| tusa. Estudio de las dos re-
«luclones que más han conmo-
vido a la humanidad en los tiem-
pos modernos. 1 tomo, rúst ica. $ 0.50 
LilJIS ARAQUISTA1N.—El peligro 
yanqui. Estudio de la evolu-
ción económica y social de los 
Estados Unidos. E l feminismo. 
— L a Hiispanofilla. — L a prensa.— 
' —L» política internacional. 1 to-
mo en rústica S 1 "vj 
LiOS E X P L O R A D O R E S ESPADO* 
L E S DEL/ S I G L O X V I . —Vindi-
cación de la acciOn colonizado-
ra española en América. Obra 
escrita en inglés, por Charles 
F . Lummis. Tercera edición. 
1 tomo, tela .* 8 1.00 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano, R2 (Esquina a Neut-i 
no.) Alertado 1,115. Teléfono \-49,"h" 
Habana. 
I N D . i2 m. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a a c o d e C a n a d á . 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R B E D O B . 
Mgnoraclones de ralores. admlnlstrfcion 
de flncah. Hipoteca», yenta de "O1*™" 
en todos los Repartos. Manzana de <*o-
mez, 212, A-4832. A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
AboR-ndos, Agular. 71, 6o. piso. Teléfono 
A-2452. De 9 a 12 a. itt, y de 2 • 9 p. m. 
c o s m e d e l a t o r r i e n t e 
l e o n I r o c h 
Ahocidos. Amarrtrra, 11. Hshan». Cable 
y Telégrafo "Oodelnte." Teléfono A-26W. 
UUUliM—l—ill"*"1——"IliliIHIlHWHIIIMis \m 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i m g i a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DB L A QUINTA D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Coupiltas: Lunes. Miércoles y Tleme» . 
de 2 y media a 4 y media, Vlrrudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Baños, 
6L Teléfono F-Ai«» 
D r . E L I G I O A . L O Z A N O 
Médico cirnjano de la Quinta de Depen. 
dientes y Hospital "Calixto García," Bs. 
pecialista en slfiliB. piel y vías urina-
rias. Inyección de Neosalvarsán. Cónsul, 
tas de 8 a 5 p. m. San Lfizaro. 308. Te-
léfono M-9570. Particular: Calle 0 nú-
mero 5, Vedado. Teléfono F-6262. 
D r . E . P E R ^ O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en Tías 
u.Mnaria», estrechez de la orina, vené-
reo, / hldrocfi le, s í f i l i s ; an tratamiento 
por inyecciines Fin dMor. Jeslis Ma-
ría. 31 Telélono A-176& 
8871 31 m 
D r . N . G O M E Z D E R Q S A S 
Cinrgía y iiaitos. Tumores abdominales 
(est6na?so, tufado, r'fión. etc.), enferme-
dades de señoras. Inyección»» en serte 
del 011 para la sífilis. De 2 » 4. Km-
pedrado, 
12745 SO ab 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Medicina Interna. Consultas de 12 a 2. 
Concordia, 113 .Teléfono M-1415. 
10755 .31 my 
D E C 
- . E E " Í X ' m Í 
o efe do los Servicios" 
Centre Gallego l'rofA. 
sidad. Consultas, de 8 
Para los señoreR, « 
Gallego, de 3 a a 5 n 
Habana, C5, bajos 
d O r t ü r o e 
ríHITTAV.. 
D r s . E r n e s t o y Roberlt 
Cirujanos Dentista." n» in 
des de Har-.vard. Pcnsylva 
na Horas fijas para c l á l 
su'.tay: de 9 a 1 y de ^ i 
d0¿7414i'- baJ0s. Teléfono A-
D r . A N T O N I O C A S T E U 
^EniCO-CIUT-.TANO-DENTlWÁ 
del Coleprio de Médlcds v c ^ '^ , 
Philaclelphla y^Unirersida'd de i 
na. I.specialidacl en Medioina . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, anál is i s y tratamientos de 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Ilayso X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74- Teléfono M-4252. 
10920 31 m 
D r . P E D R O A . B C i C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de nlfios, del peoho y 
sangre. Consultan de 2 a 4. Jesús Uarla. 
114, altos. Teh'fono A-04S8. 
12743 30 ab 
D r . R O B E U N 
Piel, «angre y en'ermedades secretas. On-
ración rápida por Elatema mode.Ti'.aliao. 
Consultas: de 12 a 4. Poibres gratis. Ca 
lie de Jesíis María. 9L Teléfono A-1332; 
de 4 y media * 0. 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vía» Ori-
narlas y Electricidad Médica. Uayoa X, 
alta fiBCuencla y corrientes. Manrique. 
60. De 12 a 4. TeTtfono A-4474. 
C 8584 Ind 20 oe 
D r . M A N U E L A . D E V I L L I E R S 
Enfermedades de sefioras y niflos. Tra-
tamiento especial para las enfermeda-
des de los árganos internos. Consultas 
y reconocimkTítos de 12 a 2. Perseve-
rancíla. 7. Telefono A-251L 
12348 31 ab 
D r . C E S A R F U E N T E S 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospital "Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento intravenoso e intraraquideo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia, 25; 
3 a 5. Teléfono A-7940. 1-1926. 
C 3818 80d-8 
M R S . H A R B Í N G R E C I B E R E G A L 3 S D E L O S C I E G O S . — M i s s W i n i -
f r e d H o l t " ' a d a m a d e l a m a n s i ó n de l u z " , y J e n n i e W i l l i a m s y 
V e r ó n i c a E . M a z í c k a , dos h u é r f a r i a s c i e g a s , f u e r o n r e c i b i d a s p o r 
M r s . I h f d i n g , a q u i e n e s r e g a l a r o n o b j e t o s t r a b a j a d o s p o r sus m a n o s 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e u l t i m e h o r a 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas y trasornos de Vn nutriMón. 
Tratamientos especiales para la O B E S I -
DAD, el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el A R -
T R I T I S M O . De 1 y media a 3. Cam-
panario, 74, altos. Consultas gratuitas 
los sábados, de 3 a 4. 
17378 2 Jn 
D r . J O S E M A N E U L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la piel 
síf i l is y secretas. Sol, 85. Teléfono nu-
mero A-6391. Consultas de 8 a 9 y do 1 
a 4. Horas esoeclales a <Iulen lo soilel-
ifi!)G2 81 my-
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
J E S U S D E L M O N T E , V Í B O R A Y 
U J Y A N O 
SE A L Q U I L A POR S E I S MESES L A C A -sa amueblada, calle Calzada, número 
30, en Arroyo Naranjo, residencia del 
doctor Bango. Precio mil pesos por la 
temporada. Informan: G. Suiirez, Amar-
gura, 03, Ha'bana. 
19S10 25 my. 
H A B V i A C i O N E S 
H A B A N A 
A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con balcón a la calle y tres habita-
ciones corridas. También se alquilan va-
rias habitaciones solas y un departamen-
to en la azotea. J e s ú s María, 49, altos, 
a tres cuadras del muelle Luz. 
19814 23 my. 
S E N E C E S I T A N -
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S i u c r í b M c a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A \ 
EN E L R E P A R T O V I B O R A P A R K S E alquila espacioso chalet construido 
en el centro de la manzana 14, sobre 
la Avenida Principal. Sólidamente cons-
truido; recibidor, sala, gabinete, hall, 
comedor, cinco habitaciones, biblioteca, 
pantry, sótano, garage cuartos de cr ia -
dos y Imuffeur. Sutnamente ventilado. A l -
quiler módico; puede verse a todas ho-
ras. Informan en Jesús del Monte, 580. 
Teléfono 1-2051. 
19815 , 25 m y. 
^ e ^ l q ü T l a A M ' J E B L A D Á " ' ' 
en precio razonable, durante el verano, 
la fresca y moderna casa San Maroano, 
46, entre San Antonio y José A. Saco, 
Víbora; Jardín, i.ortal, sala, recibidor, 4 
cuartos, hafio moderno intercalado, sa-
leta al fondo, dcKpensa, cocina, garage 
y dos cuartos criado. No hay enfermo y 
se alíiuila a familia sana. Informan en 
la misma. 
19508 3 Jn. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y do la Habana. Con treinta años 
de pr&ctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos Tratamiento especial enrativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de nna a tres. Gratis los 
mart/is v viernes. Lealtad, 91-93. Haba_ 
na. TeTéfono A-0226. 
16130 20 my 
S e solicita en B , n ú m e r o 12, entre 
Ca lzada y 5a . , una cr iada de mano. 
DE S E A N C O L O C A R S E UN BÜ¿N~crÍa-do de mano y un magnífico portero. 
Tienen buenas referencias; También se 
ofrece un muchacho para cualquier tra-
liajo y dos buenas criadas. Habana, 126. 
Teléfono A-4792. 
10822 - 24 my. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita especlallata de la "Covadon-
ga." Ha regresad» del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
;a sangre. Consulta»: de 2 » & San 1A-
iaro. 340. bajos. 
C 8837 9 3 
D ' R M I G U E L V I E T A 
Estómago e Intestinos. ¿foMUCas mxr-
xual e I M P O T E N C I A . 
Consultas de 2 a *• Carlos I I L 20» 
C 2903 ind s ab 
L \ D 0 : ' D £ M A N O 
CR I A D O : S E S O L I C I T A T I Ñ T a g U I A R , 2, con buenas referencias, acostum-
brado al servicio fino. 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Unicamente enfermedades de niños. Con-
sultas de 1 a 3. diarias. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domicilio particu-
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
Lana. 
12SS4 4 my 
-ÜS20 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia / Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Linea, entre 
F y O. Vedado. Teléfono F-42SS. 
2,! my. 
C H A U F F E U R S 
r ^ H A U r i KUR SE S O L I C I T A , A C O S T I M i 
KJ brado a ma.V-'jar yiftquinas grandes y i 
A -iiior, 2." I con buenas reterencias, en g 
l'JS2S my. 
D r . F E U P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Proíesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades áecreiaa y de la Piel. 
Reina, W, (altos). Consultas: -Lunes, 
u lereó les y viernes; de 8 a H, No hace 
visitas a domicilio. m 
C 12000 00 d 80 d 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad; Enfemedadea del pecho. 
Tratamiento de loa cesos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-Í600. 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T i O N Y 
Profesar de la Escuela de Medicinal. C i -
rujano del Hospital Calixto (Jarcia 
Amistad. 34, tíUos. Teléfono A-4544. 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
MEDICO CIPIJJANO 
Catedrático por oposición. Jefe de Til 
Clínica de Partos do la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 79, de 1 a 2. DoiAicilio: 15. entre 
J y K. Teléfono F-1802. Vedado. 
98S8 13 Jl 
en MedUiu 
gia de la boca y los dente<= T 
to eficaz de la Piorrea aíven 
cedimientos modernos H-f-ella 
sultas: de 9 a 11 y de l a 4 
1,)27j 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán. Neosalvarsfin. etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Mont&, 125. esquina a 
Angeles, Se dan horas especiales. 
C 0676 In 2"' d 
C l í r a c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel. 55, bajos, esquina «\ San Kt-
colás. Teléfcnos A-9380 y F-13IVL Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1" mujer. Exa-
men directo do :a vejlgx, ríñones, etc. 
Hayos X. Se practican «nállsia de ori-
na», sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específicos v, Neosalvasán, 
Consultas de 7 y media a S y media. 
L A B O R A T O R I O S 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirnjano del Hospital de Emercenclas y 
del Hospital Nrttnero Uno Especialista 
en vías nrinarina y enfermedades re-
néreas. Cistoscopla y cateterlcmo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvartán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y óe 3 a 0 p. 
m.. en la calle de Cuba, número 69. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y SeDoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-920& 
d T e Ñ R Í Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: LAines, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas. 46, esquina a 
Perseverancia Teléfono A-44Ü<V. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista «n enfermedades tíel pecho. 
Instituto de llndiologlü y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorie de New 
York y ex-directer del Sanatorio "L» 
Esperanza," Keina, 12/; de 2 a 4 p. m. 
Téléfonos 1-2342 y A -2533. 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V E N I D A DB I T A L I A . 00. (ANTES 
GALIANO.) 
Establecimiento médico dedicado al 
tratamiento dol ArtrlMsmo, Reumatismo. 
Obesidad, Diabetia. enfermedades ner-
viosas y crónicos, contando con nemo-
rosos aparatos. Bafios Rilsos. Turcha. de 
Luz, Eléctricos, Masage?, Gimnasia, etc., 
etc.. Hayos X. Electricidad Médica etc.. 
! etc. Pida folleto gratis. 
212 Ind.-0 • 
Laboratorio 
da 
Química Agrícola e Indastrlil 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Ani l lá i s de aí/onos completos 81 
San Lísaro, 294. Apartado 2525. Ti i 
no \M538. 
10120 . n | 
A N A U S Í S D E 0 K Í Ñ A S ~ ~ 
Completes, U nioneda ofidtl Ubortd 
rio Anal í t ico t!sl doctor Kmlllao» 9 
Kado. ^ani'l. ÜO. bajos. TeHt.uo A M 
Se pravtictn análisis q>jfUii;c-t m J 
• •••ral. 
C 2C07 aud-i» 
o c u l i s t a s " 
D r . f Í I Á N C Í S C O M . FERÑAÑDÍ 
GCULISTA 
Jefe do la CUnUa üei doctor 8í.nto» í 
nánde/. y ocJlisia del Centr.i lialli 
Consultas: de ü a 12. Prado, lüfl. 
^ r Á T d T í ^ ^ A R R E R Ó 
OCULISTA 
GARGANTA. NAlUiS Y OII'OS 
Consultas para pobres ^ 'Í<4IB*V5| 
a 2. Particulares de - a l Sjfl Mc«l 
02. Teléfono A-MI?. 
127 Í7 ?n « 
D r . J . S A N T O S  F^RNAiNDÉTl 
LLISTA . I 
11 t de 1 » \ J m 
niente- líey v 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la "Facultad de la 
Ha/bana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfermedades de sefio-
ras y partos. Horas de consulta, de 0 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono H-3422. 
12746 30 ab 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Medica de In Uni-
versidad de la Habana. Medicira Inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
rón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 
17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 Jld-lo. 
D r . J . B . R Ü I 2 
De les hospitales de Flladelfia, Ne-w Torfc 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes urctroscúpicos r 
cistoscópicos. Examen del riüón por !oj 
Rayo? X. Inyecciones del 60fl y 914. Rei-
na'. 103. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 3C58 31d-lo. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayo? X. Piel. Enffirmeaados Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-6Wu. Prado. 33. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E l A S C O 
Snfermedaces del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consu>tas: Do 12 a 2. loa días laborables, 
li'ilud. rümero 34. Teléfono A-54ia 
D r . A . R A M O S M A R T Í N 0 N 
Da las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y v l w urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, alto». 
Telefono A-106tí. 
C 1204 90d I í 
D r . J . D 1 A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las sefioras. Aguila. 72. De 
t a 4. 
D r . P E D R O L . V A R G A S C 0 N E S A 
Médico cirujano. Enfermedades de se-
fioras y de niños. Consultas ce 1 a 
4 p. ni. Tratamiento especial y rápido 
do las enfermedades secretas. Clínica 
para aombres, de 8 a 10 de la noche, 
los lunes, miércoles y ciernes. San Jo-
sé, 98, bajos. 
13255 6 m 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.). reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidria, en-
terocolitis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar. 162, antiguo, bajos. No hace 
risitas a domicilio. 
12741 » ab 
I G N A C I O B . P L A S E N C 1 A 
Director y Cirnjano de U Cssa do Sa-
lud "La Balear," Cirujano ¿el Hospital 
Número Uno. EspeHaliKtH en enf«rmeda-
des Jo mujeres, («artos y o'nijíía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Orulls para 
los pobres. Kmpedrativ, wU Teléfono 
A-256a 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades Je\ 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, £2, bajos. 
10119 31 a 
OCÜ1 
Consultas- de 9 n 
do, 100. entre Tec 
nea. , . 
C 10196 10 J 
L U Í S E . R E Y 
QCIIUH'EDISTA . ^ . ¿ J 
ünlco en Cuba, coh título os" -
En el despa-ho. >1. A O ' ^ ' W t f l | 
segón fllst,i"< ias. Ncj)lunb, t» '"TM 
A-3S17. Manicura. Masajel , . i . 
F . SUA1 
Qulropedlsta del "Centro Ai 
dua^o en Illinois College, 
sultas y eperacicnes. Ma 
mez. Departamento^ 203.̂ 1 
a 11 y de ) 
C O M A D R O N A S 
C O N C E P C I O N F E R N A N ^ 
adrona facultaUva. ^ ' ^ T t M 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático tltutar por oposición i e En-
fermedades Nervtoaas y Mentales. Mó-
dico del Hospital "Calixto (¿arela." Me-
dicina Interna en general, .•speclalmen-
te: Enfermedades del Sistema NerTlo-
so. Lúes y Enfermeriadea del Corazón. 
Consultas: De 1 a 8. ($20.) Prado. 20, 
altos. 
C 3020 31d-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
Cirujano Dentista y Radiólogo Dental. 
Facultativo de la Asociación de Depen-
dientes. Acosta, 74, altos Consultas de 
1 a B. Habana. Teléfono A-&135. 
ISOOO 12 m 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Clmpía Dental y Oral. Sinocltls Crónica 
! del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado. 20. f e s tono A-1021. 
12742 30 ab 
Comadro.... 
a 2. Condesa, nú¡uero o, esu 
panario. 
C 3591 
C I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A ^ ' 
108. Aguiar. IOS. M c l l » ^ 
Hacen pagos por «' ¿* u-trad " t 1 « 
tas do crédito y «ira" ñor rt^tü 
í trga vista. Hacen P ^ ^ r U ^ M 
ran letras a corta r 1 * ^ ^ t p r 
todas las caP^1*" . J fíiuoa, 
tantes de ;os t 3 " ^ ^ ^ < " . ^ J m 
Europa, asi ^ ^ ¡ J a ^ A " 9 
sobre New lora. » " Lüjia*** " 
leans, San F|ra"rc1itlSCOy B a i > " ^ c 
nos y la^ clases L 
lores de ^"'Vg intore*k*,'í5é|2 
« ^ a a r e m o s todos 
tíQ d e 3 T G E U T S Y C O S U ' 
B A N Q U E É 
c s sn 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla, 33. Teléfono 
A-12C2. Bayos X, etc. Reconocimiento? 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particular: 
Prado. 2a Teléfono A--401. Hace visl-
C 1627 ind 27 f 
D r . E M I L I O J A N E 
Erpeclallsta «n las enfermedades de 'a 
piel, ararlo»!* y ven^renu del Hospital 
San Luis, rn Paila. Consultas: de 1 a 4. 
Otras hofa.-i por convenio. Campanario, 
J2, altr.s. Tolf íono I-Í5S3 y A-2208 
12744 30 a1> 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano Dentista. Especialista 
en enfermedades de la boca y los dien-
tes. Experiencia clínica en nlfios. Ciru-
gía buco-dentarla moderna. Radiografía. 
Alta frecuencia. Medicación e lectro l í t ica 
Estrella, 45. Consultas gratis de 9 a 11 
y de 1 a 4. 
11009 81 ab 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca. Precio» mó-
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a ^ 
Ualael María de Labri., %a, antes Aguila. 
113943 31 m 
ago» « l £ a 3 o t í * Hacen P»»0* P°r ¿ísto «>£ 
a corta y ,obre 5 
yaL" 
z a l d o i ^ ; 7 g . 
C n K a , Nos 7 6 
dUo-.Óbr. J o n * 
f ^ X o * Atados 
pa. asi como so 
fespaOa y "L̂ s 1 
depósito» en cu 
1 , ^ 
78. 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 21 d e 1 9 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O / r I C I N A S , A L / W A C E N E S . ' H O T E -
s : ¡ L E S Y C A S A S i ) E H U E S P E D E S n -
^ — 
H A B A N A 
Iba ño 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C 5 U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L U Y A N O . 
O U A N A B A C O A , H M Q U i , M A R I A N A O , e t c . 
C I A C A X MARIANO T SAV A V F O H I O , AI. - I T^.V L A C A L U E D E MANILA, 9, A UNA 
ado. O tos de Vil la Gulllennlna, 4 grandes ha- i - i cuadra de los do 
S E A L Q U I L A traspatio. Cocina 
A^ma. a desocuparse la casa Habana, i cuarto para criados y " baño oara loa : A nw> w 
Informan en la misma. i mismos. Instalar-innp«y ^ ° "o-Ptra-,l0-3 : í ? ! . ? 1 6 ^ Instalaciones de gas 
MW8 llaVe en 103 baJos--
y un \ l q u l e r , c a s a ^tedado, E X LO i 19T21 
R E S I D E N 
el Ved _ 
20C6, de 9 a bitaciones, doble servicio, galería, térra- j rro. 
. sa. salón de comer; la llave en los ba- ' osle 
26 my. I jos. _ ¡ sean 
- r T o r i L A X e x n o v e n t a p e s o s 
infmodernog y elegantes altos de j O E 
: r,les 228, con sala, tres habltacto- O J 
^ r demás servicios. Informan en San i f 1 contrato mediante una pequeña reea 
r'ttVro 308. bajos, de 6 a í o por el te- " a : es propia para establecimiento ' 
áono 'F-5332. 
10S05 
y elec-; Línea, número 93 
td porpislclones 
de la Avenida Wllson, antea 
-A. entre 6 y S, adml- ; A ^ , T " ^ , f . 
por dos grandes casas i P ^ ^ ' l b*™}* 
22 my. i tc y 
D E P A R T A M E N T O ¡ xen^p'i 
baño e i müias 
de 2 a 10 años. 
E N 
clones, cocina. 
s paraderos del Ce-1 
i unos altos, con «#nco 
miden metros 4X4 12, o 
os. con azotea al fren- j 
rvlcios. Ganan $70. con 
Son muy frescos. Sir-
E L O R I E N T E I O'ReüIy 72, ^ « . " ^ T V I 
ira familias Esp.fndidafl ha^tt*- Aguacate, hay d e p a r t a m e n í o s desüH 
r T e ^ f e ^ t a ' t e V ^ T c . é ^ n r ^ i ^ 15 pesos ha5ta 20 sin muebles. L l a v í l 
J1-0"— jard ín , brisa, etc. Unicamecte a homg 
n de lava'do o Para f a - l j j ' 
decentes, qu* no tengan nmos j bitacionea con toda asistencia; precios cedentes y OOS meses CU 101100. 
i a r r i t z : g r a k c a s a d e k t e s - ; {,rts ¡QIOS. Indispensable buenos ante^ 
pedes. Industria. 124. se alquilan ha- , . , , r . r ^ ^ J . 
22 my. 
1 my. ! muy frescas, 50 metron de fondo" acá )a- ! lnodor?- en casa particular, a señoras • 
A L Q U I L A L A ' CASA MAN RIO I T das de construir, de fabricación'moder- 0 matrimonio sin nluos ni animales. Unl-
181, esquina a San José, o ê .-ede na- toda ae clel0 raso, con garaje- 5 '"Si11,!1^- Se ^,,g®n referencias. Law-
e cuartos, portal, sala, saleta, columnas de lon- ^ ^ lbora- Teléfono A-24S0. De 1 a 
escayola, comedor al fondo, baño grande 5 f,?-1*111*1116' 
(omploto. servicio y baño para criados, • 1J'4S 22 m 
lavabo en los cuartos y en el baño, agua ' 
24 m 
tiene ranas accesorias por San José 
informan en la misma. Teléfono M-3C12" 
lamblen se realizan en la misma todas 
las existencirr de una casa de compra L O C A L P A R A I N D U S T R I A 
L v v n t i • , - , . venta, asi como Joyas roñas v mnpi.iA» Pnmi 
Ucita M A ^ ^ ^ Q & k j Z ?n( Precios de ver_daJdeyra ocasiOn por traif ' : ^ 
10719 
I M P O R T A N T E 
¿aUédVtó^tó'á'oT 7oDS'serviclo3rilUCoÍ1c1na F , 8 ^ ^ ' A ^ E S S S P K A 8 0 ' E;í ^ r.re/ier¿ ^ ^ol0 i"(lililino- ^ B ' ^ - ^ l l o á ^ 
grande de gas. Instalación eléctrica de ^ n Fíancisco y H . en $5.200. j I'adre y Estévez. a tres minutos del Habitacifin con amia corrientes, muebles 
Timbres y otras comodidades L ^ l 1 ? en , nuê vo Mercado. Informa: Teléfono A-902Ü. j y serT^clo flanja^te. Nada mejor para 
pho pira fabricarlo, ha de estar si 
^•Hn entre las Calzadas de Infanta y 
^rino Informa: Luis Martin, L a Ro-
letra !> entre Falgueras y Vista Her-
"¿se. Cerro. 
" 19751 24. m _ 
^ T T ^ O r i L A E L G A R A J E D E L A CA-
^ «a calle de Clarel, 3, entre Belascoafn 
Nueva del Pilar, completamente imle-
' ndien'e con todos los servicios, muy 
^modo. Informan en la misma. ^ ^ 
darnos de itjcal. 
11/021 21 my. I ^ 
eléctricn 1 ' ¿tuclsco y 11, en $5.200. 
era. i    i uC3. e-(ri . oR„ . 
v e r s e é todas horas. Informa: ' ? ^ ^ L ^ f i 2 ^ r a ^ « P 1 - Daeuo 
doctor Mata, San Lázaro, 39Sw Habana. :21---E?Jao *l(X*> hipoteca 
23 m 
\ L Q r i L O MAGNIEICA NAVE, T E C H O . de azotea, con sala y saleta, propia 
para lepOsito. garaje o industria, de 250 
retros y casa contigua de 110 metro 
prefiere un solo inquilino, en 
Padre y Estévez. a tres minutos del 
módicos. Abonados a la mesa 
sos al mes. 
102B0 
10294 20 pe-
1 5 J n . I C E i 
*•» O Ja. 
24 my. 
E A L Q U I L A TNA H A B I T A C I O N KA 
conítrucclón moderna, con lol 
ctrica. Informan en Mente. 302, joyel 
11»722 24 my. 
19770 
8a. y ' Rodríguez. 
1 19677 2S m 
22 m 
MA L E C O N , «3, E N T R E PER5 cía y General Aranguren, í 
familias de gusto. Grandes baños, ele-, bitaciones sin comida, muy raí 
rador y toda clase de serrlcios a la¡ 107:» 
p A S A PRADO, 98, SE A L C t O L A CN p B O x S Ü A D E S O C C P A R S E , SE vea- C E A L Q U I I i A L A C^ 
\J departamento completamente inde- -•- de 0 arrienda en uno de I03 mejo-1 ?r i?ffro8ir *ntre Ju 
pendiente, compuesto da 3 habitaciones, res puntos del Vedado, el espléndido cha-1 J; ortl"a' * «oora, a < 
con sus servicios y baño de lujo Int^r 
calados y su patio, excluslvameute para 
let de la calle I, esquina a 13. con mag-
nificas conjfbdldades y una ¿nena dls^ 
¡)oj en arrendamiento la casa S a n 
-osa tribuciOn imra una familia de gusto. 
IZ.   ASA C A L L E DE Mí-
an Bruno Zayas y 
cuadra y media del 
tranvía y a dos del Parque Mendoza, 
compuesta de Jardín, portal, recibidor, 
sala, galería, cuatro habitaciones, baño 
• E AI .QI I L A HERMOSA CASA, SALA, ' moderna- Informan: Prado. 64. Juan Mar 
tlnez, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
.0 my. 
oficinas, gahlnete de consulta . -
anftloga. pudlenclo utilizarse si desea Compuesta de sala, comedor, hall. 5 dor- completo intercalado, comedor, pantry 
como salón de espera el pasillo ante- mitorio3 con dos baños de agua fría y I cocina, cuarto 7 servicios de criados ga-
rlor a este Departamento Para verse caliente, 2 pantrys y hermosa cocina de i j?^,6 y, cuartos y_ servicios de jehauffenr 
- cualquier hora del día. 
Q 
O saleta, tres grandes cuartos, patio 
servicios, media cuadra tranvía. Calza-
da Cerro, en S90, un mes y buen fiador. 
Informa: Pedro Lamas. Monserrate y 
Lamparilla, billetes. 
19505 23 m 
17951 21 my. 
1S920 21 m 
gas, en la planta "baja; y tres dormito-iToda d« axotea y con patio. Precio 200 
ríos en los altos, también con dos baños. • Pes?|; Su dueño al lado. 
Además un amplio garaje con capacidad i ^ ^ 0 22 my. 
- / , ; C E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O PISO Para 3 máquinas con 3 magníficas habí-! . ~ . „ " ~ ~ 
azaro, 238, propia para inanstna O , ^ alto, construido a la moderna, en tacionea en los altos >y su correspon-1 A L M A C E N E S D E DEPOSITO, SE A L -
^ , ii_ _ i _ _ i n i . 1 Gervasio. 88. v otm id *.n San nIm>u« i diente baño. Jardines y ocupa una su-1 quilandos en la Calzada de L u y a n í _ 
perflcie de 1.1S3 metros. Para compra: "umí,ros 205 y 209, cerca de la Calzada cuartos y 
o arr</idamlento dirigirse al Banco Na-i de,ftConcha- Informes: Compostela, 9a completos; 
de Cuba, Ser. piso, número 31L 19£-1 26 my. ¡ tiene tres 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
CAMPANARIO, 194. A L T O S , SE A L . quila una habitación a hombre solo 
o matrimonio; casa cblca. de estricta mo-
ralidad. 
1C7552 26 my. 
I C¡E A L Q U I L A 111A H A B I T A C I O N Ü 
I lo hombres solos de moralidad, en l i 
calle 8. número 37. A. entre 13 y 15, Ve^ 
dado. Puerta izquierda Se da llavín. . 
19632 21 my. 
4 OI A C A T E , NEMERO 15, A L T O S , CA 
xjL sa respetable, cerca de oficinas 
teatros, se alquila espléndida y mal 
C E A L Q U I L A UNA H ^ " ; ^ ^ ' ^ - ¡ ventilada habitación a caballero O ra hombres solos. Se exigen rereren-1 19̂ 90 
cías. O BeilIy, 88, altos. 
19549 21 myj | T"rNA H A B I T A C I O N B A R A T A , SE C E 
¡ U de por pequeña, regal ía de los muê  
ibnacén; * muy a n ^ l i a y da al B U - ^ f í ^ ^ ^ l S t i f i 
lecón. D u e ñ o en Campanario , 28, i * , t e . ^ Teléfono A-S032 
ervaslo. 8 , y otro Id., en San Nlcu'.ás, 
stro ilabanero, Mon-
EN GEANABACOA, SE A L Q U I L A E S - ( ta preciosa y fresca casa, en la calle! CJB A L Q U I I A N DOS HABITAOIOTSES i,les. tiene buen punto; gana $6 ; don 




25 m E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes flan?as para 
alquilares de casas por nc procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417 
- r f ~ A L Q U I L A L A CASA J O V E L L A R , 
S entre N e Infanta. La llave en la 
^jega de Infanta. Informan en 6 y 25. 
redado. 
19771 26 m 
E' ^ f PRADO, C E R C A D E DRAGONES, 1 1; alquilo unos altos Independientes. ' Kjmpuesíos de cuatro grandes salones. I _ 
ion unos mil metros superficiales, pro-' O A R L O s I I I ESQUINA 
iiloa para Sociedades Regionales, des-1 ^ 
oalillo etc. Doy contrato largo. Telé 
U o 1-1272. 
19777 
cional 
19770 3 Jn • _ T OMA D E L MAZO, VIBORA, SE A L -
X REDADO, 17 Y B, PROPIO P A R A HO- X J quila, una preciosa casa, esquina a 
t tel o casa particular, con 18 habita- fraile, compuesta de portal, sala, antesa-
clones, todas exteriores, 3 cunrtos de la, hall, saleta de comer. 5 habitaciones, 
baño y demás comodidades. Informan en baño completo, cocina de gas, garaje y 
la misma de 1 a 5. cuarto de criados. Informan: O'Farri l , lo. 
19599 x 21 my. | Teléfono 1-1257. 
1 19640 22 my. 
cuartos de criados, servicios | con luz. en casa de familia. Je sús Pe-; ja bodega. Informan de 11 a 4. 
toda^hi casa es hermosísima, regrino. 16. 195S7 21 my. 
_ patios con árboles fruUles; 19546 *> n i y ^ • • 
es muy céntrica, está a media cuadra del i . . . , Z 7 ^ . ! C E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , E N 
tranvía. Informes: Teléfono F-50fl2. 1 C E A L Q U I L A UNA MAGNIFICA E A B I - , ¿3 trada Independiente y luz eléctrica 
IO735 23 my. ! O taclón con baño PrlTado,_^ todo ^ i en Simón Bolívar, 46. Informan en " 
ser\-lck>, a matrimonio respetable. Se bodega del mismo 46. 
exljien referencias y se dan. Lagunas, j 19019 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B 1 A ; ^os7^^^^^^^^^^ 
_. Z J 19568 21 my. 
21 my. 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
M - * * * - n ¡ Se alquilan los bajos de U a « a calle Se al ^ ^ frescjl m o ¿ t m 3 i 
17, entre D y E , numero 265, en el 2a 
casa 
E A L Q U I L A Y S E V E N D E , MUY B A -
rato, en lo más alto de Marlanao. S 
. I 
- lE ALQUILAN BAJOS P A R A O F I C I -
^ ñas o almacén de mercancías. San Mi-
pjel. 130 B. 
10685 21 m y ^ 
OCAL PROPIO P A R A COMISÍbNIS-
i a r l o n i e s q u i n a a s o l e d a d , ' i 1 ' ' ' j» . ¿¡a., numero ^, enire nven iaa a c 
> número ic. se alquilan los altos $135, | Vedado, que se componen de sala, Laeueruela . V í b o r a , al fondo 
n sala, comedor, 4 cuartos. 2 baños y i rnartos hall rom+Anr » «1 fnn. 7 ^ ^ s 1 1 5 ™ ^ vluora» l o n a o 
más servicios; se p.iede ver a todas ho- f lsJcuart0S' liaU; c o m « » o r y al ton- paradero de lo» t r a n v í a s , portal , 
¿. informan: Teléfono F-2134. do dos cuartos al fondo para cnados. u , , l « + « ~ 
afepi  ! — • — - J — —  fl  i s t í s , t l , sa 
lo para criados, ^ comedor, cinco cuartos, 
Mu r a l l a 34. e n t r e h a b a n a y ¡ garaje * todos los servicio», completa- :e d e i n á , « r v i c i o s . Llave en Compostela. se alquila esta casa. 1—̂ — e - - i—- ' i— ok? » •' ' 
para establecimiento, se puede ver a to-
das horas. Informa su dueño: Linea y 
K, Vedado. Teléfono F-213I. 
i . » • 1 ^ * 1 cómodo chalet, compuesto de sala, 
, nu ero 4, entre Avenida ACOSta pateta, seis cuartos y dobles servicios, 
del el tranvía en la esquina. Informes: No-
guelra. Teléfono 1-7014. 
19491 20 m 
C¡A1T R A F A E L , 144, E N T R E GERVASIO 
O y Belascoaln, departamentos y hafl-
tacfones altas y yajas, con agua corrien-
te ; casa nueva. Se camplan referencias. 
Teléfono A-6N57. 
19.-.14 21 my 
la una habitación, se desean buena 
referencias. Concordia, 107, antiguo, al 
tos. entre Oquendo y Soledad. 
19631 24 my. 
E n la c a s a E g i d o , 1 0 , en tre C o -
19601 
L i tas que tengan mércancias. Se alqui- - r>ETASCoAIV av 
« e n el piso alto, paí-a oficina. También i J ^ f ^ ^ o g ' 1 ^ W 
•e « a ^ ^ e r n / Í e n t e 61 y i^sPJ^v idos°Sprop laÜi )para a oficina. Tacón, 4 
19699 21 my. 
mente nuevos. S u alquiler 325 pesos. e| ^ a i e t 
L a llave en los altos y para informes 
en el T e l é f o n o M-3332. 
QU1LAN DOS '̂•'•>"> 21 my 
bitaciones. con I ~ " — 
a casa de fa-1 V ^ ^ 0 0 ' S E ^ « ^ A UNA MAGNI- párate, 
millas; tambiéi" 
\ J a para establ 
j corrido, tente 
y ^ajas de aire a los costados, que la 
S ^ n ^ ^ t o ^ n e ^ P r o . ^ ^ r r r a l e s y A p o d a c a . se a l q u i l a n v a 
r ^ r a a cdueadil t T ^ n v í a * : ^ " ' r t a ^ ! Hos g r a n d e s sa lones , juntos o se 
sala, comedor, 3 cuartos, hall, pantry. co- i para(:Jos p r o p i o s p a a r a SOCiedadeS V cerca de Mab 
^_ clna. cuarto y servicio de criados, la t- n - ^ • . tlsta o Academia. íouob ios carrón p 
1 / B A R A J E - S E AT^QUILAN CAPAS PA- ,ktve e informes en Lealtad. LW. entre i ^ r e c r e o . L i n C S , CSCntonOS, re-1 san por la esquina. Razonable. Mr 
L r ra dos máquina». También para de-, Sal"I? * Drasone8- 94 « . t I „ ^ f , ^ ; ^ „ « . L' J , • rltl"?.^9' altos' moderno. 
pósito. E n la misma se vende un esca- 19589 24 my-. p r e s e n t a c i o n e s , 610. t n l f a d a m d e - 19622 25 m 
22 my. 
K N S40 S E A L Q U I L A TTNA SALA E> Industria, próxima al Parque Cen 
tral ; dos ventanas a la calle, garant' 
dos meses en fondo. Informes: Indus-í 
tria y Virtudes, accesoria de la bodega,] 
por Industria. 
19639 21 m y . J 
XTNA S A L A MUY GRANDE Y F R E S C A ^ 1 fterc   lecón. Para médico, den^ 
Tod s l e 
?n se alquila la planta ba-J v fi9^ ,,;!siderl£,? en la calle 17- Infor-1 flora. 'San 
ileclmientos. toda en salón j m a " - T e l é f o n o F m m 19076 
„ . , » h-tit-'.-m 1 t ,̂ , endo (500 metros cuadrados : i-''>>y* , 23 my. — — 
P I S O A i f & U E B L A D O f a j  os
Se alqalla por seis meses, un piso alto.1 ^ c e " m"? fresca. Informan de su ] 
ímueblado, en la calle dé Animas. 182. cío y conoiclones. Tek-fono F-2134 
irompuesto d i sala, s:ileta, dos cuartos, QE A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA-
tuarto de baCo y cuarto de criada, te-, o Jos oe Uomny, 31, esquin? a Monte, 
léiono y demás servicios. Keferenclas y ¡ con sala, comedor, tres cuartos, cocina 
buen fiador, l loras: de 2 a 4 de la tat- , de gas y biño. Informan en los altos, 
de. 18023 28 m 
.. . 26 m ] • 
a k a c o m e r c i o , s e a l q u i l a u n S E A L Q U I L A : E n la calle de Salud, 
hermoso local sin columnas, en el i 07 _ u „ , M . . „ 
nuevo edificio Belascoaln. 54; puede nuinero i f * aIto8' eotre Waar.'QUe V 
terse e informan en los altos del mis- j Campanario, una cas.i fabr icac ión mo-
no, de 1 a 5 de la tarde. I . • . . . . , 
26 my. ¡ dsrna, con sala, re - .^dor , emeo cuar-
tos, b a ñ o completi . cuartos para 
itre Ga- criados, etc. L a llave e informes en 
llano v Aguila. Informes: Teléfono r-3126. 1 mi s _ 100 3 0 % . 
19633 23__my. 
[Jk a l q u i i a n l o s a l t o s d e i n -
U finta. 100-B, entre San Rafael y San 
MiRiicU compuestos de sala, saleta y 
enatro cuartos y un departamento alto, 
moderno, de hombre y 
Mariano, 6, Vlbora. 
24 m 
Vedado: Se alquila la casa calle 4, 
entre 25 y 27, con cinco cuartos, sa- bonita c 
" ¡ B l s t U u E l ^ e s ^ Z u l U í l a - 6 1 e l E l 
con portal, s j i a . comfdor>:\sc"ar*0H'B21 canto i n f o r m a n . 
baños, algunos muebles, fresca rocina. , „ . . . 
Informa: doctor Alacán. Teléfono F-ul47. C1381 I n i M fc 
medio entre Milagros y fcanta Cata- Ve(lado. | « alnnilan «.«nlénilidns v ventiladas X T I E S I - B D E S , O B E I L L Y , 110, B I lina, se alquila en ?1C0 una moderna y | 1960.5 22 my. | 3e alquilan espienOJOaS y ventuaaas y ventiladas habitaciones, en 1 
j p y L A VIB 
SJS A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S IIAHI taclones, con vista a la calle, en Sa 
lud. 64; y BcvllLaglgedo, 70̂  altos. 
19678 2S m 
C E ALQUILA E L P R I M E R PISO 
yj la casa cille Concordia, 12, entre 
la , saleta, calentador, lavabos de « f ^ ^ ¿ ^ " J f ^ í f í - l ^ o í ^ f r i t ^ s u ó Se alquila o vende en el Reparto L a 
comente , cuarto y b a ñ o de criado», y traspatio; la nave ai lado, informara Sierra , calle 6a.- esquina a l a . , listo 
*_ »_ 1 r n 11 ¡ su dueño San Lázaro, 262, bajos, esquí-1 ; , . . 1 1 . 
con contrato, en l o ü pesos; llave en na a Perseverancia. para ser ocupado, un elegante chalet 
21 mJ- i de dos plantas, completamente amue-la calle 4, n ú m e r o 257 , altos. 
19611 23 m 
V E D A D O , C H A L E T 
192C5 
habitaciones en el nuevo edificio de céntrico de la i 
Ofidos , n ú m e r o 8 4 ; entre L u z y 11 
Acosta . Tiene elevador. 
18506 » 1n. 
19G54 23 m 
LOUbo», - 1 TTiN CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, SE , 
8e a l q u i l a c h a l e t s i t u a h o e n k]ad0 v rodeado de hermosos jardi- I J alquila una hermosa habitación amue. dor, l o . Intorman en la misma, lo mejor de la Víbora, San María- "L W J 
Se alquilan habitaciones a hombres so-
los o matrimonios sin n i ñ o s . Inquisi-
ia vioora, ¡san ana-• • u n r 1A mana, con mueoics nuevos: 
no, 66, esquina a San Anastasio; tleno nCS. L a s llaves Calle ba. , esquina a i U , ¡ to de año; hay te léfono: cámbianse re-
Jardín, portal, sala, recibidor, hall, 5 i > „ _ _ * „ A l m o r í i r » . Ti»lÁfonft A-9591 !'erenclas. Villegas, 88. altos. 
Alquilo, calle 11. entre 4 y 6, vestíbulo, grandes dormitorios, gran cuarto de ba-i ReP^M» Almeadare,• i Cietono j 19107 s . ^ 
sala, comedor, biblioteca, toilet. cena- fio, comedor al fondo, garaje y cuarto 
Manrique, número 138; de 8 de la 
m a ñ a n a a 5 de la tarde. 
O B A L Q U I L A P A R A A L M A C E N E K HA 
l , , i li t , t il t, - fi ,  l f , j   t  i 19004 _ — 
dor altos, recibidor, 4 cuartos, baflo, para chauffeur, lavadero y servicio p ira " T - . v o a IlT. r A I a i O T I L A N 8 
2 closets. torre con 14-314, de criados, cria.loa, Independiente; en el mismo ta- H 0 » ™ Í a J ? * ^ h Puente Almen-
garaje, renta $385. Se vende también en forman informa^ 1112^10 Uernftndez Re-
$35.000. Jorge Govantw, San Juan de ItttM 22 my. i dares. Informa. Hlglnlo uernanaez, kb 
19034 22 m 
CASA HK H U E S P E D E S ; GALIANO, 111 altos, esquina a Barcelona, se alqni 
lan dos hermosas habitaciones amuebla 




rrlo comercial, una casa de planta 
baja con buen frente. Informa, el señor! entre L y M, 
Universidad. 
19069 
tiene cocina de gas y todos los servi 
dos fanltarlos. iTi'orman: San MlgueL; Francisco Velarde, en Aguiar. 60, altos 
IU. altos. Teléfcmo A-2224. 
IDCoT 26 m I ü 3971 8d-lB__ 
GRAN L O C A L , pro- T V L C E R O S . A R R I E N D O UNA P U E R -
para almacén. Industria, etc. VI- - ^ . ^ de un Sran establecimiento de 
135, una cuadra de Cuatro Caml- c111i(-;r3sta"ra"t: I,ara P"ner una gran 
oos. Informa: Avellnó González. Taller vldri9ra de dulcería. También se puede 
de maderas. Vives y Rastro. Teléfono ; I'oner frutas finas. Buen punto y de mu-
A-.'rM i cho porvenir, doy contrato. Informa: 
Federico Peraza. Rayo y Reina, café. 
Se traspasa un segiAido piso situado ls :-0 -1 " v 
28 m ' C E A L Q U I L A UNA P L A N T A A L T A , 
— i O acabada de construir, con terraza, I 
Q E A L Q U I L A N LOS lUNDOS Y E R E S - cubierta, acera de la som'bra, sala, seis i 
io eos altos de la calle 27, número 70, cuartos, hafio Intercalado, comedor co 
parto Kohly. 27 my. 
V A R I O S 
t¡E ALQUILA Uíí 
U pío 
media cuadra de la , rrido, servirlos para criados y \avB.dQ-\ maammmmmmKHmmmmmmm^^^^^^"^" ' 
^ros^ calle Dolores, 37. entre Rodrígueflr, y OMA D E COJIMAR, E N E L B E P A R -
22 b San Leonardo, 
VE D A D O : E S P L E N D I D O ? A L T O S , «ca-bados do faorlcar, se alquilan en 
la calle 10, número 150, entre 17 y 15. 
con cinco frescas habitaciones, sala, co-
niedo-, hall, cuartos de criados y gara-
ge. Informan en la misma y en el te-
léfono F-6273. 
195550 25 my. 
Calzada de 
1927ii 
una cuadra de la ¡ j_J to Moré, lugar el mfls sano y fresco. Jesús del Monte. a media hora de la Habana, 15 minutos 
22 m | en auto, se alquila un moderno chalet 
sin estrenar, con garaje y luez eléctrica 
Instalada, alumbrado y agua abundante; 
razón en los altos del primer chalet que 
se ve a la Izquierda de la Calzada, 3 
cuadras antes del Preventorio Martí. 
19728 23 my. 
C^E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
O casa calle Santa Ana. entro Rosa E n -
ríquez y Cueto, Luyanó, compuesta de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, cocina de gas y baño. Informan 
en la fábrica de baúles. 
21 m7- Se alquila, con muebles, por tres me-
CASA DE H U E S P E D E S , COMPOSTELA, 10, esquina a Chacón. Habitaciones i calle." á personas de moralidad. T e l 
muy frescas, con balcón a la calle, es-1 fono A-9060, 
merado servicio y excelente comida. Se | 10494 
admiten abonados a la mesa. 
17755 28 m 
27 m 
N SALUD, 5, A L T O S , INFORMAN (U 
íga l ía , comprandi 
tado los muebles y d e m á s enseres que| D R A G O N E S , 9 4 , A L T O S 
están completamente nuevos y sin uso se alquilan ios i j í o s en $140, se compo-
ne ninguna rla<ti> ForríKi al Atiartarln nen de sala, saleta, 4 cuartos, cuarto 
D r , % / o ^ i i , APartatl0| baflo al centro, comedor y servicios aa-
i OStaJ, ¿ 4 8 7 , H abana . ' nltariojs completos. Las llaves en los 
1IMS2 •>•» m- , bajos. Más informes: IXivid Polhamus. 
. -u my- ^ , Hal.ana. 95, altos A-3095. 
» JESUS D E L MONTE, 238, > E N D E N ' 19190 21 m 
_ sillones de nortal a 1 •nrfrín rin iq a , ' . :— t . . . , „ „ . . _ „ „ ..^T ,.,„„^.^r 
C E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E N E P T U -
O no, 49. precisamente para oficinas o 
profesionales. Informan en la misma y 
por teir-fono A-5870. 
19355 24 my. 
SE A L Q U I L A B I E N AMUEBLADA, OA-j sa para corta familia. Estrada. Calle 
I> esquina a 21, Vedado. 
i::i:.vr 22 m y. 
SU SE A L Q U I L A L A ESQUINA, CON contrato, en C y 21, Vedado, infor 
ips ¿Te portal al precio de 19 a 
el par, juegos de cuartos con mar-
terla a $350, Juegos corrientes $240 
fos esmn liados a precios módicos, 
sos de «ala y d© comedor, lámparas 






CAN MIGUEL, 270, ESQUINA A SAN 
ir francisco, letra G, tWtos, se alquila 
rnM V8a,a de tres ventanas, cofedor, 
lí»n i P|,artos, dos baños. Informa: 
A-Soo Itmfindez, en la carbonería. 
21 my. 
ALQUILA L A CASA C A L L E DÉ 
anrlque, 126, compuesta de zaguán, 
*. ^ala, 5 grandes cuartos corridos, 
^or, gran patio y traspatio, cuartos 
•vicios de criados y en los altos, 4 
osos cuartos y su correspondiente 
informan; Neptuno. 137, bajos, 
ono A-ÜSU4. 
a 23 my. 
] N CA.SA MODERNA, DE UN M A T R I -
¡u^,-??10 Je moralidad, se alquila un 
d i r . r a u " t 0 compuesto de doa esplén-
con o Labltarlone9, cocina, buen bafio, 
" agua abundante y demás servicios 
oar i-a I1er!,onas de moralidad. Esco-
19400 anti£uo> casi esquina a ^Ileina. 
S e a l q u i l a la e s p a c i o s a y v e n t i l a d a 
c a s a , S a n M i g u e l , 1 0 7 , a c u a t r o 
c u a d r a s d e G a l i a n o , c o n todas las 
c o m o d i d a d e s p a r a u n a n u m e r o s a 
f a m i l i a . T i e n e s a l a , c o m e d o r a l 
fondo , z a g u á n , r e c i b i d o r , p a n t r y , 
s iete h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , pa t io , 
t raspa t io , g a r a j e j í a r a dos m á q u i -
n a s , a s í c o m o dos e s p l é n d i d o s y 
lu josos c u a r t o s de b a ñ o , m o d e r -
nos . C u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
de c r i a d o s , i n d e p e n d i e n t e s . E n la 
m i s m a i n f o r m a n . 
C 4022 Bd-17 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA. Y ^ E N -tllada casa calle de Paseo osquma 
a Ka., compuesta de Jardines alrededor, 
dos grandes portales, sala, l-all. 4 her-
mosas habitaciones a i n lado y 2 al 
otro, comedor al fondo, baflo cotí todos 
sus servicios, cocina, despensa, 2 cuar-
tos de criados con sus xervbíios y ga-
raje. Alquiler $275. Llaves: l.fneli y 4, 
bodega. Teléfonos A-4228 y F.1772 
Vm2 22 m 
VE D A D O : S E A L Q U I L A , T A CONS-trulda. la hermosa casa sita en la 
calle 13, número 28, entre 10 y 12. Tie-
ne 6 cuartos, 2 baños, sala, vestíbulo, 
llveng room, comedor, pantry, 2 cuartos 
de criados y garaje. L a llave en la mis-
ma y dan razón en Línea, 130-A, en-
tre 10 y 12. E n el precio se tendrá 
circunstancias y condiciones del In-
quilinato. 
18098 26 ta 
L u z C a b a l l e r o , se a l q u i l a e l cha le t 
B e l l a - V i s t a , t i ene 6 c u a r t o s y to-
d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . 
I n f o r m a n a l l a d o , c a s a d e l a se-
ñ o r a C o n d e s a d e l R i v e r o . 
19447 21 my. 
AL Q U I L A E S P L E N D I D A CASA, POB-tal, sala, saleta, dos habitaciones, 
cocina de gas y servicios sanitarios. Jo-
sé Antonio Saco. 22, Víbora; precio: 65. 
Su dueño: Apodaca. 33. 
19225 21 my. 
H O T E L V A R A D E R O , S . A . 
Se arrienda el "Hotel Varadero," de la 
sociedad anónima de su mismo nombre. 
También se oirían proposiciones para su 
venta. Para Informes, diríjanse al Pre-
sidente de la sociedad, calle Siete, nú-
mero diez y nueve, Oeste. Cárdenas. 
C 3803 15d-8 
PROUIA P A R A C A R N I C E R I A SE A l -quila la hermosa casa .Tesüs del Monte, 5n9, inmediata a Estrada Palma, 
donde estuvo Instalada la carnicería Mo-
delo puede también servir para cual-
quier Industria oQf su cp.pacldad. o pa 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
GALIANO, 126, POR SALUD, SE A L -qullan habitaciones con muebles y 
una sin ellos, a personas de moralidad, 
ra casa de familia. Informan en la mis- | Luz t0da la noche y limpieza y balcón a 
, y de sus precio y condiciones. Ce-
rro. 184, esquina a Domínguez. 
102S6 
la calle. Uay dos unidas. 
19781 22 my. 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, z, altos. TeMfomo A-S483 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S . KTO. 
Lug3-r más céntrico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Central; al fondo del Hotel Plaxa. T R A N -
VIA E N LA P U E R T A 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y 
Departamentos a las familias r perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
& ]& caIIc 
Setenta' habitaciones con lavabo da 
agua corriente. 
Bafios y Duchas Ce igna fría y ca-
llente. 
P R E C I O S MODICOS, con ía sayuno . ca-
ma y comida a la Cubana / Bfpafiola 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
14565 81 my 
INQUISIDOR, 80, S E A L Q U I L A TTNA 
El varios departamentos con vista 
la calle y hermosas habitaciones en j u n -
tos céntricos; hay abundante agua y 8< 
desean personas de moralidad. 
18401 P Jn. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lelaltad, 102. Teléfono A-OISS. Con toda 
comodidades y precios económicos, sei 
•Icio privado en todas las habitacloní 
y agua callente, buena comida. Brt 
fia Hermano y Vivero. 
16424 27 my 
D E P A R T A M E N T O S 5 
C5 habitaciones, a precios de verdadera 
situación, edificio Central Palace, -^sl. 
tuado en la calzada de Máximo l>ómez, 
nñmero 238, cusí esquina a los Cuatr' 
Caminos. Los tranvías de todos Ir̂ c 
puntos de la ciudad pasan por el freí ¡ 
te. Casa de cuatro pisos, acabada i 
construir; tiene ascensor, agua en abm 
dancla; también alquilamos los tres pi, 
sos Juntos. Está preparada para lo que 
se quiera dedicar, hotel, casa de hués-i 
pedes, oficinas o viviendas; todas la»! 
habitaciones tienen timbre, teléfono y ] 
alumbrado. Informan en el mismo edifi-
cio, en el primer piso. 
C 3706 IBd 
Q E A L Q t ' I L A , E N LO MEJOR DE L A I 
Habana, dos hermosas habitaciones, ¡ 
altas. Juntas o separadas, con luz eléc-
trica, teléfono, llavín y servicios sani 
tarios completo, para hombre s» lo 
matrimonio sin niños. Calle de San NI 
colás. 303. altos, entre Montes y Te 
nerlfe. oficina. 
18710 — 26 ra 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Es 
quina de Neptuno y Consulado, construí 
clón nueva, a prueba de fuego. Tlen 
elevador. Todos los cuartos tienen baflo 
particulares, agua callente. Precios mi 
dlcos. Teléfono A-0700. 
18257 « Jn 
magnífica sala propia psra oficina 
o consulta médica, también tres habita-
clones Juntas o separadas, con luz eléc-
trica y teléfono. Para informes: San Ig -
tjaños ( 
familia, jardines en los extremos, 
VE D A D O : HAUfTACIONES G R A H D E 8 i garaje y demás comodidades; la llave, y pequeñas, al lado de los baños. 
para tina y más personas, en casa fres 
c-j y limóla. Calle Tercera, número MU, 
entre 2 y 4. 
15615 21 mav. 
^ , n w v * -Ci r ^ B R A P I A , 96-0», S E A L Q U I L A UN D E -
SE A L Q U I L A . 81 USTED D E S E A > i-1 purtamento con balcón a la calle, la-vlr con todo confort, vea el hermoso | Tab de a corrlente, luz e léctr ica 
chalet de esquina Milagros y Bnenaven-| d la noch gabinete de mamparas J \ n £ u > ' ^ ' v r ¿ e u n U ¿ d o " ™ r ™ h u ¿ 
tura. Víbora, con 5 dormitorios^ 2 baiios j otra niag( lnte'rior, con las mismas con-, " ^ g j f " - P r ^ " n " n a o por Luz 
dlclones, buenas servicios, para oflci-
, — i - — f l - i - r^tnimn í ñas u hombres solos de moralidad. I n -
o.n la bodega. Dueuo: Santa Catalina. tO.. t o n M el portero. 
Teléfono 1-3326. M _ | jggjrj 23 my. 19430 21 m ~ , . , V I L L E G A S , 99, S E 
OSA CASA E K L A VIBORA. E N | , H 1 la calzada de la Víbora. 644, entre 
Laguerueln y Gertrudis, se alquila u^Vfn 
casa compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor corrido al fondo, i>ano 
A L Q U I L A A 
hombres solos, una habitación gran-
de, es clara y fresca; tiene luz y dan 
T J R O X I M A A DESOCUPARSE, í*E A L -
» • ALQUILAN EOS MAGNIFICOS, cía-1 A qnll». Junta o separada, la casa Acos-
[os y % entilados altos de Consulado, ' ta. 43, tres pisos; cada uno 3 cuartos, **- fi0. en 
f«m i11!03 paH0S del Prado, con todas las I»- comedor y recibidor: los bajos pue-1 18671 
[¿niodidades mdernas, compuestos de sa- den servir rara comerclr»; es muy fres 
éln«. ^ comedor, hall, cuatro habita- ca: míis detalles: Luz, 10, altos. 
TOnes para familia y un caartico para 19458 23 my. 
PA R A E L 28 DE MAYO S E A L Q U I L A N los altos de Línea. 126, esquina a 
Diez. Vestíbulo, sala. hall, comedor. 0 _ 
dormltoHoa, 2 baños, 2 cuartos y ser-1 " ^ " ¿ I g ^ " ^ 0 8 . Su precio 175 pesos. . ^ E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
23 my. 
vicio criados. Cerra de los baños. Por 
fio o temporada. Puede verse. Los due-
los bajos. Teléfono F-inOfi. 
22 m 
La. Üáva en la bodega de la esquina, i O muebles, agua corriente, lus toda la 
Su dueño Teniente Rfy. número a Telé noche y halcón a la calle Virtudes 13. 
fonos A-2Si¿ y A-0915. ^ inltos; sólo a caballeros de moralidad. 
19323 21 my 
ites, despensa, pantry, doble ser- , 
•<amtarins, cocina de gas y car E N E S T A B L E C I M I E N T O 
'juá fVf eléctrica soterrada y; 
habita í J callente, con servicios en las abierto en calle comercial, cerca do la 
ta*To 10Í\S?; ln£ornian en el Telefono nú Calle de Obispo, cedemo» parte del mls-
1932'' i mo por alquiler, o admitimos mercan-
—' 91 my 
S E A L Q U I L A 
mutn^Ü L^'P62. 2, ante Emna, fre^ 
tos- sai» • Caballería, una casa de al 
cüiá v jf' *es habitaciones, comedor, co- ; 
fciítna » m i 8erTlcios completos. En la I 
•l«ta aienfa?uilan unoa entresuelos non *x i im í r s t ' s u* . . * . * - - - 1 - 1 ; 
21 my- i O * A L Q U I L A E L HERMOSO PISO A L 
cías en consipnaciCn para su venta al 
detall, en cóJMÜSñ. Para Informes: se-
ñor Quevedo, Neptuno, 104-160. Teléfono 
' \-30 'Q 
ante Emna, fren- lopi:? 22 my 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S » i^ot I L O PARA E L V E R A N O . E N LO 
con sala, saleta, | Jf\^ m¿s s3no de la Víbora. Precioso 
Señor Alonso. 
19736 22 my. 
O de B y 27, Vedado 
tres cuartos y buen baño y demás de 
pendencias, en 90 pesos, con contrato, 
mes adelantado y buen fiador . L a llave 
en la bodega. Otros Informes eti 4. nú-
mero 1S5, esquina a 19, altos. 
19823 23 my._ 
SE A L Q U I L A P A R T E A L T A D E L V E -dado. pequeña 
24 m ^ 
rON BALCON A L P A R Q U E , UNA HA^ bitación, en S45; otra Interior. $30; 





Comida desde $25. 
21 ra 
SE AI .Ql ILAN H A B I T A C I O N E S amue-bladas a hombres solos o matrimo-
nio sin niños, en Suárez, 8, altos, cer-
ca de Monte. 
17039 1 Jn. 
P R A D O , 1 1 3 
chalet, sin estrenar, cara de la brisa. 6 
cuartos, Éala. saleta, comedor, hall, i 
terrazas, gran cuarto de baño. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON balcón a la calle, con luz eléctrica, ca-! partamen 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S V fref cas habitaciones, para uno o dos ca 
balleros. Magníficos baños, teléfono 
luz toda la noche. Precios módicos. Agn 
cate. 86, altos. 
issrs, 22 my. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nú 
mero 15. bajo la misma airección dc.«di 
tace 36 años. Comidas sin hora.i fijas 
F:ectrlcldad. timbres, duchas, teléfonos 
Casa recomendada por raxios Consu 
lados. 
1SS37 21 ra 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cnartelea. 4. esquina a Aguiar. Teléfond 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
confortable. 




21, de 1 a 4. Teléfc 
la, 
Bt nueva y de morallda. Pefialver, 68. en-1 muebles o sin ellos. Especialidad para 
confort i t re - Cam'panario y Lealtad. Teléfono familias estables Casa de estricta mora. 
Oran casa de Huéspedes de Mljínel 
Monzó. E n esta casa de reciente recons. w 
trucclón. se alquilan habitaciones y de- Muy cómodo para familias, cuenta con 
imentos con toda asistencia, con I í?"* bc.eno3 d?p'1Itan¿fw.í10S(,?-ia Sfü? * 
moderno, servicios para criados, f araje, ^ M 4-^„-
gran traspatio, c squ l ía y está a cua- . 
dras de la Calzada, en $120. Infgrma su 
dueño en el Teléfono A-9980: de 10 y\ 




A V I S O 
quila en Narciso López, número 2. 
itiTÍJ111'. frente al muelle caballería, 
'e Armas, la planta bala de es 
to de la nueva casa 19, número 241, 
Se alquilan los modernos y ventilados 
a i a c a s a c a l z a d a , 9?.; altos de MUafros, 120 entre F i?ucroa 
O esquina a Paseo. Informan: Villa Jo-1 _ r 0 r l i n a . Reparto Mendoza a una 
.^ ina y Calzada, esquina a J . Teléfono, ^ ¿ coinpllcst.os de 
J r L ^ I íala> recibidor, cinco habitaciones, gran 
ruc 
19700 my. 
- -casa: formo ¿ " " j ' - -.- | u annieoiaua en ia, t::uití i-i, e^muu.x i 
^ « a . con i ? ? ; f es1"1nas; aa a *re3 l A, Vedado, de sala, recibidor, cinco ha ' ^ V 8 PUerta8 ^ nilde^DO metros I bitaclone"' dos 
"5 ^cé3»11" Para cualquiera industria í ' ^ e y habitl 
Vedado. Puede verse. Pregunten por B e - l ' f T K D A n o , S E A L Q U I L A P A R A K L ' „ «"t, inf-rpalado cnarto de criados, rurlbi. Informan: Teléfono M-5271. V . i u lo de Junio, la cómoda casa ca- semCIO m t é r c a l a a o , CUano ae cnauoi , 
fmiHnr aai g ^ n s t v l inda terraza al frente. I n -)medor al s ^> * i i • T i t 
y garaje.. forma su d u e ñ a , en ios bajos. I elero-
27 my. i no 1-2881. 
"2 my. 
ro 73, comp 
.«nes, dos * 
A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA fontj0 dog cuartos, t 
amuéblada en la cnlle 13, esquina a. I j j j ^ p ^ a n . Teléfono F 
. 9tn su buen punto y capad 
En ia n,, qulla Junta o en dos partes, 
^ l o s na se alquilan unos entre-
18364 oficinas, vista al mar. 
q V " V — — 21 my. 
O I ^ ' ^ Í L A UNA ESQUINA P A R A bo 
hora rman en Luz. £S. tajos, a 
garage y 
dos. Puede ve 






26 my. ~v 
19419 
E 
N $300 SE A L Q U I L A L A MODERNA I 
O E A L Q U I L A A M U E B L A D A L A CASA 
O H, número 138. esquina a 15. Vedado. 
Precio razonable. Informan: calle 2, nú-
mero 8, entre 9 y 1L 





má 22 my. I lla-- ras. 
E N M O N S E R R A T E . 5, E S - I 19760 
U N A N A V E E N L U Y A N O 
Se alquila en la calzada de L u y a n ó , 
q u i l a c b a l e t d e l u j o , p r o ^ calle de Guasabacoa, 18, entre Herré-
r f S ^ l í ^ ^ ^ l ^ ^ ! ^ n 9 U n ^ % T \ A n Í l n £ « J Compromiso, una nave con ca-
s comodidades. > r a una larga f r ^ i - e c l a d o . ^ entr* M ¿ , f . habitaciono5 a l . cía lo. caue numciu i . cuww 1 , ,, . • f j i Li» 
- P A L A C I O P I S A R 
Se alquilan habitaciones con o sin co* 
mida. V e i n t i d ó s balcones a la calle. 
Cocida extra. Precios comido?. A-6355. 
Virtudes y G i ü n n o -
C 3740 . 31d lo. 
lldad y esmerado Mrriclo. E n la misma 
se admiten proposiciones por bu amplio 
zaguán. 
16364 28 my. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant , c a f é , repos ter ía y Helados, 
Precios d ó d í c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna". Coa-
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
habitacio es desdé S'UW. $0.75. $1.50 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teK-fono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
. H O T E L " H A B A N A " 
Habitaciones muy ventiladas y muy ba-
ratas. Rodeado de todas las líneas da 
los tranvías de la Ciudad. Cuatro C a -
minos, frente al Nuevo Mercado. Abo-
nos de comida. Pagos por adelantado o 
fiador. Baratísimos, Teléfono A-8S25. 
17368 2 Jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
e n ; , 
L A R D E C E N T E don CA>A PAR 
no no hay li 
habitación interi 
da comida si lo desean. Reina, 131. primer 
piso a la derecha. 
19530 ^ 21 my. 
Manuel Rodríguez Fllloy. propietario. 
Teléfono A-471Í Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y mny 
limpias. Todas con balcón a la calle, ios 
os. se aiqtil a una e^ctrlca y timbre. Baños de agua ca-
nuebles. Se i iiente y fy^ plan americano: plan eu-
ropeo. Prado. 5L Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
H O T E L R O M A 
J l planta baja, propia para caa l ! _— 
> h e r c i o : tiene servlc 
3 Jn. loaro 20 my. 
O E ALQ 
O Indust 
lsJykafio8. Informan en Ctfba 
S •o^L<p:rLA->í UNOS HERMOSOS A L -
* misaia mpost<5la. 1^. informan en 
cTp r _ 22 m 
euardar Ccirros y animales, etc., etc. 
'IrT^- S E s o A ^ n C , i ^ ? r E o ^ T r , 7 c ^ f S f ^ i ^ | j D E L M O N T E . V I B O R A Y | o para cualquier industria. E l punto 
'23"my. y en la misma un bonito departamento in i I I T Y A N O 
^ - « f l a , - ^ v . CASA NUEVA, JESUS 
n . . ' ^ ^bajos, para comerlo, a l -
altos. 
T-Ja-oiIiá " , Vo . P  cio. Iffrsr""1*. Informan en el B2. a 
22 m 
s o n í í ^ r:N MAGNIFICO L O C A L 
rJ^ojíTiiV. ^ Propio para exhibición de 
la^^oan <? cualq |;er otra Industria. 
esn,.ia ferretería de Hamel. San esqulna a Hospital 
21_m__ 
a»I'r4'N LOS RAJOS DE Agnlar, 
•'«ala, c°mPonen de zaguán, sala, 
J í^er i io 'nerlnosa3 hablUclones, ba-
> 0 de PH,^0mplet0 comedor, cocina, 
n y Patir, Ta,-serTiclo T bafio criada, 
í¿ I9 en i* ^ /orman: Teléfono r-4276 
«42 ^a misma. 
21 my. 
dependiente de 
y luz y demás sen 
334. Vedado, 
197S5 
P A L A C I O S A N T A N A 
es magnifico. Puede verse de 1 a 4 83 . Q f t n casa para familias,1 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafloa y dem&s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corrtínte. Su 
propietario Joaquín SorarrSs. ofrece a 
A U I L A UNA S A H l T A C l O N EN las familias estables, el hospedaje más 
nerlo. módico y cómodo de ia Habana 
Teléfono: A-926S. Hotel Roma: A-1830. 
I Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro. 
motel." 
HA R D I N S H 6 U S E . CASA D E HUES^. pedes. Crespo, 9. Teléfono M-5010; 
con elevador, se alquilan habitaciones 
y aartamentos a todo lujo, amuebladas 
con todo el confort moderno. 
1S019 6 Jn. 
calle y luz toda la noche 
19985 22 my. 
A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
27 my. ! U a a ^ r m o s a nave de 17 por ,38, sin T e l é f o a o ^ 5 5 4 
^ a l t u - columnas en el centro, se alquila en VEDADO. SE A L Q U I L A N EN A L T U - ; " " — " / " —^ C e A L Q U I L A U S A CASA 
ras de Almendares. Avenida de la [3 calle de OantO i Omas. In ionnan Ctt ¡ 3 Monte en la Avenida 
Paz, a una cuadra del Puente. 2 esplén- . 1 • a « e F c n , , : , , , « ppña lver acabada de fabricar. Info 
didas casas con 5 cuartos 4 baños, 4 Arbol Seco, o^. t s q u m a a renaiver . misma o sea entre Calza(ia 
^ ^ r d e n ^ Z cacnlairy 2FT"JéfonIonK-r;^: Com.pañía Importadora la Vinatera , 
' 19713 _ ' 20_my. j 10312 27 ™T-_ 
E S 
V ^ E D A D O , SE A L Q U I L A UNA MOPEr.- C E A L Q U I L A N E X L A VIBORA 
V na casa sin estrenar, de dos plan- O pléndldos altos compuestos de sala. 
r p E N I E N T E R E Y , 61, A L T O S , SE A L -
JL quilar. oos habitaciones, una 20 pe-
sos y otra $15. 
19667 21 m 
E n Escobar, 10, altos, entre San L á -
zaro y Lagunas, se alquilan desde el 
lunes e s p l é n d i d a s habitaciones con 
muebleso sin ellos, a hombres solos, 
d / ^ o l t a 0 ^ :con ba,"nels S 1 3 caIle' Ia? ^ i r e a l q u i l a uwA h a b í t a c i o / a l . J f ñ o r w solas o matrimonio s b n i ñ o s , 
marfin en' l amente y lavabos de a ? u a comente. B a ^ ta, con balcón a la calle, en San ig- Ue estricta moralidad, oe da comida 
" L ^ n ^ i a ^ d e g í ' 6 0 1 0 30 ^ • { j todo servido. S e mena no molesten 
en los bajos. 
.. .... . . v^. .^.^.. w u  . .^ , L . ^ » . , - hobres solos; es clara, fresca, con 
^ J a ^ e ' MonrÍque i montada como los mejores hoteles, j ll^n^. E ^ n í ^ a i á l ™ é t l n l G 
I Hermosas y ventiladas habitaciones. Z11^-^1 2315 
nú-
la. 
í l m 
C E R R O 
tíis independientes, cada planta tiene comedor, cuatro cuartos, (baño, térra 
portal, sala, recibidor, ."i dormitorios, 2 za cubierta, cnarto y baño de criados '. I E ^ n í 
C A L Z A D A D E L C E R R O , ESQUI-
ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana Mart ín . Zulueta, 83. Te" 
l é fouo A-2251. 
nació 
Informan en la bodega, 
19483 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el 
punto mfls fresco y rnfts hermoso y cén-
19073 29 my 
la calle de Colón. Se alquilan I f^ASA DE H U E S P E D E S : J E S U S MARIA 1 trico do la Habana. Espléndidas habí 
bafios, comedor, repostería, cocina y ca- Casa muy fresca, situación ideal, a la1 unos altos compuestos de sala, comedor, i número 21. Teléfono M-5209. Ten 
lentador de gas. cuarto de criados con entrada del Reparto Santa Amalla, C. , cuatro habitaciones y servicios sanita- ¡ hermosas habitaciones para familias y 
su servicio; alquiler razonable. Calle I de Jesú? del Monte, 700, una cuadra I ríos, situados a una cuadra de los ca- i departamentos para oficinas o cas anfl-
Paseo 27 y 29. acera de la sombra; pue- pasada la l ínea del Havana Central. L i a - rros eléctricos y a otra de los trenes ! loga; hay hospedaje completo y comida 
de verse a todas hor?s e informan en l a i v e _ e n los bajos, bodega. Informan en < de Marianao; dan frente a la calle de para hombnes solos, desde 45 pesos en 
408-9; de 2 , Colón. Ganan noventa pesos, ¿ a >ive adelante; admito abonados y medios abo 
len el cafS. Informan: Teléfono 1-2030. 
 calle 4 número 203, entre 23 y 20, Veda-i O'Rellly, 8. departamentos 
jdo • a 4 Teléfono A-4485. 
•. * 19743 22 my. * 19738 
tacionea con balcón ni Pasej del Pra-i 
do e Interiores, con ventanas rrúy íre í -1 
cas. Buenos bafios y duTha*, uí eléc. 
trica, toda la noche servicios cciupietosl 
y esme-ados. espléndida comida, a gus-i 
to de los señores hu'ísps b;-:. Precios 
24 my. 19708 24 m 
nados a comer a precios muy razonablea. económicos. Prado, 117. TelOtono A-'l69. 
1 18131 31 my. » 1775Ü 4 Jn 1 
CASA P A R A F A M I L I A S : L A P A R I -sién. San Rafael. 14, entre Consulado 
e Industria. Habitaciones con toda asia 
tencla, esmerado servicio, precios módi-
cos. 
19154 24 my. 
i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 21 d e 1 9 2 1 
I E M E B M O G RA VIS 
Hállase desde hace Tarlo' Ataa su . 
T.li&ndo gravísima dolencia «Ju» hace 
temer por bu vida, el respetable caba-
llero, don José María Tapia. 
Quiera Dios darle al bueno de Jos6 
María nn pronto alivio a tan lmplaca_ 
ble mal. 
E L . CORRESPONSAL' . 
lo» fieles qnc devotamente oyeren la 
oirlna palabia. ÍM UecretO y firmo 
U. E . B . 
.1- L L OBISPO. 
Por mandato de S. h . K . , DB. K K V 
DEZ, Arcediano. Secretarlo. 
¡ V i e n e d e ! a v u e l t a 
H O T E L I M P E R I A L 
(Casa para familias. Punto Ideal para el 
jVerano. Se alquilan habitaciones y de-
jpartamentos amueblados, con o sin co-
Imlda. San L&zaro, 5bi, Teléfono A-SM46. 
Vn-Q 15 jn 
GRAN CASA NUEVA D E H U E S P E -des. Minnesota House, grandes de-
Ipartamentos con balcón a la calla, a | 
Imatrlmonios sin niños u hombres solos. 
Fabricación moderna, todas las habita-: 
Iciones con lavabos de agua corriente,', 
[muy frescas y mucha limpieza, a perso-i 
ñ a s de estricta moralidad. Manrique, l-'ü. 
Esquina a Slud. Teléfono M-015ÍJ. 
1SÓ23 9 Jn 
V E D A O O 
\ ' h I)ADO: QUINTA B A S T I E N : E N las alturas del Vedado, con vista pa-
Inorñmica de la ciudad y adentro de una 
I gran quinta americana, con grandes Jar-
j diñes y parque americano, con juegos! 
I de tennis y croquét; lo más fresco del 
I Vedado. Se alquilan grandes habitacio-
I nes y departamentos bien amueblados, 
I con baños modernos y privados y con 
I excelente cuisine francesa y todos los 
I servicies modernos. Eo mejor para per-
I sonas refinadas. Quinta Bastién. Paseo, 
I esquina a las calles l'D y Zapata. Ve-
I dado Carros de Marianao. Parque Cen-
• tral. en la esquina Teléfono F-1SS3 y 
I F-1551. 
191o.j 22 m 
" v a r i o s 
T H E C O N G R E S S I N N 
135, Circular 8t. Saratoga Sprlngs. N. Y . 
Mrs. Angelina Suárez, viuda de Primo 
M". Suáreí , primitivo propietario del 
B V B R E T T HOUSE. tiene el gusto de 
saludar a sus antiguos amigos y fami-
liares, viajeros cubanos y españoles , y 
ofrecerles la nueva Casa de Huéspedes, 
que. ton el nombre de T H K COXCRIOSS 
INN. acaba do abrir para la actual tem-
porada de verano, en una de las calles 
mis 'iiermosas y elegantes del distrito 
de Residencias de Saratoga, provista de 
todas las comodidades modernas desea-
bles, entre las que sobresalen frescas y 
ventiladas habitaciones, con agua co-
rriente, baños privados, luz eléctrica 
a;bundante, cocina sin rivál de primera 
clase y precios econémicos, que serán 
especiales para los meses de junio y 
feptiembre. Inscríbase a la dirección arr i -
ba indicada. 
1S67S 21 my. 
S u s c r í b a s e al D Í A R Í O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D e C a n a s í 
Mayo, 17. 
S O I P A T I C A BODA 
l 
E n la Iglesia parroquial unieron pa-
ra siempre sus destinos la gentil y le_ 
lia señorita Caridad Palma y el f>pre-
clahle joven .losé A . TabareS) boda que 
aunque se celebró en la intimidad por 
reciente luto del novio, revistió los ca. 
racteres de solemnidad. 
L a Iglesia estaba artíst icamente de. 
corada y lucía espléndida iluminación 
eléctrica. 
Hizo su entrada en el Templo la l in-
da f lancée del brazo de su señor padre, 
don Juan Palma y el novio, llevaba del 
brazo a la distinguida dama, señora 
Asunción Cantera de Palma, madre de 
la novia y que fueron los padrinos de 
la boda. 
¡Encantadora la noviaI 
Contemplándola a su paso por la na-
ve central, dejaba descubrir en su tol-
l e t t« detalles del más exquisito gusto. 
E l traje, de blancura impecable, se 
Vt. a adormida de encajes preciosos, 
t Al altar mayor l legó Caridad prece-
d i d a de una numerlsa corte de honor. 
Terminada la ceremonia en la que 
Tició nuestro querido Párroco, l'bro. 
omingo Rodríguez, se trasladaron los 
vitados a casa de los padres de la 
donde fueron obsequiados con 
dulces y licores. 
eamos a Caridad y José que la 
de miel sea inacabable. 
L A D I R E C T I V A D E I i «'UCEO" 
/ l a Junta general celebrada el do-
go último en esta sociedad ha sido 
.librada ka siguiente flirectiva que 
' de regir sus destinos durante el ano 
1021 a 1922. ' 
Presidente: doctor José G. Meluza; 
icepresidente: Rogelio Hernández; Di* 
í c t o r : Oscar Fernández; Vice: Adolto 
•"igueroa; Tesorero: Bautista Oteguí; 
Wce: Juan Oteguí; Secretario: E n r l _ 
4ue Sobrino; Vice: Juan G . Padrón; 
Contador: José ntonio Riera. 
Vocales: Ulpiano Fernández, Esteban 
Sordo. Teodomiro Díaz, Valentín Ote-
guí, Eduardo Díaz, Eduardo Gómez, R i -
cardo Figueroa, Néstor Linares, Emilio 
Rodríguez, José Padrón, Antonio i>o-
mínguez y Gualberto Navarro. 
Vocales suplentes: L u i s Torres, Clo-
tilde Tápanes, Santiago Díaz, Jacobo 
Rodríguez, Manuel Guerra y Manuel Ro-
dlcio. 
Deseamos a los referidos señores mu-
cho» éx i tos en el desempeño de sus 
cargos. 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
L a Moderna P o e s í a ofrece a Bus 
innumerables favorecedores y amibos 
un buen surido de obras dé "verdadero 
m é r i t o e i n t e r é s a precios sumamente 
reducidos, parte de las cuales deta-
l lamos: al pie 
E l Asalto, por Afrturo Guy Empey, 
un tomo en tela $2.50. 
Discursos j Mensajes de Es tado del 
« x p r e s i d e n t e T f J s o n . un tomo en te-
la L 2 . 5 0 . 
Leyendas E s p a ñ o l a s , por Washlg 
ton I rwing . un tomo en tela tres pe-
sos. 
C l á s i c o s Castellanos, obra completa 
en 38 tomos en tela 50 pesos. 
C u b a : Pr imeros a ñ o s de l a inde-
pendencia. L a I n t e r r e n c l ó n y el E s -
tablecimiento dej Gobierno de T o m á s 
E s t r a d a P a l m a , por el doctor Rafae l 
Mart ínez Orti& un tomo en tela tres 
pesos. 
Curso Elementa l de G e o g r a f í a (un-
mentada y corregida) por el doctor 
Justo P . P a r r i l a , un tomo en tela 
tres pesos. 
L a E d u c a c i ó n F í s i c a en l a E s e n c -
ia , gruía p r á c t i c a para l a e d u c a c i ó n 
f í s i c a del n i ñ o y del adolcsciente, por 
Jul len F icher . un tomo en tela cua-
tro p e s o s . ' 
His tor ia de A m é r i c a , desde sut» tlem 
pos m á s remotos hasta nuestros dias, 
por don J u a n Ortega Rubio, l a obra 
copleta en tres' tomos en pasta 18 
pesos. 
His tor ia de Roma» desde los o r í g e -
esn I tá l i cos hasta ia caida del Imperio 
de Occidente, por F r a n c i s c o Perto l l -
ni. l a obra completa en tres tomos 
en pasta quince'pesos. 
L o s O r í g e n e s de l a Frandta Con-
t e m p o r á n e a , por Hip61;to T a i n a l a 
obra completa en seis tomos en pasta 
20 pesos. 
Apuntes para l a Hifitcfrla de las L e -
tras y de l a i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de l a 
[sla de C a b a , por Antonio Bach i l l er 
y Morales, obra completa en tres to-
mos en tela cinco pesos. 
His tor ia Socialista. (1789-1900) por 
Juan J a u r é s , l a obra completa en 
cuatro toimos en tela 15 pesos. 
Histot ia de E s p a ñ a , (resumen crí -
tico) por Angel salcedo R u i z Histo-
r i a Gráf ica de l a C i v i l i z a c i ó n E s p a -
ño la , por Manuel Angel Alvarez, cua-
tro pesos. 
A V I S O S 
K E L T G Í O S O S 
I G L E S I A C A T E D R A L 
MES D E MAYO 
Todos los días a las siete y media 
de la noche rezo del Itosarlo, le tanías 
cantadas, ejercicio del día y cánticos 
a la Virgen. E l miércoles diez y ocho 
ocuparft la Cfltedra Sagrada el M L se-
ñor Penitenciarlo, Santiago G. Amigo y 
el Sábado el R. P. Kamón de Diego. 
19467 21 m 
I G L E S I A D E B E L E N 
C U L T O S A L INMACULADO CORAZON 
D E MARIA 
TRIDUO P R E P A R A T O R I O LOS D I I . S 
19. 20 Y 21 D E MAYO 
A las 7 y 314, Santo Rosarlo. 
A las 8, Misa con cánt icos y plática, 
por el P. Director de la Congregación 
D I A 22 
F I E S T A E N HONOR D E L PURISIMO 
CORAZON D E MARIA 
A las siete, misa de comunión gene-
ral por la conversión de los pecadores 
A las 8 y media. Misa solemne, a to-
da orquesta, que celebrará el R. P. Ca-
simiro Calzada, S. J . Ministro del Co-
legio de Belén. 
Predicará el R. P. Joan Francisco J a - \ 
vler Asenslo, S. J . 
DIA 23 
A las 8, honras fúnebres por los di-
funtos de la Congregación. 
Nota: Se suplica la asistencia a es-
tos cultos con la medalla de la Congre-
gación. 
Habrá Imposición de medallas para 
los nuevos asociados. 
19203 21 m 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C U N A R D 
A N C H O R 
S E U V T C I O D E P A S A J E S O S Y 
n S T B 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n -
des, m á s r á p i d o s y 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para informes acerca de las fechas 
de salidas, etc., diríjanse a 
L I T T L E & B A C A S I S S & Oo. LtíL 
Lampari l la No. 1, altos. Habana 
WARiD LINTS, Prado 118, Habana 
portes expedidos o visados por el se-
ñar Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 23 de Abril de 19?7 . 
E l vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán-. R . C A R O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
23 D E M A Y O 
llevando la correspondencia publica. 
Admite carga y pasajeios para di-
cho puerto. 
Despacho d3 billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán e » 
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
saKda. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribh so-
bre todos los bultos de su equipaje^ 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apo 
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenorei 
impondrá el consignatario 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S A N I G N A C I O , 72, A L T O S . 
E l vapor 
ALFONSO XII 
Capi tán C O B F T O 
saldrá para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G 1 J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a j a s cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 




C O K U S A , 
V E R A C R U Z 
2 0 D E M A Y O 
sobre el 
S A N T A N D * * y 
S A I N T N A Z A I R E 
3 0 D E M A Y O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
O hermoso t r a s a t l á n t i c o francés 
B o u r d o n n a i s 
de 15.000 toneladas y 2 hé l i c e s . 
S a l d r á en viaje extraordinario, para 
C O R U N A . 
S A N T A N D E R y el 
H A V R E 
sobre el 
5 D E J U N I O 
E l vapor correo franela 
F L A N D R E 
I ialdrá para 
V E R A C R U Z . 
| sobre e' 
' 19 D E J U N I O 
¡ y para 
C O R U N A . 
1 S A N T A J i D E R > 
| S A I N T N A Z A I R E 
•obre al 
I 2 9 D E J U N I O 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
sobre el 
r a . J ú c a r o . S a n U Cruz de! Sur . Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Honda, R i o Blanco. 
N i á g a r a , Berracos. Puerto Esperanza, 
Malas Aguas, Santa L u c í a . R i o del 
Medio, D i n a s . Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
IANOS: «JE VÍCNdev""——^ 
cia tres, muy har-t? Coí< r ^ - ^ 
pagarlos aiy conurf0»' « a ^ g S * 
ales, uno sin e ^ 0 ' todoa 
ligente para o u T ^ f - 4 W inte P a r a V ^ ^ . 5 5 
número 34. H 0 esc^j^ p Hsa w 
10(̂ 3 ea4Pobr^ 
PI A N O L A , V E N ^ o T v a ^ T - - - ' h co uso; es de 88 ^ ^ H T r ^ 
tubería de metal; «tanoÍ*8. ac"GV 
mm. v_aiie r lores *a 7 I» « •* 
íanta Emilia y Z a p o t e ó t e 0 * & 
SE V E N D E t N A f LANOt7*~~^^ Peasei marca; vara^tw^T' 88 N o » . ^ 
y p a ; * 
C O R l J Ñ A , 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I C 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
20 D E J U L I O 
Se gana mejor sueldo, con meno» tra-
bajo qu« en ningún otro oficio-
MU. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de loa automóviles mo-
dernos. E n cort» tiempo usted puedo 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y e3 1» 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta eran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documento* y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a o^ted <jn» Taya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni 'in centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libre de instrucción, gratis, 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
r ^ - •! miau 
O F I C I A L 
s^  Tar^tlzadr  -NOt»X 
va, con caylnete y « rín„ ^ «s - . ^ 
derado. Informan r ^ o n o f e Dr*fc £ 
fael, 4. Sazerac, cfé. Des^desJ 
de la tarde. ^espufea ^ " Ra. 
1951S do« 
* 5 f c 
¿ P O R Q U E 
n u e s t r o d e p a r t a m e n t o de repara, 
d o n e s t iene tanto trabajo , y Z^* 
q u é t a n t a s personas n o s ' hac 
c a r g o d e r e p a r a r l e y afinarle * 
p i a n o , a u n q u e lo h a y a n compra-
d o en o t r a p a r t e ? 
P O R Q U E 
t e n e m o s los m e j o r e s afinadores y 
m e c á n i c o s d e l M u n d o , y 
t e n e m o s e l U N I C O y M E J O R V 
l l er m o n t a d o a l a moderna. 
T o d o s nues tros trabajos son ga. 
r a n t i z a d o s . 
E . C U S T I N , 
O b i s p o , 7 8 . T e l é f o n o A-1487 
W M . H . S M I T H , 
M a n a g e r R e p a i r Dept. 
C 4024 
• s , 
M-17 ' 
Crónica religiosa 
D I A 21 D E MAYO 
Kste mes estft consagrado a María' 
como Madre del Amor Hermoso y Rei -
na de todos los Santos. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Témpora-Ordenes. Santos Secundino, 
Valente, Victorio, I'olieucto (o Pollnto) 
y Sinesio, márt ires; santas Anglae, ma-
trona, y Virginia, virgen. 
San Secundino, mártir, en Córdoba, 
diRno de memoria eterna por los glo-
riosos combates que sostuvo con el go-
bernante de aquella capital en defensa 
de la Religión Cristiana. Fué el glo-
rioso triunfo de este héroe y glorioso 
Santo en el año 300, imperando Dio-
cledano y Maximiano. 
San Valente, obispo y mártir, fué mo-
delo de todas las virtudes, y tuvo la 
dicha de alcanzar las virtudes, y tuvo 
la dicha de alcanzar la palma del mar-
tirio tal dfa comb hoy. Juntamente con 
otros tres compañeros. , 
San Victorio y compañeros mártires, 
en Cesárea de Capadocia, los cuales per-
severando constantemente en la confe-
sión de la fe católica, fueron martiri-
zados, logrando de este modo la coro-
na de los mártires. 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente da 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirse a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera, 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Asente General. 
Oficios 24 y 26, Habana. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
S e r m o n e s 
que s» han de predicar, n. U. , en 1« S, 
X. Catedral, de la nabujia, duran 
•1 srlraer Bamestra del año 1921 
Mayo 22, L a Sant í s ima Trinidad; 
1. señor Penitenciarlo. 
Mayo 2«. SSmum. Corpas Chrlstl; 
M. 1. señor Magistral. 
Mayo 29, Jubileo Circular; M. 1. M-
i flor Arcediano. 
Junio 1!>, Dorulngo I I I (De Mlnarra); 
M. I . soñor Lectoral. 
Junio 29. Festividad de San Pedro y 
San Pablo: M. i . seQor S. S&ls de la 
Mora. 
Habana, 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la dlstrlbuclCn de sermones que 
Nqs presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 dfas de indulgen-
cia, en la forma acostumbrada, a todos 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y w u ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
Sao Ignacio, 72, a l tor T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de d:stino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
E l Consignatario: 
M . O T A D U ^ 
S a n Ignacio, 72, aíte 
T e l é f o n o A-7900 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapore» 
" F R A N C E " . de 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A F A Y E -
T T E , C H I C A G O . N I A G A R A . R O 
C H A M B E A U . etc-. « t e 
P a r a m á s informe- d i r i tnm * : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 e 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
j S A N P E D R O . 6 
H A B A N A 
¡ V A P O R E S D E L A A P R E S A 
" R A M O N M A K ' M ' j N " " E D U A R -
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T K A í l ' 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo c o » 
trato postal con el Gobierno Francés . 
E l ráp ido vapor correo francés 
M E X I C O 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
20 D E M A Y O 
E l vapor correo francés 
D O S A L A . " " C A R I D A L ) S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A , " " G í B V-
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D U i - A , " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T G L 1 N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E O E C U B A 
Habana . Gw'irt.'ién, N i v v i l a s , T a -
rafa. M a n a t í , Puerto P a d i t , C i n a r a , 
Vi ta , B a ñ e s . Ñ ipe , S a g ú * de Tana-
mo. Baracoa , G u a n t á n a m o y £ a n f i a -
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan , Aguadil la. M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Cas i lda , Tunas dfe Z a -
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el señor Alcalde, se sa-
que a pública subasta el suministro 
de Uniformes para la Servidumbre de 
la Administración Municipal durante el 
ejercicio de 1921 a 1022, y que el acto 
tenga efecto el día 23 de Junio del co-
rriente año a las 9 de la mañana, en 
el Despacho de la Secretaría- de la Ad-
ministración Municipal, de su orden se 
convocan licitadores para que el citado 
día y bora concurran con sus proposi-
ciones que deberftn ajustarse ai Pliego 
ríe Condiciones que se encuentra de ma-
nifiesto en el citado Departamento. 
Habana, Mayo 18 de 1921. 
(F.) Luis Carmona, 
Secretario de la Adminis-
tración Municipal. 
C 4102 Sd-20 
SE V E N D E UN GRAN PIANO PLETElI 1 de plancha enterisa metálica, di lo 
más moderno. Urge su venta. Y otro en 
80 pesos propio para estudio, Tenerlía. 
número 61. 
21 my. 19502 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A-3462 
lANOS Y AUTOPIANOS A PLAZOS. 
Huberto de Blanck. Itclna, 84, Ha. 
baña. Teléfono M-9375. Mislca, cncrdis, 
rollos, fonógrafos y diseña. 
12443 21 mj. 
A J í T E S Y O F I C I O S 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el señor Alcalde, se sa-
que a pú'blica subasta el servicio de 
lavado de ropa, para las Dependencias 
Municipales durante el ejercicio econó-
mico de 1021 a 1922, y que el acto ten-
ga efecto el día 20 de junio del corrien-
te año, a las 9 de la mañana, en el 
Despacho de la Secretaría de la Adminis-
tración Municipal, de su orden se con-
vocan licitadores para que conurran el 
citado día con sus proposiciones, que 
deberán ajustarse al Pliego de Condi-
ciones que se encuentra de manifies-
to en el citado Departamento. 
Habana, Mayo 18 de 1921. 
(F.) Luis Carmona, 
Secretario de la Adminls-
- traciún Municipal. 
C 4101 3d-20 
A R R E G L O D E S O M B R E R O S 
E l Tal ler Especialista de Lamparilla, 
39 , es el ú n i c o en la Isla cayo pnv 
cediniento moderno garantiza un baef 
trabajo . Recordamos nuestra especia-
lidad en pajillas finos, jipijapas y en-
gomado de sombreros de señora. Ll» 
ve usted su j ip i japa y quedará a g í » 
dablemente sorprendido de un traba» 
jo que es exclusivo de esta casa. 
17490 22 my. 
R E T R A T O S A L C R E Y O N 
I Acuarelas y sepias, de superior calldaí 
Ordénelos a: Tomás Potestad. Lnyaní, 
61-A, altos. J e s ú s del Monte. Habana. 
Solicito agentes. 
15777 22 m 
S i w r í b a s e a ! D I A R I O D E f.A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
A V I S O S 
A L M O N E D A . — R E M A T E . 
E l lunes, 23, a las 3 y inedia de la tar-
de, se rematarán en la calle de Amar-
gura. 85, casa de los señares Mojí y Co, 
611 docenas camisetas en estado de ave-
ría, correspondiente a la descarga dw 
vapor Amurmaru con Intervención de « 
casa da seguros—R. Valdivia. 
10029 -3 " -
A L M O N E D A . — R E M A T E . 
E l lunes 23, n las 2 de la tarde, se rm 
matarán en la calle Muralla. 8o, <•«« 
Viuda de Humara y Sastia, 100 docenu 
machetes de acero, correspondiente » 
la descarga dfl vapor Oacia C*»"*. 
estado de avería, con Intervem-i^n (le « 
compañía de Seguros.—K. Valdivia. 
19630 23 m 
O E V E N D E US PIANO A L E M A N EN 
to el Pasaje de Tomé. 4, entre Conseje-
ro Arango y Sáaravia, Cerro. 
19231 20 my. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y müa gana un b™11*?™, 
'ffeur. Empiece a aprender hov mlsra 
Pida un folleto de l"struccV5n- gI?ari 
i Mande tres sellos de a 2 cent»ro9 par 
| franqueo, a Mr. Albert C Kelly. »«' 
1 Líiaai o. 2-19. Habítia-
Compra y Venta de Automóvi l e s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
VL I . C A N I Z A D O K K S i , S E V E N D E UNA planta Shaler, de un día de uso, pro-
pia para vulcanizar cámaras y gomas; so 
da barata; véase en Dragones, 98. Telé-
fono A-7937. 
¡>7 my. 
C a m i o n e s 
F A G E O L 
i T o n e l a d a s 
91 p o r 1 0 0 
m á s de f u e r z a d e a r r a s t r e . 
3 6 p o r 1 0 0 
m á s de v e l o c i d a d 
T o d o consiste e n s u n u e v o 
s i s t e m a de t r a s m i s i ó n . 
G a r a j e " C a s e , " M a r i n a , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 8 4 6 7 
19759 24 m 
X ' N A MOTOC1CLKTA "INDIAN," CON -L sidecar, en estado igual a nuevo, en 
•400. Una motocicleta •'Cleveland," tipo 
ligero, en ?!!<!. Vna Excelsior, 3 veloci-
dades, en magnífico estado, en $300: y 
Taria_s otras a precios muy reducidos. 
Carlos Ahrens. Parque Maceo esquina 
Venus. 
19766 27 m 
U N S T V D E B A K E K , 5 PASAJEP/DS, fon luz, arranque, dinamo y gomas bue-
nas, en $700. muy económico y en muy 
buen estado. Tn Hudson en magnífico 
estado, en $1.300. Un Oldsmobil Limosin, 
ron 5 ruedas de alumbre, un carro mo-
derno y con buenas gomas, en $S00. Un 
Fiat, tipo uno. con 'buenas gomV. en 
$800. Carlos Ahrens. Parque Maceo, es-
quina Venus. 
1 W 27 m 
EN EL, G A R A J E E l - MODEEO, D E J E -sfts Mana, Alcantarilla, 22. Se venden 
dos Fords nuevos, con poco uso, uno del 
20, con aoranque, y otro del 19, en $450 
y $050. Para informes: el dueño del ga-
raje. 
19679 24 m 
U N OHAS8I8 V A R A C L S A , 8 C I L I N -dros, tipo Cadillac, Delco, luz, arran-
que, aciimulador nuevo y G ruedas con 
gomas de cuerda; acepto la primera 
oferta razonable. Carlos Ahrens. Parque 
Maceo, esquina a Venus. Facilito pagos. 
19766 27 m 
Buena oportunidad: se venden seis 
guaduas a u t o m ó v i l e s , un F o r d con 
cuatro gomas nuevas, listo para t r a -
bajar , un camioncito con carrocer ía de 
fábr ica , propio para Reparto. Cincuen-
ta guaguas de mulos, cincuenta ca -
rrocerías propias para montar sobre 
camiones, un fuelle para fragua, un 
ventilador capaz para dos fraguas, un 
aparato para tusadero, a d e m á s tene-
mos, muebles, ejes y d e m á s enseres 
propios de la industria de ó m n i b u s . 
Se vende todo por la cuar ta parte de 
su valor. S i no tiene todo el dinero, 
no importa. Veair.e y le daré facili-
dades. Dirigirse a la empresa de ó m -
nibus L a U n i ó n , T e j a r de Otero, Lo* 
E X C E L E N T E O C A S I O N 
"Cunlngham,'-' de 7 pasajeros, ron 
solo un mes de uso, se da en pre-
cio ridiculamente 'hajo, por tener que 
embarcar su dueüo. Informan en el 
Teléfono F-4200. 
19758 24 m 
CUSA m ICK Í E V E N D E C O M P E E T A -mente nueva, seis cilindros, seis go-
mas Santa Felicia y Cueto, Luyanó. Te-
léfono 1-2935. 
10173 24 my. 
VE N T A : S E V E N D E E N F L A M A N T E automóvil marca Chandler, de siete 
pasajeros-, con gomas nuevas de cuerda 
y motor de excelente calidad. Puede ver-
se en ia calle 23, esquina a 2, Vedado. 
19378 22 my. 
Vendo un Hudson, Super S i z , con cin-
co ruedas de alambre y seis gomas 
nuevas. Chapa part icular , en inmejo-
rables condiciones; se somete a toda 
prueba. T a m b i é n lo c a m b i a r í a por un 
Dodge u otra m á q u i n a más p e q u e ñ a . 
P a r a verse e informes, en J e s ú s del 
Monte, 325 , letra A , o por e l t e l é f o -
no 1-5191. 
196S1 21 my. 
SE V E N D E tJNA M O T O C I C L E T A MAR-, ca Indian, de 4 caballos, en buen 
estado, se da casi regalada, por tener 
que embarcar su dueiío. Zapata y B. 
Vedado. Jardín Las Mercedes. 
18924 21 m 
BhmSwidC 
C o m p o s t e l a , 5 7 - T e l . Mt .4241 
C 3267 Ind 23 ab 
yano. 
19597 17 Jn. 
G O M A S 
I N S U P E R A B L E S 
N E U M A T I C A S Y M A C I Z A S 
en todos tamaños, para automóviles y 
camiones. L a goma usada en las raüqui-
nas del Gobierno de los Estados Unidos. 
Lujo, resistencia y economía. Df ver.-
ta en los principales garajes. Prensa 
para montar gomas '-Masón.'' Vives. 135-E 
Oroen^s: Apartado A-2*19. 
1 192̂ 2 23 m 
PROLONCiEEN L A DURACION D E SUS gomas, reparándolas cuando so les 
rompan, cues las piedras, los vidrios, 
los cruces, etc., las rompen por bue-
nas que é s tas sean: las mámaras. no 
estando cuarteadas, por grande que sea 
la rotura, se pueden reparar, pues cuan, 
do se cuartean por viejas no admiten 
la vulvanización Compro y vendo go. 
mas y cámaras. Avenida de la I lepú. 
blica. 352, enkr« Gervasio y Relascoatn. 
4887 25 my. 
\ 7'ENDO UNA C A R R O C E R I A D E R E -parto y una do carga y tres de Ford, 
todo nuevo; y compro carrocerías viejas 
de Ford. Informan en Vapor, 43. Tele-
fono A3037. Taller de carrocerías y he-
rrería, informarán. 
15009 21 Jl 
SE V E N D E CN transmisión d< CAMION F O R D D E de cadena, motor nümo-
ro Uí en t>uen estado, y un carrito de 
cuatro i uedas, muy fuerte, para un ca-
alio o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano. 
En Punta Brava de Guatao. 
C 3S81 30-d 11. 
SE V E N D E C N DODGE B R O T H E R S , del 20. cuatro gomas nuevas; otro 
del 19. cinco ruedas de alambre, pin-
tura de fá'brica, buenas gomas, se ven-
den Ford a plazos y a l contado. Pueden 
veree a todas horas en Zequeira. entre 
Fernandina y Romay, Garaje, Víbora, 
10086 22 m 
Se vende un c a m i ó n "Clydesdale" 
de 3 y cuar ta toneladas, de seis me-
ses de uso. T a m b i é n se admiten ca-
miones de 1 a 5 toneladas a stonage. 
Garaje E u r e k a . Concordia, 149, fren-
te a l F r o n t ó n Ja i -Ala i . 
IS2t59 29 my 
Motocicletas "Indian ," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. J e s ú s del Monte, 
252 . Agencia de la Indian. 
C 2216 S0d-17 
H I D S O V SVPI.K S U , CON li T E D A S de alambre y dos de repuesto, lis-
to de todo, se vende o negocia con Dod-
ge. último mode'.o. Tac^n y Umpedrado, 
caf¿: de 3 a 5. 
19454 27 m 
SE V E N D E N . CASI R E G A L A D O S , VA-rios Ford y un camión Unión. Infor-
ma : Carneado, en San Lázaro, esquina 
a Hospital. 
19488 21 m 
PA C K A R D , 7 P A S A J E R O S , E S T I L O mo-derno, en excelentes condiciones. Se 
vende por embarcarse su dueüo. Infor-
ma : Tiraénez. Telefono A-5134. 
19645 21 m 
Se vende un Cadi l lac , de siete pasa-
jeros, con seis meses de uso, por au-
sentarse los d u e ñ o . Informes: calle 8, 
entre 13 y 15, Vedado. 
10610 23 m 
G A N G A S 
Vendo en 1.500 pesos un Chandler de sie-
te pasajeros, y un Hudson, tipo sport, 
en 2.600 pesos, y un Cotnogul, cinco pa-
sajeros, en 1.000 pesos. Informan en Amis 
tad. 136. B. García. 
AL CONTADO O A PLAZOS, VENDO varios automóviles Ford; se pueden 
ver a todas horas en Aycsterán, 9, la 
Tenerla; preguntar por Villar. 
19446 25 my. 
AVISO' S E A E N D E UN CARRO CON su motor d" la marca Ben/., nuevo, 
sin uso.'precio 1.200 pesos: puede verse 
y probarse en Znpata, número 7, a to-
das horas. E s upa verdadera ganga. 
19351 22 my. 
CAMIONCITO FORD, SR V E N D E , C A -rrocería cerrada, forrada de zinc, 
propia p jra cualquier clase de reparto, 
4 gomas y cámaras nuevas, motor a to-
da prueba; se da a precio de moratoria. 
Subirana letra L , esquina a Feñaiver. 
J . López. 
i;K)0l 21 m 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . en C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C 3510 31d-lo. 
O E V E N D E UN DODGE D E POCO USO 
IO seis ruedas alambre, seis gomas nue 
•as: puede verse en Zanja. 73. garage. 
Precio fijo: dos mil doscientos pesos. 
No hay rebaja. Su dueüo: Belascoaín, 
635. B, altos. Vicente. 
19008 28 my 
SE V E N D E UNA M O T O C I C L E T A I N -dian en perfectas condiciones; se ad-
mite yheque de Demetrio Córdova. Puede 
verse en la calle Vapor, 55. letra B, por 
San Francisco, de 11 a 12 de la ma-
ñana y de 6 a 7 de la tarde. 
19573 23 my. 
SE VKNDE MI V UAKATO, UN CA-mión Packard de 4 y media tonela-
das, en perfecto estado. Informan en 
Neptuno, 152, segundo piso. 
19741 26 my. 
SE >FNI>E l NA MOTOCICI.UTA I V -dian. en magnífico estado, con su co-
che lateral. Concha. 11, almacén de fo-
rraje. Jesús del Monte. 
19423 *" 
A l TOMO V I L DODGE B R O T H E R S : Por no necesitarlo se vende uno de 
4 pasajeros, con gomas de cuerda nue-
vas v iicumulador nuevo, todo en buen 
estado y listo rara trabajar. Puede 
verse en Línea, SO. entre A y B, Veda-
do. Teléfono F-4370. 
19327 m 
SE V E N D E UN FORD, D E L 16, R E C I E N ajustado, vestidura y fuelle nuevo, 
cuatro gomas nuevas, se da barato, pu-
diendo dejar la mitad a pagar en pla-
zos cómodos San Migueí, 173, garaje. 
19503 23 m 
SE V E N D E UN FORD D E L 17, POR em-"barcarse su dueüo; para verlo bas-
ta las 11 a. m. en J y 9, Vedado. 
19042 21 my. 
C A M I O N 
D e s d e ; f hasta 5 T o n e l a d a s 
L o s pr imeros q u e l lega-] 
ron a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
] t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el p n - ! 
m e r d í a . E n C u b a c o m o en 
^el ¡ N o r t e , " e s ^ e l , d e A m a y o r | 
ven ta , 
F R A N K R 0 B I N 5 C 0 . 
H A B A N A 
A - 725 1 
A . 0 4 6 8 . 
'es Y o 
Nico lás 
Sao 
C 3479 *nd 1 m 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL « ^ f ^ . bile. de ocho cilindros, con üoDie:^L 
rabrisas, completamente nuc/0,T,intar. 
ruedas de alambre, acabado »J. «0* 
en 1.C00 peso^. TambK-n se ca'n°'^1<f¡l¿(jo 
una cuña chica, en buen estado, a™ 
o recibiendo la dtferenqia. bu au 
Prado. 33, de dos a cuatro de la wi 
Doctor Domínguez. Cí 13 
_ C 3996 — " - T 
O E VENDE UNA ^ « ^ p ' ^ ^ mod^á 
O dian. con su coche ^ ^ V f a s T s« 
del 19. se dan pruebas en ^ '-¿t» 
admiten en su pago ^h^ues ae » ^ 
Córdova. Su dueño: Pío Fernúudcfc 
tad. 52, altos; de 12 a - P-
19059 
TN CIIASSIS D E 2 TONELADAS. » • £ 
J nífico para guagua o j * ™ c h i n e n -
gomas macizas nuevas, niolor -lActricOi 
tal. magneto Bosch y equipo eléct ^ 
esta igual que nuevo > r t r l o s - M » ^ 
ner cualquier carrocería, varios 
Parque Maceo esquina a >euu 
lito pagos. 27 n* 
19760 
M A C K " C a m i o n e s " M A C K 
¿1 M á s Poderoso 
D E 1 A 7'/2 T o n . 
C U B A N 1 M P 0 R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n : Avenicxa de^ la 
b l i c a , n ú m e r o s 
1 • -
1 9 2 - 1 9 4 . 
Q E V E N D E UN 7 ° * * 
O diciones por tenerse que peftal-
dueño. Informan ^í- f' % .-eflaKcr. 
Jobo T T e n d " 
Gí - r A V OPORTUNIDAD: SE *niO-^ a u t o m ^ v n CadiUac ^ 
tor, en magníficas condiciones, 
en el teléfono F-14-3. Q ffT^ 
19347 
.EN > E G O C I u : — 
± J en 525 pesos. cn\re*fat0 
no se da a plazos ^ " A d i c i o n e s . ; : 
jando, está en buenas co^ ^ g»r» 
ruede ver en ^ p a t a numero^ ^ 
pe de Calviñ-A Je J a s 36 T.cn6 «1 
ñaña a la una de la tara* 
mero 0052. m7l 
1S15S 
C A R R U A J E S 
nadería, un buen mielo. O a ería,  e  
to. Informan: Aguacate. _ 0 * 
10425 
A f l O L X X X I X 
U 1 A K 1 U U t L A M A K I N A W a y o ¿ i d e 1 9 Z 1 P A G I N A D I E C I S I E T E 
Compra y VeníadeRncas, Solares Yermos y Establecimientos 
- ^ ^ ^ • ^ • ¡ m ^ b * ™ ^ ^ ^ ™ * T r v A v o - ««• i - i^»-^ . 
C O M P R A S 
de 4 0 a 5 0 m ü p e s o s ^ ' 
Ü**9 • J - ^ — q u e l o v a l g a n a m i ' J f ^ y « i u a s a b a c o ; 
LC Y A N O : S E V E T V n K H : I N A , c l t a r é n . de azotea en l ^ n - ' 
I S , ^ ""-^ ,eS(luina K e í o r m a . con por-
sa le ta , tres hermosos t a l . tos, 
s a l a , 
roc ina 
r 
c n a r - ' ^ ^ ^ ^ • • • i 
' senrlcios , rentando A ^ E V D o A t i 
s o l a r en S a n t a F e 
a, con 640 v a r a s c"3 
en_ 54 000. puede d e j a r s e en hl 
S O U i í E S Y E R M O S 
R A M O N R E V I L L A TE R R E N O S , VENDO A TNA CUADRA de I n f a n t a , u n a m a n z a n a con 6.000' 
! metros y dos lotes cerca del nuevo F r o n - SI nr ted Quiere vender sns prop iedades 
v r xrvn.Drw c « t . » t,5n• con S00 metros , propios parm i n d o s - pronto o tomar d inero en h ipoteca , a v l -
RO, S O I . A R 900 t r i a . J u l i o C i l . Oquendo. ÍC, e s q u i n a a seme; voy a su domic i l i o : operac iones 
I T ? 5 - l^xuO. con p r i m e r a h ipoteca D e s a g ü e 
ae fio.üOO a l 7 por ciento, quedan D me- i i r ü l 
- - J - z l PaffO e n e f e c t i v o . S e , iftiV» ^ I ta . ? la ' « « j o r i n v e r s i ó n a h o r a c o n l a : 
. - .w iBf l . r a s " . . t . 1Jluff 22 m I c r i s i s de los B a n c o s : E l punto mfts a l t o : 
P A C A V T r n n r a i n - y sa ludable . S. Soler. A c o s t a , 37, de 11 
C A 5 A I i h R R E N O 1 -f1 y d« 5 y med ia a 8. Domingo todo e i 
l ^ ^ J - ™ ^ ™ Mpoteca. i 3 Í T ? r C01 redores- ^ my \ 
23 nay. 
\ ¿ ¿ * 0 ¡ m p r e f e r e n c i a l o s e s c r i t o s , 
J < i í ? r . a G o t t a r d i . P a r a e n t r e g a r a 
t f ^ ñ l M o n t e , 2 7 1 . H a b a n a . T o -
S ^ M - 1 3 7 0 ' ' 20 m 
c a s a mamposter fa , 
cuar tos , 1.300 v a r a s 
p o r t a l . s a l a , seis1 
cuar tos . i.o'J0 v a r a s , t e rreno l lano, c e r - I C E V E N D E - r . R A x 
•>6 m ' ^ u r ¡ s J a 7 S Í C r v r ^ n e 5 í r t 0 t B u e n * S V S ^ a S S i lb_  l 1 ' 1 » 0 ^ . , a A-6021. L l e n í n . yfa. mide 2.000 v a r a s 
- ^ « í p b a XTS r o a r o o d e e s q u í - •.'.•<. s 
M • ^ ¿ 3 Vedado o s e a 14 ó 15 me- .Tj po 
^ n i , «n ~ ü S ae frente por 22 «6 me- p i sas 
irv- ^ ' ¿ r a ' d o s de fondo. T r a t o d irec to , madera, f r en t? a l a ' w i T r l c a 1?4Tat ino ' ,Ce 
C f i S . P<"- esCTlt 1 B a ? C 0 C a " r r V ^ i s , , r a s ' 7S; <3e 12 a 9. L l e n f n . Plrlprf?- nlso Departamento , 323. l¡4i- SW- v ' 4d . 
I^ N %Z.WP, UETIMO P R E C I O , CASA por ta l , sa la , comedor, t re s cuartos , 
finos, g r a n patio, m a n i p o s t e r í a y 
-20 i 
^ f S í r t UNA BODEGA SOEA E N E 8 -
f U f * * ^ «un se encuentre abandonada 
t ^ V ^ r i o . Ü o n « á l e z . P ico ta , m 
T1JJ33 
20 my. 
- — S í T f Ñ e I v e d a d o , p a r t e a i . -
/ ^ n n chalet que v a l g a sobre 75.000 
\J t* " dC CO.OOO. y u n a buena casa 
>,,0*: nlanta con s e i s cuartos , de 60 
* unio<« ba fabrlcactdn ha de s e r de 
sfl v i s dos c a s i t a s de 15 a 20 m i l 
trW«r*- renta. E n P r a d o dos buenas 
p fami l ia . T a m b i é n compro 
VIBORA, C H A L E T C E R C A 
:le la L í n e a y de los parquea de 
Mendoza, muy barato. I n o f r m a n : Empe-
drado, 41, bajos . Telefono A-5S29 A r a n -
go 
v s m «o» m i 
\ V I B O R A : S E s a s j u n t a s VENDEN CUATRO C A -o s e p a r a d a s , haciendo 
e s q u i n a ; 3 con sa la , comedor, dos c u a r -
tos, cocina, pat io y s e r v i c i o s ; l a e s » 
quina es p a r a es tablec imiento , con u n a 
p l a n t a a l t a que se compone de r e c i b í 
E S Q U I N A , E N 
dares . j u n t o a l t r a n -
cuadradas , a $4.60 
v a r a , ron casa de madera y todos los 
serv ic ios . E n t r a casa , e squ ina y c e n t r o 
i ? i i a l precio. I n f o r m a : s u d u e ñ o : I ' a -
saje B , esquina a 5- Repar to B u e n a V i s -
ta, de L6pez . 
19770 24 m 
T f s E O S P I N O S , V E N D O H E R M O S A es -
l ^ t qu ina . F i n l a y y L a b e l l a . t r e « c u a -
d r a s E s t a c i ó n , mide 062 v a r a s . 20X33. l a 
f'c-y en $1.000 y pagar resto a l a C o m -
p a ñ í a , a $20 mensuales , pronto t r a n v í a 
;,or el frente. I n f o r m a : Pedro L a m a s . 
Mon«5errate y L a m p a r T i l a . B i l l e t e s . 
lt>-"/") 23 m 
¡ 0 J 0 ¡ A L N E G O C I O 
G r a n c a f é y f o n d a . P o r e n -
f e r m e d a d d e u n o d e l o s s o c i o s 
s e v e n d e u n b u e n c a f é y f o n -
d a , e n c a s a e s p l é n d i d a d e i n -
m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s h i g i é -
n i c a s . I n f o r m a n e n l a v i d r i e r a 
(COMPRO OTEQUES T L I B R E T A S D E 
\ j todos los b a n c o s ; los pago mejor 
que nadie , con efectivo en e i acto. I n -
forman en J e s ú s de) Monte, n ú m e r o 73, 
T e l e f o n o M-0333. 
13703 24 my. 
D E A X T M A L E S 
P E -
ab-
r á p i d a s y r e s e r v a d a s . A m i s t a d y B a r -
ca fé . T e l é f o n o A-4002. . ^ H I p O T E C A 
R A M O N R E V I L L A I soluta g a r a n t í a , a l i n t e r é s del s ie te y 
I Vendo a n c a f é , v e n t a de 90 a 160 pesos h 0 6 ^ 0 por ciento a n u a l ; no t r a t o con r o -
i d i a r i o s , en 5.000 pesos ; mi tad a l c o n t s - EIedores . I n f o r m a n en J e s a s de l Monte, 
¡ d o . A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a f é . T e l é f o n o '3-oJ/£.léÍ0:i<> M-fJGS3. 
' A-4002. lír™5 24 my. 
p O R 
SE V E N D E UN _ de i 
/ ~ \ E R E C E M O S S26.000, E X C I . U S I V A M K S -
te para R A M O N R E V I L L A 
, _. . , t í a h ipo tecar ia .-uure caaa 
> endo u n a "bodega, cinco anos de con- i l a r e s con devoluciones i 
trato , muy s u r t i d a , vende de SO a 100 pe- I por m e n s a a i i d a d e s O f r e c 
sos d i a r l o s , en 7.C0O pesos, m i t a d a l con r a ( » prestamos do $100 
tado. A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a f a T e l é -
fono A-1002. 
89 E ^ f a s en b a r r i o c o m e r c i a l , p a r a ,1.or- « f1» ' comedor, cuatro c u a r t o s , co-
» " t i f o para renta . T r i a n a . S a n ^ i n * d Í hermoso b a ñ o , r e n -
' T 11 y medio. T e l é f o n o 1-1272. tan 1todas 5 » . se dan en $32.000 K . tV-
1«c1p, J "* rencian su dueuo: \ . . A r a n g u r e n . Mu-
n-cdore? 2S tay. 
" r n H P B A VN FONDO D E E S Q I I -
el Vedado o s e a 14 6 15 ine-
r a l l a , 9í>, 
poteca. 
19108 
altos . Puede d e j a r s e en h!-
na. en el v " a a ° " . ^ ^ ',7 ¿.'..¿V m í Q.18 VENDE l HT C H A I 
i ¿ . -uadrados de frente por - W me- , n p a r r a b a v oti 
^ Ciadrados ^ fondo. T r a t o d irec o. Mcndoí .a , c h i q u f ^ lnilJ 
H O R R O R O S A G A N G A 
porque urge Ik venta, el mejor negocio 
que j a m á s p u d i e r a presentarse a usted. 
L o tengo yo. esto es. T e n d i é n d o l e v a r i a s C 
i c i o -
E T , E N E L R E - A E T U R A D E L RIO A L H E N D A R E S , D E / a l d o S a l m ó n , se t r a s p a s a un s o l a r 
escrito a l B a n c o de C a -
ntso Departamento , 323 
p 4d-19 
manzanas de terreno en l a s inmedia  
nes de C o j i m a r . junto a l pueblo y a los 
b a ñ o s , con frente a l a c a r r e t e r a del H o -
rro . A c u é r d e s e lo que v a l i a e l Vedado 
y lo que va le fc*»y; estos t e r r e n o s tan 
pronto se c o n s t r u y a e l puente H a b a n a , 
que no t a r d a r á rnucho tiempo, v a l d r á m á s 
en ol K e p a r t o que los de l V e d a d o ; hoy puedo d á r s e l o s f''on rnpqu^s e A_Lio« 
y baratos , se dan b a r a t í s i m o s y para i n v e r t i r en t erreno ¡ V^r^XntoTvaes: a - h j s . 
p a r a el pago y su adm.'ten no h a l l a r á mejor o p o r t M i i d a d ; bay t r e s 
cheques intervenidog; t r a t o d irecto con v í a s do c o m u n i c a c i ó n , dos por c a r r e t e r a 
el d u e ñ o . San Mar iano , e s q u i n a a S a n ; y a n a npr t r a n v í a e l é c t r i c o , c u v a v i * es -
A l l ^ r i 0 - V i l l a E;5ther ' 15 y a cons tru ida y en ese l u g a r se »a ¡ - n n Hi» la r a l l f 2 7 i)f> I n f m f a a M a -
21 m a c o n s t r u i r un pueblo que se l l a m a r á | a I a * * « 116 l n r a i l C a a 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo n n a bodega so la en esquina , c a n -
t i n e r a , en 4.000 pesos, m i t a d a l c o n t a -
do. A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a f é . T e l é f o n o 
A-400e. 
R A M 0 N R E V 1 L L A 
Vendo u n a e s q u i n a con 23t« metros , nueva , 
con e s tab lec imiento y c u a t r o a c c e s o r i a s , 
r e n t a en solo recibo 100 pesos m e n s u a -
les , en 11.000 resos . A m i s t a d y B a r c e l o -
na, c a f é . T e l é f o n o ' A-4002. 
i ,e- R A M O N R E V I L L A 
tros , ca l l e R e a l , Marianao , l a m e j o r C a f é s , bodegas. hote!f#, c a s a s de h u é s -
s i t n a c i ó n : precio muy bajo. I n f o r m e s : pedes, v i d r i e r a s de trf3cf83 de todos p r e -
K i c l a , 111. L e i v a y G a r c í a . , cios. A m i s t a d y B a " " 
24 my. i A-4002. 
con g a r a n t í a s 
personales . C o m p r a m o s c a s a s p o r s u va-
lor in tr fns ico . preferentemente c a s a s co i 
cas. A c t u a m o s s i e m p r e por n u e s t r a 
cuenta o como apoderado? , por lo tanto 
no cobra -ros c o m i s i ó n . S e ñ o r E m i l i o 
R o i g . Acos ta . 25l A-2223; ú n i c a m e n t e de 
P O D E R L A S T E N E R , V E N D O 
. g a l l i n a s p r o p i a s p a r a c r f » ; se dan 
b a r a t a s . I n f o r m s e : C o m p o s t e l a , 66, acce-
sor ia . 
19745 24 m y _ 
HERMOSO CABAT.LO 
monta , propio p a * c n a l q u i c r per-
s o n a de gusto, en C i a v c r , 8, C e r r o , p r e -
gunten por D a v i d P a r d o . 
19737 22 my. 
O E V E N D E H C O N E J O S D E F L A N D E S , 
© verdad , t a m a ñ o co losa l , c o l o r l i ebre 
g r i s o n e g r o ; v i s t a hace f é , S a n F r a n -
c i sco . 141, entre P o r v e n i r y * a . V í b o r a , 
a l lado de l Coleg io . 
1 »7.Vi 23 ra y. 
12 a 
d e l c a f é L a D i a n a . 
24 my. 
21 m 
H I P O T E C A S 
D A M O S D I N E R O E N T O D A S 
C A N T I D A D E S 
Medel y Ochotorena . O b r a r l a , 96. a l tos . 
D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o L T e l é f o n o M-.ViSS. 
1S338 25 m 
F A C I L I T A D I N E R O 
en to-
I t epar -
K E N -
fac i l idades 
E n p r i m e r a y s 
café" T e l é f o n o ¡ dos puntos e n 1 
! tos en todas cant idades . P r é s t a m o s a 
I prop ie tar ios y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
C A M O N D C V I I I A p ignorac iones de va lores co t i zab le s ; i e - | 
l v / \ l T l V / r i I \ L . V I L L A r i edad y re serva en l a s operaciones . B e -
B a n c o E s p a ñ o l , a l a [ E l c o r r e d o r m á s conocido y m e j o r r e í a - 1 l a scoa ln , 34. a l tos , de 9 a 11. J u a n l ' é -
| c lonado en l a H a b a n a , y por lo m i s m o : ro»-
23 ra el m&s c a p a c i t a d o p a r a hacer negocios. 
~ i A m i s t a d v B a r c e l o n a , c f é . T e l . A-4002. 
V e a e « t o q u e e$ g a n g a : E n l a a m p l i a - i9tJ7« i j n . 
1954S 
renda por m e n o s d e lo que v a l e ; 
cav corredor y d o y d i n e r o c a s i e l ( j e v e n d e i n a c a s a m o d e r n a , e n 
P ~ , j „ i ^ f „ j 0 , M M 1 O l a ca l l e San Benigno. c e r c a del 
rjjor de su p r o p i e d a d , e n t o d a s c a n - Parque s a n t o s Suáre^. lugar en que a s e - -'1""l70 
ti(Ude». L o s s e ñ o r e s c o r r e d o r e s s e r á n e ^ a S ^ « 2 Í 2 T O , - , M l - Í 5 ! r o i - S ^ r ' mSm 
' j d r i f " a tendidos . J . M . V a l d i v i a , 
uartado, 5 0 . T e l é f o n o A - 4 3 5 8 17 Jn 
TAS I>E CASAS, SI U S T E D D E 
pone de por ta l , sa la , sa le ta , t r e s h a b í 
taclones, comedor corr ido a l fondo, b a -
ño , dos inodoros, cielos r a s o s , c u a r t o 
de cr iados . I n f o r m a n en P r o g r e s o , 20. 
T e l é f o n o A-5024. • 
18B9R 21 m 
De I n t e r é s a n u a l sobre todos los depA-
U T T F C D U r t C C s i tos que se baffnfi en el D e p a r t a m e n -
I i U L o i L U E O to de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de De-
Hersey . V e n g a a verme, y le d a r é m á s ' r í n a h o y W a s h i n g t o n , S í v e n d e n 4 7 4 , l Se vende l a c a s a de h u é s p e d e s . Neptn - Pendientes . Se g a r a n t i z a n con todos los 
pormenores de este negoc io . - Informan en . - j • • nn •» a fr»ntí» ni PnrnnM r ' e n t r s l <»on h ' e n « s que posee la A s o c i a c i ó n No. 6 L 
Monte, lo, a i j o s , de « a io y de 12 a 2. | p r o p i o p a r a r e s i d e n c i a o g a r a g e . M S T ¿ b t t J S ^ . * k ^ ^ t S S ^ V i í S f ^ f 0 » V ^ ¿ / ¿ X I E ^ A í L S 
~ * - un m í n i m o a l q u i l e r de |24o. por ^ - j 1^417 • » » ae ia noene. Teierono 
4 P O R 1 0 0 
21 my. 
Q E E N L A A M-
pl iac i6n del R e p a r t o A l m e n d a r e s . ca-
l le 12. en tre 9 y 10. u n a c u a d r a de l p a r -
que n ú m e r o 2; mide 12 por 40, o s e a 
.Vi2 varas. Su d u e ñ o , Apodaca , n ú m e r o 
vender su propiedad r á p l d a m e n - Ce v e n l l e v n n e f l » « » r U niMrnrtn « « I 5 8 - Benigno López . Se venden p u e r t a s 
i con los ú l t i m o s precios a l a y * m c 3 p u e u e s e n e n e g o c i o , e J | y p e r s i a n a s nuevas y de uso. 
s : 1 .s 24 my. 
informará. 
22 my. 
ma de o ú m e z . 437; t a m b i é n com- p r o p i o p a r a p e r s o n a de gusto 
oa e hipotecamos, a j u s f á n d o n o s a l . :* j - j I 
°o ¿ t u a i . T e l é f o n o m 55. 2. a . c á - ¡ q u , e r e n o n e c e s i t a durponer do u n ! A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D 
so lo c e n t a v o e n e f e c t i v o , y h a c e r s e i I N C O M P A R A B L E 
d e l m a s m o d e r n o y e s p l e n d i d o cfca- , . i n _i . a i 
J O S E N A V A R R O , C O R R E D O R l e t . a c a b a d o de t e r m i n a r , e n l a C a l - ' y e n d o e s f11 f ) R « P f t o 1 A ^ ^ -
Ompro y vendo c a s a c , s o l a r e s , f i n c a s " d a d e l C e r r o , n u m e r o 5 3 0 , e s q u i n o f ^ f f ' a. M ^ 
¿ " creo y p r o d u c c i ó n ; d i n e r o e n h i - U T u l i p á n ; s e c o m p o n e de s a l a , s * j t a 7 n C c n t . r a I ' 7 ^ ^ í / > T ^ 0 ' 
e n ^ d a s c a n t i d a d e s , a l « P « | ^ ^ ^ P ^ ^ J . ^ l ^ l t ^ t Ú ^ 
s i s bajo de p l a z a . M a n z a n a de G ó -
•ez, 259. T e l é f o n o M - 3 4 6 2 . S a n J o a -
noin, 122, a l to s . T e l é f o n o M - 3 2 8 1 . 
16 my. 
HBM 
elidas h a b i t a c i o n e s a l t a s , c u a r t o da 
c r i a d a , g a r a j e , c u a r t o d e c h a u f f e u r , 
p a n t r y , d o b l e s e r v i c i o - , d e a m o s y a n o 
de c r i a d o s e s p l é n d i d a o o c i n a , d e c o r a * 
>l i ' k o p i e t a k i o d e - c i e n e s d e lo m á s a l e g ó r i c o , e l q u e 
r S r l e " T r e r ' c u a r ^ p a X r " vend.e 0 C a m b i a P 0 r C a s « ; 
, qno e s t é s i tuada en el Ce-1 s e a a n t i g u a , s i e m p r e q u e este de E g i ' 
^ a g o f p L a r a C V " t d a r S n i o n t P ¿ d V a n i : i ¿ o p a r a d e n t r o . S u d u e ñ o : M . R e c a * 
e s a 10 y de 12 a 2 _ r e y . S a n R a f a e l , 1 2 0 y m e d i o ; d e « 1 
£T m y 
V E N T A D g F I N C A S U R B A N A S 
VREOO CNA BUENA CASA, S O L I D A 
0 ffnítruccb' 
y m e d i a a 1 2 y m e d i a ; o de 6 a 
7 p . ca. T u l i p á n c a s i e s q u i n a a C e r r o , 
c h a l e t e n c o n s t r u c c i ó n , e n h o r a s l a b o - e 
r a b i e s . 
10538 27 m y 
ñ o l . N a c i o n a l e I n t e r n a c i o n a l e n p a g o 
de los m i s m o s , a l a p a r . E s t o s m i s m o s 
p u e d e n c o m p r a r l o s d a n d o c i e n pesos 
d e e n t r a d a y d i e z pe sos a l roes. P a r a 
i n f o r m e s : s u d u e ñ o . J o s é P i ñ ó n , c a l l e 
H o s p i t a l , n ú m e r o 7, a l to s , e n t r e N e p -
t u n o y C o n c o r d i a . T e l é f o n o M - 2 9 8 1 . 
H a b a n a . 
19074 . 29 my 
f o r m a s u d u e ñ o e n e l n ú m e r o 5 d e l a 
n u s n v t . 
1S813 27 my. 
DOS S O L A R E S , J U N T O S O S E P A R A -dos, vendo sumamente bara tos , en 
el s a l u d a b l e y p intoresco r e p a r t o S a n 
J o s é de B e l l a V i s t a , e n el c rucero de la 
V í b o r a . Son l l a n o s y e s t á n a l a s o m -
b r a y b r i s a . T e l é f o n o A-0832. 
19321 31 my. 
EV J E S U S D E Ü M O N T E , S A N I N D A -lecio, en tre el Parque Santos S n á -
rez y C a l z a d a P r i n c i p e Alfonso. L a D o -
mic i l iar ia . V e n d o : m a n z a n a tres c o n 
9.330.60 v a r a s cuadradas , a doce pesos. 
Media cont igua c u a r t a , con 3.043.536 v i -
r a s c u a d r a d a s , a doce pesos. Un s o l a r 
frente a la b r i s a , p a r a j e alto, a l egre , 
fresco, muy sa ludab le , t iene a l c a n t a r i -
l lado in ter ior con agua por d e m o l i c i ó n 
de casa que h a b l a , t iene varas c u a d r a 
das 001.352, a catorce pesos. D u e S o : C o -
r r e a . 20. 
17871 26 rn 
In 13 n 
D I N E R O , D I N E R O , D I N E R O 
T e n g o v a r i a s p a r t i d a s p a r a colocar tA 
1919G 21 m 
R U S T I C A S 
EL GRAN NEGOCIO: CAMBIO UN SO-i l a r en el b a r r i o A z u l , de 10X40. de 
V E N D O 
s i t u a d a en buen punto, 
en IM.OOO. pnrliendo d e j a r s e una buena 
prt í en hipoteca a l S por ciento sobro 
I» u)l«ma. Informan: G e r v a s i o , 131. bajos . 
W733 25 my. j pn la ca l l e P u e r t a C e r r a d a u n a c a s a ; 8 
-''"um,:—7 . . ^ ^ " V . „ . . „ r»01" 20; r e n t a 75 pesos, en 8 000. y dos 
T r ^ E S , T < l i > E > I > 0 C A S A S A I ! en A n t ó n Recio , v una en J e s ú s del 
AiMifuel. 87. ron s-nla, sa le ta . 4 h a b i t a - Mont- í v t r e s en Á n l m a a . I n f o r m a n : B . 
(Wim, cuarto de b a ñ o , p isos finos, c í a - , G a r c í a , A m i s t a d 136 
n. j ventilada, .s.ilo a 3 cuadras de G a 
puntal y tocho do loza por 
500, ún ico precio. Su dueQa l a 
s e ñ o ; dejo algo en hipoteca, 
29 ra y. 
J U A N P E R E Z 
CK VKNDE EN KL > E¡>ADO L N CHA 
^•« t rl«» lujo 
« ralle 21 v 
-.QulAn vende c a s a s ? . . . . . . 
¿ Q u i é n compra c a s a s 
. (¿u ién vende f incas do campo, 
compra f incas de campo? 
toma dinero en h i p o t e c a ? 
con frente a l a Calzad; i , por 
un c a m i ó n de 2 y media 6 3 tdTieladas. 
que e s t é en buen estado, s i es c a c h a -
r r o que no se moles te ; tampoco t r a -
to con corredores . I n f o r m a n : Manue l 
Moné . S a n t a E m i l i a , 54, J e s ú s del Monte. 
19137 21 m 
S E V E N D E 
\ r E N D O I>OS F I N C A S , E N AI^QUI/AR, u n a de 4 c a b a l l e r í a s , en S12.000 y 
o t r a de 11, en 1.30.000; otra en A g u a -
cate, de 17. en 450.000; y o t r a en H i n -
c ó n , de 1, en S*>.000. l ' u l g a r ó n . A g u l a r , 72. 
l'.'Ml 21 m 
\ TEN DO ACCION F I N C A DE PBODUC-c i ó n y c r i a n z a . T i e n e s i e m b r a s de 
boniatos , malanga, y u c a , arbo leda , p a l -
mar , g u a y a b a l , aguas de pozo y de r io . 
casa , g;i l l i n c r o s , chiquero-i. c o r r a l e s , 
cuartones , dos vacas de a bot i ja , 2 no-
v i l l a s , un ternero , dos yuntos bueyes , 
1 y u n t a novi l los , 2 cabal los y s u s equ i -
pos, 28 cerdos , 100 p a l o n n s , 200 g a l l i -
nas , 4 carneros , 3 camera.^, aperos en 
general y t i e r r a » p r e p a r a d a s . P r e c i o : 
í;4.O0O. contrato 4 a f íos , r e n t a m e n s u a l 
$30. D í a z Minchero. Guanalmcoa, c a s e r í o 
b a r c a r m e en l a a c t u a l p r i m a v e r a l a doy 1 
en un prec io muy razonable . I n f o r m e s en 
la misma, e l d u e ñ o . 
l'JCl-3 2 j n : 
BODEGUEROS. S E V E N D E UNA B O - ocho y nueve por c iento , p a r a l a C i u -dega sola, de e s q u i n a , un d iar io de dad I n f o r m a : D a v i d P o l b a m u s . H a b a n a , 
$90 m i t a d de c a n t i n a ; C bserven antea de 05, a l tos . A-CG05. 
h a b l a r del negocio; se dan 8 a ñ o s de c o n - ' 
t r a t o ; se vende por tener su d u e ñ o que 
a t ender asuntos de f a b r i c a c i ó n ; lo m i s -
mo so vende la propiedad. I n f o r m e s : R e i -
n a y A m i s t a d c a f é . J . M. C a s a s . 
1»410 24 my. 
C e n t r o g e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o de c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , hote -
les , c a s a d e h u é s p e d e s y de i n q n i l i n a 
C A B A L L O S D E P A S O D E 
T U C K Y 
A c a b a m o s de r e c i b i r un cargamento de 
cabal los de paso de K e n t u c k y los c u a -
les vendemos a un precio n u n c a v l s t » 
de $íí50 en ade lante . 
T o d o s f inos, sanos , f u c ú e s y m a g n í -
T a m b l é n tenemos un s e m e n t a l excep-
c i o n a l de paso con pedigree y dos m u -
l a s f inas , marchado r a s . 
l 'uedcn verse todos es tos a n i m a l e s en 
l a ca l l e 2S. n ú m e r o 7, entro M a r i n a e 
I n f a n t a . Hab an a . 
J O S E C A S T 1 E L L 0 Y C 0 . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
19474 1 Jn 
¡ D I N E R O ! 1 
Se d a en hipoteca sobre c a s a s en es ta 
c iudad . C e r r o . J e s ú s de l Monte y V e -
dado. F i g a r o l a , Kmpedrado , 30. íbajoa . 
De 9 a 11 y de 2 a 5. T e l é f o n o A-22S6. 
lOtHl 23 my. 
V ENDO > r U L O S D E T I R O T C A R R O t de 4 ruedas , de todos precios . I n -
forma : V i c e n t e D í a z . C a l z a d a del C e r r o 
y C r u c e r o de M a r i a n a o . T e l é f o n o 1-2930. 
19760 23 m 
t^K VEWDEN T R E S M U X A S D E S I E T E 
O c u a r t a s , bien cu idadas y de poco t r a - ' 
bajo. Se vende un c a r r o de h e r r a j e f r a n -
c é s , con c a j a p r o p i a p a r a reparto . I n -
f o r m a n en E l B a t e y . C e r r o , 536. Todo 
se d a barato . 
19774 11 Jn 
A V I S O 
A los que deben a R e i n a , 8 
I Penabad, A r e c e s y Co. , vendí 
, . . , , ( c o n el 15 y el 20 por 100 de 1 
t o , c a f e s , r o n d a s , b o d e g a s y g a r a - 1 i n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
ges . O f i c i n a s : M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e l é -
f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . 
A l b e r t o . 
19560 • 26 my. 
C H E C K B A N C O N A C I O N A L 
H U E S P E D E S 
Vendo u n a c a s a de h u é s p e d e s en 18.000. 
en l a cal le ed A n i m a s , a m u e b l a d a ; y 
otra en R e i n a , en 5.000 pesos. B u e n 
contrato . I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. B . 
G a r c í a . • 
G A R A J E 
Se vende uno en la c a l l e de I n f a n t a , 
en 5.000 pesos. F a b r i c a c i ó n moderna, s i n 
columnas. C a p a c i d a d p a r a 00 m á q u i n a s 
D e j a mensual L O M c s s o s . L i b r e contrato 
5 ufios. A l q u i l e r 210 pesos mensuales . 
A m i s t a d , 130, B . G a r c í a . 
B O D E G A S 
;  o t  
;. éul('-n 
í Q u i ^ n m a g n í f i c a m e n t e s i tuado 
B. CiacO cuartos a l t o s . I Loo uegocio i «Je es ta c a s a son ser lo s 
•na. biblioteca, comedor, etc., etc. G a r a -
! • 7 demás comodidades p a r a cr iados . 
Tiene Jardín todo a lrededor . I n f o r m a n 
tn,ZLy B' altos- T e l é f o n o r-1812. 
_ ^ 3 J n . _ 
C A S A E N E L V E D A D O 
reservados . 
Pelascoafn. 34. al tos . 
U n a m a g n í f i c a manzana , con frente sobre V i l l a Mar ía , bodega. 
C a r l o s 111. de 68 metros , superf ic ie 4731 19046 
metros, a 75 pesos metro , otro terreno ! • 
en E s t r e l l a , entre A y e s t e r ú n c I n f a n - ¡ r A R A N T I P F S U n i N F R D 
T - S b l J ta. superf ic ie 2.300 metros , a 45 pesos l V i A l v A l i 1 i ^ l i O U U I N L U U 
' metro, en los dos se acepta p a r t e en 
hipoteca, la e squ ina de I n f a n t a y E s t r e -
l l a s u p e r f l c í o 413 metros, l a e squ ina de 
Oquendo y Malo ja superf ic ie 1351 me-
tros , a 45 pesos tncVo. la to ta l idad , so 
v e n / e por parce la , l a de S n b i r a n a y S i 
t í o s 1030 metros. In forma su d u e ñ o : R a 
m 
T'VTHK'/. 
l ' E I Í i : / 
P E R E Z 
y 
A T E N C I O N 
Vendo 1 cas i ta s en el C e r r o , a 5 000 
pesos cada u n a y 2 en l a H a b a n a , de 
dos p lantas . B a r a t a s . A m i s t a d , 130. B . 
G a r c í a , informes. 
S e v e n d e n u n a s p e q u e ñ a s f i n q u i t a s 
f r e n t e a l a g r a n f i n c a " E l C h i c o " , 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de b R e p ú b l i c a , 
e n l a c a r r e t e r a d e l C a n o a l W a j a y , 
m ó n P e ñ a i v e n Ran Miguel , 123, a l t o s ; de 1 t o d a s c o n f r e n t e & l a c a r r e t e r a y 
7 19131-^c e ~ a ~ 21 m I m u c h o a r b o l a d o . F á c i l c o m u n i c a c i ó n 
; y f o r m a de p a g o . A g u a y l u z e l é c -
j t r i c a . I n f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 8 2 . 
I T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P 301d 
Vende 3, une en 1.500 pesos ; o t r a en 
3..r)00 pesos ; o t r a en 3.000 pesos ; todas con 
contrato , poco a lqu i l er . V é a m e en A m i s -
tad . 136 B . G a r c í a . 
F O N D A 
C o m p r a m o s c a n t i d a d e s ; tipo e l mejor de 
p laza . T r a t o directo. K . M a z ó n y Co. 
M a n z a n a de Gómez , 212. 
18813 27 m 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
I B A R R A Y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . T e l é f . A - 4 8 5 2 . 
n Jn. 
5e vende u n a fonda e s t a b l e c i d a en la S é a d m i t e n c h e q u e s de D i g ó n y h e r 
l la 'bana hace 12 a ñ o s , con contrato , poco 
m a n o p o t r o s c r é d i t o s , a l a p a r , so-
b r e h i p o t e c a s y c o m p r a s de f i n c a s u r -
b a n a s . I n f o r m a n de 1 2 a 2 y de 5 
R E P A R T O A L N E N D A R E S 
O F I C I N A 
barat f s lma u n a espacMMI 
1 de 8.0* por 42.31 m. e n lu 
Ü T J S i £ S S i < £ ? * £ r £ P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A A p r o v e c h e n g a n g a : se v e n d e n s o l a . 
de b a ñ o con cuatro a 4 a r a t o s . (o p a r a reedi f icar de nueva p l a n t a ) , se1 r e s a $ 1 . 3 0 0 . a p l a z o s , e n el R e p a r t o ' «V'n S E Ü S m Ü Z c o n t r a t o - ^ -
diente; c o c i n a de gas. T i e n e a l venda ó ^ a r r i e n d a una propiedad « r - , ' ^ ' $ 1 0 0 d e 7 n t r a J 
1 en C a l z a d a , a 15 minutos de la H a b a n a , 
J V i 
«Wflo tm buen so lar de 7..35 por 32.50 
tí!-_ ^ a otra <"alle. propio p a r a g a -
™«« o chalet. Todo en 21.300 pesos y 
["«««cer c ó m o d a hipoteca de 7.700 pe-
la tJ» 0cl10 por p'60!0. Pueden vender -
S11 t_8e*>arado" Se oven ofertas . D u c ü o : 
, , ^ P - número 14, t e l é f o n o 1-1000. 
^ w - * 24 my. 
S ' j y ^ U B C N S O L A R r T O D O F A B R I -
ado, con una c a s a y s iete cuar tos de 
«"•ra, nueva. R e n t a n noventa y t re s 
1 1 » ? m*K Ku Prec io 4.500 pesos. I n -
' U n T l en ,a , ,allc M l r a m a r , n ú m e r o 14, 
i S t e u 0 Colu°»bia, M a r i a n a o . 
— 20 my. 
4 y ^ R A s ' ' A S A E l . C O N T R A T O D K U l f 
Ubí(> ÍJ1" te U v a r a s por 57, a S7 v a r a . 
""ntjH <luo entregar unos S2.300 l a 
',0 y el resto en mensual idades de 
»**0S'. Kslfi s i tuado en l a ca l l e E s -
e e  se r r i e   r ie  e í r -
ca del l i t o r a l de San L á z a r o . R e n t a a c 
tual inente mAs de 200 pesos m 
T r a t o d irecto en Ga l iano y Ne 
leterta. 
17fi<19 
C O M P R A M O S C A S A S P O R S U 
V E R D A D E R O V A L O R 
Medel y Ochotorena. O b r a p í a . 08, a l tos . 
Departamento , n ú m e r o L T e l é f o n o M-3fi83. 
l^.Tto 2« m 
n lqu i l er B u e n b a r r i o , c é n t r i c a , se da 
b a r a t a por enfermedad del d u e ü o . A m i s -
tad, 13«V B . G a r c í a . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
V e n d e una- en Xeptnno , con contrato , en 
4.500 pesos. D e j a m e n s u a l 880 pesos. V é a -
me en A m i s t a d , 13rt. B . G a r c í a , 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende u n a en l a c a l l e l a R e i n a , con T e l e f o n o i - 1 4 9 2 . M a r t í n e z 
c o n t r a t o de 3 año« . A l q u i l e r 85 pesos, 
y t iene 13 habi tac iones . Dfeifi m e n s u a l 
."iOO pesos Ubres y puede d e j a r 700 pe-
sos, f r e c l o 5 000 pesos A m i s t a d , 130. B . 
G a r c í a . 
C O M P R O P R O P I E D A D E S 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a J 
d e a j a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d < 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú i 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
PRECIOSO O A B A X L O C R I O L L O , DI 7 c u a r t a s de n Izada , de t i r o y mon-
ta, g r a n rnarchador y e s p l é n d i d a s coa-
a 7 , e n D e l i c i a s , n ú m e r o 6 , e n t r e j K r o n e 3 Urge 6,1 Tenta' Co lCn' ^ e* 
| 191ÍO 24 m 
P a m p l o n a y M a d r i d , J e s ú s d e l M o n t e . 
10005 23 my. 
9 y 1 2 . T e l é f o n o 1 - 7 2 6 0 . R e p a r t o A I - ' - J ^ 
R e n d a r e s . M a r i a n a o . 
8 Jn 
de 5.000 pesos h a s t a 30.000 posos, en e l 
e- | c e n t r o o en e l C e r r o . C o m p r o 3 ó 4 c a -
s i t a s que no excedan de i a H mil pe-
sos. I n f o r m e s : C o n c o r d i a , 157, al tos . M a n -
do de ta l l e s por e s c r i t o . G a r c í a . 
31 m 
N EGOCIO ORAN D E : E N MARIANAO, a 4 cuadrns del p a r a d e r o de Q u e - i 
R A M O N R E V I L L A 
C o m p r a y vende toda c l a s e de estable 
c imientos , f incas rúst i i -a .s y ur'banaf 
A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a f é . T e l é f . A-4002 
R A M O N R E V I L L A 
fc«.-.!_ Dí:lsa' Por el fondo e l c a r n t o | Ani l9 tad y B a r c e ¡ o n a . cafA. T e i . A-1002 
S E A D M I T E N C H E Q U E S 
y l ibre tas de todos Jos bancos y c a j a s 
fie ahorros , en pago de so lares . Se ven-
den dos. Juntos o Reparados , a plazos, 
' as. en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , a u n a c u a -
d r a del P a r q u e n ú m e r o 2. y c e r c a de 
l a l i n e a y g r a n hotel de Mendoza M i -
den los dos 2i> de frente por 47 de 
fondo. P r e c i o mftá barato que lo que 
Suárez y P a r q u e C e n t r a l , dos 
> los p á r q u e s y a u n a c u a d r a 
;ino y r e s t a u r a n t . T r a t o d i rec -
interesado P i ó F e r n á n d e z , en 
J2. T e l é f o n o A - S 3 S L 
17 my. 
p F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
. E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . 
J ^ a l l y d e 2 a 5 . T e l . A 2 2 8 6 . 
l U > / J ^ p A S A : Moderna, inmediata 
R A M O N R E V I L L A 
Mucho dinero p a r a hipoteca al tipo mfts 
bajo . A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a f é . T e l é -
fono A-40(B. 
r a m o ñ T e v i l l a 
Vendo u n a esquina de 350 metros, en e l 
mejeir b a r r i o comercial , c a s i r ega lada . 
A m i s t a d v B a r c e l o n a , ca fé . T e l é f o n o n ú -
^ m e r o A-4002. # 
ruados, se \ e n d e n dos casas , 
mas . R e n t a n luú^ de 10 por 
dan fac i l idades • i r a el pago. T r a t o di 
recto . I n f o r m a : V i c e n t e A n t u ñ a n o . M o n -
te, 2:5. L i b r e r í a . D e 11 a 2. 
VJXiS n m 
~ V E N D E I N 
j s : t i ene fa -
a ; r a l l e 
KN • M M k 
bricado 
p r i n c i p 
gana $J0 mensuales . I n f o r m a 
A L O S Q U E S E E S T A B L E Z C A N 
b a r a t í s i - T r a s p a s o contrato nueve a ñ o s . c a s a 
O y se grande , t i e n d a y bazar r o p a hecha, adap 
table a cua lqu ier giro, con armatos t e s , 
v i d r i e r a , enseres , etc. B a n t a c i en pesos 
mensua le s , s i t u a d a en Neptuno. de B e -
l a s c o a í n a G a l i a n o . 10.000 pesos. No t r a -
to con corredores , c h a r l a t a n e s o logreros. 
R a m í r e z , G a l i a n o , 66, a l tos , de 2 a 6. 
li)5:i.'t 20 my. 
C O M . 
D O Y E N H I P O T E C A 3 . 3 0 0 P E S O S 
en Bonos del banco E s p a ñ o l , s in inton's 
por un a ñ o . Informan en el c a f é de C o n -
cord ia y H o s p i t a l , e l d u e ñ o . 
10572 _ „ 3 1 my-
SE DAN $6,000 EN P R I M E R A HITO-teca, sObre f i n c a u r b a n a , en l a H a -
bana, a l 12 por ciento y s a r a n t í a doble. 
Doctor Femftndez. S a n Ignacio , 10. T e -
l é f o n o A-8042, do 2 a 5 p. m. 
10708 23 my. 
E N P R I M E KA D I P O T R C A , 
v a r i a s p a r t i -
>re f inca u r b a n a , 
sfillda g a r a n t í a . 
Ignac io , 10. T e -
p. m. 
23 my. 
SE V E N D E C N A J A C A C R I O L L A , DI 7 1!4 c u a r t a s a l zada , de t i r o y mon 




O E DAN 
O has ta 1200,000, en una 
das , a l tO por ciento, soh 
en l a H a b a n a y con 
D o c t o r F e r n á n d e z , S a n 
l é f o n o A-SS42. de 2 a 
1Í)70S 
p r a r ? ¿ Q u i e r e 
costrt hace t r e s a ñ o * ; par te de c o n t a d » ñ o en S a n J o a i i u í n y Z e q u c r l r a . bodega, es tablec imiento 
o. L u y a - j * e A E S T O : ¿QUIERE I S T E D 
su due- i J ^ i 
•os p lan tas , en e l ba je t iene : * 1S701 
20 my. 
os raso 
ía, tres cuartos , lu josos b a ñ o , r r t O M A S P E R 
fle c r i a d o s ; en e l a l to i g u a l ; nigno, 04, 
7, c a n t e r í a . Renta a n u a l 2.S00 venfi0 c a s a s v 
P E Z C A N T I L L O , S A N B E -
esquina a Coco. Compro y 
do y solares en l a V í b o r a , de Hkjg p . . "¡ * i.t. nciii-u « u i - o w c ió so ian 
cient r!1-0"0 1>0"os y 12.000 a l ocho e t „ n i n a y centro, de 10 metros por 40 y 
*. a bueria c a s a , c e r c a de ¿ e o0 por 40 desde S4 metro , en l a s r a -
s'an 1planlas. moderna , r e n t a 1.080 l l e de o ' F a r r i l , C h a p l e , J u a n B r u n o Z a -
— * ra r r e c i o 9-250 pesos . O t r a yas y p l o r e s , esquina a C o c o ; gest iono 
"o* n, antigua, < on S-'ü metros, en ¿snnto3 en H a c i e n d a y en Sanidad 
Ptoroia cerca de R e i n a , es ganga . 1 9 r ^ 
• U » S Enapedraflo, 30, bajos De 9 _ 
I ' de 2 a 5. 1 - n 
23 my. 
6. - - - 1 T>UEN NEGOCIO: CASA E N CONS- , 
I K » ' . — . . . cagi todo el m a t e r l a l p a r a f}*7;°* 
Ha gran c a s a p l a n t a b a j a mfts U e r m i n S a ? ' m u y b a r a t a ; " r C ° " e S 0 : A g , Í a c a t e r 3 l " « i ? ^ redimida.. Su c ío , San^ Leonardo 4 c a s i esquina a „ ¡J ^ 
v «-esto a p lazos cOmodos. I > u e ñ o ; A . 
del riusío. A g n a c a t e , 38. A-0273 He 9 
a 10 y de 2 a 3. 
S O L A R C i f O D E 7 . 2 5 
por 2.1, a | 2 . 8 5 v a r a , ca l l e C , entre 2 
y 3. B u e n a v i s t a . pegado a l paradero de 
O r f l l a . Su d u e ñ o : A . del B u s t o . A g u a c a -
te, 38. A-9273. D e 9 a 10 y de 2 a 4. 
A V E N I D A D E S E R R A N O 
entre C o r r e a y S a n t a I r e n e vendo l indo 
s o l a r , de 8 de fytnte por 37 de fondo; 
l i n d a por un costado con chalet y a cona 
truldo. P r e c i o ?7.30 vara Puede d e j a r 
m á s de l a m i t a d en hipoteca a l ocho 
po^ ciento anual . Su dtiefio: A . de l 
B u s l o , Aguaca te , 38. A-02V3. D e 9 a 10 
y de 2 a 4 
S O L A R C I T O D E 1 4 . 1 5 
frente por 35 de fondo. C a l l e Migue l , R e -
par to S a n t a A m a l i a , a c e r a de la b r i s a , 
a f2.95 v a r a . P a r t e contado y re s to a 
s i s e f a b r i c a no se c o b r a ade-
lantado nada. S u d u e ñ o : A del Bus to , 
A-9273. De 9 a 10 y de 
J . C . « larc la , 
19218 24 my. 
^ i N L A C A L L E D E O ' R E I L L Y " 
Vendo dos casas en l a p a r t e m á s comer-
c i a l , prec ios razonables , u n a de e l l a s 
de e squina . I n f o r m a : D a v i d P o i h a m u s . 
H a b a n a , 95, a l tos . A-SOO^ 
10130 21 m 
dad y s e r i e d a d ? E s 
S e ñ o r M a r í n . C a l l e •o i : 
dado, y le g e s t i o n a r é lo que desee T r a 
to con lo s i n t e r e s a d o s so lamente . V é a m e 
de 2 a 4 en e l c a f é B e l a s c o a í n y San M i . 
guel. T e l é f o n o A,W04. 
15881 22 mjr 
C o m p r o y v e n i o c h e q u e s d e t o d o s los 
b a n c o s ; t e n g o p a r a i n v e r t i r c i e n m i l 
pe sos e n p r i m e r a s h i p o t e c a s . M o n t e , 
1 9 , a l t o s , d e 8 a 1 0 y de 1 2 a 2 . A l -
:1 b e r t o . 
P R O P I E D A D E S 
K H T A I R A N T . A R R I E N D O O V E N -
i e l mejor punto de la C i u d a d , 
r del g iro y de a lgunos rec'""-
n negocio. I n f o r m a : F e é r i c o 
Se venden 2 propiedades en l a c a l l e Nep-
tuno. de e s q u i n a , cerca de B e l a s c o a í n , 
con n n a super f i c i e de '¿OS metros , e n 40 
m i l pesos y dejo 20 mi l en hipoteca , 
a l 10 por 100. R e n t a n $265 mensuales . 
Amis tad , 136 B . G a r c í a . 
SI m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
•>210 II my. 
S K a l m 
E N D E F A B R I C A D E L I C O R E S , 
i c é n de v inos , mny buenas con-
•s. por v a r i o s c o n c e p t o s 
Edificio Q u i ñ o n e s , 410, S e ñ o r G r a 
a l t a , a todas horas . A v i l é s . 
22 my. 
1KT14 21 my. 




l i b r e t a de 
I n f o r m a n : 
ahorros 
S a l u d , 
D K P O S I -
res D l g 6 n 
l a s t a un 
en t e r r e -
en 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t ^ i n y J e r s e y , de 15 
a 2 5 l i t ros . 
10 turos H o l s t e i n , 2 0 toros y v a -
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a ü o s de 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s reme-
sas . 
n g ¿ n i V I V E S , 1 4 9 . 
4 my ' 
T e L A S I 2 2 
J 3 A R A L E R E » , ( > n L 
sufrnctos . p r é s t a m o s $1 000.000 C o m . 
tmSUmi1 Peamos c a s a s , s o l a r e s , t errenos , f incas 
' pront i tud y r e s e r v a L a g o . J o y e r í a El 
L u c e r o A v e n i d a B o l í v a r , R e i n a . 2S. A . 9 1 1 á 
16241 28 my. 
mel 
V E N D E . 
¿ ^ S r a t o ^ 1 M a g n í f i c o chalet . 
S ^ e s d i vS a n a (le l a3 m e j o r e s p r o - e „ t a d o 
« t ^ r t 4 i „ f a d a d o c o m p o n e de J a r - . tro3 f ¿ n d o ; s i tuada 
•WV.'k *• rec ib idor . h a l l , e s p l é n - 1 . m e d i a c u a d r a ae í n i a m » . iinv,i 
« ^ n i o s "TI05055 cuartos , t res b a ñ o s J ^ . }Garcfa ^ Romay , 1, altos , de 12 
E t i l o s ' >aiori de comer, dos c u a r - • , 6 a & 
¿ V a 03 y cuarto p a r a chauf-1 ^ íaUA 21 my 
^ p t ^ y ¿ S t . cielo raso decorado. S u ' 
raetros. P r e c i o 48.000 pesos . 
oarato. Urge l a venta . F i g a - . F l o r e s , J e s ú s del Monte, R e p a r t o S a n 
carado, 30, bajos . De 9 a 11 y tos S u á r e z . • > « „ , , 
I 18197 , _2S_mT-
V E N D O E N rJ.Ó^O , 1DVM3I N E G O C I O , 
su p r e c i o ' j - J Una casa de madera , en muy buen 
S O L A R E S Q U I N A 1 6 . 5 1 
frente, por 35 fondo, a $1.80 v a r a , con 
frente a la ca lzada de l a V í b o r a a M a -
í d e 5 ~S0 de frente por 21 m e - , nagua. R e p a r t o la L i r a , en a l t u r a s de 
" c u a d r a s de T e - , A r r o y o Apolo . P a r t e de contado y resto 
a p lazos D u e ñ o : A . del Bus to . A g u a -
cate, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
O E V E N D E O V A P R E C I O S A C A S A A 
-n ^ a r Parte en hipoteca. F a c i l i - 1 o dos cuadras de C a r l o s I I I , en «1 E n -
f L ^ a g 0 - F i g a r o l a . E m p e d r a d o , ! canche de la H a b a n a y frente a l P a r q u e ; 
» a H y de 2 a 5. i toda decorada, con 9 cuar tos , porta l , g a -
r a l e v demá-i comodidades modernas i n -
f o r m é : S e ñ o r L a g o . R e i n a . 28. T e l é f o n o 
A-0115. 
19750 
S 0 L A R C I T 0 D E 6 P O R 1 5 
P r i m e r a , e n t r e Jose f ina y S á n c h e z , 
una c u a d r a de la C a l z a d a de l a V í b o r a 
V i d r i e r a d e T a b a c o s e n e l M u e l l e . 
L a regalo e n s e i s c i e n t o s pesos c o n to-
das las' ex i s t enc ias , por tener que em-
b a r c a r m e r á p i d a m e n t e ; p a g a c i n c u e n t a 
pesos por a l q u i l e r , c a s a y comida. M a r -
ce l ino V a l d é s . S a n L á z a r o . 211, a l tos , e s -
E s c o b a r , T e l é f o n o M-22.">4. 
" O O D E t i A E N C A L Z A D 4 
l l > M j u p r o p i a p a r a dos socios, v e n t a S 
mi l mensua ies . hay e x i s t e n c i a s de diez 
mil pesos , dos c a r r o s con s u s m u í a s , un 
auto. L o vendo p « r a o c u p a r m e con otro 
negocio. G a n g a este mes D e t a l l e s : A p a r 
tado. 204. H a b a n a . 
19176 27 m y 
D I N E R O 
para b i p o t e c i . doy e n todas cant idades , 
para l a H a b a n a y los repar tos . A g u i -
l a y Neptuno. b a r b e r í a , de 9 a 12. G i s -
bert . M-4284. 
17874 6 Jn 
E I N C I B A D O R A S . V E N D O S 
a d o r a s C y c l e , p a r a 50 huevos. l a 
su t a m a ñ o , que se f a b r i c a por 
¡dad y f á c i l manejo , a $16; s e 
manda al in ter ior , expreso pagado, por 
$17.50; t a m b i é n vendo 4 g a l l i n a s P l y -
; mnuth Javadas , producto de u n a se lec-
c i ó n ; l a s g a r a n t i z o excelentes ponedo-
a s de huevos, que incuban b i e n ; t a m -
l b i é n se vende un ga l l i t o L e g h o r n b lan-
co ac l imatado y procedente de L a P e n -
n a P o u l t r y F a r m , descendiente de po-
I <oi>r.(.A. 
I J ra izada, 
q u i n ' 
19M1 j n . 
i ^ O C P E S O S A L 8 P O R 1 0 0 
' ¿ • • U "ri,,!?0^03- sobre u n a (buena c a s a 
t & * > onl í ^ 1 o ert « l Vedado, por e l 
I m p o r t a n t e : p a r a a q u e l l o s q u e p i e n - , 
s a n e m b a r c a r p a r a E s p a ñ a y d e s e a n 
h a c e r s e de u n b u e n n e g o c i o a l l á , se 
v e n d e n n m a g n í f i c o t a l l e r de l a v a d o , ; 
m e c á n i c o , e n l a C o r a n a , p e r f e c t a m e n -
te o r g a n i z a d o y d e j a n d o b u e n a u t i l i -
d a d . P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e a : | 
fcS^?**..*^ 3 2 L H a b a , i a - . 
n a d a adelantado. 
A t e n c i ó n : N e c e s i t o c o m p r a r c h e c k d e l , 
dentro0 d í ^ u ch ídad^* m ^ ? ! N a c i o n a l , E s p a ñ o l e I n t e r n a c i o n a l , a b o - i 
ten contrato y buena venta . B a n d o e l d i e z p o r d e n t ó m á s o u e n a -
í s : C e r r o . 537. c » s i e s q u i n a l _ . _ _ r ~ j _ - _ 
F e r n á n d e z . d i e . R e i n a , 6 4 . T e l e f o n o m - 3 9 5 2 . 
24 my. 1937V78 -•2 my. 
22 mv. 
T r a t o d irecto 
Busto , A g u a c a t e . 38. A-9273. D e 




S e r a d o - í f * ? ^ Interesado. F i g a r o l a . ! 
• ^ «0, bajos . De 9 a 11 y de 2 
V E N D E O A L Q U I L A : PRECIOSO TT S O L A R D E 7 P O R 1 5 
i cuadra del paradero y ^ca lzada y l a 
O E 
•>_/ n i» ̂  v v -̂ ^ »» —»w — 
. N a d i e lo h a habitado a ú n . E s p l é n d i d a - 1 de l a v í b o r a , se vende a $5.50 v a r a . 
C A n n r , mente s ituado, ca l le Siete , e squ ina a i s l se f a b r i a no se c o b r a n a d a ade .an-
Du "JVORE F I N C A R I K T T f A MOiez, R e p a r t o A l m e n d a r e s . a cuatro m i - tado T r a t o ^ ^ o . A . dei Busto , A g u a -
i t é « a 7 « v T I V U O l l l ^ A ñ u t o s en t r a n v í a del Redado, a q u l n « cat ^ x . r ^ D e 9 a 10 y de 2 a 4. 
C & S c a rr,.V. ^ « s o a en hipoteca, so- mina lo9 en a u t o m ó v i l del P a r q u e Cen-1 
TO1*' Et tn^ i ^ en * s t a P r o v i n c i a F i - ' t r a l . solo a unos minutos de O r i e n t a l , c f t I » n r^p /; U ( \ D 1 ^ 
¿ L r a 5 ado' 20' bajos . D e 9 a U P a r ¿ o l a P l a y a de Marianao . P l a n t a ; M I L A K U L O r U l V l o 
v ¡ 5 ^ ' b a j a : p o r t a l a l frente , t e r r a z a d e s c u b i e r - ¡ se Tende a ^ Tara> R o d r í g u e z y J u s t i -
t k T T T _ 21 my. ¡ t a a l costado, h a l l , ¡b ib l i o t eca , s f la . > cja Dueflo: A . de! Bus to . Aguacate , 38. 
ÍJ«o. - , D E . E N ARBOYO - — l i^lne room. toi let . c o c ^ J o r . c 0 , c . . . a-9273. De 9 a 10 y de 2 a 4 
de 
^ f i ^ r~~— _ 22 m 
N A R A N . ' despensa , cuarto y 
l t a a l t a : t e r r a z a d e s c u l 
dormi tor ios | cuatro c u a r t o s i t i s y nno Ĵ e i de ^ancos y c a j a s de a h o r r o s , se com-
desahogo, b a ñ o y c loset . I n s t a l a c i ó n com- p r a n sc adini ten ^n pago de solares 
i. p leta de e lec tr ic idad y de agua, y una ^ piazog v a contado. I n f o r m a n : R e a l 
snperf .c le de 1477 T a r a s , muy r r o p . a A g u a c a t e , 38. A-9273 D e 9 a 10 
•o j a r d í n . P r e c i o r a z o n a - v de •> - -
prec i samente su d u e ñ o : •' 
lé . D i r e c c i o n e s : en La 
4K T e l é f o n o A-7180. E n 
 
C H E Q U E S Y L l B 
de bancos 
A G U A C A T E , P E G A D O 
• ^ e r t i L f ^ E n K 5 0 0 y r e c o 
,e»lí» n . a* M C V C p o r C i e n t o , I p a r a ' u ñ " b o ñ i t o " j r í . i  
f h T Qna C a s a de á n « „ „ ble. I n f o r m a p r e c ' " 
I * n e r o r i r ^ . 0 , P1*0*» e* U n J o s é F . B a r r a q u é 
dií P a r a «1 C o m p r a d o r . V é a - Habana . Ofic ios 4« 
. ^ t C t a j u e u f . i , j m. . . A l m e n d a r e s , P'" 
L ' • t r n ^ . • , e l c o m p r a d o r . N o q u i e i l é f o n o 1-7422. 
^ 1X1 doy c o " e U j e . S a n t a F e - ' _ i f 2 L _ 
I K S l ' ^ * 1 * ' JuStÍCÍa': B ^ U o ^ . n ^ ^ n t ^ f c r i ^ j t P 
<le| iyiante> S e ñ o r R a m ó n ! en hipoteca J o nue deseen. E s ganga. 
22 m 
2« m y . I 
f?u d u e ñ o in forma en S a n L á z a r o , 
« i i a t ¿ f o n o 1 bajos , 
19900 
por 
a Obispo y P a r q u e C e n t r a l vendo c a s a 
i de dos p l a n t a s , moderna , compuesta de 
, sa la , s a V t a corr ida , c u a t r o cuartos , cuar 
to de b a ñ o y d e m á s s erv i c io s en c a d a 
E s U I K 
suma 255 pesos m e n s u a l e s . P r e c i o 
308,. 26.500 pesos. Dueflo: A . del B u s t o , A g u a -
F-5532. I c a t e , as. A-9273. D e 9 a 10 y de 2 a 4 
22 my. 1 19034 21 my. 
A F E V B E S T A I R A N T S E V E N D E . ! 
este negocio por causa de o tros in t e - ! 
r e se s . H a y buen contrato , c u a t r o a c - | 
cenorias , r e n t a t r e s mi l pesos m e n s u a l e s . ; 
& a lqui lado por e l mea 
c a n t i n a queda l i b r e 40 pesos. 
\ p a r t a d o 264. H a b a n a , in forman . 
1917'> 27 my. 
$4.000: E s c o b a r , s a l a . 
P e ñ a l v e r , pegndo a B< 
te a dos ca l l e s . $8.500 
de B e l a s c o a í n . s a l a , si 
$8.500; A r a m b u r u . c e r c 
la. comedor. t r e « cuar 
en l a azotea, muy be 
Idem. $8.300; A g u i l a , 
y c ie los r a s o s . $ 1 2 . 5 í 
ta l . s a l a , sa le ta , dos 
pat io y t r a s p tio. ( 5 
bon i ta c a s a . $10.000; ^ 
59.000; J e s ú s 
cuartos, 
dor, do 
' JJ ' IOSK') DE B E B I D A S E N K L M I E -
¿ l le . V a l e lo que p e s a en oro. es nego-
c io redondo, lo vendo en s ie te m i l pefos, 
haciendo e l negocio r á p i d o , pues deseo 
e m b a r c a r m e pronto . Marce l ino V a l d é s . 
S a n L á z a r o . 211. a l to s , e s q u i n a a J |c-o-
b í r . T e l é f o n o M-2254. 
19725 22 m 
BCEN NEGOCIO: CSTED O C I E R E < om-p r a r u n a v i d r i e r a de tabacos y c i -
garros , en lugar de mncho t r á n s i t o y 
como negocio p a r a usted, venga a v e r -
me con uno que ent i enda del negocio y 
decidido a c o m p r a r , p a r a p r o b a r l e l a 
venta ja de la mi sma . B e l a s c o a í n , 64. es-
quina a S a l a d . 
19646 2* my. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S " 
Se cende nna. en 2 m i l pesos, con con-
trato , sola en esquina . A l q u i l e r 50 pesos, 
con comida p a r a una persona . r)«Ja " l a -
rio 7 a 8 pesos l i b r e s . A m i s t a d , K » a. 
G a r c í a _ _ 
31 m 
D l N E l í O E 
H I P O T E C A S ; 
mmmmtmmmmmmmmmámmmmm^mmmamm 
C h e q u e s a l a p a r . S e a d m i -
t e n a c a r g o d e l b a n c o D i g ó n 
H e r m a n o s , e n p a g o d e c h o -
c o l a t e C r e m a d e C u b a . F á -
b r i c a , R e a l , 1 4 5 . T e l é f o n o 
1 - 7 0 7 6 . P u e n t e s G r a n d e s . H a -
b a n a . 
,,,-oc 00 m I g l e s i a , s . i la . 
. ~ m - medor, $8.500 
C h e q u e s y l i b r e t a s d e t o d o s los b a n - I f j f ^ g ^ a c o s ' 1 
eos y c a j a s d e A h o r r o s se c o m p r a n a le a l c a n z a ei 
. . , , d 1 C+ estas c a s a s le dejo parte en hipoteca, 
b u e n o s p r e c i o s . I n i o n s a n : K e a l O í a t e , u] ocho por d e n t ó . B e n j u m e d a . 44, S e ñ o r 
A g u a c a t e , 3 8 . D e 9 a 1 0 y de 2 a 4 . , " p e ^ 
19572 
c u a r t o s , 
500; Vec 
[ ¡ ^ á ' T L A C R I O L L A * * 
r tos , | d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
•I- ^ 1 G B A N E S T A B L O D E B U R R A S da i > E C H B 
ot ^ ^ t r a s l a d a d o a V e l l z q n e z , ntUnero 
u t r a j 25, » a n a c u a d r a de 1a E s q u i n a de T e -
e r I * » l J a s . T e l é f o n o A - 4 S i a 
por- B u r r a s c r i o l l a s , t odas del pata, coa 
kJot. ' serv ic io a domici l io o e n el establo a to-
ratiy j das b o r a s de l d ía y de la «"w-he. pues 
tena, | tengo un serv ic io espec ia l de mensaje-
e l a ros en b i c i c l e t a o a r a despachar l u Or-
co - , denes en segu ida que s e r e c r e a , 
c i a s . T e n g o s u c u r s a l e s en J e s O j del Mon-
toda I te, en e l C e r r o , en #1 Vedado, ca l le A 
no | y 17. y en G u a n a b a v » . ca l l e M á x i m o 
3 0 A C C I O N E S 
22 my. 
Vendo de l a C o m p a ñ í a C e r v e c e r a P o l a r , 
con su dividendo correspondiento . por 
n e c e s i t a r d inero . I n f o r m a n en A m i s t a d . 
136 B . O r e l a . 
\ r E N D O C H E Q U E S D E T O D O S L O S bancos , en todas c a a t i d a d e t ; los f a -
c i l i to e n el acto. I n f o r n A n en J e a ú s del 
Monte, n ú m e r o 73. T e l é f o n o M-0331. 
19704 24 my. 
A d m i t o c h e q u e s i n t e r v e n i d o s a l a p a r 
s o b r e e l b a n c o D i g ó n H e r m a n o s , p o r 
1 4 . 0 0 0 pesos . I n f o r m a n : S o m e r n e l o s , 
n ú m e r o 6 3 . 
19443 _ 25 my. 
r r n E i Ñ T A ~ j n L p e s o s , d o y p o k d o s 
JL a ñ o s , a l 8 por 100. O t r a s p a r t i d a s 
i r á s p e q u e ñ a s a l 10 y '12 por 100. P u l -
g a r ó n . A g u l i r , 72. T e l é f o n o A-5884. 
10511 21 m 
D ^ R ? a n T i ^ e v H , d r s 0 d r S t l 8 p ^ ; s T e 0 n - T ^ ^ ^ ^ O T E C A A L ^ 0 POK 100. 
ade lante , i n t e r é a de l ndeve a l doce p o r , 1 $4.000. sobre una propiedad Que v a -
ciento. I n f o r m a : F r a n c i s c o 7 scas s l , en le el t r i p l e no pago corre ta je . Neptu-
C a r m e n . 11, de 12 a 3 y de 6 a » . «> . 1C8. Te le fono A-4JkS. de 11 a. 1. 
¡•'mez, n ú m e r o 100, y en todos ios be-
r r i o s de la Habana, a v i s a n d o a l t e l é f o -
no A-4810. que mt i r s erv idos Inmedia-
tamente. 
C E V O S P A R A C R I A D E r . A L L T > A 8 
de pura raza . T e n e m o s B a r r e d P l y -
mouth R o c k s . R o d r e I s l a n d R e d s , >VTilthe 
W y a n d o t t e y L e g h o r n B lancas , a 20 cen-
tavos cada u n o ; c a t a l a n a s del F r a t . 
A n d a l o n a s A z u l e s y L l g t h B r a n m a s , e s -
I pecia les . a 25 centavos cada huevo. Muy frescos, f e r t i l i d a d g a r a n t i z a d a . A n t e a de c o m p r a r huevos p a r a c r í a , "vea l a s 
I ga l l inas" , e s muy i m p o r t a n t s » No tene-
I mos vendedores en n i n g u n a -sarte. R e -
mit imos huevos por expreso a l In ter ior , 
| $8 .V) docena, embala je y f letes l ibres . G a -
l l i n a s , ga l lo s , pol lonas de pura raza , p r e -
ciosos e templares , a n t e s a e c o m p r a r ga-
l l i n a s de f a z a , v i s í t e n o s . G r a n j a A v í c o -
la A m p a r o . C a l z a d a A l d s b d , R e p a r t o L o » 
P i n o s , H a b a n a . Sc mandan huevos a do-
mici l io . 
36 my 
MGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Mayo 21 de 1921 
^ E i í x x i x 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - : 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . efe 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U ^ s E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S . J a r I D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e í c etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
1 3 a r a l o s q u e h a c e r e s D E UNA se-
X XOTA soia necesito criada cíe mertiana 
edad, inteligente y trabajadora, que se-1 
pa cocinar; sueldo '¿0 pesos, dormir en' 
la colocación. Primelles, 3, primera cua-
dra al llegar al paradero de los tran-
vías del Cerro. 
19790 25 my. 
g E S O L I C I T A UNA MANEJADORA 
14 a 15 años, para nlSo 
Informan: Teléfono A-6S50, 
C 4035 
í ^ . 0 ^ , P E R S O N A S DE IGNORADO P a - !Solicto b^,,M ase,,tes p.afa la Haba-'Se ,olicita u n i «5<,ra » »M S V ^ ^ l " " PERbONAS D E G R A D O | » T ^ ^ a . q » ^ U ^ t t u i c I . una KEorita ^ - ^ n . « . « , 
sus traba-'"13' Ca,2ada dc Jesú' ^ Monte, V i 
í ñ j o ñ i ^ jos.. Representará a una prestigiosa ^ r a ' eiltre Lagueruela y Gertrudis 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A comedor, de buena presencia. Calle 15. q e D E S E A S A B E R E L PAB 
número 145, cas^i del señor Rivero. No- José Fernández Regueira 
ta: usara uniformes. Fernández Kegueira. Los buscan un her "I ~ . . *" "~ ' Villr» T „_ . 
19205 21 my. imano. Si saben de alguno de ellos dirí- con?pama para la venta de casas y so-, vu ia Loreto. 
i » | guno lo ha encontrado, _haga el_favor_de lares a nIa,nB p j j , ;„fftrrn<., al ^ ñ n r 19176 
E S O L I C I T A O F I C I A L A DE V K S T I -
"3; si no sabe su 
presente. A. E s -




SE S O L I C I T A L N A C O C I N E R A QI E haga los quehaceres de la casa, a SO L I C I T O S E S O R A D E R E S P E T O , sepa del manejo y cocina de una O^-j mátoi&onio solo, para un ingenio; que i q e D E S E f l T s A B E R E L P A R A D E R O de ' 19223 
sa para dos caballeros; es para el cam-¡ sepa Cocinar y sea formal, sin estas con-1 ^ Primitivo Fernández del pueblo de i — 
guno lo ha encontrado, haga el favor de lares a Dla7n<: Pifia inf^mp* al ^pñnr 
janlos a Obrapía, 113. Eliseo Fernández t T . " P1^05- rlüa intormes ai s e ñ o r 
1 Kegueira, naturales de España, vecinos tspmosa, San Rafael, 49, bajos. De 1 : S O L I C I T A EN I A ASOCIACION d« 
s t o ^ ^ * G ~ : ' i t £ l a * * - da ^ - í ^ ^ w s w u r s 
n ! - i m y ^ , ganda> Kenúhlica, de ambos sexos; estén o no 24 mv. ; ̂ r^:)f Jando, para escribirles sobre un 
- J — [ a s u n t o interesante y de gran convenien-
po:_iP>forman: Gervasio, 131, bajos. I di^ione^'no^'e presente."'informan": ¥ a n ' ̂  lo ; T E A E S T O CON E S P E J U E L O S BUE-'írííS/if11'3 2lase- ^íanzana de G6mez"437, 
.-0_mj'_ l Miguel, 207, altos; buen sueldo. ¡ soliclta_ su prima Encarnación Fernán-¡ J-J nos: Antes de hacer su casa, hable1 Voí??0 M"0do2-
SE S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A I 18710 de comedor, que tenca referencias, i 7 ^ ^ 
O de s 
i^g i  
Calle B entre 13 y 15. 
19740 . 23 my. 
S O L I C I T A C O C I N E R A . 30 PESOS 
sueldo. Belascoaln, 24; entrada por 
\ San Miguel, altos de la juguetería, 
ü A R E N T A P E S O S ^ > E SUELDO, CO-1 19G92 21 my. 
KJ mi la y habitación con servicio inde- i S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P í 
allí la guagua automóvil de Cojimar j 
I dez de Zarracfn. Escribir a: Xeptuno, 2-A con nosotros; le hacemos los planos y l ^ 
altos, Habana. , asumimos la dirección facultativa do la1 ^ 
19617 - Jn. ¡obra, ojo, es una dirección de v e r d a d , ! ^ 
• — ' — 1 no es salir del naso como hacen algu-
PEDRO MARTINEZ SUAREZ n?S y ™br™°* el mínimo de la tarifa; 
22 my. 
AGENCIAS DE COLOCACIONIi 
VILLAVERDE Y CA. 
0'ReiIIy. 13. Teléfono A-2348 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere uste! tener un br^a cocinero 
de case particular, hotel, fonua o esta-
blecimiento, o pamo. 
pendientes, ayudan?». 'I08- "ri.-
tidores. aArendice" eS;tfre«a<S5í*^ %l 
ooii^ación. llame aT t e l k - * » » ^ ? ^ 
f i f ia y acreditada c^0110 « ^ S ? ? 
••Hitarán con buena, a,<J.U6 8*^*2 
mandan a todos "os ^ I & r t Z t í J * 
y trabadores par» P°iebl0- « 
R E S T A U E A K T S 
Se desea saber para un asunto fami-
pieaa liar, el paradero de este señor, que es 
natural de Infiesto, Asturias. Lo inte-
resa Estanislao Sillés, Amistad, número 
130. Barbería, Por Dragones.. 
19002 22 m 
véanos y no le pesará. Informan en Obls-
poiscp y medi0, lbireria-
I T O S E RODRIGUEZ VAZQUEZ, D E S E A giusz 
Q E S O L I C I T A UN JIATRIMONIO PA-
O ra cuidar y limpiar una oficina, a 
cambio de casa v un petueüo sueldo.: 
_ _ j Prado, 33, bajos, de 2 a 4- Doctor Domln- 1 
PARA LAS 
mande parar en la Loma de Moré; es en1 q e S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , Q L ' B l J saber el paradero de s u ' hermana C 3995 
ier- O ayude a los quehaceres de la c-asa,. Nleves Rodríguez, hace poco trabajaba 
>ara una corta familia. Buen suel-1 cn YíliK)ra, 44; se ruega a quien sepa de 
y excelente trato. Tamarindo, -J-¡ ella airíjanse a : Monte y Matadero, ca-
el primer chalet que se ve a la izqu 
da. 
19727 23 m y 
es pa
do 
19665 21 m SE S O L I C I T A l N A C R I A D A P A R A las habitaciones, que tenga recomenda- i gg solicita Una Cocinera COn buenas 
riónos. Calle 21, esquina a G, \ edado. 
referencias. Informan en F , número 
1 36, esquina a 17, Vedado. 
Q E N E C E S I T A l'NA C R I A D A DE I 4 A - | ]95üo 
IO no fina, que sepa leer y escribir, y 
rfj s 
fé; 206 y 268. 
19720 




PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
) E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L I ^ SUS CASAS. j j 
O seiior Juan de la. Torre Maillo, natu- I a s so . in famns m a r H n * í»n t o n a 
ral de Lucena, provincia de Córdoba, I-£l5 »y"CliaraOS p í aCHCaS Cfl I O p a 
España, para asunto de una herencia. ^In- ¿ g señora y j Ü Í o s , PagaiHOS loS 
i SEÑORAS, USEN E L PROCEDI-, VINAGRILLO MISTERIO 
MIENTO V A R E L A ! > Para pintar los labios, c a r i y uña» 
Q E S I R V E N COMIDAS 7 T ^ ^ 
O y se admiten abonan^ Do»ICtt. 
Galiano. 13Í. altos ados » ia i1* 
17W± ' ~íl> 
formar a Francisco Laque, Acosta y No-
una buena cocinera repostera Han de ¡ ^ s o m C I T A UNA M L Y -BUENA C O - ! ^ofV« la%ado, \ Ibora. 
traer referencias. Buen sueldo. Kema, ^ cincra reportera general, en am- 19068 -o my. 
!•:., relojería. Pregunten por la seuora . bas y si no es asf que no se pre- 1 — — — 1 • • iugmô .̂ * 
1 1 I senté. Traiga recomendación. Calle 23, ¡ 
1 . esquina a J , número 8, altos. > 
19508 22 m 
196.S!) VARIOS 
SE S O L I C I T A UNA MUJER P A R A L A ¡ limpieza de casa chica, dos horas por | 
la mañana. Sueldo 12 pesos. Domingos l i -
bres. Teniente Uey, entre Monserrate y 
Bernaza, relojería. 
19702 21 my. 
O E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO 
O para cuatro de familia. Buen sueldo. 
Amistad, 6, bajos. 
19697 21 my. 
' E S O L I C I T A UNA 
. T A V A N D E R A , 
Se solicita una cocinera que duer-1 ^ que tenga buenas i 
. , Estrada Palma, 2¿, V 
ma en el acomodo y si tiene un 1-2855 
niño pequeño que no estorba, no 
SE N E C E S I T A UNA 
recomendaciones, 
íbora. Telefono 
E n su CCCIna a(¡ gag y caIentad0P/vi Extracto legítímo de f r ^ a s . 
aliorrarán dinero y tiempo y estarán L s JT. CPCanto Vegetal. L l color que 
contentas. Llamen al Teléfono F.5262 o i • i l - 'U" „ •- „ 
.-.i M.isai y várela les aten^rfl ense- da a 105 'abios; ultima prrparacion 
guida. Várela regula el consi>io de gas ¿c \-) ciencia en la q u í m i c a .dernj . 
por su m.-todo especial, fínico en la Ha- . / , , . - » . c j \ >. 
5ana Várela tiene todas las piezas de; >' 't OU centavic , 2>e vende e l afi;en-
Varela tie- i 
cn todos los tra mejores precios y garantizamos e l ¡ ^ e ^ ^ Farmacias. Srderías y en su de-
t r a h a i n n a r a t n A n e] a ñ o n#»Kftn1 ?av'os/ Varela hace toda clast de ins- ipJí i to: Peluquería de Señoras, de 
i r a o a j O para tOUO el a n O . U e D e n ta aciones eléctricas y sanitarias y no i . „ M ^ i „ „ K m f n n n «1 Tp<pfn 
traer referencias de las casas don- c-ob̂ a 
de han trabajado, o recomenda 
P L I S A D O S 
Se hacen de todos 
10718 22 my. 
SI con recomendaciones, para m a n e j a d o r a tel de Bomberos. 
de dos años y medio. San Lázaro, 484, I 19022 
3 my. i " • • • • r " 
bajos. 
19392 
SE S O L I C I T A C R I A D A CON B E F E - 1 rencias; .?25, casa y ropa limpia. Ba- j 
üos, 114. altos, entre 23 y 25, Vedado. 
19609 21 my. ! 
importa. Sueldo 20 p os. Jesús f P'loq""" de SeiorM,¡ 
del Konle, 447, al lado del C i i a r - j " lleeeMtan " We',tul'°' 81- | 
Colocados:. el joven Maree de 
vendedor en la casa Cudahy Pac-
king con $50 semanales; taquí-




ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
_ que Varel^ es 
el único mecánico que complace a sus I no A-5039 
clientes y garantiza sus trabajes. C a . ' 
He G. número 1, Vedado; o Villegau, 43, 
i Habana. DOBLADILLO DE OJO 
. Se hace en el actb. Se forran botones. 
Se hacen plisados de todos los anchos. 
Y festón de Teinte formas. Los trabajos 
de el Interior se remiten en 24 horas, 
Josús del Monte, 460. 
18136 6 Ja 
VENDEDORES AGENTES 
PA R A L A S DAMAS: P A R A LIMPIAK. vestidos de señora, de todas clases 
y cortinas, estrés y di jar como nue-
vo, el taller Reina Victoria. Monserra-
te, 23. Teléfono A-3119. Unica casa en la 
Habana que se dedica en limpieza a 
seco. . 
1S065 22 m 
Cuidar una mu: 
10618 
Calle 23 esquina a 2. 
22 my, j 
sueldo. Calzada, 72, Vedado. 
19730 
I r O D E R O S O VIG0R1ZAD0R del seno ma-
Se desea un coemero o cocinera que | taquígrafo inglés para tra- Solicito persona responsable e n ' ^ " ^ ^ g 
o e s o l i c i t a c r i a d a f o r m Aii , pa.- sepa su obligación y sea aseada. Buen!, , ^ <m c i t j . • ' „ j i . t i . . Í L f i 1̂  ^ " , cí.?rT>«AS"TAÍJo' 
O ra la limpieza de unas habitaciones y i i i n I J t o xr j bajos extra $15, a la semana, J . cada población de la 
Bada, en los ferrocarriles $100; i vender el Mata Bibijaguas marca 
Is la n a r a , v e n t a en todas las FARMACIAS i&id p a r a , (J i (m ^ ^ 
o e s o l i c i t a u n a m a n ' e j a d o r a que' c j c i . i c i t o e n c o c i N E R o r e p o s t e - Berner con la Southern Pacific' $ 1000, garantía. Remitan por gi-ltodo ei que c 
O sepa su obligación. Calle 17, núme- O r o . p a n un Central cerca: $.0. ^ eÚA- * i , , . i i ^ {*«- i« 
ro io, vedado. ' ,l01nl?1,-,e J y l1' n"•lmp,•0 1GJ' dG 20̂  *; en $80; (juillermo Soto ongo, eniro postal $1 importe de la mués- t as 10 b*san 
19035 22 my. [ 1901a 21 my. i . : i • • i i hTi ¿/C , i i tiempo. Para SE « o l i c i t a m a n í ; j a d o r a t a r a un riño de 10 meses; debe tener mu-
cha experiencia y buenas recomendacio-
nes. Comftostela. 58, altos, efttre Obra-1 
pía y Lamparilla. 
19047 21 my. 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y mas gann un buen cnau. 
ffeur. Umplece A aprender hoy mismo 
I'irta un folleto de instrucción, pratls. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Aloert C. ISellj. Sao 
r a c i ó n . ^ u e l d o $20 y ropa luur.ia. Buen íjl.Akl0t 249. l lábana. 
'l<ĵ o ,0' " -i ,11 • • • m i h i w tmmmt 
SE S O L I C I T A l NA CRIADA¡ P A H a J los quehaceres de una casa de corta' 
familia. San Ignacio, 65. 
19671 21 m 
E S O L I C I T A UNA COClNKRA U E M N -
Q E S O L I C I T A CNA JOVEN, J.Si'ASO-
O la, formal y trabajadora, para todo 
el servicio de una señora sola, que «-n-
tlenda de cocina y duerma en la tolu-
T E N S O R E S OE LIBROS 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N P R A C T I C O 
O en Teneduría de Libros y que sepa in-
glés. Dirigirse por escrito, dando refe-
^ ^ ^ s ^ l l ^ - ^ - ^ ^ i ^ » ^ aT A. S. Pí-rez. Aapartado 777, O -lera. r a r a lavar en ta casa, en la 
j suidr que -sea ampia, sepa (umpnr | , , calle I' numero 34, entre lo y l i ; se de-
on su obligación y cluerma en ta c'sa. ! ̂  • 00 scan referencias. 
ue está situada en la \ ibora. Inform:in , _ LO"' — l ' ' y \ VMW, 22 my, 
1,1 ,, _ _ — ̂  T A i * • •* * 
s v i O E N E C E S I T A EN CASA D E COMER 
ca- ! O < 
POCO SE OCUPA D E SO PERSONA 
deja que las picaras ca-
parecer viejo antes de 
^ combatir la vejez prema-
aimacen de electricidad, $130. | tra qUe se remitirá y sera d e pro-'tura. io mejor es hacer uso de ia t i n -
Necesitamos un jefe de oficina oue' piedad del vendtdor. B. H E L L E R TlJRt M1ARGOT- E,sta no riva1L 
• ' l vr r-z-x r \ * • i - • r« i mancha la ropa, ni ensucia la piel, No 
sepa ingles, para casa americana, ¡Y C0. Químicos. Francisco Caula,'delata a quien ia usa. Devuelve el ver 
$200 a $250 al mes. Beers y Com-! Apoderado. Obrapía, 45. HABA-
pany. O'Reilly, 9 y medio, altos.! NA. 
C 4088. 3d-19_j _C_C985 v el 31 
AG E N T E S : HOMBRES O M U J E R E S ir j . j , ^ , L 2 L 2 U . « ^ « « M ^ I para el interior, necesitamos, üana- Vendedores, hábiles, muy CDUOCldOS rán seguramente so u $8 otarios. Ar- en ias bodegas, necesito para vender 
t ículos íftcil venta. Enviar K) centavos I . .yím r % \ 
sellos a A. García. San Nicolás, 70, para ; Caramelos "Mundial," de mecha pro- ^mpleto surtido de rostíaos. Precios 
¡pagrnda y buena comisión. San Lá- 6 
¡ zaro 279 y Oquendo. 
19715 
17."02 3 In 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N -
dadero color naturaL La magnífica T I N 
TL'RA MARGOT se vende en su Depósi-
to, acreditada " U E L U Q U E R I A P A R I -
S I E N , " salud, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad j en todas las buenas pelu-
querías, perfumerías, etc. 
En la • ' P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " hay 
L a mejor peluquería para los niños. 
C 3495 31d-lo. 
q 
^ io -k!^' 40' es<;iuina a Merce,!.A'bajos- i r p E N EDOR D E LIBROS.: SE S O L I C I T A 
. 1JülJ -* my- I X uno que sea competente en libros y 
( J E S O M C I T A UNA MUCHACHA PA- ! corresponsal, con recomendaciones dc ca- O . io. un corrospon>al taquígrafo, que 
0 ra los quehaceres en casa c'e coila I sas donde haya trabajado. Dirigirse |íbr • sepa ingles: dirigirse detallando expe-
familia. Informan en Aguiar, 50, altos I mánoscrito a A. l'ernándcz. Poste res- rienciá, roforencias y pretcnsiones al 
del almacén, lante Correos, Habana. Apartado 1(543, Habana. 
19449 21 my. I 19C90 21 my. I 1902(3 21 my. 
23 m MODELOS DE SOMBREROS 
O B s o l i c i t a n , o f i c i a l a s apren- Joa(luma Valdes. Masagista de seno- , , _ f ; i _ \ ¡ a n A 0 
o dizas r-ara coso en Etefugio. s" en- ras. Virtudes, 51 bajos. Tratamiento en todas c lases y esti los. V e n d e -
irado y Morro. También una ^ r - j ^ ^ ¿ e ^ c ú s i & \ y de 
pada, lavados de cabeza, arreglos de seda, desde $1.25 la pieza, 
cejas y manicure. Atendido por se-j Liquidamos gran cantidad de 
ñoritas. Apertura el Lunes, 23, a las Vestidos, Sayas y Blusas. 
9 a. m, 
19675 21 m 
1X149 21 ni 
S E S O L I C I T A VNOl L A V A N D E R A Y unu ^liña de 12 a' 14 años, en Ueal, 136 
Marinnao, frente al Ayuntamiento. 
19628 21 my. 
E N S E Ñ A N Z A S 
j 
J N S T I T U T R I Z E X T R A N J E R A , CON 
t í tu los pura idiomas, música, etc-, ex-
celentes referencias, desea colocación, 
$80. Informan: Concordia, 6, bajos., 
19068 21 m 
IN-
alt j s , 
(B L A S E S D E MANDOLINA, BANDU-J rrla, laúd, mandola, banjo y guita-
rra. San LíSzaro y Escobar. Teléfono 
IÍ-22&I. Habana. 
19726 25 ray. 
\ P R E N D A A ~ H A B L A R I N G L E S PRON-
to y prácticamente. Come and learn 
Knglish fron Lys Wills. Uamsay 19-23. 
Calle Santa Clara, altos. 
19718 22 my. 
A L COLEGIO 
El joven cubano, Antonio' Gutié- 1 
rrP7 1 S a ñ n c calrlrá í i o v r n n M r nogralía. ortogratía, aritmética y dina. 
rrez, u anos, salara noy con m.r ^ " ^ ^ ^ i>reCi0S bajtamos. so coio. 
^ • t.a gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heítz-
A CADEMíA D E C O R T E F R A N C E S . T J R O K E S O R A D E C O R T E Y COSTURA 
\ CADEMIAS E V E C I A L E S DE 
XJl glés, una en lamparilla, 59, 
entre Aguacate y Villegas y la otra cn 
Luz, 17, altos. Habana. Director: C. F . 
Ma«zanilla. 
17715 20 m 
"ACADEMIA VESPÜCI0" 
j t \ . Directora: señorita Pilar Torrente 
Se Cf afeccionan vestidos de última no-
vedad, a precios m^Oicos. Monte, 280 
altos, por l¡/.stro. 
17736 4 Jn 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
26 my 
Beers, para el "Fern School," pa 
ra estudiar inglés y el comercio. ¿ T a ^ C o n c o r á i " . 91, bajos. 
$40 a! mes. ¿Qué necesita usted? 
Beers y Co. O'Reilly, 9 y n;edio. 
Habana, en New York, 152, fourth ^ ^ ^ u r ^ ^ ¿ ^ t ^ 
Avemie plina*mnitar y muial cristiana, idiomas, 
comercio, música, coste y costura, me-
canografía, taquigrafía, yuiroga, L Je-
sús del Monte. Teléfono 1,1616 
16035 25 my. 
" D l T U - O S D E S D E 14 T E S O S ! C O L E -
A gios G. G. de Avellaneda, la y 2a, 
enseuanza; no dará vacaciones durante 
C 4080 12d-19 
JOVENES ESPAÑOLES 
Aprendan a 'bailar, por profesora ame-
ricana. Ahora es el tiempo para apren-
der en las vacaciones, no cuando estAn 
llenas las clrses. Enseño bien y pronto 
el Fos-Trot, One Steps, Vals, Schotish y 
l 'aso-üoble Fantástico. Enseño en 4 cla-
ses garantizado. L a mitad de los precios 
para este mes y el de Junio. Manrique, 
9, altos, moderno. Todas horap. Pregun-
tar por Dulce María. Clases particula-
res. 
19623 25 m 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, única en su c'ase. la 
mfts antlguf1., con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral tn Barcelona: y la credencial que 
me acredita para preparar ^tumnas. 
Clases de corte, costura, sombreros, pin-
tura y ctras labores. Enseñanza rftpl-
da y garantizada. Se venden los méto-
dos de corte, corsés, áítima edición. Se 
admiten ajustes para terminar pronto. 
> a a domicilio. Habana 65. entre O'Rei-
lly V San Juan de Dios. 
1^38 g jn 
PROFESOR MERCANTIL 
Tor un experto Contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedor de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida, Cuba, 99, altos. 
19136 16 jn 
ENSEÑANZA C O M P L E T A D E SOM-bieros en espartri sin horma y alam-
bre, en corto tiempo: corte sistema Mar-
I.A GRAN ACADEMIA C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San yicolás . 35. bajos. Tel. M-1036. 
Es , en toda Guba, la que mejor y más 
pronto enseña la carrera de Comercio 
completa, pero especialmente la Taqui-
grafíi J» Mecanografía, el Inglés y l a i M A V / A V A r t v r n v v Y " i n i v i a oirá ContabiTWad, siendo asimismo la que I ^ / l ^ A 1 ^ ^ GOML/¡, -40. Tel. A-ni64. 
A sistema Martí y 'bordados a máqui-
na, se ofrece para dar clases en la casa 
y a domicilio. También se dan clases por 
las noches. Oficios, 7*, altos. 
_í.S7:u 26 my. 
FRANCAIS, ANCLAIS, ESPAÑOL 
Si después de tres meses de claises us-
ted ya no habla y escribe francés, llame 
a los conocidos profesores 
Mr. et Madama B0UYER 
PARIS-SCHOOL 
menos cobra y ¡a única que coloca gra-
tuitamente a sus alumnos a fin de cur-
so. 
CLASES DE~DIAYDE NOCHE 
Cursos especiales y por separados pa-
ra señoritas , dependientes y obreros. 
1.S064 6 jn 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 3 DB MAYO. 
Clanes nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
(sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
— garantía un año. dura 2 y 3, puede 
clónales. Especialidad en trabajos meca-
nogríifloos y traducciones. 
1002S 30 m 







Con Textos exprofesos 
para este sisieraa. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Informes: J . L . FRANCH, Director l - j e ^ a Calzada de la Víbora, pasado 
APARTADO 2308. HABANA. 
P R I M E R A SEGUNDA ENSEÑANZA 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que pór sus aulas han pasado nlumno» 
que hoy son legisladores de recombre, 
médicos, ingenieros, albo^ados. comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los pudres de familia la se-
gufidat; de una «úllda instrucción para 
i el ingreso en los institutos y Univer 
saria hoy día en esta República. 
ciOn, pasta. $1.5(1. 
Ba. edl< 
GANE $150 MENSUALES 
HAga^e taqufjirafo-mücanOg.-afo en espa-
Dol, per) acuda a la única Academia que 
por tu seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste safler quel 
tenemos 250 alumnos de ambos sezoa | ratorios 
dirigidos por 16 profesores j 10 auxi 
liares. De las ocho de la mañana hasta 
sidad''y una perfecta preparación para-'as oiez de la noche, clases continuas 
ACADEMIA CASTRO 
la lucha ^or la vida. Est& situado en 
la ¿spléndida Quinta San Jocé, de Bella 
Vista, que "ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera, Kessel. 
cuadra 
el 
rucero. Por su magnífica situación lo 
nace ser el Colegio más saludable de 
la- capital. Grandes aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios, jardín. Academia 'Manrique de Lara." ban Ig-
arboleda, campos de sport al estilo de 'la<,*o. 12 a tes, entre Tejadillo y Em-
Clases de Cálculo y Teneduría de L l - ¡ l o , grandes Colegios de Norte América. | pedrado^ Teléfono M-2(68. Aceptamos ln-
bros, por procedimientos modernís imos; | Dirección: Bella Vista y Primera. VI 
hay clases especiales para dependientes i bora. Habana Teléfono 1-1894. 
del comercio por la noche, cobrando cao- 18210 24 my 
tas muy económicas. Director: Abelardo1 • 
L . y Castro. Luz, 24, altos. 
17002 31 my. 
Mr. J . H. HENDRÍGAN 
ALGEBRA 
A LA MUJER LABORIOSA 
Aritmética, AiK-vbra, Geometría, Trigo-
nometr ía Ffwica, Química, Clases Indi-¡ 
, viduales, clases colccilvas, con pocos i 
üirector de la gran Acaaemia ^u™n08- PT0^SCX Alvares, Iniciador | Máquinas Singer. A^'en 
Keewatkin Academy, se halla en! 
tí y bordados a "máquina, $ó pesos' ál , ". | . i "j t ' r t ' i " ' ENSEÑANZA CONSULTIVA 
mes. ploria, 107, altos, entre Indio y la actualidad en la Monda, y t O - . Estúdiese usted 
Angeles. Mercedes Purón 
15503 
los temas ticliéa ven- V^ .ns . Compro las usadas, las arreglo, 
! ga a consultarme los difíciles, ? me-• a'('uil0 ^ L-a"jbi01Por la,s. /A.uevas- AvU 
. 21 my m a n a a SU CargO algUnOS m u c h a - 1 dlante la Enseñanza Consultiva, doml-1 senme PJÍ el Teléfono M-191M. Angeles 
Ki • i T—j 7- : T* i i • • nará el programa oficial, slu Interram-i nui,,ero n- esquina a Estrella. Joyería 
n o pierda USted SU tiempo; aprenda ChOS en SU COleglO para pasar SdS pir sus ocupaciones. Monserrate. 137. ¡el Diamante. SI me ordena fré yo a su 
inglés. Usted lo necesita para el des- m e s e s e n la Florida y o tros seis e n ' - ^ - ~ 12410 30 at>. 
envolvimiento de su vida social y co- a ] NU-i.^ CI • J 1 1 
m p r r í . l n ^ f ™ . ' ™ K . v m ^ * e l INorte- h I PreC10 d e l Coleg10 es BAILES NUEVOS 
mercial. Determínese boy mismo y vea , , ^ n n . * r ^ 1 rrof. Williams, autor del Saxo-jazz, t u 
al Profesor Pedro Pons. Especialidad a r a z o n d e * P O D . U U al mes, conj tima expresión del Fox: el Danzo-Fox, 
en la preparación de los alumnos para todos los gastos pag 
la segunda enseñanza. Colegio el "Por- cias en C u b a : s e ñ o r 
venir." Calle 23, entre G y H. Teléfo- BEERS Y C0MPANIY 
no F-4023. Clases a domicilio. Q 119 a ' l 
y I |Z. A p r o v é c h e n s e . 
C 3852 
ararse la cabeza todos los días 
Estucar y tintar la cara y brazo», 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
or gabinete de bel^za de Pa-
gabinete de belleza de «sta ca* 
pre usted el METODO NOVMIMO i i • 1 r U C .. 
ItOÜERTS. reconocido unlversalmente I sa es eI mejor de U l b a . L n SU toca-
tUSZ nnM?^L=e ¿0,s J f ^ ^ â s(t̂ .1,a dor use los productos misterio; nada 
tecn?. publicados. E s el único racional. \ . r 
a la par sencillo y agradable, con él mejor. 
podrft cualquier persona dominar en po- , p r t AR P T T A M H n MliOn^ co tiempo al lengua iníjlesa, tan nece-! r C L A r v , K1Z,AINUU. INUNUO 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos: es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 €15. 
con aparatos modernos o sillones gi-
y reclinatorio;. 
MASAJE: 3o í 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura dc ta 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor* 
man también las usadas, ponicndolat 
a la moda; nc compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio** para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio.** 15 
colores y todos garantizados. Hay e»-
" E L SIGLO X X " 
GALIANO Y SALUD. 
C 3705 2Td-5 
u i_cu u a anchne o . 
bladiiio de ojo y fest6hnSdeSeT>«^ 
mas. Se forran botone* T*!- eiIlt« C 
t e , ^ Se remiten T a W o 6 / ^ ^ 
" " a v i s o ^ 
Melenitas o patillas, VeniJ0 
en todos los colores y tama, 
ños, son las mejores imiu, 
das a las naturales, y lo 
en otra parte le cuesta $3 
aquí le cuesta $1. 
También cortamos el pelo 
a ¡as damas, con un estilo que 
nadie nos puede imitar. Con 
justicia todas las damas dicen 
que en la 
GRAN PELUQUERIA 
de señoras, de 
JUAN MARTINEZ 
todo es más barato que es 
cualquiera otra casa de sn 
giro, y está mejor montada 
que ninguna, y por eso se ve 
tan favorecida. 
Convénzase y háganos ana 
visita; a la vez verá las ma-
ravillas que hacen los produc-
tos Misterio, en sus rostroi, 
cn Neptuno, 81. 
tolocfl 
tr. - i 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loclOn aatrlnjan-
te, que Jos cura por completo, en lu 
primeras aplicaciones de osarlo. 
f.'l. para el campo lo mando por tS.H 
si su boticario o sedero no lo tlentn. 
Pi'daio en su depósito: Pelnquwía di 
Señoras. d<> Juan Martínez. Neptuao, 8L 
CIERRA POROS Y QUITA GRA< 
SAS DE LAXARA 
Misterio se llama esta lociOn tatrla. 
Jente, que con tanta rapldea les clem 
los poros y les quita la grasai, vale U 
Al campe lo mando por $3.40, si so lo 
tiene su boticario o sedero pídalo ea 
su depósi to: Peluquorla de SeñoraJ, H 
Juan Martínez. Neptuno, 8L 
j criada 
de teneduría, graiulltica, aritmética para 
f'opendiertes. ortografía, redacción. 
írlós. franc^*. taqulírrafla Plíman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la bora. Espléndido lociil. fresco y ven-
tilado Precios bajfsimus. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
temos y meilio Internos para aiños del 
campo. Autorizamos a los padrea de fa-
milia que concurran a las clases. Nuen 
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la «nseñunza. Sao Ignacio. 12. al-
tos. 
1757!) 31 m 
Arlas. Se enseüa a bordar gratis, com-
j prándome alguna máq»ün» nuera, sin 
. aumentar el precio, a l contado 
Academia Comercial "CRUZ" 
Manzana de Gómez, 346-A. Teléfono 
M-462*2. Enseñanza del Inglés y castelia-
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
L« rasa que corta y risa el r>elo a lo» 
nifios con más esmero y trato carlfioso. 
es la de 
MADAME G I L 
íRoOén llegada de ParK^ 
Haré la D»coloriirlón • tinte de lo» 
rabellos coa productos veretalcs vlr-
tualmente inofensivos y permanen^ep. con 
garantía del ouen resultado. 
Sor polncas y poatJto, con rayas na-
turales de última creación francesa, eon 
Incomparables. 
Z-eln'idos art íst icos de todo» estilos 
para casamientos, teatros, "solrtas et 
bals poudrés". 
Expertas manuenres. Arreglo de 
ojos y cejas. Schampolnga. 
Cuidados del cuero cabellndo v Um-
plez» del cutis por medio de fumig*-
clonts y masajes estbétlque»», roanaale» 
y vlb.-atorlos. con los cuales. Madame 
Gil, obtiene maravillosos resultadoa 
ONDULACION PKUMA>KNTIfl 
Esta ca*» garantiza la ondulación 
•"Marcel," (hasta de 8 pulgadas Ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
último rojdelo Perfeccionado. 
ViLLEGAS. 54, 
c a f r e Obispo y Obrapía. 
TELEFONO A.6977-
A LA MUJER LABORIOSA 
j Máquinas Singer. Agente Hodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máquina Singer nueva, 
QUITA TECAS 
PaBo y manchas de la cara. Misterio " 
llama esta loción astrinjento de c»* 
ra, e-t Infalible, y con rapidez qnlta p*-
<a3, manchas y paño de su cara. ««" 
producidas por lo que sean, todas om-
aparecen aunque sean de machos idm 
y ujted las crea Incurables, use uo P** 
mo y verá usted la realidad. Vale tr* 
pesos, para el campo S8.40. PIdal5.^J 
las boticas y sederías, o en en «Pr 
alto: Peluquería de Juan Martlnea 
tuno, SL 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula, suaviza, evita la c33^*- í̂Sn» 
tillas, da brillo y soltura al « i w » 
poniéndolo sedoso. Use "n Pog0^ i> 
un peso. Mandarlo al interior ? I 
ticas y sederías; o mejor en su « i * 
sito: Neptuno, 81. Peluquería. 






MARIETA (para las ma-
nos) 
FLOR DE ROSAS 
DEPILATORIO 
LECHE DE ALMENDRA 
OFfl 
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Recomendamos a las 






C 3680 y 
. . • : • 
P E L U Q U E R A rc'nwn 4-
plaros. Compro las usadas. Se alquilan ¡ Incjusi;ria i 19. 
el salón más amplio, claro y * 
te. donde se confecciona por 
y cambian por las nuevas. Avíseme por 
Correo o al telefono M-1094. Angeles. I 
11, esquina a Estrella, Joyería E l Dia-1 
mante- Si me ordena iré a su c.isa. | 
lOSn . 8 jn. i 
13630 23 my 
Oriental Se dan clases a domicilio. 10 adelantos rápidos pues se toma verdad —Í±i l2 , - * 
í l Í S a S 52a5- S Í S ^ f f l r ^ ^ { ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 A ^ m i a Parisién "MART". 
13 jn ' ÍS935 
cuesta 
- 1033. Do $o a $lo por is lecciones. A s í s - . £s^utj¡e taquierafia Pihnan, taquiera-
- • ta a su primer ensayo gratis. Instrac- ' f. « n r- ^ j 
mano; nineruna m »̂ 
fía Oreüana, mecanografía, tenedu-1 P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
. ^ - ü J r i a de libros, peritaje mercantil, orto-! NEPTUNO. 81. Tel. A-5039. 
fM»t ! f . , . . i ' L , i t j ;—;rv—-—— r—: — 
' 5111.I A A. P E C I K E R , P R O F E S O K A ACADEMIA MARTI 
| grafía práctica , inglés y francés, o' Para el 20 de Mayo. Pilar alquila 
12 jn 1 corte, Confección Sombreros, Pinturas, reforme su letra, en una de kas Acá- j mantones de Manila, mantillas, peine-
I-Iores y Bordados. Directora: .María , . . ' j - i j j ! * • . ' ' . * 
/amora Castillo, con medalla de oro y demias mas antiguas y acrtdUhdas de las pierrots, gitanas, chinos y toda 
..de piano, incorporada al Conserva: Corte y costura. Se' gara nUr.a'la ^ r t r ^ ^ República, en la Escuela Politéc- clase de disfraces. Aguila, 93. entre 
rio Peyrcllade. Nuevo sistema de en- fianza hasta obtener el título. Clases ci^n ai t í tulo ño Barcelona. Cla.<fc« f".l<- nica Nacional. San Miguel, 44. alto*,' Neptuno y San Mirucl. Teléfono 
senanza progresiva, muy rápido. L a g u - ^ domicilio y en horaí». especiales K*!- rias. alternas j a domicilio. Cerro, &»n.! T . | R u _ u l _ _ ' I M Q t n o ñas . S7, bajos. Teléfono M-3286, 
10086 1 Jn 
i na, n, entresuelo. Teléfono M-3491. 
IWH -s Jn 
altos. 
' 1S278 2-i m 
Teléfono A-7367. Habfena. 
1C733 31 my. 
-9392. 
17»08 
PELUQUERIA "J0SÍ .HNÁ' 
A V E i n í D A DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Rfanicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-j 
vos. 
Teñidoi de pelo, del color que I 
se desee, con la Tintura "JOSE- j 
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños, 
__C 34&C 31d-Jo._ 
FESTON DE VEINTE FORMAS 
Se hace do'bladillo de ojo. Se forran bo-
tones y se hacen plisados de todos an-
chos. Jesús del Monte. 400. Entre Con-
cepción y San Francisco. 
18136 6 Jn 
te.  se o m ^ . . - . ^ 
timos modelos y a capricho ^ 
nados, pelucas y pU^B 
h insustituible ' E N T U R A rar 
y se vende al por ™ f o T * l o S « t * 
des cantidades. Se ofrecen ^ ^ 
cios de expertas f a n , c ^ S ' * r 
la cabeza: se P ¿ ™ n T l ^ 
zan y se v.nd.n arl icub ^ U 
mería. peinetas y aaornos pa 
CtoZS S E C R E T O S DE B E U ^ , 
E L I Z A B E T H ARDEN, de ^ ^ ^ 
NEW Y O R K . se .yef r A S A DE ^ 
ENCANTO" y EA C A M 
RRE?tos específicos. 
se importan, son ^&c.% POS ^ 
rí'J J fn etO t. 
BELLEZA 
L a mejot maí-ansta graduada que se lia I 
conocido en la Habana desde el año i 
1014 al 1920. es la señora J . F. do Mar- ! 
• íne*,- que habiendo abandonado su pro-
fesión temporalmente ix)r causas comer-
ciales, ofrece sus servicios a sus. nu-
merosos clientela y al p/.hlico en ge-
neral en Neptuho. "CJ, esquina a Ma-
z6n. Hotel Vanderbilt. Telefono A-6204 
1SS17 27 m 
son 
vos. Pídanos el oll o ^ , vos. P í d a n o s ei i " " - ,. a «us 
LA B E L L E Z A " ° ^ d t a q O . ^ ' 
D I A R I O D E ^ I 0 pE 
.incicse en el ^ 
C S003 
Suscríbase 
X I N A y a o ^ i ^ A 
0 0 LXXX1X U l A K i ü U t L A m A R i W A m a y o ¿ j y 1:y£>1 í A I j I U A u i t u n u i L v r . 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C f U A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . cfti S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U f F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O O N E R O S . J A R -D I N E R O S , A P f t £ N D * C £ S , P O R T E R O S , e tc . e t c 1 
Tíus D i MANO 
^ Y M A N E J A D O R A S 
• T R O C A R r-VA MUCHACHA 
KA ijoia' l'eva tiempo en el entiende algo 
AVISO 
HELADORES 
d a s 
;e man* l 
nado, 4B. segundo piso. 
^ my. 
, ) C Á B ^ Í Ñ A r J O v e x pen 
, ¿ « c r i a d a i e manos; lleva 
W f * * 1 * * i naís y tiene -buenas refe-
Eí^e,nfirman en la calle 10 n ú m e r o 
BSJ-trÍDcS»t" T Seis. Vedado. my 
1 * ^ - - ^ / r ^ F A 5 A Í r A r i : i í A SESORA 
BSÍÍ* AO*»-" aj extranjero, se ofrece 
Hr^ í»3"1 'a/ j , culta y de cxcelen-
* ít^ora s • y da referencias. 23 
• f ^ ^ ' e n t r e F y G. Vedado^ m ^ 
• • ^ - r — n K ^ ^ i ^ O S EXTRANJERA, 
H B M ^ J v * desea conseguir poslcifin 
•óropafiía o tomar a su cargo 
i enseñarles el idioma fran-
«.rrespondencia a Zuleta. 32. 
lo, a M- Marie. 
1 ' 22 my. 
dos n i ñ a s ; compro-
r 
T^TFv'T^EÑlXSCLAR, D E S E A 
de criada de mano; no va 
Cuba, 30, altos. alocar-e 
n my. 
- r r r ^ É s r E X I N S U L A R E S , D E 
colocarse, una de criada de . 
*-.»ra de cocinera, buen sueldo, ¡ 
inconveniente hacer plaza. 
tia en todos los trabajos; §cmos exper-
¡JJf en contabilidad ana l í t i ca , contabi-
lidad fabr i l , ferrocarri lera, etc; resolve-
remos sus problemas por difíciles que 
sean. Manzana, de Gómez, 437. Teléfono 
•Mona, de S a 12 t de 2 a 7 p. m. 
IM.-ió -J my. 
V A R I O S 
J J J Í A JOVKN PENIXSIDLAK D E BCE- Q E OFRECE SEÑORA. P A R A 
na familia.^ desea /oloparse de rao- O llaves, coser y i u r c i r , t amb ién para 
A M A D E U 
dista en casa de una fami l ia ; solo para la admtr.istracirtn ropero' de hoté l . todo 
coser. Informan L . BMart ínez . S3n Pe- con p r á c t i c a . Tiene referencias. Te lé -
| fono A-30G4. 
2 my. ; 1&4S2 21 m 
dro. 28, moderno. 
ia3&4 
CORRESPONSAL ESPASOÜ E I N -gWs. Para este puesto u ot ro de t 4 . . . i 
• ^c l^%fe^ íEAC1^oyen <-vhano con lar- Adnunistracion de fincas Urbanas 
; «a y recomendaMo experiencia. Nr. t ie-
1 no inconveniente en i r al rsmpo Direc- ' Por un medico interPa me hago cargo de 
cifln: V. R. **- D I A R I O DE L A M A - toda clase de admin i s t r ac ión de fincas 
R I Ñ A , | urbanas. Doy referencias y g a r a n t í a s 
DE S E A C O L O C A R S E I N J A R D I N E R O • y hortelano de mediana edad con' 
buenas recomendaciones de la casa que i 
ha trabajado d i e i afios. Pueden llamar a l • 
te\é£x\0 A'331S- „, ' C e ^ T e n d e u n a t e r r a j a p a r a t o r -
5 my- ^ nil los de 1|4 a 112'' y motores de pe-
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E TTN A P A R A T O D E T O S T A R café, marca "Rflpido Ideal, de re- ¡GUERRA A LAS CUCARACHAS! O guiar nao. capacidad 100 kilos y nn Con la Trampa ,Mllglca, • ^ 2 " " * g 
vento se exterminan las cuca'a..nas. r** molino de polea, doble, para moler mk* • ~~ m — - v ^ ' , . ^c^to-cnt >n 
de 400 l ibras por hora. Ambas m i q n i n n , el mejor insecticida. • ^ ^ . ^ ^ S ^ 
se pueden ver «n Sagna la G r « n d c Tos- , sellos de correo a ios » » « n ^ "cLn/„11l"¿ 
tadero de café El Braxo Fuerte. Mar t í , r Uslch y Schmitt, Aguiar . 116 y rec ib i rá 
número 25. Mor<5n y Cía. S. en C. I una muestra. 
C 4057 «Od-18 18374-75 » Jn. 
trflleo "Novo-», de B. 8, y 10 caballos, to-
do de poco uso. San Ignacio. 70. 
19520 • 24 my. 
iy7y7 22 my. 
CARTUCHOS SANITARIOS 
'̂nico envase recomendado 
O E DESEA COLOCAR I N JOVEN, PA-
O ra trabajar de lo que se presente 
es de buenas referencias. In forman: 
Cuarteles, 20. Teléfono A-511L Bodega. 
DESEA COLOCARSE I N PENINStJ-lar recién llegado y de oficio herre-
ro. In forman: Tejadil lo, 15. Habana. 
19614 21 my. 
SEÑORITA EXTRANJERA, COXO-ciendo bien Europa, sabiendo 5 idlo-
ma*. excelentes referencias, desea acom-
p a ñ a r señora o familia. Dir igirse al doc-
. tor R Catasfis. A-254. Vedado. Telé-
I fono F-1770. 
19069 21 m 
los que 1» soliciten. David Polhamus Ha 
baña. 95. altos. A-3605. 
19196 21 m 
\ n e n í o a p l a n a d o r a b c f f a l o d e 
v diez toneladas. Planta por t&t i l de 
P* ^ * f r A B ? I C A ? , z a p a t o s : ^ a j A | dulcero». Ganga. Se vende una máquina de rebajar cantos, otra de • ^ , * , . 
abr i r hendidos, o t ra da l i j a r zapatos, buena pa i la de cobre, muy barata. 
otro de poner tacones, otra de ojetes, dos c , , A. L 
auxiuares. hormas de clavar de hom- be venden tres armaiosiei, en mas" 
bre. Para Terlas. Monte. 35^ prepuntar i - ¡ f j ^ estado V Un molino de Café, 
z l my. muy poco osado. Informan de todo en 
por Paco 
18711 
vapor. 03 Cbs. Planta p o r t l t l l de t r l t u 
rar piedra. 100 diarios. Máquinas de va-
por de 30 y 50 Obos. Calderas desde 10 
D . . ^ , , . r m o r A K ^ F - i v a cv ^ ^ - T T a 100- Tres compresores de aire. Tartos • EsKA COLOCARSE l N A SESORITA, w i n c h y motores de pe t ró leo . Franco F. peninsular de costurera en c ^ a de Puerta, Q-Reilly. 1 í departamento 14. 
moralidad, pretende ganar buen sueldo. Teléfono A-550¿ De 3 a 5 de la tardo. 
M I S C E L A X E A 
Cerro, 523. 
18906 23 my 










. .T^ÓÍOCARSE I N A JOVEN ES-I " 
T i f i ó l a recién llegada de criada do | „ 
| W manejadora. Informan en Santa y 
• • ^ • ^ número 1. ca rboner í a . Cerro. ^ 
^tiii"1" " 21 my. 
J ^ r - r r ^ c o l o c a r DOS jove"-
B,,, peninsulares. <lc criadas de ma-
J V n ' o U n : Neptuno. 1U. | 
1I68S " , 
• a J O V K K PENINSULAR, DESEA 
iTwlocarse; coa alguna piSctica. Pe-1 
22 my. J 
• T ^ M E A COLOCAR UNA MUCHA-¡ 
Vha oeninsular, de criada de mano 
Sormán en San Indalecio y Serafines.' 
AL COMERCIO DE TEJIDOS 
por | Me hago cargo de hacer Creas, estilo i n -
glés, teniendo cl ichés para marcar la 
entiende toda clase de costura; prefiere Trato i\irt>r*n 
la Víbora o J e s ú s del Monte. T r a t a r : I i«Sui 
Asilo Menocal. Cerro. 440 y medio. I 
19509 21 m 
20 my. 
1969S 
^ f O D i s T A e n t r a b a j o s p i n o s , s k finexía de azúcar. Doce filtro$ de caH i h . l l e 9. e s o f i n a 
ena Vista, frente a la l ínea , com-ofrece a domicilio, seriedad y pron-t i tud , entregas en 24 horas, bordados, 
etc. Carmen Mar t ínez . Revillagigedo, 6L 
19624 21 m y. 
VENTA DE MAQUINARIA 
Ln Tanque de Hierro, 3 5 píes de 
diámetro por 125 pies de altura, 
Se vende maquinaría sin usar para re-
i ^ A L L E 
bón animal, de 10'-3" diánuetro, cua-1 J ^ S ^ 
tro hornos de carbón animal, antomá- mos tr*ib«jos de excaracidn y otros, a 
.• i BA , . , ¡ precio por metro. Pasamos con dinero 
uCOS, Cíe OU retonas Cada uno; un en- en efectivo, en la mano Unicamente de 
friador de carbón animal; seis filtros| 7 dft 14 mtñanil- ^ mr 
"Taylor" de 504 boquillas cada uno; 
t dos tachos de serpentín de 14 pies r reias 
; diámetro, con sus condensadores; ocho i S i i S m i í 
/BOCINAS DE GAS, VKNDO DOS DE 4 
negOCR). Por cuatro días admitimos hornil las, la sdoy muy baratas. Je-
« . J n * ' u l BÚS del Monte, 80. bodega. S. An to l ln . 
cheques de U i g o n Hermano a la par, 19503 21 my. 
contra Víveres y Licores de importa- ^ m t m m ._Z3 
ción. A. Garda, Bayona, número 2. ¡ 
2̂ my. I 
P E R D I D A S 
C E H A P E R D I D O UN T I T L ' L O . 81 a l -
guno lo ha encentrado haga el favor de 
entregarlo a l mismo duefio. Agus t í n Gó-
mez Fernández , en Obrapía , 113, que s e r á 
gratif icado. 
VJliA 22 my. 
 a  ac a r s; r.n  ' rtrÍBÍI0'n 
" S Z ' o ' S - ' c u r t e r - i a - L o G r a i . - ^ i l para 5 c t v , $ y 0 0 ^ n Z ^ ' S ^ % ̂  S f S S í ^ ' V ' f ™ ^ * - butí- de presiÓII; „„ juef0 ¿ ^ ^ ^ ^ » ^ & S L . 
trappea, con plancnuela de | cen t r i fugas , 40" par 24", morilla, zas de máriao 
PE R D I D A : HABIENDOSE E X T R A -vlado nn t i t u l o de chauffeur, expe-
ÚOS bOS JLi rretas dé varios tipos. Cable gal-1 dldo a nombre de Cándido Solares, con 
Cable acerado. Cana- fecha de A b r i l de 1920, asf como l a 
7_ motones ci rculación del automóvil marca Ford. 
Se ruega su devolución en la casa I n -
., 10 c t v s . 
.. 20 c t v s . . . 
libra ¿ i vainilla. 
8.00 
21 m 
TT«A "MI CHACHA, QUE H A B L A E L | 
I I ta'lí» desea posición como mane-, 
ifcra' iiinpieza y costura, con fami l ia 
íiri&ma o cubana, que haibla el in-1 
C Se hal/i en Sitios, 53; cuarto. 13. 
K a | - 1 ui 
r \ A JOVEN, ASTURIANA, DESEA | 
li'tolocarse de criada de mano o co-1 
en casa de moralidad; sabe t r a -
E r y tiene auien por ella responda. 
Enrmts: Genios, 4. 
J l m 
fXsí^OBA CONCHA S E COLOCA de 
L triada o manejadora a ser posible 
_ .m matrimonio solo. Lampari l la , 80. I 
^gjS 21 m 
KtáEA COLOCARSE UNA SESO RA, ¡ 
l/peninsular, para criada de mano, 
icasa seria. Informan en A y c s t e r á n , 
Ka tonelería. 
UfiS 21 m 
coronas lo mismo tela rica, grano de 
oro, madapo lán f rancós ; trabajo en azul 
12 00 y dorado: Pasó a hacerla a quien lo so-
,* Hclte o en mi tal ler . Precios mitad de 
LUÍ/ o t ros; lo mismo vendo cl ichés; voy al 
campo mediante contrato. Para más ln - I 
formes: Manuel Garda, Estrel la 42. 
10580 27 my. 
EXPERTO CORRESPONSAL EH ES-¡ v pañol, francas e ingles y competen- l 
te como tenedor de libros, se ofrece en 
Persianas. Lo-
Puerta vidr iera fina. 
todas o cualquiera de estas capacidades; UTODISTA DE NISOs Y 
1 \ L P a r t e ^ - , a b a j 0 h a 5 l a ! POr COn • " ^ Í " de 7 0 ^ ^ U s ^ n e ^ T a b r r e X ^ r i r l n ü l 
^ ^ , a Pfrte arr.,ba- Capacidad ¡ladas, etc. Informan en Aguiar, m l ^ ^ S ^ J ^ í ^ ^ % r ¿ S ^ 
900.000 galones. UStO para en- a,t0S* t nivel. Hier ro fundido. Metal. Z inc B l -
104SX) «4 my. s í g r a s de metal nuevas, de 2 t ipos ; y 
< * . | dist intos materiales más, todos en per-
Q E VENDE A PRECIOS MUY V E N T A - fecV> estado- Carlos l \ r . 2*™*™ 
O j o s o s una pran existencia de tube- ^0^^ ^^^Q*™0 Y S,iMrana- De j , 
19462 ' 22 m r l A G E N C I A S 
trega inmediata, National Steel Co 
o n i a , 441. H a b a n a . 
E E 
_ sos una jtran existencia de tube-
- | r í a de hierro negro hasta Itf» de dlá-1 
SESORAS, metro, vá lvulas y accesorios de I H " has-
funta, 26, donde será gratificada l a per-
sona que los entregue. 
U t n 21 m 
PE R D I D A . SE H A E X T R A V I A D O una perr i ta negra con la cabeza amarilla, 
por la Víbora, es lanuda; te gratificar* 
a quien la lleve a Víbora . 607 o Domín-
guez, 1, Cerro. 
19253 21 my. 
f i jo o por horas. Dir igi rse a: J. B. Ló-
pez. Cá rdenas , 54. Habana. 
ITSn 21 my. 
s o n r i T O ^ n r i o 
• J W ' i v / | O baño, nara trabajos de oficina, tiene ter ia l fu.'; importado directamente"y se 
r o n , pes08 Pí,ra nn pegocio que de- conocimientos generales, mecanógrafo y encuentra en nuestros almacenes l is to 
Ja 1.000 pesos mensuales y se g a r a n t í - posee el Ingles, con buenas referencias, I para embarcar. SI le Interesa a usted 
za. Informes: Amistad, 136. B. García . i acepta en la ciudad o inter ior . J . M. C. j todo o parte de este lote escriba ense-I p j » * . . ^ . _ ^ j u s ^ ^ . . . . . . 
31 m S. Elena, 195. Cienfuegos. guida a G. C. R. Apartado 2254. Ha- « u l t o r * « 7 TlOTierOS, OttecemOSies: t 
— C 4016 4d-18 baña. • 
ITX muy barato. Luz. 72. altos, entrada ta lO,"' cabillas corrugadas, pilotea creo-
por Villegas, pregunten por Casimira. , sotados, ladr i l los refractarlos de cuBa. 
19437 27 my, i rectos y macliiliembrados. madera, t l g u -
- 1 ñ a s bombas pimples r l>UDlex y calde-
E DESEA COEOCAR E N JOVEN, «-u- ras de varios t a m a ñ o s Todo este ma-
EN OBRA PIA, 14, SK R E G A L A N Es-combros, ca'beaotes y piedras gran-
des, también se venden puertas, maderas 
de cedro, caoba y hierros, todo por lo 
que ofrezcan, pues necesitamos l impiar 
el local. 
1062.'. 21 my. 
D E M U D A N Z A S 
ü NA SEÑORITA QUE POSEE E L IN-glés y otros idiomas, desea un em- Q U I E R E USTED ECONOMIZAR DINEP%') 
pleo en casa de comercio. Sabe mecano- en pintar su casa o decorarla con las 
graf ía y entienda nn poco do taquegrafla. mejores pinturas y esmaltes que se co-
Llame al A-2483, a l a s e ñ o r i t a del Apar - nocen? Avise por correo a J. García, 
tamento número 24. i Gloria, 50, y s e r á usted bien servido. 
21 my, 1 19313 22 my. 
C 4013 li>d-17 
1935.8 
Q E V E N D E 1 NA ROM RA A C O P L A D A , 
O de 3 cuartos caballos, de fabricante 
a lemán , cos tó $200, se da en |110. Com-
postela, 113, entre Sol y Mural la . 
19014 21 m 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de linaza, inglés, crudo y cocido, así 
como también pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." Coba, 95. Gui-
tian y Barbeito. S. en C . 
La Estrella y La Favorita 
SAI». NICOLAS. 0& Tal. A-8B70 7 A-43M 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, i m Telefono A-WM. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
lito Sntres. ofrecen al púMlr-o en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia disponiendo para en» 
de completo material de tracción y per-
sonal idónea 
4703S 3t • 
SORBETERA TRIPLE, PARA 
MANO, DE 
8 litros $15.00 
12 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
•>A JOVEN, KSPASOUA, DEHKA CO 
MAQUINA DE HELAR, 
PARA MOTOR 
astrinjan' 








6a astrta. I 
les dem • 
ai. vale t \ • 
. si no lo1 
pídalo ea 
feñoraa, di 
locar»e de criada de mano, tiene re-
hrendas. Informan en Infanta, 1S, en-, 
tre Neptuno y San Miguel ; hab i t ac ión , I 
\ bajos. 
1M74 21 m 1 
Ok DRüEAN COLOCAR DOS) J O V E N E S { 
O taiciñolas; unu i^ara criada (!•; manos j , —- ,. j i c • 
para manejadora; son p r á c t i c a s ; r lace ZD litros cada ID m i -
Is. Suürcz, número 82. 
'.0 my. 
^1 0FRECK i n a~ MUCHACHA espa^-
u lo!* para orlada do mano, informan 
a San Ignacio, número U2, altos, cuar-
ll número 11 Sueldo .JO pet^oa es lo que 
i k tilge. 
UMO 20 my. 
20 001 
. 1 W OQ l ^ A M I L I A A M E R I C A N A Q C E V A A L L S 
) _ l o , » . . . . . . . . Zo.UU, x gar u Cuba desea comprar el ajuar 
4-. AQ completo para habi l i tar su casa; pero 
* * t / / v lian de Ber muebies y Cbjetos que, aun-
Con voladora S5.00 mñí. n\ie sean de uso, tengan lujo y calidad do construcción superior. Si los precios 
no son de mucha oportunidad, no Inte-
resa el asunto. Dir igirse a Mr. Robert 
Turnurc. Box 501. Habana 
19788 29 my. 
„ „ . t l ^ H k O l C B VENDEN" LOS MI KB1.E8 DK EÑ 
nulo8 ^ l ü V . U ^ j ^ matrimonio, propios para < w l l l i i mo-
Pida nuestro Catálogo desta. por ausenUrse. ObrapTa, T i , ba-
jo*. 
19795 27 my. 
tfiaterlo n 















E S C R I T A P E NIN S V E A R D E -
olocarae de criada de mano; 
r; tiene referencias. Informan: 
76. bajos, departamento núme-
• i no ei casa de moralidad que 
quen. 
20 my. 
TUWEAH COLOCARSE DOS JOVENES, 
p/ MpaHola.". on casas de familias ho-
Wrables. iucscntan buenas referencias 
••criadas de mano o manejadoras. So 
fafloro uniforme, sueldo convenido I n -
•nnei a todati horas en Prado, 101. 
•aa huéspedes, pregunten por José 
21 ni 
COLOCARSE DOS J O V E N E S 
ipanolas, Juntas o separadns. pa-
mejadora y criada de mano. Tie-
lulen las garantice. Informan en 
esquina a J. María , V i l l a de 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos graii existencia 
de todo 
y despachamos rápidamente los 
pedidos. 
Recibimos 
: Giros postales y checks exentos de 
moratoria. 
CESAREO GONZALEZ Y C0. 
P A U L A , 4 4 . 
Teléfono A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
JOYERIA REGALADA 
En la Casa del Pueblo. Toda en oro, 
garantizada. Necesito dinero y vendo a 
cualquier precio. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla, La Segunda de 
Mastacbe. 
rj-go 1S my. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ;.desea 
usteá comprar, vender o cambiar mi' 
quinas de coser a l contado o a i<lcr.oa 
Llame al telefono A-ttt8L Agente de Sin 
ger i'fo Pern&indeK 
17Ó21 i 31 m 
OEOUIMOS REAL1Z/)VDO L A S 
HEVILLAS NACIONALES 
de oro (tarantlzado. con su cuero y lo 
tras, a $17.20. Pida el catá logo grat is . 
LA CASA DE IGLESIAS 





Quiere usted vender su caja caudales o 
contadora y vidrieras de todas clases. 
Avise al Teléfono M-3288. 
17830 4 Jn 
ATENCION 
Soy «I que p*go lozas de lavabos, mtr . 
moles. Jarrones de sala y mufiecos y ob-
jetos de arte. Poco dinero. Avise a 
Andrés R . Corrales. 44; garan-
tizo el trabajo. 
1*429 24 my 
30 m 
EXIS- A J O : SOMBREROS J IPIJAPAS OFHEZ 
O tenclas de los grandes almacenes de w co a lpúbl lco en realización, a precios y muchos baratos, al por mayor y menor, en clases nuestra fábrica de muebles , 
Juegos de mimbre con cretona y dorados finas, extras y especiales, para que se 
de salón, franceses. En Joyer ía de b r l - convenza pase a verlos al Hotel Chicago, 
liantes y re lo je r í a tenemos un s u r t í - ^ " ^ " ^ 117> J- Agui lar . , , 
do inmenso que s e r í a prol i jo enume- _J^±Gl 24 m7- i ne8 CIl tOuOS IOS t a m a n O S y pre-
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . . . $2.95 
De punto, desde. . . . ."3.75 
De muselina, desde. . . ."SSO 
Cojines de fibra. . . . . "1.75 
Almohadas, desde. . . . "1.00 
Tenemos colchonetas y c o l c h o -
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUMERO 9 
Compra toda clase de muebles que ss la 
propongan. Esta casa paga an cincuenta 
Eor ciento mis que las de su giro. Tara-lén compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que en-
contrarán todo lo que deseen y serán 
servidos bien y a «atiafacclOn. Telé-
fono A-1903. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
"El Arte/' taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos 
por difíciles qne sean. Se esmaí" 
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. 
ITSas 4 Jn 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
Sin Rafael, 107. Tel. A-6926 
COLOCARSE VS COCINERO 
e color, con bastante p rác t i ca en rar y por falta de numerarlo hacemos 
CRIADOS DE MANO 
í l my. 
BUS*-UKO 
DE S E A de cl 
s u , ^ 1 0 - Mlinri( l"e. IW. Teléfono A-TMO. grandes descuentos al contado. También Alquile, empeñe. V e n d a , COICDre O l CIOS. 
19784 — ^ y - i vendemos a plazos, al precio f i jo mar- • , " 1 r l , ' mr r » , . J • • J 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
DESEA COLOCARSE LTH COCINERO, repostero. Joven, en casa particular 
MONO 
M0Vr 
ADO DE MANO, PRACTICO Y fot 
murh.SefL?n11°Ca,r8?> no imPortí l «l"*5 ha;bYtacl6i.. 8. urnena ramilla. In forman: Paula. 10, 
Preguntar solamente por c l cuar-
Wí7 
o comercio. Tiene buenas recomendado' 
nes de las casas que ha servido; y una 
criada de nano. In forman: Fac to r í a . 18; 
22 m y ^ 
COLOCARSE V N BUEN CRIA-
•o ae mano y un ibuon portero. Tie-
Diienas raferencias. También se 
w» matrimonte sin n i ñ o s ; ella bue 
trahz'r5' d-0B m,,cll1cll0S Para cual 
m 
19655 21 m 
CRIANDERAS 
^ doa criadas. Informan en 
reléfono A-4792. 
SE O F R E C E T V C H A C E F E I T R P A R A casa particular. Es peninsular. Razón I ii08 remito un perchero de boisi- . + „ i - , ' CJ 
en Morro, entre Refugio y Colón, t a l l e - I no. propio para oficinistas y un bonl- le todas Clases y para todos IOS gUS- ci 
y asimismo Vendemos a i contado cambie sus muebles y prendas en: 
lendo buena parte en «hecks del .._ _ _ »» i i i 
La Hispano-Cuba, de Losada y 
cado, 
admitlendi 
Banco Español . Casa de Rulsdnchez. A n -
geles, 13; y Estrella, 25 al 20. . ... 
19707 23 m _ , Hermano. Monserrate y V i l l e g a s , 
POK T E N E R QUE I R A ESPA5ÍA D E re- i Q TeléfoUO A - 8 0 5 4 , pente, vendo varios muebles buenos, , Q ^j^g jn ¿m ^ 
bara t í s imos , en Juegos de sala, comedor, ' 
y cuarto, o al iletalle y también un pla-
no, y se alquila el magní f ico y fres-
co departamento que ocupo en Teniente 
Rey. 51. altos. 
19767 24 m 
Po r 40 c e n t a v o s e v g i r o o 8F- casa también los vende muy bara tos , l íos, i t   l l
varias formas v tamaños. 
"El Encanto" 
Galiano y San Rafael, 
C201 Ind- t -a . 
No olvide que sus muebles se lo pa- Contadoras Nacional de «efunda ma-
gará muy bien "La Sirena," Neptuno, no, las vendo muy baratas. Kuroky y 
número 235-B. Teléfono A-3397. Esta Jesús. Monte. 6. Cuchillería. 
E A K 
res del Dodge Brothers. Informan a t o - i to 'ci-UcífiJo "pequeño, esmaltado. Tomás togi L|ame siemore al A-3337 V Usted Peclallda/ 
Potestad. Luyanó . 61-A, altos. Habana. . 1J , t ±3 ; lefono M-9. 
19723 29 my. A COLOCARSE 'EÑ- M C c L T c K O (la1Sn¿^raS 
i«^Íleeado- de « i rv i en te ; sabe a l - — — — • 
WElés Informan on Tejadi l lo , 15. / C H A U F F E U R PENINSULAR, CON 4 
21 my. vy años de práct ica en el manejo de toda 
WaviEVTr 'niPvi^-cr-w « o « D . 7 clase de automóvi les , se ofrece para ca-
to m .1 " . . olix^ak, r i t A u - ga partiCular o de comercio. Informan en 
E B L E S D E TODAS 
1 como nuevos Ks-
•es. Flnlay, 60. Te-
BILLARES 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clnse de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y oré-
elos. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. 0F CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M - 4 2 4 1 
C 2901 tnd 8 ak 
21 my._ 
c o n ' 
oh6?* e' 8ervtclo, con recomenda-
Mm. colocarse da criado de ma-
li. Are,r,0 de l i o t e l : sabe planchar 
• caballtro. Informan: Lealtad, 80 
• » Concordia. Teléfono A-0621. 
el telefono A-2031. 
10691 21 my. 
CR1ANDE-
S 2 u 8 •,0^r':s', MUY SERIO Y 
se <lesea colocar para cr la -
u^rü' e,n casa par t icu lar ; habla 
« a t e . 14« ii-odoa 
23 my. 
ESEA COLOCARüiE DE 
ra. una señora española , con buena 
21 my. i y a'bundante leche; tiene certificado de 
'Sanidad; lleva poco tiempo en el pa í s . 
Informan: San Ignacio. 100. Teléfono 
A-3438; preguntar por (lumersindo. 
1"j6ü.'! 21 my. 
rA J A REGISTRADORA N A T I O N A L , en buen estado de conservación. L n 
molino de café, de fabricante francés, 
con sn motor de medio caballo. Un es-
sivipre saldrá complacido. 
IS^S 21 my i a v i so , s e a r r e ( í i . a n y b a r n i z a n Telégrafo Dabanep. 
t J \ toda clase de muebles de iist«. do-1 
C O C I N E R A S 
C o l o c a r u n a c o c i n f k a 
y a j"na .eaad; cocina a la espa 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-pañola , recién parida, do cria.iuera. 
tiene su nlfio. San Miguel y Ilosuital . 
Tienda. No se admiten tarjetas. 
19651 n m 
v m n i -
carpetas, rejas y es- se de muebles, como Ineioa d« cuarto. 
Informan en E l Batey. Cerro. I de comedor, de «ala t toda cías* de ob 
i Jetos relacionados al slro precios sin 
11 Jn I competencia Compramos toda clase da 
— ' muebles pagándolos bien También pros-
dinero sobre alhajas y objetos 
"ló. esQulna a Oer-
LA MISCELANEA 
' Jándolos como nuevos, especialidad en 
Mueble* en canga. Se v r 1 en toda - • ' a - i esmaltar mimares en el color que se 
LA ARGENTINA 
PENABAD HNOS. 
27 m Neptnno, 179. Teléfono A-4956. 
Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa-
cr i tor lo con sus 
53flk Todo se da barato. 
19773 
a.Wr.A: SE V E N D E UNA MAQUINA tamos dinero «obre a 
SinBer nueva, de cinco gavetas; se da * ¡ J ^ % J ^ ¿ » 2 j j h ^ 
ata por no necesitarse. Se puede ver , yafcl0 Teié tono 
UNA PENINSULAR, DESEA ño. para cr iar lo en su casa o darlo 
• a criol la; prefiere dormir en el pecho; lo mismo lo Importa i r a la 
"•ne recomendación de la casa colocación como en su casa. Infoi man: 
rabajado. El que quiera ha- Cerro. Reparto Les Cañas , Sua Cnstd-
la : Oficios, 
(Jacios my. 
¡5 SE OFRECEN DOS HER-
tara l n ^ a 7 " ^ d a de mano y 
cafu o cualquier otro t r a -
^ — — a | 22 my. 
^ REPO>Ti; iJA. F E M N s F -
;r..*n,''5ntrar una famil ia de 
bal, le t ra C. 
19214 20 m 
CHAUFFEURS 
r*4 co 
, / C H A U F F E U R ESPASOL, DESEA CO-
«Ilo ló esquina a F bodega, O locarse en casa particular o c a m i ó n ; 
' no le importa salir a l campo; tiene re-
comendaciones. Znloeta. 71, por Drago-
nes. T i n t o r e r í a . Teléfono A-55S3. 
10709 25 my. 
GANf. ir 
en Misión. 77,'altos, esquina a F lor ida 
•• -5JiLr-— jGRAN TALLER DE CARPINTE-
V T ! f » ^ p ^ A Í ^ , . , 2 S ! RIA Y BARNIZADOS 
oportunidad y no pase calor. Jesfis del . , . 
Monte 325 le t ra A, entre San Nicolás Se hacen toda cla«e de reparaciones en 
V Pamplioiia. Casa particular. ¡ m u e b l e s usados y so bamiaan ' s i co 
193S8 21 my. lor que pidan. Nuestros trabajos y ex-
• • — • , perlencla son garantizados. Véanos y 
SE VENDE UNA CAJA DE CAUDALES, 86 ¿on£i.ncerá- An t l l l a . Teléfono estantes y máquina de escribir Re- 6 ̂ " r a * ' í¿-—- — C oiol 
desee. Lla e 
1810» 
a l Teléfono F-120a 
24 my 
mington. San Miguel. 130 B. iod-t; 
21 my. O P O R T C M n A M : POR A l SEN-
Bl 'ENA OPORTUNIDAD: barcar, vendo I cortinas c 
cuadro grande a l óleo, 2 esquí 
red. de 'bronce. 3 figuritas bro 
rrón fantas ía , 1 máquina ooser 
f i l t r o . 1 nevera Whlte Frost 
- — ' T V 
POR E V - ^ tarse una famil ia para el extran imedor 1 Jero> se venden un hermoso Juego de 
icros pa- sala, uno de cuarto y varios muebles 
ice 1 Ja- mfts 7 en 'a n"'-""^ se alqui la un mac-
Singer 1 nffico departamento para consultor 'o, 
Vedonda. oficina o sociedad. J e s ú s María . 21. al- i 
maceteros. 
my. 
LOk?ARSk £>-A C O C I N E R A 
sabe desempeña r su ofl-1 
repostera y duerme en l a ' 
'^otua,n: Calle 17 entre F ¡PK > edado. 
21 my. 
SE D E ^ E A COLOCAR UN C H A C F F E F R español , en casa par t icular ^ d e _co-¡ ñ ú m e r ó 180̂  Vedado; de 7 « 0 a. m. y 
1 depósito para pan 
toe pared terracotta. 1 bronce. 1 lám 
para comedor. 1 coqueta con su banque 
ta, 1 tocador americano. 3 camas sa-
nitarias, 1 perchero de pie, 1 cocina gas. 
4 hornillas, 2 colchones y varias plan-
tas sa lón , todo en muy buen estado y 
de muy poco u&o. Calle 11, esquina I . 
2 p í a - tos 
19105 24 m 
JUEGO DE SALA, $45 
En la casa del pueblo. Compuesto de 6, V e n d e , 
butacas. 12 sil las, mesa de centro, es-i 
pejo y consola. 
Almacén de muebles y préstamos. 
LA Z1L1A 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato 
jas con hebillas de oro, puramen-
t e al costo. Al por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y se 
c o n v e n c e r á n . 
C 374n ln d3 m 
LA SOCIEDAD 
SUAREZ, 34. TELEFONO A-7589 
Joyas y muebles, juegos 
cuarto, comedor y sala, jo-
yería francesa de ocasión; 
compramos muebles, dinero 
sobre joyas. Sucursal de La 
Sociedad. Neptuno, 227. Te-
léfono M-9109. 
15413 23 m 
Al comprar sus muebles vea los pre-
cio» de esta casa, donde saldrá bien her-
vido por peco dinero; hay luego* do 
sala, saleia. cuarto y comedor: plezaa 
sucltaa: hay escaparates desde $18] 
camas con ba.ttdor a $15; lavabos a $15; 
aparadoret, estante $22; mesas da no-
che a $3; y otros mis. todo en rela-
ción a loa precios antes mencionados. 





sala, sillones i 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial." almacén Importador d« 
muebles y oblatos de fantasía, salón de 
expos ic ión: Neptuno. 100, entre Escobar 
y Gervasio. Telefono A-7629. 
Vende os con un 90 por 100 de dea-
de cuarto. Juegos de co-
do recibido-, luegos de 
de mimbre, espejo, dora-
dos. Jositoa tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro camas de nlfio. buróa. 
escritorios de sefiora. cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
na, y macet** mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, norta-macetas «smal ta ios . vltrlna«. 
coaueias. entremeses cherlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesa, corre-
deras, redondas v cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal. escaparates 
americanos, libreros, sil las glratorlaav 
neveras, aparadores, para vanes y p i l l e -
ría del país en todos los estilos 
Antes de comprar bagan una visita a 
. 'La Espoclsl." Neptuno. 199. j serán 
bien servidos. No confundir. Neptnno. 
109. 
Vende '.os muebles a piases y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del raí, exigente. 
Las ventas de] campo no r>ag;an em-
imlaje y se ponen en la estación. 
MUEBLES 
Se coapran muebles pagándolos más 
que nadie, asf como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
81 quiere empeflar sos Joyas pase por 
Suárex, 3, La Sn.tana. y i« cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
asf como tamtién las vendemos muy 
baratas por proceder de empello. No 
se olvide: " L a Sultana.'' Snárea. 3. Te-
lefono M-1!>14. Rey y Suárea. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemcj nn gran surtido de mnebl*-», 
qne vetdemos a preces da verdadera 
ocasión rot< eap«claMdad rcM^imnx iae-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos grao 
existencia en Joyae procedente* de em-
pego, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objeto, 
de valor, cobrando nn tffmo interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS. S4. CASI ESQUINA A GALIANO 
raerclo, conoce toda clase de máquinas , de 5 
prác t ico en la carretera y en la ciudad; , J f t t t a 4 p. m. 
fin _ —— IJI ULtiUV/ ^ v. — .-
c o l o c a k O I A SEÑORA no le tmportn i r al campo, tiene cartas J en la misma una mu-
Hnbaií - . . i . - * ! * cuartos o de co-
K ^ e n u n l ^ P ' e n con lo que se 1 19746 ^ — « w n . Bernaza. 54. I — 
que lo acreditan. Infor an : Apodaca, 9.
Teléfono A-02Ó3. Manuel García . 
23 m 
1 b ^ í T r - - 2̂1 my. 1 >kJ 
NSola^COLOoTR 8KSORA e Í ^ 
SL ^forma^ nera- Tiene recoenda- p l i 5 « «-man en Q-ReiUy, 5.".. altos. 1 altos 
D U 
C O C I N E R O S 
E R O U E OO-
y tiene quien 
^ a y^afud"11 NÍC0148' 
22 my. 
«I» 
ROS PARA E L CO-
u la res; t ambién te-
del mismo ramo. I n -
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PK-ninsular. de ayudante de chauffeur; | 
le importa salir al campo; sabe cum-1 
ron su obligación. Gervasio, 120. 
19594 r * _ 5 Z ^ 
V JAPONES, JOVEN. HONRADO T 
serlo desea colocarse, para chau-
ffeur o ayudante de chauffeur en casa 
part icular: M-9290. M. 146. E l Kobe. 
UHÉI *^ m 
T E N E D O P E S D E L I B R O S 
/ C O N T A B I L I D A D POR HORAS. L A 
Asociación de Contadores Comercia-
les le lleva sus libros por horas, le im 
su«l 7 A g u i ü rkTñi^erViL ' Planta sistemas y le ayuda en toda 10 
' car.^ic*r'a-i concerniente a sus problemas contables; 
j seriedad, d i sc res ión y absoluta garan-
S 
194:.7 n m C 2!WK Ind W ma 
Q E VENDE B A R A T O APARADOR, M I 
O sa y v i t r i na americanos. San Bernai 
diño, entre Serrano y Flores. Casa t 
dos plantas. 
19."V>3 21 n i y. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles osados de to- ({aban 
daa clases, pagándolos más qne nin-! iooto 
B I L L A R E S . SE VE3TDE UNA MESA de carambolas, con todos sus acce-
11 Desea usted arreelar sus muebles? s0rtO8 completos y nuevos: se da por la 
11 1 «r i»* m 100/s c l. tercera parte de lo que rale, San Inda-
1 Llame al Telefono m-lZSo. ae hacen 
i barnices de muñeca, se esmalta y nos 
hacemos cargo de envases. Gloría, 1Z3, 
ledo. 10. entre Santo Suárea y Enamo-
idos. 
1^04 24 my. 
LA ORIENTAL 
22 
T f r o i i A R . c o m p o s t e l a . ; f l f c a s a TÚn otro. Y )o miso* que los •ea'l MT-yi 
J^í de prés tamos , se realizan '.oda clase j x « • 11 1 COMPRAN MÜEl 
de prendas y muebles, de t&#o, por efec- itmos a módicos precios. L í a m e a l O los bien, av ren a l 
rebaja un 40 Teléfono A-7974. Maloja, 112, to de la crisis ac tual ; se por ciento; hay Juegos de cuarto» muy 
finos, para s e ñ o r i t a s , y los m u o l e s 
completos de una ba rbe r í a . , jn Cinematógrafo. Se vende un dne 
1708a 
Almacén de muebles y Joyas. ¿Neces i -
ta usted comprar muebles? Si as í es 
EEBLES PAGANDO-1 no compre sin antes vis i tar esta casa: 
te léfono M-2104. i vendemos un Juego de cuarto de sefio-
4 Jn. 
- completo, 500 sillai, un aparato âvdaa1sorcon nn cincuenta ^ ciento de 
14 cajas contadoras "National" 
Fe realizan, nuevas, flamantes y garan 
)n nn cincuenta pv>r ciento d< 
Las hay en todos los estilos. 
LA HABANERA 
Muebles finos, de todas clases. 
Necesito comprar muebles en abun- y0tiograph y todos los enseres del L ^ e l v ^ ^ ? 
danda. Llame a Losada. Teléfo- mismo. Informan: Monte, 125, g ^ ^ a f f i !iV ¿ r m í s ^ % r r ¡ S r - K o 1 ^ 
imprenta, de 9 a 11 a. m. no A-8054. 
n my. 
f ^ S T l 1 0 COCINERO, A 
^ n c e n a y criolla, repos- Experto tenedor de boros: se ofrece 
* W . t 4 S 1 8 o S r í 3 í t e U « r . toda clase de trabajos de con-
cf , N _ 21 m tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
^ ^ ? . * J f $ ¿ n S ° V ¿ « baUnc«' liquidaciones, etc. Salud, 
». Habana. San I.pp "" " " " ' • ' 
OPORTUNIDAD r ^ X s l M P E m i Í s T $ Í 5 
Neveras, camas. Juegos de cuarto, Se vende una caja de caudales de Kn ia casa dei pueblo, campanario 
28 my. 
t67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 . '* ind 10 •» 
r i t a , esmaltado en marf i l , muy fino, que 
vale SI 200. se da en S400. tenemos gran 
surtido en Juegos de cuarto de mar-
quetería, completos, desde 1275, lo mis-
mo en Juegos de comedor, los hay des-
de $200. hay uno redondo, fino, que Ta-
le $1.000. se da en S500, en nevei 
ay de todos tamaño 
las más p r á c t i c a s p 
hay desde $100, rea] 
mimbre, muy fino, o 
dedores pues son ganga verdad, y la t 0 " - en $300. Dedicamos especl 
ganancia es directamente para el com- aAao 3 103 muebles de encargo 
orador. Calle Barcelona, 3. i m p r e n u . i renos con su visi ta y tendremos sumo 
19153 18 Jn f11510 en complacerlo. No olvide: La 
' Oriental. Neptuno. 129, esquina a Leal-
— 1 tad. Teléfono A-0618 




SE V E N D E J I E C O CUARTO, MAR-oueterla. nuevo. Vitrina, aparador 
quina a Concepción de l a Valla, la 2a. auxiliar, mesa y 6 taburete^ Juego cuar- O E ^ KNDE tTN JTTEGO D E CUARTO ea-
C O m e d o r , Sala, e t c . , a preClOS d e t a m a ñ o r e g u l a r , dOUle p u e r t a y de Mastacbe. to blanco, señorita, con c r l s U l e á ; otro O maltado. color marfil , ron cinco ple-
. . , . . • ^ • i i 19457 21 m 1 moderno, cedro, nn piano. Juego sala ras. Vale 800 pesos. #e da en 300 pesos. 
S i t u a c i ó n . U n a V i s i t a y Se C o n v e n - C a j l t a i n t e r i o r , e n DUen e s t a d o y — — caoba, otro tapizado, dos cuadros. 4 s i - Otro de m a r q u e t e r í a , con #lnco piezas 
n _ 2 T T N EQUIPO C O S i P L E T O D E O F I C I N A , llones portal, sillón barbero, escapara- escaparate lunas hls-jladaa. cama- coqne-
B e r n a z a . 3 , L) con m u U f g r a " ^ ^ vende en te lunas, aparador colonial caoba, suel-tta. chlffonler y mesa de noche, en 350 
.precio razonable. Inforrian en Prado, to con espejo y una máquina de coser, pesos Pueden verse en Jeaús del Mon-
a,tos- ! 78. entre Trocadero y Animas. I San Miguel. 1Í5. 11 175 
C 3070 ~ ' - ' f* ^ s — •» » lonm I 1914/ oa raT. 
cerán. Camilo Romav y Co. Mon- condiciones. Razón 
te. 46. Teléfono A-1920. 
M a y o 2 1 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v a 
A X V S 3 D L# A V I D A 
He leído un bellísimo trabajo acerca 
'cíe la poesía dramática, en Roma, 
•"después de la primera guerra púni-
ca . L a fecha es antigua, pero inte-
resante, y a pesar ¿e que apenas queda 
tiempo a algunas personas, entre el 
cine y el banquete diario, deben hacer 
un lugar, aunque sea robándole horas 
al sueño, para leer esta obra merití-
' sima. 
Debo el regalo al excelente señor 
Carbón, en la última visita que hice a 
su librería "Roma"; porque a la auto-
ra del folleto, que es gruesa como un 
libro, no tengo la honra de conocerla 
y sí sé por los informes del señor Car-
bón, que es una señorita de cxtraor-
' diñaría cultura y de grandes méritos. 
No se puede menos que sentir un 
> legítimo orgullo y una satisfacción 
inmensa cuando una mujer de nues-
tra tierra muestra dotes de cultura y 
de talento, porque no es generalmente 
en la sociedad que se divierte, y por 
consiguiente la que más se trata, don-
de se encuentra con frecuencia una 
dama o "damita" que sepa hablar con 
reposo intelectual. No es que escaseen 
mucho, entre nosotros, las mujerss ole 
ilustración y talento, sino que giran 
en otras esferas donde no gozan de la 
notoriedad que debían. He aquí a la 
autora de este competentísimo traba-
jo, que es una obra magna de arqueo-
logía, de investigación y de tanta com-
petencia como la Historia del teatro 
gnego, de Richepin, que permanece, 
para cierto mundo, por desgracia el 
mayor, perfectamente desconocida; y 
de nada le ha valido el leer y apren-
des una copiosa bibliografía sobre la 
materia, para poder escribir ese opús-
culo; porque muy pocos son los que 
se han enterado, y con asistir media 
docena de veces al Casino de la Pla-
ya y otras tantas a las fiestas de 
caridad, hubiera salido en los periódi-
cos y no sería ignorada por persona 
alguna. 
Pero observo que con estas trasno-
chadas reflexiones aun no he dicho 
quién es la autora de ese trabajo so-
bre " L a Poesía Dramática en Roma 
después dé la primera guerra púnica". 
Se nombra María Luisa Fernández y 
Real, y es una señorita que ostenta el 
t í tulo ^e doctora en Pedagogía y que 
al obtener un nuevo título de doctora 
en Filosofía y Letras, presentó como 
tesis ese trabajo que se publicó en la 
vRevista d e la Facultad de Letras y 
Ciencias" por recomendación del tribu-
nal examinador. 
Es, pues, una cubana distinguidísi-
ma esta señorita, que siento mucho no 
' conocer y celebro grandemente en ella 
ese prestigio que, como decía de Ca-
pablanca el señor Alfredo Zayas, en 
su nonagésimo banquete, la otra no-
che, en el Unión Club "al realzarse 
en su persona enaltece la Patria, que 
es de todos". 
Cuando se calme un poco el natural 
interés que ha despertado el libro de 
mi distinguido compañero señor Car-
Ios Martí, acerca de "Los catalanes en 
América", hablaré de él y podré repe-
tir, sin redundancia notoria, todo lo 
que la Prensa ha dicho en diferentes 
artículos. 
Tengo un libro, de autor desconoci-
do, que se titula "Catalanes ilustres , 
con biografías y retratos, pero está in-
! completo, como el libro de Martí, que 
¡no dice nada de mi excelente compa-
ñ e r o , el señor Enrique Coll, autor de 
1 la "Charla" y "mes catalá que Deu", 
• aunque tiene todas las trazas de un 
criollo. Tal vez en la próxima edición 
subsane esta falta y aparezca el que-
rido amigo y puede que yo mismo, que 
soy injerto de gallego y catalán, y no 
me vanaglorio de este privilegio, pero 
sí deduzco que mi humildad de carác-
ter me viene de los primeros, y el tra-
bajo, que nunca me abandona debí 
heredarlo de la laboriosidad de los se-
gundos. 
E l libro de Martí es una narración 
muy interesante de la propia historia 
de Cuba, ligada íntimamente a los 
hijos del rfable Principado, y trae 
hechos curiosísimos. 
E l señor José Vives ha escrito una 
sentida composición en verso; en ho-
nor de la delicada institución que se 
debe a Víctor Muñoz. " L a Madre" es 
un homenaje a la señora Francisca 
Riera, madre de nuestro ilustre paisa-
no, el notable periodista "Attache , 
que ha hecho célebre este pseudóni-
mo. 
Apenas me queda lugar para decir 
que a la librería "Cervantes" ha lle-
gado el tomo 32 de la Historia Uni-
versal de Oncken, y que es el mismo 
autor el que descubre el período in-
teresantísimo de la Revolución Fran-
cesa, objeto de ese volumen. 
* * * 
Tomaron parte en ella I03 siguien-
tes patinadores: ^ 
1. —Alberto Dunola. 4"s 
2. —Octavio Freyre, 
3. —Alberto Ponce. 
4. —Federico Gut iér rez . 
5. —Domingo Medina. 
6. —Eduardo Láevano. 
7. —Guillermo Ayala . 
8. —César García . 
9. —Ricardo García, 
10. —Antonio Va^déa 
11. —Juan Zequeira. 
12. —J isé Rodríguez. 
13. — V i r g i l Márquez. 
14. —Luis Cardinas. 
15. —Rogelio Pérez . ' 
16. —René Valdés . 
17. —Juan Ayala. 
En esta carrera, salieron desde fren 
te a la tribuna, llegaron ai Parque de 
Maceo, le dieron la vuelta, a éste, y 
regresaron al punto de partida. 
E l primero en hacer dicho recorrida 
lo fué el que ostentaba el número 7. 
señor Gullermo Ayala. 
Siguió, a muy poca distancia, Mi-
trando en segundo lugar, el marcado 
con el número 1, señor Alberto Du-
mois, 
E l tercer puesto le correspondió al 
señor Rogelio Pérez, marcado con el 
número 15. 
Los premios eran 
do las autoridades locales, o que »e 
Instalan en el Interior do un bohío, 
mientras que en el extxerior la gente 
baila y so divierte, para no llamar la 
atención sobre la "timba" improvisa-
da. 
Juegos de baraja, de lotería, de tlló, 
(dados) una infinidad. 
Se veían centenares de pequeños 
grupos, en cuyo centro sobre un ca-
jón 6e exhibían puñados de billete? 
de banco y montones de i «setas y al 
banqueio Invitando al público a jugar, 
LOS FESTEJOS EN E L PUERTO 
La Intempestiva l luvia res tó luci-
miento a algunos de los festejos del 
puerto. 
En el concurso de natación toma-
ren parte numerosas personas. 
Las cucañas y las regatas en tinas 
mantuvieron al público en conátante 
hilaridad. 
L a estatua! de la Libertad 
A las doce y 30 de la mañana se 
procedió a descorrer el velo que cu-
E L GENERAL MENO CAL 
Poco antes de las doce del día lle-
gó a la Expiada de la capi tanía en 
explanada de la Capitanía del Puerto. 
La banda de la Marina ejecutó el him-
no nacional. 
agitando los dados, dentro de una ta- .. 
za de loza, c o l o c ó boca abajo, sobre! l ^ l ^ 8 ^ ^ J ^ l ^ * 
un plato pequeño. 
Cubiertos los números, agitaba I03 
dados, levantaba la laza y pagaba in -
mediatamente . 
Es incalculable el dinero jugado du-
ran ío el día y la noche, así como el 
número de personas de todas clases 
que sin cosa? llenaba ^1 parque. 
E l juego lo invadía todo, pero ni 
un solo incidente se producía entre 
los jugadores y banqueros. 
Además del Juego, puestos de dul-
ces, lechón asado y otros ar t ículos 
daban la sensación Je estar en una 
feria libre d© toda t r a í a social. 
Para el primer puesto, 80 pesos; # uno de los coches de Palfccio el ge-
para el segundo, 30 pesos y para e l ' ne ra l Mario G. Menocal, en empañía 
| tercero, 20 pesos. 
Carreras de cien yardas 
Inmediatamente se le dió salida a 
los siguientes corredores, que optaban 
por la carrera de cien yardas. 
1. —César B . Sánchez. 
2. —Gastón Caturla. 
3. —Antonio González. 
4. —Aguilera. 
5. —Faustino Pérez . 
6. —Enrique Navarro. 
7. —Ignacio Míyares . 
8. —Pedro Font. 
9. —Miguel Míyares. 
10. —Ramón Azcára te . 
11. —Aramís del Pino. 
12. —Eulogio del Mazo. 
13. —Juan J. S ü a r , 
14. —Pedro Liado. 
15. —Borras. 
16. —José Vázquez. 
17. —Miguel Posar. 
18. —Carlos Posar. 
19. —Rafael Morales. 
20. '—Eduardo Menéndez. 
E n t r ó en primer lugar el joven Cé-
sar B . Sánchez. 
El segundo y tercer puesto no 1c 
pudimos ver, pues en ese momento 
un gran número de público t>e avalan-
zó sobre los corredores para abrazar-
les y vitoroarles. 
de su esposa, del secretario de Estado 
los ayudantes del Presidente. 
Las cornetas tocaron atención y el 
coche siguió hasta cruzar por deba-
j o del arco levantado en aquel lugar 
en cuyos momentos se abrieron las 
compuertas y cayeron sobre los ocu-
pantes del coche centenares de flo-
res, z 
El público prorrumpió en sentidos 
^aplausos y el general Menccal visi-
TJlemente emocionado, .oniestaba a los 
¿ s a l u d o ! 
Seguían al general Menocal los s®-
l^cretarios salientes, numerosos funcio-
narios del Estado y muchos amigos 
•particulares. 
A las doce del día y estando a bor., 
<io el general Menocal con su familia, 
pues momentos antes habían embar-
cado la señora María Herrera viuda 
de Seva, la señori ta Georgina M e r c a l 
y el joven Mario Menocal, se soltaron 
las amarras del Cuba. En esos íns-
j^tantes las bater ías de la Caoaña y la 
' de los barcos surtos en puerto dispa-
raron otros veintiún cañonazos por 
..ser las doce del día. 
Iniciada la marcha del Cuba hacia 
fuera del puerto, numerosos remol-
cadores y lanchas, así como varios 
hidroplanos, escoltaron el barco has-
ta fuera del puerto. 
Los remolcadores que acompañaron 
Carreras de elen yardas aí " C ^ a " fueron los nombrados A u -
para hombres volnmi- XlIiar númcro 4 de la Trasa t lán t ica ; 
nosos j 'Kate; Mestre Marta; Cuba Atlánt ica; 
Pava esta carrera solamente se pre-1 NePtuuo; Pablo Gamiz; Carayá; Fer-
sentó un individuo, que, n e g ó , corrió.!1111^0; Vicenta Salgado; Esperanza; 
tr iunfó y fuese. I varios yates y numerosas embarca-
Solo diremos que fué en e n t r e n ó | cienes que iban ocupadas pod distm-
cómico ver una masa humana de más 1 ^ comisüones. 
de doscientas libras avanzar sobre laí Entre Cas persnas que acudieron a 
meta. I despedir al general Menocal recorda-
Según frases de nuestro estimado i mos ai brigadier José Martí y seño-
compañero Víctor Muñoz, director de ra ; general Eugenio Sánchez Agra" 
todog estos actos deportivos, la carrera 
de los "gordos" era la de sos simpa-
t í as . 
Carreras para vendedores 
de periódicos. 
Este número había despertado mu-
cho in te rés . 
En él tomaron parte representado 
nes de varios estimados colegas. 
Entre ellas recordamos corredores 
que llevaban cintas ostentando los 
nombres de "El Mundo", "La Discu-
sión", "La Lucha", "La Nación', "La 
Caricatura", "La Prensa'. "Times 01 
Cuba', DIARIO DB L A MARINA, etc. 
Los nombres de algunos de los co-
rredores que tomaron parte on esta 
E n t r e e l r e g o c i j o 
Viene de l a página ONCH 
L a s carreras de motoci-
cletas 
Igualmente, y por l a misma causa, 
fueron suspendidas las carreras de 
motocicletas, anunciadas para ser ce^ 
lebradas después de las de automóvi-
les. 
So ofeotuarán en el sitio y a la 
hora que acuerde la Comisión encar-
gada de este n ú m e r o . 
JFrente a la tribuna levan, 
tuda en el Malecón ( 
Por la tarde, frente a una tribuna1 
levantada en el Malecón, se celebra-
ron distintos n ú m e r o s de sports. 
B l primero, pequeño mara tón , con-
sist ía en salir desde la tribuna hasta 
la torre de reloj en el reparto "Mira-
mar", a la cual debían dar vuelta los 
corredores, regresando a la tr ibuna. 
En esta carrera tomaron parte los 
corredores que a continuación se 
prosan; 
I . —Mario Sarmiento. 
2 — P . P . Granville, 
3. —Hervey Shelton. 
4. —-Félix Carbajal. 
5. Ramón Guillermo Cantos. 
6. —Aramio del Pino. 
7. —Eulogio del Mazo. 
8. —Sunal P . C. Knary 
9. —Premay C. Sport. 
1 0 — Benito Triana Fallae. 
I I . —Buseblo Morejón Blandíi 
12- Sabino Azcuy Azcuy. 
13. Ramón Alvarez Jorga. 
14. —Peter Maxving. 
15. —Bvelío Ramos. 
16. —Mario Vázquez. 
17. —Ismael Gigato. 
18. —Bonifacio GuardarramaA 
19. —Gumersindo Lezcano. 
20. —Miguel Rojas. 
21. —Víctor Agui la r . 
22,.—Eduardo Ruiz. 
23. —Higinio Amoroto, 
24. —Blas Marru . 
25. —Armando Estrada 
26. —Manuel Pintadil la. 
27. —Ceferíno Infante, 
28. —Pablo Chenaire." 
29. —Segundo Hernández . 
30. —Pedro L ladó . 
31. —Carlos Genei. 
32. — J o ó ó Calderón . 
33 —Alfonso González. 
34 — A l e r t o Garrido. 
35. —Félix T ru j i l l o . 
36. —Armando Martínez. 
37. —Arturo Rodr íguez . 
38. —José Vázquez. 
39. —(Enrique Jola. 
40. —Juan Limas. 
E n t r ó en primer lugar, ganando el 
primer premio consistenta en 150 pe-
sos, el conocido sportman señor José 
Vázquez estimado compañero, direc-
tor-editor de la revista "Laureles De 
por t ívos" . 
E l señor Vázquez, además de ser 
profesor de boxeo de su Academia 
"Vázquez" es un amante decidido del 
"track", que cultiva con buen éxi to . 
E l segundo puesto lo ocupó el señor 
P. P. Granville, pero fué descallñca-
do. 
monte; doctor Gonzalo ArOstcguie; 
doctor Gonzalo Aróstegui ; doctor 
Méndez Capote; el senador José A . 
Villalón; Charles (Hernández; Antonio 
San Miguel; generad Pedro Betanou-
couirt; 'Brigadier Miguel Varona; B r i -
gadier Eduardo Pujol; Coronel yero 
Minlet; Ernesto Longa; Dionisio Ve-
lasco; Elíseo Argi íel les; Cocó de A r -
mas; Alfredo Rodríguez Roldán y se-
ora; Comisión de la Cámara de Repre 
sentantes presidida por el doctor San-
taígo Verdeja; el Comandante Arse-
nfo Ortiz; el Coronel Montes-
Capitán O' Fa r r í l l ; Capitán Cando 
Bello; alférez de navio señor Ardciz; 
/W. Menocal; coronel Maine l Despaíg-
ne; Manuel Jiménez Rojo; señor Be-
l l i do de Luna: E l jefe de la sicreta se-
Los bailes. 
Fué tanta la afluencia de gente a 
la Capitanía del Puerto, que se hacía 
materialmente imposible dar un paso-
Los bailadores. pudieron con gran 
dificultad entregarse a las deliclaa de 
Tersípcore. 
k , 
Beparto de raciones 
A las 8 de la m a ñ a n a dió comienzo 
ayer en la Capitanía del Puerto a el 
reparto de las raciones a 900 pobres 
del l i toral de Regla y Casa Blanca. 
La banda del cuerpo de art i l ler ía 
estuvo tocando diferentes piezas du-
rante el reparto. 
Puesto8 ambulantes 
En los muelles de caballería se ins-
talaron numerosos puestos de venta 
de refresco bebidas y comestibles. 
También se permitió la instalación 
de dos mesas de bil lar y otros juegos. 
Un socorro 
Por iniciativa del Capitán de la Po-
licía del Puerto señor Eduardo Co-
rrales se inició una recolecta para so-
correr a una familia pobre que no 
obtuvo premio en ese reparto. 
Se recaudaron 47 pesos. 
Nuestro compañero señor Francisco 
Péfez hizo entrega del donativo. 
fueron d^de el Esquife hasta la Cho 
rrera y regreso. 
El Jurado para la «jompetenda - e 
DIving lo componían el doctor Alberto 
de Junco, señor Gabriel Cardona y 
señor B . A . Odell. 
E i bote a dos remos Avión fue el 
que llegó en primer lugar. 
En los intermedios la banda de mú-
sica del cuerpo d* Arti l ler ía sltua.'a 
en la Punta del Muelle de Caballería 
tocó alegres piezas. 
Ganaron los del Cuba 
Las regatas para lyotes tr ípi i laJos 
por marinos de los buques de guerra 
Niágara y Cuba que se efectuaron a 
las cuatro y 30 ganó la canoa el del 
Cuba que 1 atronada por el experto con 
tramaestre Ramón López, quien ya 
lleva Varias copas ganadas en regatas 
efectuadas en nuestro puerto. 
Los remeros del crucero italiano no 
quisieron tomar parte por no estar la 
canoa en condiciones. 
M o n n a c i ú D Gali lea 
Mene de u , 
CARLOS DE H ^ S B ü t o 
EN AGOSTO n r o? sALDí. 
GINEBRA, mayo 20 * SUlZA 
Carlos ¿e Hapsburg0 ka 
a las autoridades fedcraU 
el próximo agosto ^ J . * ^ 
blica con su f a m i l i a T ' 
el intervalo se a b s t e n ^ V t ^ ^ 
paganda pohüca. Se negóV*1»*. 
b i ^ n ^ r t ^ ^ 
alivio al recibir n o t ^ r ^ * 
sion. ya que cxistían 
ocupaciones de w m p l i ^ r ^ . P * 
nacionales a causa de k ^ 
de as actividades del / L ^ ! 
LA L E Y MARCIAL Ex 
WILLIAMSON E v S a 0 ^ ' ^ 
Hoy se p r o m u ¿ ? £ i ^ f 0 ^ 
en el condado de Mmg0 ^ 
na oo concentrado fueeo Ue 
lo largo de la fronter 
ginia Occidental V T e ^ S n 
mandante T. B riavie ^ ^ " 
neral del Estado de V ^ f f i ^ . 
ta se presentó hoy en W I 
t ü 6 en el exterior de ^ 0 3 ^ | 
ad: 
Las regatas 
Las embarcaciones que se Inserí 
bieron fueron: 
Canoas de cuatro remos por orden 
de colocación fl » f f l f 
No. 1, Vedado Tennis Club; n ú m . 
2. Club Atlético de Cuba; 3, Centro de 
de Dependientes. 
Singler Jr. y orden de colocación; 
l o . Social Sport Club; n ú m . 2 Centro 
de Dependientes; n ú m . 3 antiguos 
alumnos de La Salle; núm 4 Aduana 
Sport Club. 
Diving: señor José Carbonell Club 
Deportivo de Cuba, Aramíns del Ni 
no ,Mórris Heller, Clarease Mac. Do-
náis, Harris Che mid Ün Octavio Z.Ia 
chado, pertenecientes todos a la As.* 
ciación de Jóvenes Crstiano*. 
Singler Jr . libre, Adolfo Bock, Cen 
tro de Dependientes, Héctor Sicre por 
el Social Sport Club. 
Botes de la Marina de Guerra núme 
ro 1 btte crucero Cuba; númerr. ?, 
crucero italiano Libia 7 número 3 
cañonero americano Niágara . 
Canoas automóviles: ICari k r i del 
Vedado Tennis Club. 
Botes: competencia Ubre, dos rgmos 
Avión; Rayí ta ; Cuba; Angelita; AS; 
Canario; Cisne; Recuerdo; Ligera; 
Relámpago; Primit iva; Id i l io ; Caño-
nero Matanzas; cañonero 24 de Fe 
brero; bote Vedado; Hercules; del re 
molcadcr Rafael Morales del idem An 
gelita. 
Las de canoa» de cuatro 
remos 
A latí cinco de la tarde se efectuó 
la regata para canoas de cuatro re 
mos. 
F u é la máa Interesante y la que 
mayor exportación desper tó en el pú-
blico. 
Las canoas se mantuvoeron a poca 
distancia i^na de otra, pero siempr* 
la de la Asociación de Dependientes, púbiieos la procláma firm 
le sacó ventaja a las demás ganando/gobernador Morgan en Ch 
al f in la regata. la mañana de hoy. 
Quedó en segundo lugar el VOdaioi Un buen número de 
Tennis. 
La regata de Slnglor J r . que se 
I efectuó en competencia ntre dos ca-
noas, fué cañada por el Raoul Bock 
que pertenece a la Asociación de De 
pendientes del ComuTcío. 
E l Tribunal y el Jurado estuvieron 
a bordo do las lanchas de la Corpora-
ción de Práct icos, del Vedado Tennis 
y *el Yacht Club. 
Después de las cinco se despejó el 
tiempo ello fué la causa de que au-
mentara el público para presenciar el 
final de las fiestas de bahía, consls 
tentes en bailes, cantadores juegos y 
otras diversiones. 
(jue 
del Estado 'para ^ d V o T r a r ^ 
presjtarím juramento como 
quier contingencia, entrPiri«7J^ 
posteriormente las arma 
a ru nuevo carro. Wecm^ uevo cargo. 
Según las últimos noticias w. ^ 
-ante el día se h i c i e r o r S r í * 
tra * pueblo de Merrlm¡¿ S 
cobnas de Kentucky. a u ^ J l 
unos cuantos disparos h icSoí £ 
co en ei pueblo. *** 
EL CARRETONERO SOSPrrBAc, 
-TRASLADADO A LA S a J ? 
JERSEY E 
NUEVA YORK, mayo 20. 
Giuseppe de Filipo, el carretonm 
sospechoso de hallarse comnlicad! 
\x fxnlosión de la calle d. 
Los 
í ^eterniño en la cárcel de la cí* 
Fiesta a bordo del crucero 
Cuba 
E l club de oficíalos del crucero Cu¡ c;a'1 df: Jersey esta noche,"mií*t!¡ 
ba organizó una fiesta a bordo para : 1 .tJ0̂ ad0;5 <lel Dpartamento de Jug 
la tarde ayer. | C]% realizaban pesquisas con objeti 
Dicha fiesta consistió en un pugila encontrar nuevos tcstig 
to entre 
cada una 
tiesta consistió en un pugna ^ ^ v u ^ m mievos testigos ^ ] 
dos secciones de i£ hombres 1 ^añ- Se que cinco individiios 
, pertenecientes a las briga- bían identificado a De Filipo c 
das de estribor y babor quo se dispu-
taron la supremacía de fuerza tirando 
por los estreñios de un cabo. 
Se concedió un premio de quince ne 
sos. 
También se concedió un premio de 
natación consistente en un premio de 
10 pesos y una cucaña con premio de 
cinco pesos. 
Después se 's i rvió un ponche a bordo 
LOS FUEGOS ARTIFICIALES 
Los fuegos artificiales dieron co-
mienzo a las nueve de la noche, con-
gregándose en todo el Malecón y azo 
teas y edificios colindantes ¿ r a n -^n 
tidad de público. 
carrera "periodística", son 
1-—Orlando Guttardy, (El Mundo) . ; ño r Llanusa; 'e l señor Marcd Lema; 
2. —Dovid Maceo Bede, (Evening 
News). 
3. —Miguel García, (La Discusión) . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
i d . 
I d . 
(La Prensa) 
I d . 
Carreras de patines. 
A continuación se efectuaron las 
carreras de patines. 
A S O C I A C I C N * * L A . C A S A D E L P O B R E * 
3.—Luis Asón, 
5. —Isidoro Herrera. 
6. —Juan Francisco. 
7. —Juan Martínez. 
8. —Jacinto Ramos. 
9. —Manuel Palcedo. 
10. —Miguel Violar. 
11. —Pablo Riesgo. 
12. —Rudolf Boza. Times of Cuba 
13. —Juan Arana. (Bl Mundo) 
14. —Ismael Estrada. I d . 
15. —Aurelio Rodríguez. I d . 
16. —Gil Fus té . D. DB LA MARINA 
17. —Tomás Monte. i d . 
18. —Francisco Méndez. I d . 
19. —Rodolfo Día. 
20. —Dionisio Barrio, 
21. —Heraldo Mart in . 
Ganó uno de los corredores de " E l 
Mundo", siguiéndole otro de "La Dis-
cusión, y llegando en tercer término 
uno más de " B l Mundo". 
Cuando «s ta carrera comenzó a 
efectuarse, t la l luvia tanpezó a -a.er 
teniendo que guarecerse el inmenso 
público que presenciaba los números, 
en la glorieta y en los portales de las 
casas del Malecón.. 
Con tal motivo hubo necesidad de 
suspender las carreras í?e bicicletas 
para mensajeros, que era el número 
que faltaba, y que probablemente ~o 
celebrará el domingo. 
En resúmon, las fiestas deportivas 
de ayer quedaron muy lucidas. 
i d . 
I d . 
I d . 
el ministro de los Estados .Unidos mis 
ter Long; el ministro de España se-
tñor Mariateguiá Manuel ü eArmas; 
Miguel Toriente; el jefa de l i Ma 
r iña de Guerra Nacional Capi tán d i 
Fragata señor Oscar Fernández Que-
vedoá el jefe de la sanidad de la Ma-
rina t de Guerra doctor Gaspar Agrá-
mente; les senaores señores Aurelio 
Alvcarez; Manuel Rivero; señores Fe-
derico y Luis de la Cruz Muñoz. 
LA CHALANA REGLA 
La chalana Rc^la de la Casa de 
Rafael Doniphan fué atracada a la P: 
ia de Neptuno para que en ella se 
acoderara el vapor americano Cuba, 
donde embarcó el general Menocal y 
su famil ia . 
Esta chalana fué adornadaconflores 
convenientemente. 
Las ilnminaciones 
Por sobre todas la del Palacio Pre-
fidencia;. se destacaba, notaVlcmente 
sus cuatro fachadas aparecían ilutní 
nadas, gracias a unas potentes ba-
ter ías de reflectores hábilmente coló 
cados para no ocasionar molestias -.1 
tianseunte. 
Hasta después de media noche 'a 
afuencla de peatones y carruajes fué 
neorme estando de continúo oongeá-
tionado el tráfico especialmente en la 
calle de Colón. 
E L VAPOR CUBA 
A las once menor cuarto el vapor 
Cuba al mando del experto capitán 
White y con el práctico señor Miguel 
Orr a bordo a t racó junto a la cha-
lana Regla. 
El Tribunal 
E l Tribunal lo integraba como Pre 
sidente 'el Coronel Eugcmio Silva 
actuando de Secretario el Alférez de 
Navio el señor Ensebio Alba . 
Juez de Salida: Alférez de Navio 
Gustavo Valdespipo. 
Juez do ruta: Alferoz ue Navio Ra 
miro F . Arcaos. 
Juez de llegada: Teniente de Navio 
señor Rafael Llanos. 
Times kceper doctor Federico Ga-
r r l g - y señor Rafael Posso. 
Delegados por el Vedado Tennis Clu 
de Ruta señor Gonzalo Arellano do 
llegada Raoul Mont. ^ 
Asociación de Dependientes de r u -
ta Rafael Alzuaga do llegada Ignacio 
Vidal . 
Sport sooial Club; de ruta Antonio 
j o r g e s de lleagda, Jorggeg R. López 
antiguos alugno de La Salle de ru-
'ta señor Arturo Mañas ; .legada señí r 
Agustín Batista. 
Remeros del Vedado Tennis Club 
¡Melquíades Montes; Alberto Fowler; 
' Rafael Fernández Ruenes y Francisco 
Arango 
Timonel Enrique Gamoa. 
Depelsdientes: remecos: rLuis * é 
lipe Gutiérrez; Rolando Lóp&z; Anto-
nio Mella; Daniel M?^: Timonel Sal 
Atlet ícos de Cuba: Adolfo í laoul 
Gutiérrez Feo; y Asterio Latour. 
Timonel: Alberto Rueda. 
Single Jr . tripulante: alumno de La 
Salle: Braulio Fe rnández ; Juan Abla 
nodo do La Asociación de Dependieu 
tes y Social Sport Club. 
Aduana Sport Club: 
ENTREGA DB LOS PREMIOS 
El Secretario de la Comisión de re-
gatas, teniente Ensebio Moa, nos In-
formó que hoy a las once p treinta 
1 de la mañana le serán entregados a 
los fencedorea las copas y las m'--
dallas. 
Los premios en metálico fueron «n-
tregados ayer mismo. 
FUERZAS MILITARES 
A las diez de la mañana el capitán 
Varona, al frente del tercer bata l lón 
de ar t i l le r ía de costa»?, tomó posesión 
d̂ e la Explana de la Capitanía para 
formar el cordón a todo lo largo des-
de la pv.trta de la calle de Enna has 
ta la Pila de Neptuno. 
Bl arco lebantado en dicha Expía 
el carretonero que manejaba la c* 
rreta en que se encontraban !ns 
plosivos. E l traslado de D3 Filip 
Bayonne a la ciudad de Jersey 
el primer paso dado a fin f'r n-j 
caso se hallase bajo jurisdicciúi 
neral. Se t ra ta rá de traerlo a N 
York, donde, «egún manifestad 
de los agentes federales, pprmaiu 
encarcelado hasta que se hayan 
tade todas las Distas de la actu 
ve^ljjrricn. I 
E! Fiscal del distrito Bcnedirt i t-1 
cl?ró hoy oue mientras no se obtec-1 
un rePiiltado final en el auto acu-l 
sanoo a De Filipo de conspirar paral 
derruir propied?jl del gobierno. l«l 
fuñe i erarios neoyorkinos no tratarto 
de fijar responsabilidades sobre lu 
muertes causadas por la explosión. 
Los premios 
Para las regatas de canoas de cua 
tro remos copa de plata y medalla de 
oro para cada tripulante de la embaí 
cación que alcanzara el primer premio 
Medalla de plata para el segundo 
premio. % 
Regatas de Singler Jr . primer pre 
mío Copa de plata y medalla de oro 
nada fué ocupado por los fíciales de Medalla de plata para el segundo pre 
la Marina de Guerra NNacional y ro r 
la Banda de música del Cuerpo. . . 
Varios aeroplanos cié nHitares de 
Columbia 7 el del joven Alfonso-San 
taiaaiia cruzaron el espacio haciendo 




Regatas de Singler libre: primer 
premio medalla de oro y de plata el 
segundo. 
Regatas para botes de marina de 
guerra priiuer premio copa de plata y 
110 pesos. 
Regata Ce canoas automóviles: copa 
Ayer, a la salida de la chalana don- de plata para el vencedor, 
de se despidió al general Menocal, Regatas de botos libres: primer pre 
se le perdió a la señora del brigadier mió de 50 pesos segundo de 25 pesos 
fSanguily un pasador valioso de b r i - ! y tercero do 10 pesos. 
Regatas a remos fueron de mi l me 
tros o sea desde la boca de la pun-
R . 1 . P . 
E L D O C T O R 
ta Lumínica hasta el muelle de Ca-
automóvlles 
M a n u e l D e l f í n y Z a m o r a 
F U N D A D O R V E L A S I N S T I T U C I O N E S ' L A CASA D E L POBRE••. 
D I S P E N S A R I O Y G R A N J A "NUESTRA SEÑORA DB L A CARIDAD»' 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 8 d e A b r i l d e 1 9 2 1 
na^J?6^6^0*061/0,1"^86^1 dl'a 23 del a las ocho de la mafia-
Santa Iglesia Catedral, honraa fúnebres en sufragio por su 
"O™1";; de la Directiva de dichas instituciones y familiares 
« r L Í »^ U ln,vltamos a los amigos y admiradores da aquel corazón 
protector de los pobres a acompaüarnos en ese acto. 
Habana, 21 de mayo de 1021. 
Pbro. M A N U E L A R T E A G A . BÁMOM R A M I R E Z 
Presidente. 7 Secretario. 
21 my. 
AraaHén lucieron «sUéndidas l l u - llante8 y PlatIno-
1 minaclónes el Senado, l a Cámara l a l E1 teniente de la Policía del Puer-
1 Catedral, el Consejo de V¿terdnoá eiito> s»ñor Juan Rouroll, tuvo la suerte 
Centro Gallego la Capitanía del Puerto de hallar la Prenda, que ctsde luego! bal ler ía . 
I y otros edifiioa públicos y asas par-' entreff6 al brigadier Sanguily. 1 Las regatas de canoas 
ticulares. \ ~ 
En el puerto todas las embarcac^i' 
nes estuvieron embasadas, luciendo; 
por -a noebe vistosas illminaciones 
el crucero italiano "Lib ia" . 
T O A L L A S D E P A P E L 
EN E L CAMPO DE MARTE 
Durante el día y la noche, el Cam-
po de Marte se vió 'Concurrido ror 
una abigarrada multi tud, la que sin 
I cesar un momento, tomó parte en l o ' 
juegos que al l í se estableclei'on en n i -
1 mero incontable. 
En ruletas hay una varíedáid Inf l -
I nita, algunas Improvisadas sobre una 
; tosca mesa o un cajón vacíoñ otraa 
1 pequeñas y cuidadas de esas que van 
l por los pueblos del interior de una 
fiesta a otra, funcionando a l amparo 
u n a . 
C a j a d e 5 0 r o l l o s 
c o n 1 5 0 t o a l l a s , a 
P A P E L D E I R 0 D 0 R 0 ^ L Z ™ ™ ^ 
F A B R I C A N A C I O N A L 
P A U L A 3 6 T E L E F O N O M - 2 9 4 6 
E l recibimiento a Menocal 
en Key West 
Key West, Fio. Mayo 20— 1 y 40-
DIARIO MARINA, Haoana. 
Grandioso ha sido el recibimiento 
otorgado en Key "West esta tarde al ex 
Presiente Menocal y familia. E l Cón-
cul de Cu/a y el Canciller entraron 
a bordo a t i l uda r a los ilustres viaj*.'-
r s despu» ; de abandonar el Corree 
"Cuba" el general y 'ru familia -") "'-
ron saludados tambi |n por el co-
mandante do la Estación NaNval y 
des ayudantes en traje orriente. 
Bl Alcalde de Key West y el je te de 
Policía, la prensa, el jefe local de Sa 
nUad, nutridas comisiones de la so-
ciedad cubana del Club San Carlos 
profesorado del Instituto de San Car-
los -t i Secretarlo del Centro Asturia-
no el doctor Culteras jefe de Sanilad 
Federal así como inmenso público. 
E l expresidente y su fanrl ia ense-
guida tomaron el tren que 1#jb lleva al 
Nortft. Los equipajes y pasaportes lee 
fue:on revisados en el t ren. 
E L CORRESPONSAL 
¡PROGRAMA D E LOS F E S T E J O S PA 
RA HOY 
Día 21 
A las 9 a. m.—Recorrido de bandas 
de música por los barrios de la capital 
Matlnée en los teatros Martí y Pay-
ret, por las Compañías que actúan en 
los mismos, siendo la entrada gratis. 
Función diurna en los cines siKuien-
tes: 
Jesús del Monte: Tosca; Apo'.c y 
•Concha. 
Cerro: Cerro Carden, Variedades y 
Roosevelt. 
Vedado: Gris. Olymplc y Trianon. 
Calzada del Monte; Esmeralda, Rojol 
y Gloria. 
. A las 8 p . m¡.—Concurso de bandas J 
menores de 35 profesores ajustándose • 
a las bases acordadas para el mismo i 
con premios de m i l seiscientos y cua| 
trocientes pesos. E l jurado que se s í | 
t u a r á en la glorieta construida f n F-l 
Malecón fFtará In tégra la a más de! 
.los señores General Manuel Alón so ¡ 
y doctor José de J . Yaxine miembros i 
de la Subcomisión de Espectáculos 
por los señoies Eduardo Sánchez de' 
Fuentes, Hubert de Blanck, Arturo Bo 
vi , Benjamín Orbón y Moisés S ü r ó n . 
i A las 10 p. m . Competencia de avia 
dores Agust ín Parla y Leyman R . ' 
Lockwood, que rea l izarán toda clase 
de vuelos y acrobacias con fuegos de 
ar t i f ido arrojando a .'a vOz bombas 
de gran efecto lumínico. E l primer 
vuelo lo real izará el señor P a r l á y ol 
segundo el seflor Lockwood. 
Para este número habrán dos pre-
mios: uno de dos m i l pesos y otro de 
mil quinientos. 
A más , hab rá retretas en los d k t i n 
tos parques y bailes en las diversas 
sociedades quo lo han acordado asr, 
como en las verbenas. 
En la Explanada de la Capitanía del 
Puerto junto al muelle de Cabar.eria 
tendrán efecto cuatro "bouts" de bo 
xeo en un " r ing" onstruido al efecto 
E l té de Palacio 
Para noy está señalada también el 
té a latí cinco do la tarde -n la man-
sión presidencial. d« ".«íuroga eti iue 
ta y por invitación. 
FIESTA A LA VIRGEN DE LA CA-
RIDAD, EN LA CATEDRAL 
E l día 20 de Mayo, día de la Pattf 
tuvo lugar la segunda parte de la fi««. 
ta Patriótico-Keligiosa que las daaü, 
de la Asociación Nacional de Nuestra 
Sefiora de la Caridad, organizaron p»ra 
Bolemnizar las fiestas de la patria. 
A las oclio y media se celebró mlu 
Boleume a toda orquesta, oflciij M 
ñor Alberto Méndez. Arcediano del Ci-
bildo Catedral, ayudado de loa r. f« 
Quintana y Alorda. 
L a música de capilla bajo 'a 
clon del maestro Alfau, Interpreto uw 
escogida misa. _ 
Ocupó la sagrada clteota el i . 
b61"0-''- „ J «Inri» 
Indica que esto dfa es día de íion» 
para los <iue aman verdaderamente • 
Cuba, que en «'•i se deben recordar i" 
grandezas do la Patria y a sui P"-
cefe». , «n 
Debemos dar gracias a ^los P.rD-
en sus hijos se han cuuiplUo »U!> ^ 
mesa3. ,, . „„. titoi 
Algunos ciertamente dirán <!"'%. 
que ver Dios con ia patria y r ^ J ^ i 
¿unto: ¿qu.^ serta la ¿ ^ ¿ I Z 
Kl infundió a nuestros héroes 'o» ^ 
dios para alcanzar la libertad qu» 
fruta la nacionalidad .cubaníKrn¡,r pof 
Los hombres no I"'erten L |as le-
su propia voluntad, necesitan fr¿ifc 
yes, quo Dios imPl,B0" a , °mento 
Kstamos recordando el """P^-! ptrt 
hermoso de nuesta vida n»"" 'jjeíí» 
me apena la indiferenna que 
ejf estas fechas tan ,ílorl??l:g' 8e ««•• 
Ks necesario Q"© 1°* n I. , , - mártl"* 
tumbren a venerar a nuesiru ^ 
si queremos for'»ar una sociea, 
na y grande. , 1n noertf* 
Observé con Pena que ©i ^ , ^ 
niños pasaban ante la estatua u ^ - j 
tol Martí con el charro en tfti 
en vez de descubrirse respes 
el Apóstol . , .„rnrari6n • * 
Finaliza haciendo una jnvot de c* 
Virgen de la Caridad, I a " 0 ^ conc^ 
ba, para que reine la paz y 
di a. 19. C"**' > E l templo luda el ml^o ^adorno Que en ^ noche del 
do se cantó la oran ^alve¿ ^ , 
Aparecían además la» &an 
Cuba y de ^ Igles f áistinf*2 
Presidió estos eultofl » | de 
dama sonora María JInnlf' as**1 
Navarro. Pre8lde"tas^.oraade 1» ) 
Nacional de Nest" ^euo 9eÓ0r 
dad. acompauábaia si > 
to Navarro rrló numeré acto conc" 
Belecto publico 
C a j a d e A h o r r o ' 
a ñ o s e n e l n J < » 
m o s i t i o y ^ 
e l m i s m o a o t n 
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C * 9 * 
j . A . B a o c e s y W 
B A N O U B R 0 9 
O B I S P O N ^ ¿ : 
Á L U f f l í S Í O l P f í 
Gran surtido baratoí-
ciña a r > W i o * ™ V L * * % g 0 * Ferretería L A 0 y ier 
106, entre campan 
Teléfono A-*»»"-
